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Aktieselskaber
Mer 26. juni 1973 er optaget i aktiesel­
sregisteret som:
i;ister-nummer 54.750: »A/S Drum-law 
vis formål er handels- & investerings- 
imhed. Selskabet har hovedkontor i 
'nhavns kommune, c/o advokat Povl 
1 Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
[nhavn; dets vedtægter er af 21. marts 
D en  tegnede aktiekapital udgør 10.000 
bdt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
jpå 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
.T. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
\ Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ftelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
jjørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
irev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
ser Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo- 
/vl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa- 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
1 Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
iigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg- 
»lo medlemmer af bestyrelsen i forening 
T en direktør alene. Selskabets revisor: 
titoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre- 
>oerg Allé 18, København.
zister-nummer 54.751: »A/S Drum-law 
iiis formål er handels- & investerings- 
rmhed. Selskabet har hovedkontor i 
rihavns kommune, c/o advokat Povl 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
rihavn; dets vedtægter er af 21. marts 
Oen tegnede aktiekapital udgør 10.000 
lät indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
oå 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
.. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
AAktierne er ikke omsætningspapirer. 
s;ælder indskrænkninger i aktiernes 
jlelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
Oørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
Xorsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
iser Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo- 
Ivl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa- 
lille af København. Bestyrelse: Nævnte 
XKorsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
gigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg-
0.0  medlemmer af bestyrelsen i forening 
i en direktør alene. Selskabets revisor: 
Otoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre- 
3>erg Allé 18, København.
Register-nummer 54.752: »A/S Drum-law 
24« hvis formål er handels- & investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, c/o advokat Povl Sigurd 
Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætniningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo­
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa­
len 5, alle af København. Bestyrelsæ: Nævn­
te Claus Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre­
deriksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.753: »A/S Drum-law 
25« hvis formål er handels- & investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o advokat Povl 
Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
København; dets vedtægter er af 21. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo­
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa­
len 5, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Claus Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Kurt Adriansen, 
Frederiksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.754: »A/S Drum-law 
26« hvis formål er handels- & investerings- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o advokat Povl
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Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
København; dets vedtægter er af 21. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fuld­
mægtig Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans 
Torv 3, sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, 
advokat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trom­
mesalen 5, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte Claus Korsgaard Knudsen, Hanne 
Krøger, Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Kurt Adrian- 
sen, Frederiksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.755: »A/S Drum-law 
27« hvis formål er handels- & investerings- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o advokat Povl 
Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
København; dets vedtægter er af 21. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advo­
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa­
len 5, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Claus Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre­
deriksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.756: »A/S Drum-law 
28« hvis formål er handels- & investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o advokat Povl 
Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
København; dets vedtægter er af 21. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelølk 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyden 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiic 
Der gælder indskrænkninger i aktien; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arn 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmæs 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torn 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, aoi 
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Trommn 
len 5, alle af København. Bestyr«- 
Nævnte Claus Korsgaard Knudsen, Hai 
Krøger, Povl Sigurd Holm-Jørgensen. 
skabet tegnes af to medlemmer af be< 
reisen i forening eller af en direktør alh 
Selskabets revisor: Statsautoriseret rev: 
Kurt Adriansen, Frederiksberg Allé 18,,, 
benhavn.
Register-nummer 54.757: »A/S Drums 
29« hvis formål er handels- & investen 
virksomhed. Selskabet har hovedkonti! 
Københavns kommune, c/o advokat 
Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesalet; 
København; dets vedtægter er af 21. n 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 101 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fom 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløl 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydel 
navn. Aktierne er ikke omsætningspafp 
Der gælder indskrænkninger i aktiei 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.(.l 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved a 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmsr 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans To»' 
sekretær Hanne Krøger, Vagtelvej 73, æ 
kat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, Tromm 
len 5, alle af København. Bestyrelse: Naas 
Claus Korsgaard Knudsen, Hanne Km 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet): 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forei 
eller af en direktør alene. Selskabets rey; 
Statsautoriseret revisor Kurt Adriansen,,! 
deriksberg Allé 18, København.
Register-nummer 54.758: »A/S Drunw 
30« hvis formål er handels- & investen; 
virksomhed. Selskabet har hovedkonin 
Københavns kommune, c/o advokat : 
Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesales 
København; dets vedtægter er af 21. n 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør l'f 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er font 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelol: 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydofc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap;
: gælder indskrænkninger i aktiernes 
tettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
dgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
dbrev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig 
; Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
Jtær Hanne Kroger, Vagtelvej 73, advo- 
c d v I Sigurd Holm-Jørgensen, Trommesa- 
: alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Korsgaard Knudsen, Hanne Krøger, 
Sigurd Holm-Jørgensen. Selskabet teg- 
" to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
j.utoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre- 
Isberg Allé 18, København.
agister-nummer 54.759: »A/S Drum-law 
/vis formål er handels- & investerings­
omhed. Selskabet har hovedkontor i 
inhavns kommune, c/o advokat Povl 
bd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, 
mhavn; dets vedtægter er af 21. marts 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
Ildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt j 
t  på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
xr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes om- 
1 lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- 
ase til aktionærerne sker ved anbefalet 
\ Selskabets stiftere er: Fuldmægtig Claus 
gaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, sekre- 
;Hanne Krøger, Vagtelvej 73, advokat Povl 
bd Holm-Jørgensen, Trommesalen 5, alle 
København. Bestyrelse: Nævnte Claus 
<gaard Knudsen, Hanne Krøger, Povl 
b  Holm-Jørgensen. Selskabet tegnes af 
Kdlemmer af bestyrelsen i forening eller 
n direktør alene. Selskabets revisor: 
autoriseret revisor Kurt Adriansen, Fre- 
Isberg Allé 18, København.
ggister-nummer 54.760: »Murer- og entre- 
vrfirmaet Carlo Lorentzen A/S« hvis for­
ær at drive murer- og entreprenørvirk- 
3 ed samt handel og finansiering. Selska- 
uiar hovedkontor i Hillerød kommune, 
nngørsgade 52, Hillerød; dets vedtægter 
I 1. oktober 1972. Den tegnede aktiekapi- 
[fclgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
0 dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
illt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
tt noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
rnie. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 omsætningspapirer. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
[ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: Murermester 
Carlo Rialff Steen Lorentzen, fru Majbrit 
Solveig Lorentzen, begge af Frederiksborg- 
vej 41, Hammersholt, Hillerød, konduktør 
Viggo Kock, Nyvej 16, Meløse. Bestyrelse: 
Nævnte Carlo Rialff Steen Lorentzen, Maj­
brit Solveig Lorentzen, Viggo Kock. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Preben Døssing, Frede- 
riksgade 2, Hillerød.
Register-nummer 54.761: »Ejendomsaktie­
selskabet af den 15/12 1 972« hvis formål er at 
drive skovdrift og investeringsforretning, 
herunder investering i fast ejendom samt 
enhver i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune, Lyngtoften 32, Gistrup; dets ved­
tægter er af 15. december 1972.Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Jørgen Purup Knudsen, Kærvænget 29, Dom­
merby, Skive, lærer Karen Purup Krag, Klø­
vervænget 15, Rødding, Spøttrup, ingeniør 
Svend Purup Knudsen, Lyngtoften 32, Gistrup. 
Bestyrelse: Nævnte Karen Purup Krog (for­
mand), Jørgen Purup Knudsen, Svend Purup 
Knudsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af bestyrel­
sen eller af en direktør i forening med bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Ejner Petersen, Nordbanevej 8, Skive.
Register-nummer 54.762: »Ingeniør- og en­
treprenørfirma Henning A. Nissen A/S« hvis 
formål er at drive bygge- og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frederi­
cia kommune, »Østerbo«, Østervoldgade, 
Fredericia; dets vedtægter er af 1. juli 1972 
og 15. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
Henning Arne Nissen, fru Karen Margrethe 
Nissen, begge af Fælledvej 16, advokat Børge 
Gadegaard, 6. juli Vej 114, alle af Fredericia. 
Bestyrelse: Nævnte Henning Arne Nissen, 
Karen Margrethe Nissen, Børge Gadegaard. 
Direktion: Nævnte Henning Arne Nissen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jens Madsen, Flegborg 13, 
Vejle.
Register-nummer 54.763: »Aalborg Offset 
A !S«, hvis formål er at drive trykkerivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune, Faistersgade 8, Ålborg; dets ved­
tægter er af 1. juli 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver en stemme efter tre må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Offsettrykker Eigil Jensen, bog­
binderske Bente Firring Jensen, begge af 
Nørholmsvej 81, offsettrykker Egon Seerup, 
fru Ingrid Seerup, begge af Mispelvej 40, alle 
af Alborg. Bestyrelse: Nævnte Eigil Jensen, 
Egon Seerup, Bente Firring Jensen, Ingrid 
Seerup. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nørre­
sundby.
Register-nummer 54.764: »H ERASCO  
A/S«, hvis formål er at drive international 
handel, udnytte patenter samt drive enhver 
efter bestyrelsens skøn hertil knyttet virk­
somhed — endvidere at drive konsulentvirk­
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »IDEA LE D E LS E  A/S (HE- 
R ASCO  A/S)«. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Dyssevænget 66, 
København; dets vedtægter er af 27. januar 
og 16. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt kr. 5.000, det resterende beløb indbetales 
senest den 26. december 1973. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver en stemme 
efter to måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningsjz 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiit 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § \ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Hes 
Poul Rasmussen, fru Jytte Rasmussen, beg' 
af Dyssevænget 66, København, enkelt 
pensionist Elly Caroline Johanne Rasmussz. 
Vinterballe, Skovvej 14, Nyråd. Bestyrelk 
Nævnte Helge Poul Rasmussen, Nytte Rfl 
mussen, Elly Caroline Johanne Rasmusse. 
Direktion: Nævnte Helge Poul Rasmusse. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyr 
sen i forening eller af et medlem af bestyrelh 
i forening med en direktør. Eneprokuras 
meddelt: Helge Poul Rasmussen. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Carl Alexan n̂ 
Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, Københas
Register-nummer 54.765: »Sommerland f  
tidshuse A/S«, hvis formål er at drive hanoi 
industri, fabrikation, import, eksport, finaru 
ering og anden i forbindelse hermed ståerr 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoic 
Horning kommune, Fregerslevvej 41, HF 
ning; dets vedtægter er af 20. november EM 
og 26. maj 1973. Den tegnede aktiekapic 
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekæ. 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mm 
pla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på l.||. 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på nas 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. II 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæts 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre' 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S 
skabets stiftere er: Ejendomsmægler Rasm 
Sejer Nielsen, Blegindvej 26, ejendomsmar 
ler Poul Nielsen, Fregerslevvej 41, boghoM( 
Leif Finn Lønborg, Møllevænget 44, allel 
Hørning. Bestyrelse: Nævnte Rasmus Se< 
Nielsen, Poul Nielsen, Leif Finn LønbO( 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bess 
reisen i forening eller af et medlem af bess 
reisen i forening med en direktør. SelskabL 
revisor: Registreret revisor Flemming Ra!£ 
Smith, Møllevænget, Hørning.
Register-nummer 54.766: »PEER ARV\ 
JEN SEN  A/S« hvis formål er at drive entn 
prenørvirksomhed samt handel med t 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Lyv 
by-Tårbæk kommune, Trongårdsparken t 
Lyngby; dets vedtægter er af 27. decemrr 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.f.( 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel; 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på j
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/ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
irne er ikke omsætningspapirer. Der 
er indskrænkninger i aktiernes omsætte­
ti, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
ilionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
fts stiftere er: Ingeniør Bent Arvid Jen- 
bdirektør Else Borch Jensen, begge af 
gårdsparken 41, prokurist Erik Lykke 
m, Hartmannsvej 12, alle af Lyngby, 
irelse: Nævnte Bent Arvid Jensen, Else 
n Jensen, Erik Lykke Olesen. Direktion: 
lite Else Borch Jensen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
aorCentret I/S, Krystalgården, Finsens- 
„ København.
i;ister-nummer 54.767: »MAX ARVID  
\EN A/S« hvis formål er at drive entre- 
irvirksomhed samt handel med fast 
om. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
Tbæk kommune, Trongårdsparken 41, 
oy; dets vedtægter er af 27. december 
IDen tegnede aktiekapital udgør 10.000 
Ddt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
»ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
rne er ikke omsætningspapirer. Der 
t  indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
„ jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
nonærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
2:s stiftere er: Ingeniør Bent Arvid Jen- 
iirektør Else Borch Jensen, begge af 
éårdsparken 41, prokurist Erik Lykke 
,n, Hartmannsvej 12, alle af Lyngby, 
aelse: Nævnte Bent Arvid Jensen, Else 
. Jensen, Erik Lykke Olesen. Direktion: 
Die Else Borch Jensen. Selskabet tegnes 
imedlemmer af bestyrelsen i forening 
tf en direktør alene. Selskabets revisor: 
lorCentret I/S, Krystalgården, Finsens- 
I København.
nister-nummer 54.768: »SKAN DIN A- 
) GLASBLÆSER/ A/S«, hvis formål er 
twe handel og industri. Selskabet har 
xontor i Københavns kommune, 
'xsgade 1-5, København; dets vedtægter 
Hl. oktober 1972 og 12. juni 1973. Den 
ae aktiekapital udgør 31.000 kr., hvoraf 
Å kr. er A-aktier og 10.000 kr. er B-akti- 
ittiekapitalen er fuldt indbetalt i værdi- 
ittiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
OO kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
i :;n stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. B-aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Kurt 
Erik Jensen, musæumsbetjent Jens Peter 
Jensen, begge af Thycho Brahes Allé 12, 
København, direktør Ole Bent Jørgensen, 
Nubiensvej 15, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 
Kurt Erik Jensen, Ole Bent Jørgensen, Jens 
Peter Jensen. Direktion: Nævnte Kurt Erik 
Jensen, Ole Bent Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Robert Lagstrøm, Ama­
gerbrogade 67, København.
Register-nummer 54.769: Relief-Grafik, 
Aktieselskab«, hvis formål er fremstilling af og 
handel med primært afgnidningstryk og 
'eventuelt anden kunstindustri eller kunst­
håndværk. Selskabet har hovedkontor i 
Odense kommune, Hjallesevej 97, Odense; 
dets vedtægter er af 3. august 1972 og 3. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 14.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en- 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Overlærer Richard Karl Børsting, Hjallese­
vej 95, kommunelærer Ludvig Ib Stubbe 
Teglbjærg, Hjallesevej 97, pensionist Ludvig 
Alexander Frandsen, Pilevej 14, konservato- 
rielærer Uffe Eilif Zachariassen, Pilevej 14, 
alle af Odense, fhv. receptionschef Jens Olaf 
Stubbe Teglbjærg, Estersvej 26 B, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Olaf Stubbe Tegl­
bjærg, Ludvig Ib Stubbe Teglbjærg, Uffe Eilif 
Zachariassen. Direktion: Lydia Catherine 
Zachariassen, Pilevej 14, Odense. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Leo Olsen, Hunderupvej 
116, Odense.
Register-nummer 54.770: »J. L. Eyde Byg 
Â S« hvis formål er at drive virksomhed med 
køb, salg, bebyggelse og udlejning af faste
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ejendomme. Selskabet har hovedkontor i 
Viborg kommune, Harehøjen 4, Viborg; dets 
vedtægter er af 22. september 1972 og 12. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kontor­
assistent Anna Marie Eyde, disponent Joe 
Lars Eyde, begge af Rævehøjen 1, Viborg, 
uddeler Jens Anker Henning Østergaard, 
Rensdyrvej 38, Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Joe Lars Eyde (formand), Anna Marie Eyde, 
Jens Anker Henning Østergaard. Direktion: 
Nævnte Joe Lars Eyde. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionskon­
toret i Viborg A/S, St. Set. Mikkels Gade 22, 
Viborg.
Under 27. juni 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.771 :»TRÆ-byg Skør­
ping A /S« hvis formål er at drive bygningstræ­
industri. Selskabet har hovedkontor i Skør­
ping kommune, Skørping; dets vedtægter er 
af 20. juli 1972 og 16. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Savværksejer Ellen Aasholm, 
Barmer Savværk, Barmer, Nibe, fru Anna 
Elisabeth Andersen, Algade 58, Ålborg, fru 
Aase Nielsen, Thistedvej 65, Nørresundby. 
Bestyrelse: Nævnte Ellen Aasholm, Anna 
Elisabeth Andersen, Aase Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Kaj Aasholm. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Bjarne 
Madsen & Jens Carl Nielsen, Hermodsgade 
3, Ålborg.
Register-nummer 54.772: »Murerfirmaet 
Nielsen og Jørgensen, Hårby A/S« hvis formål 
er køb og salg af fast ejendom og grunde samt 
opførelse og salg af fast ejendom. Selskabet
har hovedkontor i Hårby kommune, M© 
vej 31, H årby; dets vedtægter er af 7. sepM 
ber 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede aM 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. , 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500l( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskraes 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtll 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Bygg 
ster Knud Jens Nielsen, fru Kaja Niell: 
begge af Mosegård, Møllevej 31, Håå 
bygmester Poul Erik Jørgensen, Lyndelses 
18, Højby. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Nielsen, Kaja Nielsen, Poul Erik Jørgenn 
Selskabet tegnes af den samlede bestym 
Eneprokura er meddelt: Knud Jens Niell: 
Poul Erik Jørgensen. Selskabets revisor: : 
gistreret revisor Jørn Stensdal, Hans Tauaj 
Gade 4, Ods.
Register-nummer 54.773: »Padborg legp 
og en gros lager A/S« hvis formål er at db 
fabrikation og handel. Selskabet har ho»c 
kontor i Bov kommune, Nørregade 20, H 
borg; dets vedtægter er af 11. december H 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.0001C 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akties
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kn: 
ver 1 stemme efter 1 måneds noteringg 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Der gælder indskrar 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtb 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærn 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Dires 
Aage Høxbro, fru Anne Marie Høxbro, , 
ge af Nørregade 20, Padborg, sygeplejesj 
Ellen Høxbro, Forteleddet 14, Risskov.,.\ 
styrelse: Nævnte Aage Høxbro (formsr 
Anne Marie Høxbro, Ellen Høxbro. Dim 
on: Nævnte Aage Høxbro. Selskabet te;s 
af bestyrelsens formand alene eller af ens 
rektør alene. Selskabets revisor: Grån 
Revisionskontor, Fjordkobbel 13, Al/ 
Gråsten.
Register-nummer 54.774: »A/S S. A. ~ 
sons revisionskontor« hvis formål er at o 
revisionsvirksomhed. Selskabet har hor 
kontor i Kolding kommune, Spurvewv 
Kolding; dets vedtægter er af 5. septena 
1972 og 24. april 1973. Den tegnede aktil; 
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, ,1
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int, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
rdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
bders noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
[gælder indskrænkninger i aktiernes 
tttelighed, jfr. vedtægternes § 4  Be- 
sjgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
I brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
I Aage Jønsson, fru Olga Jønsson, begge 
urvevej 8, elektriker Leif Riber Jønsson, 
jupsvej 30, alle af Kolding. Bestyrelse: 
tite Svend Aage Jønsson, Olga Jønsson, 
Riber Jønsson. Direktion: Nævnte 
1 Aage Jønsson. Selskabet tegnes af to 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
jektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
JRosenberg Jacobsen, Dalbygade, Kol­
i;ister-nummer 54.775: »Svend Pedersen, 
\og Sølv A/S« hvis formål er at drive han­
æd ædle metaller. Selskabet har hoved- 
ir i Københavns kommune, Vester Fari- 
s;ade 1, København; dets vedtægter er af 
aj 1972 og 9. marts 1973. Den tegnede 
capital udgør 100.000 kr., fuldt indbe- 
æls kontant, dels i andre værdier. Aktie­
llen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
i kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
me efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
yyder på navn. Bekendtgørelse til aktio- 
me sker ved anbefalet brev. Selskabets 
s  er: Fabrikant Svend Lauritz Peder- 
ju Minna Caroline Eddy Pedersen, beg- 
Egholmsvej 2, Virum, Georg Arnal- 
Jfeldt, Absalonsgade 39 A. Bestyrelse: 
iJte Svend Lauritz Pedersen (formand), 
t Caroline Eddy Pedersen, Georg Ar- 
rlhønfeldt. Selskabet tegnes af bestyrel- 
ormand alene eller af to medlemmer af 
seisen i forening eller af et medlem af 
ælsen i forening med en direktør. Sel­
as revisor: »Revisions- og Forvaltnings­
re t Aktieselskab«, H. C. Andersens 
ivard 2, København.
dister-nummer 54.776: »STOVEN A/S« 
i'rmål er at investere i og deltage i fabri- 
„ håndværk, handel, forsøgsvirksom- 
;; i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn 
liindelse hermed stående virksomhed, 
dier også køb og salg af fast ejendom og 
ioapirer samt finansiering. Selskabet har 
>lkontor i Næstved kommune, Holsted
Nord v/ Fensmarkvej 79, Næstved; dets ved­
tægter er af 20. november 1972 og 25. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Rådgiv, økonom Arne 
Stovgaard, fru Ellen Birthe Stovgaard, begge 
af Lærkevej 12, Næstved, stud. ing. Keld 
Stovgaard, Skyttehaven 2, Vedbæk. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Stovgaard, Ellen Birthe 
Stovgaard, Keld Stovgaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Arne 
Stovgaard. Selskabets revisor: Lærer Birgitte 
Beltoft, Egedalsvænge 40, Kokkedal.
Register-nummer 54.777: »STOVTO A/S« 
hvis formål er at investere i og deltage i fa­
brikation, håndværk, handel, forsøgsvirk­
somhed og i øvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed, herunder også køb og salg af fast .ejen­
dom og værdipapirer samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Næstved kommu­
ne, Holsted Nord v' Fensmarkvej 79, Næs­
tved; dets vedtægter er af 20. november 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Rådgiv, økonom Arne 
Stovgaard, fru Ellen Birthe Stovgaard, begge 
af Lærkevej 12, Næstved, stud. ing. Keld 
Stovgaard, Skyttehaven 2, Vedbæk. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Stovgaard, Ellen Birthe 
Stovgaard, Keld Stovgaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Arne 
Stovgaard. Selskabets revisor: Lærer Birgitte 
Beltoft, Egedalsvænge 40, Kokkedal.
Register-nummer 54.778: »STOVFEM  
A/S« hvis formål er at investere i og deltage i 
fabrikation, håndværk, handel, forsøgsvirk­
somhed og i øvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed, herunder også køb og salg af fast ejen-
dom og værdipapirer samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Næstved kommu­
ne, Holsted Nord v' Fensmarkvej 79, Næs­
tved; dets vedtægter er af 20. november 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Rådgiv, økonom Arne 
Stovgaard, fru Ellen Birthe Stovgaard, begge 
af Lærkevej 12, Næstved, stud. ing. Keld 
Stovgaard, Skyttehaven 2, Vedbæk. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Stovgaard, Ellen Birthe 
Stovgaard, Keld Stovgaard, Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Arne 
Stovgaard. Selskabets revisor: Birgitte Bel­
toft, Egedalsvænge 40, Kokkedal.
Register-nummer 54.779: »Anders Bille, 
udlejning og handel, AlS« hvis formål er at ind­
rette og udleje værelser og sommerhuse 
samt at drive handel af enhver art, bortset fra 
handel med værdipapirer og fast ejenom. Sel­
skabet har hovedkontor i Nexø kommune, 
Kirkebakken 6, Svaneke; dets vedtægter er 
af 10. september 1972 og 10. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fuld­
mægtig Niels Anders Bille, lærer Susanne 
Bille, begge af Kirkebakken 6, Svaneke, kon­
torchef Steno Torbensen Bille, Aldershvile­
vej 128, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Anders Bille, Susanne Bille, Steno Torben­
sen Bille. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor, H. D. 
Hans Jørgen Mejdal Jacobsen, Kronprinses­
segade 43, København.
Register-nummer 54.780: »Hellas Stentøj 
A/S« hvis formål er at drive keramisk virk­
somhed herunder med køb og salg af kerami­
ske produkter. Selskabet har hovedkonti 
Lyngby-Tårbæk kommune, Højdevej 8,,, 
rum; dets vedtægter er af 19. oktober 197Ü\
25. maj 1973. Den tegnede aktiekapital ucb
10.500 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dut 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordes 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 50Q0 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. , 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsætte! 
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. I 
skabets stiftere er: Keramiker Niels Erikj|> 
tosen, keramiker Jane Eva Bailey, beggo« 
Højdevej 8, Virum, keramiker Bent Ottoio 
Palnatokesvej 19, Frederikssund. Bestyrer 
Nævnte Niels Erik Ottosen, Jane Eva Balf 
Bent Ottosen. Selskabet tegnes af to medlll 
mer af bestyrelsen i forening eller af en din. 
tør eller forretningsfører i forening meo: 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revfr, 
Registreret revisor Egon Winther Lam 
Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 54.781: »Børge K.Y) 
gaard A/S« hvis formål er at drive hann 
håndværk, fabrikation samt erhvervelses, 
administration af fast ejendom. Selskabet): 
hovedkontor i Christiansfeld kommune, t  
ning Møller, Christiansfeld; dets vedtæja 
er af 23. november 1972 og 28. maj 1973. F 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fil 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væren 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOQK 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1,1 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nsn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omszOB 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgønt 
til aktionærerne sker ved brev. Selskalfi 
stiftere er: Fabrikant Børge Kærsgaard,,t 
Anna Margrethe Stokholm Kærsgaard, H 
ge af Dalby pr. Kolding, gårdejer Chrisei 
Jensen Kærsgaard, Thorup pr. Nibe. Boj 
reise: Nævnte Børge Kærsgaard, AA 
Margrethe Stokholm Kærsgaard, Chrisai 
Jensen Kærsgaard. Direktion: Næva 
Børge Kærsgaard. Selskabet tegnes af 1 
samlede bestyrelse eller af en direktør altlx 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor lOl 
Korsgaard Schmidt, Søndergade 22, Vb\
Register-nummer 54.782: »E.K.M. a
hvis formål er at købe og sælge fast ejendbi 
løsøre, fabrikation og anlægsvirksomHn 
finansiering og dermed beslægtede forrn
abet har hovedkontor i Fredericia 
nune, Niels W. Gades Allé 20, Frederi­
sets vedtægter er af 1. januar 1973. Den 
bde aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
Italt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0  kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
> omsætningspapirer. Der gælder ind- 
hkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
rne sker ved anbefalet brev. selskabets 
se er: Fru Elisabeth Rasmussen, Niels 
sades Allé 20, advokat Verner Arnold 
i:n, Trelsenæsvej, advokat Erik Jørgen- 
■ Saunegårdsvej, Snoghøj, alle af Frederi- 
Sestyrelse: Nævnte Elisabeth Rasmus- 
iverner Arnold Nielsen, Erik Jørgensen, 
ttion: Nævnte Elisabeth Rasmussen. 
Iibet tegnes af en direktør alene eller af 
sdlemmer af bestyrelsen i forening. Sel- 
Jts revisor: »Revisorinteressentskabet
Jensen«, Sjællandsgade 77 A, Frederi-
i;ister-nummer 54.783: »SCANDINAVl- 
TEAT COMPANY A/S« hvis formål er 
killing og salg af produkter inden for 
.ilsmiddelbranchen, selskabet har ho- 
intor i Slagelse kommune, Rosengade 1, 
se; dets vedtægter er af 18. september 
[Og 7. marts 1973. Den tegnede aktieka- 
»adgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
llen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
bla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
il stemme efter 3 måneder noteringstid. 
rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ilningspapirer. Der gælder indskrænk-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
red anbefalet brev. Selskabets stiftere 
divokat Frantz Johannes Dahl, Strand-
1 247 G, Charlottenlund, advokat Poul 
ning Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej 
København, advokat Olaf Eskildsen, 
dbjerg 76, Nærum. Bestyrelse: Nævnte
: Johannes Dahl, Poul Flemming Bøg- 
rtieil, samt disponent A lf Gunnar Dah- 
iösta Ekmans Väg 35, 126 54 Hägersten, 
x , direktør Erik Lennart Holmberg, S:t 
as våg 10, 271 00 Ystad, Sverige, direk- 
nrne Mogens Meldgaard, Søstien 12, 
»oorg, Sorø. Direktion: Nævnte Arne 
ins Meldgaard. Selskabet tegnes af en 
iør alene eller af den samlede bestyrel- 
illskabets revisor: »Revisorinteressent-
„ Rosengade 3, Slagelse.
Register-nummer 54.784: »S J S  TAXI A/S« 
hvis formål er at yde personbefordring mod 
betaling med hyrevogne. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Tagens­
vej 116, 519, København; dets vedtægter er 
pf 17. februar og 8. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Vognmand John Bendtsen, Kongshaven 9, 
vognmand Søren Nøddelund Møller, Tagens­
vej 1 16, begge af København, vognmand 
Steen Axel Wilhelmsen, Tibbevangen 91, 
Hareskoven. Bestyrelse: Nævnte John 
Bendtsen, Søren Nøddelund Møller, Steen 
Axel Wilhelmsen. Direktion: Nævnte John 
Bendtsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Johannes Andersen, Cypernsvej 19, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.785: »A/S Niels Ras­
mussen Anlægsgartneri, Schweizerdalsvej 19.« 
hvis formål er at drive virksomhed som an­
lægsgartner og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Rødovre 
kommune, Schweitzerdalsvej 19, Rødovre; 
dets vedtægter er af 29. december 1971,6. juli 
1972 og 22. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber- 
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: An­
lægsgartner Niels Arne Arildskov Rasmus­
sen, fru Eva Agnete Rasmussen, begge af 
Schweitzerdalsvej 19, Rødovre, anlægsgart­
ner Leif Carsten Arildskov Rasmussen, Kol- 
leruplund 30, Brøndby Strand. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Arne Arildskov Rasmussen, 
Eva Agnete Rasmussen, Leif Carsten Arild­
skov Rasmussen. Direktion: Nævnte Niels 
Arne Arildskov Rasmussen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Jørgen Ipsen, Vester Vold­
gade 90, København.
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Register-nummer 54.786: »Ahlmann Kri­
stensen A/S« hvis formål er at drive håndværk 
og handel. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Hj. Estrup Vej-Darumvej, 
Esbjerg; dets vedtægter er af 22. december 
1971, 28. december 1972 og 23. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver I stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vulkanisør Ahlmann Laugaard 
Kristensen, fru Dagny Marie Kristensen, 
begge af Strandvejen 197, vulkanisør Hen­
ning Ahlmann Kristensen, fru Tove Vejvad 
Kristensen, begge af Sdr. Tobølvej 4, alle af 
Hjerting. Bestyrelse: Nævnte Ahlmann Lau­
gaard Kristensen, Dagny Marie Kristensen, 
Henning Ahlmann Kristensen, Tove Vejvad 
Kristensen. Direktion: Nævnte Ahlmann 
Laugaard Kristensen, Henning Ahlmann Kri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsaktieselska­
bet N O R D L A N D  & STEN TEB JER G , Tor­
vet 16, Esbjerg.
Register-nummer 54.787: »KANAL-KEMI 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on, import og finansiering samt enhver efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed såvel i indland som i udland. 
Selskabet har hovedkontor i Glostrup kom­
mune, Kanalholmen 14-18, Hvidovre; dets 
vedtægter er af 28. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Jøren Herman Skimmin- 
ge, sekretær Regina Gundel Reuter, begge af 
Daruplund 29, Brøndby Strand, direktør, 
cand. pharm. Knud Finn Poulsen, Elmevej 7, 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Jøren Herman 
Skimminge, Regina Gundel Reuter, Knud
Finn Poulsen samt disponent Frank Rørbot 
Mathiassen, Dunhammervej 23, Køge. 
rektion: Nævnte Jøren Herman Skimminn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besu 
reisen i forening eller af en direktør aid 
Selskabets revisor: »Revisionsfirma C. 1 
persen, Frederiksborggade 15, København.n
Register-nummer 54.788: »Dansk Skorsten 
entreprise A !S« hvis formål er at foret?] 
skorstensbyggeri, håndværks- og entrepq 
nørvirksomhed samt handel. Selskabet 1 
hovedkontor i Nykøbing F. kommune, II 
benhavnsvej, Nykøbing F.; dets vedtægten; 
af 16. oktober 1972 og 21. maj 1973. Den U 
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt ri 
betalt, dels kontant, dels i andre værdb 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.50Q0
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. givo\ 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierner 
ikke omsætningspapirer. Der gælder fi 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,],, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aM  
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab) 
stiftere er: Skorstenbygger Aage Otto Jensr 
Østergade, Toreby L., ingeniør Flemmnr 
Søndberg Clausen, Peter Freuchens Vej [ 
fru Birthe Ella Jensen Bitzer, Anholtvejs 
begge af Nykøbing F. Bestyrelse: Næw 
Aage Otto Jensen, Flemming Søndberg C1T 
sen, Birthe Ella Jensen Bitzer. Direktnl 
Nævnte Flemming Søndberg Clausen, £ 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrell; 
i forening eller af en direktør alene. Selal 
bets revisor: Statsautoriseret revisor A/ 
Silding, Jernbanegade 22, Nykøbing F.
Register-nummer 54.789: »Aktieselskab: 
WEAS, Allerod« hvis formål er at drive finin 
siering-, handel-, håndværker- og indusai 
virksomhed, herunder handel med og bess 
delse af værdipapirer, fast ejendom samt M 
og salg af fast ejendom, udstykning og bygg' 
virksomhed i forbindelse hermed. Endvidi 
al drift af ovennævnte samt hvad der i øviv 
måtte henhøre under nævnte virksomhed); 
Selskabet har hovedkontor i Allerød komnu 
ne, Tokkekøbvej 61, Allerød; dets vedtæjg; 
er af 2. oktober 1972 og 7. april 1973. D 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fu/I 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt I 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på UU 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naer 
Der gælder indskrænkninger i aktiern; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann.
! brev. Selskabets stiftere er: Murerme- 
Wagner Viktor Andersen, fru Ellen Ma- 
fiarzetty Andersen, begge af Tokkekøbvej 
Lllerød, frøken Anne Birgitte Andersen, 
)ovej 350, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte 
ner Viktor Andersen (formand), Ellen 
x  Larzetty Andersen, Anne Birgitte 
i:rsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
and alene eller af to medlemmer af be­
nsen i forening. Selskabets revisor: Regi­
et revisor Ove Aandahl Sørensen, Tok- 
dbvej 8, Allerød.
d̂er 28. juni 1973 er optaget i aktiesel- 
--registeret som:
§gister-nummer 54.790: »Randers Rustfri 
rtdustri A 'S« hvis formål er fabrikation og 
sei. Selskabet har hovedkontor i Randers 
rmune, Århusvej 111, Randers, dets ved­
ier er af 22. december 1972 og 26. maj 
Den tegnede aktiekapital udgør 
(DO kr. hvoraf 12.000 kr. er A-aktier og 
CD kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
Malt, dels kontant, dels i andre værdier, 
(kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
hierne har ikke stemmeret. B-aktierne 
x t til forlods udbytte og forlods udlod- 
/ved selskabets likvidation, jfr. vedtæg- 
2s § § 5,6 og 19. Aktierne lyder på navn. 
lerne er ikke omsætningspapirer. Der 
sr indskrænkninger i aktiernes omsætte­
ti, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. A- og B- 
rne er indløselige efter reglerne i ved- 
lernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer- 
aer ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Fabrikant Svend Aage Fagerlund, fru 
! Margot Fagerlund, begge af Pr. Jørgens 
disponent Jan Tage Fagerlund, Asser 
' Vej 1 C, alle af Randers. Bestyrelse: 
nte Svend Aage Fagerlund, Aase Mar- 
ragerlund, Jan Tage Fagerlund. Direkti- 
Wævnte Svend Aage Fagerlund. Selska- 
xgnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
iing eller af et medlem af bestyrelsen i 
iing med en direktør. Eneprokura er 
dielt: Jan Tage Fagerlund. Selskabets re- 
:: Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard, Ve­
lade 57, Rander.
ggister-nummer 54.791: »Duelund Vildt- 
KA/S« hvis formål er at drive vildtopdræt, 
»rider udrugning, opdræt og salg til ind- 
tdland af levende vildt, specielt hunde­
vildt. løvrigt at drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Kjellerup kom­
mune, Duelund, Kjellerup, dets vedtægter er 
af 23. december 1971 og 14. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif­
tere er: Fjerkræavler Vagn Børge Papsø, fjer­
kræavler Søren Kristian Papsø, fru Else Anna 
Papsø, alle af Duelund, Kjellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Vagn Børge Papsø, Søren Kristian 
Papsø, Else Anna Papsø. Direktion: Nævnte 
Vagn Børge Papsø. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen A/S, 
Viborg, Gravene 2, Viborg.
Register-nummer 54.792: »SV. LIN CK  
A 'S« hvis formål er at drive virksomhed med 
reparation af automobilers elanlæg, handel 
med autoelektriske dele samt drive benzin­
tankanlæg. Selskabet har hovedkontor i Hille­
rød kommune, Fredensborgvej 41, Hille­
rød, dets vedtægter er af 12. december 1972 
og 9. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Svend Aage Linck, fru Eva Klids- 
gaard Linck, begge af Frederiksborgvej 41, 
Hillerød, advokat Jørgen Olaf Gawinetski, 
Frederiksgade 14, København. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Aage Linck, Eva Klidsgaard 
Linck, Jørgen Olaf Gawinetski. Direktion: 
Nævnte Svend Aage Linck. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet adler knudsen a/s, Engtof- 
tevej 1, København.
Register-nummer 54.793: »Nyboder Bog­
handel AfS« hvis formål er at drive boghandel 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
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har hovedkontor i Københavns kommune, 
St. Kongensgade 1 14, København, dets ved­
tægter er af 1. december 1972 og 9. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Boghandler Jens Otto Kofod Pe­
dersen, fru Rigmor Cecilie Pedersen, begge 
af Beringårdsvej 5, Hvidovre, advokat Jørgen 
Olaf Gawinetski, Frederiksgade 14, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jens Otto Kofod 
Pedersen, Rigmor Cecilie Pedersen, Jørgen 
Olaf Gawinetski. Direktion: Nævnte Jens 
Otto Kofod Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet adler knudsen a/s, Engtoftevej 1, 
København.
Register-nummer 54.794: »A. L. Brems 
A 'S« hvis formål er at drive agenturvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Østerbrogade 29, Køben­
havn, dets vedtægter er af 28. november og
22. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Maggi Augu­
sta Brems, fru Marianne Polerube, disponent 
Maris Georg Polerube, alle af Østerbrogade 
29, København. Bestyrelse: Nævnte Maggi 
Augusta Brems, Marianne Polerube, Maris 
Georg Polerube. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet adler knudsen a s, 
Engtoftevej 1, København.
Register-nummer 54.795: »H O T E L - OG  
RESTAURATIO N S-AKTIESELSKABET A F
7. maj 1973«, hvis formål er at drive hotel- og 
restaurationsvirksomhed, herunder med ret 
til udskænkning af stærke drikke samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Helsingør kommune, Hotel Kystens
Perle, Strandvejen, Snekkersten, dets vv 
tægter er af 6. juni 1973. Den tegnede akt>J 
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. A 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 < 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en ste?: 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iUi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræis 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtal 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæreis 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direkt 
Jørgen Lohmann Skov, fru Inge Maru 
Skov, begge af Mathilde Bruuns Vej 
Snekkersten, læderhandler Svend Atu 
Thorbjørn Hansen, Østergade 7, Fåbc> 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Lohmann Sk>l 
Inge Margrit Skov, Svend Aage Thorbjoi 
Hansen. Direktion: Nævnte Jørgen Lo. 
mann Skov. Selskabet tegnes af en direkt 
alene eller af to medlemmer af bestyrelses 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revifr 
Jørgen Emil Roust Bechmann, Nr. Voldga;’ 
11, København.
Register-nummer 54.796: »Ejgil Soreniw 
A S« hvis formål er byggeri, køb og salg af fl 
ejendom samt investering. Selskabet H 
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommuiu 
Lløngvej 52, Hedehusene, dets vedtægten 
af 3. marts 1972 og 26. januar 1973. Den M 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt im 
betalt, dels kontant, deis i andre værdft 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500| ( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemnr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iWi 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtag 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftof 
er: Bygmester Hans Ejgil Tormod Sørensiz 
fru Helle Jytte Sørensen, begge af Fløngg 
52, Hedehusene, bagermester Jørgen ScHc 
der Kristoffersen, Jernbanegade 12, Freos 
rikssund. Bestyrelse: Nævnte Hans Ej3 
Tormod Sørensen, Helle Jytte Sørensen, Jil 
gen Schilder Kristoffersen. Direktion: Næv  ̂
te Hans Ejgil Tormod Sørensen. Selskabf 
tegnes af en direktør alene eller af den sai£ 
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Revisi 
Anders Peter Zinck, Digestykket 3, Herbb
Register-nummer 54.797: »AfS J. O. HcA 
sen« hvis formål er at drive enhver form ft 
handel og fabrikation samt finansiering. S£ 
skabet kan endvidere eje og erhverve fsl 
ejendom samt foretage sådan investering
tomhed, som efter bestyrelsens skon står 
dbindelse hermed. Selskabet har hoved- 
or i Hillerød kommune, Søndre Banevej 
Hillerød, dets vedtægter er af 13. juni 
i og 10. april 1973. Den tegnede aktieka- 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
unt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
udelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
Jbeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti- 
llyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
tpapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
ner ved brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Ihild Hansen, manufakturhandler Jørgen 
Hansen, begge af Jespervej 142, advokat 
xn Eertbøll, Nordstensvej 11, alle af Hil- 
.. Bestyrelse: Nævnte Ragnhild Hansen, 
un Ole Hansen, Torben Ertbøll. Direkti- 
.Nævnte Jørgen Ole Hansen. Selskabet 
?:s af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
) eller af en direktør i forening med et 
sm af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
autoriseret revisor Hans Larsen, Slots- 
147, Hillerød.
pister-nummer 54.798: »BIRGITTE-
T  IN VEST A 'S« hvis formål er at drive 
)tri, handel, herunder med fast ejendom, 
'tfinansiering, søfart og dermed beslægte- 
vrmål. Selskabet har hovedkontor i Vi- 
I kommune, Hybenstien 6, Birgittelyst, 
ĝ, dets vedtægter er af 1. maj 1972, 19. 
a r  og 10. maj 1973. Den tegnede aktie- 
al udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
oitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
: aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
114 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
^gælder indskrænkninger i aktiernes 
tttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
ggørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
dbrev eller telegram. Selskabets stiftere 
sandelslærer Sigurd Larsen Andersen, 
îgmor Elise Andersen, begge af Hyben- 
I 6, Birgittelyst, Viborg, cykelhandler 
. Jensen Boeskov, Bredgade 17, Nørre- 
.. Bestyrelse: Nævnte Sigurd Larsen 
2"sen, Rigmor Elise Andersen, Viggo 
n Boeskov. Direktion: Nævnte Sigurd 
n Andersen. Selskabet tegnes af to 
nmmer af bestyrelsen i forening eller af 
aektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
3 Erik Madsen, Teglmarken 155, Viborg.
»iister-nummer 54.799: »A S V-M-Bvg«, 
numål er at drive byggevirksomhed samt 
ining vedrørende køb og salg af faste
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i 
Køge kommune, Byvænget 7, Køge, dets 
vedtægter er af 10. november 1972 og 18. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt 
Berthel Valdemar Mortensen, fru Kaya Iris 
Rita Mortensen, begge af Byvænget 7, tøm­
rer Carl Erik Petersen, Marievej 2, alle af 
Køge. Bestyrelse: Nævnte Berthel Valdemar 
Mortensen (formand), Kaya Iris Rita Mor­
tensen, Carl Erik Petersen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: »Revisionsaktie­
selskabet Max K. Vilby«, Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 54.800: »Lund & Lommer 
A'S«, hvis formål er reklamebureauvirksom­
hed og anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse dermed stående virksomhed, herunder 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, Steen Blichers Vej 
18, København, dets vedtægter er af 29. de­
cember 1971 og 25. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Ole Stig Lom­
mer, fru Hanne Lommer, begge af Steen Bli­
chers Vej 18, advokat Henning Bolt Jørgen­
sen, GI. Torv 8, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Stig Lommer, Hanne Lom­
mer, Henning Bolt Jørgensen. Direktion: 
Nævnte Ole Stig Lommer samt direktor Gorm 
Helmer Larsen, Nordtoftevej 23 B, Farum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Karen Margrethe 
Harders. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet O. V. Andersen«, Admiralgade 25, 
København.
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Register-nummer 54.801: »Sonderjydsk 
Typehus A/S«, hvis formål er at købe og sælge 
ejendom, herunder køb og salg af villaer og 
fritidshuse, forestå bygge- og anlægsvirksom­
hed samt købe og sælge pantebreve. Selska­
bet har hovedkontor i Nakskov kommune, 
Ringvejen 18, Nakskov, dets vedtægter er af
17. maj 1972 og 26. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Amtsinspektør Friedrich August Kirsten, 
fru Helga Schwartz Kirsten, begge af Ringve­
jen 18, advokat lp Stavnstrup, Bregnevej 59, 
alle af Nakskov. Bestyrelse: Nævnte Fried­
rich August Kirsten (formand), Helga 
Schwart Kirsten, lp Stavnstrup. Direktion: 
Nævnte Friedrich August Kirsten. Selskabet 
tegnes a» en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Børsting-Andersen & Jespersen A 'S«, Spi- 
kergade 6, Tønder.
Register-nummer 54.802: »PROPRIAS 
P R O D U K TER  A/S« hvis formål er at drive 
handel, håndværk, industri og finansiering, 
herunder anlæg i kapital i faste ejendomme 
og værdipapirer, samt erhvervelse af og ad­
ministration af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Søllerød kommune, Skelstedet 
13-15, Vedbæk, dets vedtægter er af 21. sep­
tember 1972 og 12. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »Ercopharm A/S«, Skel- 
stedet 13, Vedbæk, direktør Erik Hermann, 
Engvej 94, København, direktør Henrik 
Dybbroe, Fortly 4, Rødovre. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Hermann, Henrik Dybbroe, 
samt apoteker Erik Harald Bjåringer, Erco 
Läkemedel AB Grevgatan 34, Stockholm. 
Selskabet tegnes-af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revjv 
onsfirmaet P. J. Aarup, Amaliegade 22, M 
benhavn.
Register-nummer 54.803: »Home Interfr 
A 'S«, hvis formål er at drive handel og fad 
kation. Selskabet har hovedkontor i Midcb 
fart kommune, Algade 45, Middelfart, db 
vedtægter er af 26. oktober 1972 og 2. jlj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert): 
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme eftepn 
måneders noteringstid. Aktierne lyder' 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiii 
Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann 
falet brev. Selskabets stiftere er: Kontoraß 
stent Leslie Rager, fru Elly Sørensen Ragf 
begge af Huslodsvej 75, Fredericia, møbf 
handler Bent Nørballe Mikkelsen, kontonc 
sistent Inge Lykke Mikkelsen, begge af Hul 
levej 9, Middelfart. Bestyrelse: Nævnte 
slie Rager, Elly Sørensen Rager, Bent N< 
balle Mikkelsen, Inge Lykke Mikkelsl 
Direktion: Nævnte Bent Nørballe Mikb 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmen: 
bestyrelsen i forening eller af en direkte] 
forening med et medlem af bestyrelsen. I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Olaf Lyfy 
Storgaard, Algade 72, Middelfart. i
Register-nummer 54.804: »A/S Vejen 
Compagni« hvis formål er at drive hann 
håndværk samt erhvervelse og administn] 
on af fast ejendom. Selskabet har hovedkul 
tor i Vejen kommune, Fr. den VIFs gsg 
Vejen, dets vedtægter er af 25. septerrn 
1972 og 18. juni 1973. Den tegnede aktiek  ̂
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i væroi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOtjX
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givv 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernn 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed„t 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akli 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskaiß 
stiftere er: Automobilhandler Niels PS 
Kristian Fejfer, fru Julie Holbæk Fejfer, I , 
ge af Fr. d. 7 gade 30, værkfører Jørgen H 
Holbæk Fejfer, Gamstvej, prokurist K>I 
Ove Holbæk Fejfer, Øster Allé 94, alhll 
Vejen."Bestyrelse: Nævnte Niels Peter;1, 
stian Fejfer, Julie Holbæk Fejfer, Knud; I
aek Fejfer, Jørgen Kurt Holbæk Fejfer. 
ttion: Nævnte Niels Peter Kristian Fej- 
siskabet tegnes af en direktør alene el- 
Jto medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Iibets revisor: Registreret revisor Elmar 
Jti Andersen, Nørregade 12, Brørup.
[gister-nummer 54.805: »Palle Hviid og 
fS« hvis formål er at drive engros handel 
aapirvarer og gaveartikler etc. Selskabet 
>ovedkontor i Københavns kommuneJ 
ĝade 28, København, dets vedtægter er 
[januar og 8. juni 1973. Den tegnede ak- 
iåtal udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
xapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
aog 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
wer 1 stemme efter 3 måneders note- 
)d. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- 
iil aktionærerne sker ved anbefalet brev 
»Berlingske Tidende«. Selskabets stif- 
ir: Forvalter Børge Harry Jensen, Prø­
gs Allé 1, København, salgschef Jørn 
nstein, Birkebakken 12, Lystrup St., 
rhef Børge Pyndt, Godthåbsvej 27, 
loing F. Bestyrelse: Nævnte Børge Har- 
nsen, Jørn Løwenstein, Børge Pyndt. 
ilion: Nævnte Børge Harry Jensen. Sel- 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ning eller af en direktør alene. Selska- 
svisor: Statsaut. revisor Bent Henning 
aer, Østergade 26, København.
‘iister-nummer 54.806: »Vicka-Bvg A/S« 
nrmål er opførelse af fast ejendom samt 
g salg af fast ejendom og værdipairer. 
dbet har hovedkontor i Skørping kom- 
Kornblomstvej 9, Rebild, Skørping, 
»edtægter er af 15. september 1972. Den 
ae aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
: stemme efter 3 måneders noteringstid. 
nne lyder på navn. Aktierne er ikke 
nningspapirer. Der gælder indskrænk-
1 i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
\ § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
rrnrer Viktor Svenning Jakobsen, konto- 
ient Jette Jakobsen, begge af Korn- 
vvej 9, mekaniker Karsten Hansen, 
rrice Hanne Birgitte Hansen, begge af 
b dsvej 14, alle af Skørping. Bestyrelse: 
ae Viktor Svenning Jakobsen, Jette 
aen, Karsten Hansen, Hanne Birgitte
m. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Svend Karlsbjerg, Tyttebær- 
vej 1, Støvring.
Register-nummer 54.807: »A/S Bent T. 
West, Rådgivende ingeniørfirma, Skander­
borg«, hvis formål er rådgivende ingeniørvirk­
somhed indenfor kloakering, vejbyggeri og 
byggemodning, samt drive handel med faste 
ejendomme, finansiering, udlejning af løsøre 
og anden dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Skanderborg 
kommune, Adelgade 80, Skanderborg, dets 
vedtægter er af 18. september 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktie.ne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Bent Torkil West, fru Aase Nielsen 
West, begge af Fredensborgvej 3, Skander­
borg, konsulent Aage Nielsen Mølholm, 
Hybenvej 133, Horsens. Bestyrelse: Nævnte 
Bent Torkil West (formand), Aase Nielsen 
West, Aage Nielsen Mølholm. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Bengt Jacob­
sen, Mossøvej 5 A, Skanderborg.
Register-nummer 54.808: »H. Danielsens 
eftf. A 'S«, hvis formål er at drive handels- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Læder­
stræde 11, København, dets vedtægter er af
31. oktober 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-ak- 
tier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætingspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Antikvitetshandler Knud Harry 
Kronquist, fru Ellen Kronquist, begge af 
Skovdiget 129, Bagsværd, landsretssagfører 
Bent Villum Pedersen, Constantiavej 1,
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Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Harry Kronquist, Ellen Kronquist, Bent Vil- 
lum Pedersen. Direktion: Nævnte Knud Har­
ry Kronquist. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direktio­
nen. Selskabets revisor: »Revisionsaktiesel­
skabet C. C. H. von Rosen, Vestergade 2, 
Kobenhavn.
Under 29. juni 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.809: »Herwin A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
af en hvilken som helst art, herunder eksport 
og import samt finansiering og kapitalanlæg. 
Selskabet har hovedkontor i Herning kom­
mune, Bornholmsvej 10, Herning; dets ved­
tægter er af 21. oktober 1972 og 14. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
kævitgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
f a l  brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Jørgen Georg Hindkjær, fru Ulla Hindkjær, 
begge af »Ulrichsholm«, Nybo, Herning, fru 
Anna Nielsine Iversen, Ydunsgade 7, Vejle. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Georg Hindkjær, 
Ulla Hindkjær, Anna Nielsine Iversen. D i­
rektion: Nævnte Jørgen Georg Hindkjær. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Revisionskontoret i Herning 
A/S, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 54.810: »Østjydsk Værk­
tøjsfabrik og - sliberi A/S« hvis formål er fabri­
kation og slibning af værktøj til træbearbejd­
ning samt handel med tilbehør hertil. Selska­
bet har hovedkontor i Hadsten kommune, 
Søndergade, Hadsten; dets vedtægter er af 
30. november 1972 og 20. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Faß 
kant Fmunn Hoffmann Thage, fru Anne I 
Stine Kamma Thage, begge af GI. Hovvej,;[ 
Ketty Astrid Fily Thage, Æbleparken 12,, , 
af Hadsten. Bestyrelse: Nævnte Emin 
Hoffmann Thage, Anne Kristine Kann 
Thage, Ketty Astrid Fily Thage. DirektiJ 
Nævnte Emunn Hoffmann Thage. Selsks; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabets?; 
visor: Revisor Jep Fassen, St. Voldgadot 
Randers.
Register-nummer 54.811: »A/S P. F\ 
mann, Tinglev« hvis formål er at drive vo 
mands- og entreprenørvirksomhed samt 1 
tonværk og handel. Selskabet har hovedUl 
tor i Tinglev kommune, Tinglev; dets v 
tægter er af 18. december 1972 og 20. mrr 
1973. Den tegnede aktiekapital uoi
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, , 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordtfc 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert akt 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiei 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnfii 
papirer. Der gælder indskrænkninger i £ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er: Vognmand PS 
Fogtmann, Nørremarken 22, pensionist f*I 
Iversen Fogtmann, Kastanievej 6, beggjg 
Tinglev, værkfører Preben Fogtmann, St? 
holt 7, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte P\ 
Fogtmann, Peter Iversen Fogtmann, Prei 
Fogtmann. Direktion: Nævnte Peter R  
mann. Selskabet tegnes af en direktør aß 
eller af den samlede bestyrelse. EneproHc 
er meddelt: Preben Fogtmann. Selskaß 
revisor: Registreret revisor Herluf Læ_ 
Rahr, Skolegade 21, Esbjerg.
Register-nummer 54.812: »STABULA1\ 
A/S« hvis formål er handel, håndværk ogc 
dustrivirksomhed. Selskabet har hovedet 
tor i Herstedernes kommune, Fabrikspaiß 
16, Glostrup; dets vedtægter er af 12. jariß 
1972 og 24. januar 1973. Den tegnede alß 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalkJ 
tiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOlpC 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemi: 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er j 
omsætningspapirer. Der gælder indskræi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved'b 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionær^ 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: DnC 
tor, civilingeniør Steen Meulengrachl, -
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sj 11, Hellerup, ingeniør Jørgen Chri- 
Valdemar Mygind, Mågens Kvarter 
Albertslund, landsretssagfører Erik 
■ Heegaard, Vedbæk Strandvej 477, 
æk. Bestyrelse: Nævnte Steen Meulen- 
Erik Anker Heegaard, samt fru Inger 
nngracht, Svejagervej 11, Hellerup, 
ilion: Nævnte Steen Meulengracht. Sel- 
: tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ning eller af en direktør alene. Selska- 
evisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Andersen, Nyropsgade 43, Køben-
iister-nummer 54.813: »Karsholte Ma- 
örik A/S« hvis formål er at drive pro- 
i«ns-, handels- og finansieringsvirksom- 
jielskabet har hovedkontor i Dianalund 
june, Dianalund; dets vedtægter er af 
xember 1972 og 26. maj 1973. Den teg­
saktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
salt, dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
iver 1 stemme efter 2 måneders note- 
bd. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
comsætningspapirer. Der gælder ind- 
>kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
s er: Fabrikant Peder Sørensen, Kars- 
sej 43, maskinarbejder Jørgen Munk- 
2Sørensen, Lundtoftevej 63, begge af 
jiund, ingeniør Donald Munkholm Sø- 
,, Skovvænget 14, Sundby, Nykøbing 
seniør Laust Carsten Munkholm Søren- 
rhorsvej 1, Roskilde. Bestyrelse: Nævn- 
ser Sørensen, Jørgen Munkholm Søren- 
Donald Munkholm Sørensen, Laust 
in Munkholm Sørensen. Direktion: 
)ie Peder Sørensen. Selskabet tegnes 
i medlemmer af bestyrelsen i forening 
Lf et medlem af bestyrelsen i forening 
isn direktør. Eneprokura er meddelt: 
l Sørensen. Selskabets revisor: Statsaut. 
• Eli Frode Nørgaard. Bredgade 5, Sla-
siister-nummer 54.814: »A/S Eggert Jor- 
y« hvis formål er at drive rationalisering 
dfektionsteknisk art og dermed beslæg- 
ixsomhed. Selskabet har hovedkontor i 
^kommune, Solsortevej 4, Knabberup, 
bdets vedtægter er af 22. januar 1973. 
[Agnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
nndbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 6 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Konsulent Jørn Eggert Jørgensen, fru Kri­
stine Marie Jørgensen, begge af Solsortevej 
4, Knabberup, Vejle, direktør Klaus Over- 
gaard Nielsen, Astrupvej 29, Haderslev. Be­
styrelse: Nævnte Jørn Eggert Jørgensen, Kri­
stine Marie Jørgensen, Klaus Overgaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Jens Randers, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 54.815: »Handels-A/S af 
18/3 1973« hvis formål er at foretage handel 
og fabrikation m. v. og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Bredgade 73, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 18. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Svend Petersen, advokat Kaj 
Poul Munksø, advokatfuldmægtig Casper 
Moltke, alle af Bredgade 73, København. 
Bestyrelse: Nævnte Svend Petersen (for­
mand), Kaj Poul Munksø, Casper Moltke. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet, Gothersga- 
de 1 35, København.
Register-nummer 54.816: »Sietam A/S« hvis 
formål er at drive produktion og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre kommu­
ne, Valhøjs Allé 177, Rødovre; dets vedtæg­
ter er af 12. december 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Flans 
Erik Vejborg, Parkvænget 20, Greve Strand, 
salgschef Dennis Sven Friis, Hyttebovej 16, 
Brøndby Strand, direktør Aksel Christian 
Sietam, »Bakkedal«, Lestrup, Nykøbing S. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Erik Vejborg, 
Dennis Sven Friis, Aksel Christian Sietam. 
Direktion: Nævnte Aksel Christian Sietam. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jacob 
Schiøler, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 54.817: »E.K.G. Bygge­
materialer A/S« hvis formål er at drive handel 
og investering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Beltoften 21, Gistrup; dets 
vedtægter ef af 18. januar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
Egon Kjeldsen, fru Irma Kjeldsen, begge af 
Beltoften, fru Mona Margit Christensen, 
Risbjergvej 13, alle af Gistrup. Bestyrelse: 
Nævnte Egon Kjeldsen (formand), Irma 
Kjeldsen, Mona Margit Christensen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Gunnar 
Christensen, Risbjergvej 13, Gistrup.
Register-nummer 54.818: »A/S SØ R EN ­
SEN & PETZ, SÆDDING« hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg kommune, Fyrparkens Spar-Super­
marked, Sædding, Esbjerg; dets vedtægter er 
af 5. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indhetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, ,.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætninngspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Købmand Jens Carl Sørensen, fru Alice 
Sørensen, begge af Strandvejen 143, Sæd­
ding, kommis Leif Christian Elias Petz, fru 
Johanne Petz, begge af Slåenvej 32, Gjesing,
alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jens (' 
Sørensen, Alice Sørensen, Leif Christian r 
as Petz, Johanne Petz. Selskabet tegnes al£ 
medlemmer af bestyrelsen i forening. H 
prokura er meddelt: Jens Carl Sørensen, 
Christian Elias Petz. Selskabets revii 
Statsautoriseret revisor Eilif Johannes II 
sen, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 54.819: »Besa Slag\ 
A/S« hvis formål er at drive handel, reklas 
virksomhed, industri og håndværk, fores 
investering i fast ejendom og værdipapp 
efter bestyrelsens nærmere bestemmur 
Selskabet har hovedkontor i Slagelse k>l 
mune, Albert Ibsens Vej 36, Slagelse; 
vedtægter er af 3. februar 1972, 26. martf
26. april 1973. Den tegnede aktiekapital I j 
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiekapitJ 
er fordelt i aktier på 500 kr. samt mult! 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givcv 
stemme efter 2 måneders noteringstid. ft. 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omin 
ningspapirer. Der gælder indskrænkning! 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægteis 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Møs 
handler Bent Christiansen, fru Grethe 
burg Christiansen, begge af Ådalen, HaE 
bjerg, reklamechef Kay Hartvigsen, Alh 
Ibsens Vej 36, alle af Slagelse. Bestynn 
Nævnte Bent Christiansen, Grethe Siebs 
Christiansen, Kay Hartvigsen. Selskabet J 
nes så længe Bent Christiansen er mediets 
bestyrelsen kan denne tegne selskabet alfi 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i f) 
ning eller af en direktør i forening men 
medlem af bestyrelsen. Selskabets reviv 
I/S Revisionsfirmaet Axel Gram, Læssøb 
de 24, Odense.
Register-nummer 54.820: »Sulsted Ma$x 
station A/S« hvis formål er entreprenørvi 
somhed og maskinstation med jord- og§ 
gravningsarbejder og landbrugsarbejde. . 
skabet har hovedkontor i Ålborg kommirr 
Niels Anesens Vej 29, Sulsted; dets vedtæas 
er af 15. marts 1973. Den tegnede aktield: 
tal udgør 80.000 kr., fuldt indbetalt, dels I , 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. HH 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ornirr 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten:
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
>odor Therkildsen, fru Agnes Marie Ther- 
aen, begge af Niels Anesens Vej 29, entre­
dør Knud Therkildsen, fru Mona Lisa 
fkildsen, begge af Jonas Lies Vej 7, alle af 
jed. Bestyrelse: Nævnte Theodor Ther- 
aen, Knud Therkildsen, Mona Lisa Ther- 
3en. Direktion: Nævnte Theodor Ther- 
aen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
nrelsen i forening eller af en direktør ale- 
uneprokura er meddelt: Mona Lisa Ther- 
aen. Selskabets revisor: Revisor Leif Ole 
ligaard, Rossinisvej 4, Frejlev, Ålborg.
sgister-nummer 54.821: »STOVTRE A/S« 
Iformål er at investere i og deltage i fabri- 
ion, håndværk, handel, forsøgsvirksom- 
oog i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn 
Irbindelse hermed stående virksomhed, 
rinder også køb og salg af fast ejendom og 
[lipapirer samt finansiering. Selskabet har 
idkontor i Næstved kommune, Holsted 
B v/ Fensmarkvej 79, Næstved; dets ved­
ser er af 20. november 1972 og 25. april 
. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
-fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
i:r på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
• 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
ier indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
id, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
Ltionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
æts stiftere er: Rådgivende økonom Arne 
gaard, fru Ellen Birthe Stovgaard, begge 
særkevej 12, Næstved, stud. ing. Keld 
gaard, Skyttehaven 2, Vedbæk. Bestyrel- 
INævnte Arne Stovgaard, Ellen Birthe 
gaard, Keld Stovgaard. Selskabet tegnes 
o medlemmer af bestyrelsen i forening 
s af en direktør i forening med et medlem 
gistyrelsen. Eneprokura er meddelt: Arne 
igaard. Selskabets revisor: Lærer Birgitte 
loft, Egedalsvænge 40, Kokkedal.
sgister-nummer 54.822: »Aktieslskabet 
Petersens Slagterforretning, Helsingør« 
dformål er at drive fabrikation og handel. 
s:,abet har hovedkontor i Helsingør 
nmune, Sudergade 12, Helsingør; dets 
aaegter er af 22. januar og 27. maj 1973. 
[ tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
lilier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
p g  1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Slagtermester John Emil Petersen, 
fru Edith Maja Petersen, fru Birtha Sofie 
Petersen, alle af Sudergade 12, Helsingør. 
Bestyrelse: Nævnte John Emil Petersen, 
Edith Maja Petersen, Birtha Sofie Petersen. 
Direktion: Nævnte John Emil Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Ove Bruhn, GI. Helle- 
bækvej 27, Helsingør.
Register-nummer 54.823: »EJEN D O M S­
A K TIES ELS K A B ET  P EB ER R EN  D E N , ROS­
KILDE«, hvis formål er at erhverve, opføre, 
udleje og administrere fast ejendom på matr. 
nr. 240a Roskilde købstads bygrunde. Sel­
skabet har hovedkontor i Roskilde kom­
mune, Ternevej 20, Roskilde; dets vedtægter 
er af 29. august 1972, 6. april og 25. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 262.500 
kr., dels kontant, dels i andre værdier, det 
resterende beløb indbetales senest den 1. 
juli 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: » M A G LEK ILD E  
M A S K IN FA B R IK  O G  JERN STØ BERI A/S 
ROSKILDE«, Maglekildevej 5, »A/S M Ø L ­
LEKILDE«, Ternevej 20, Arkitekt Arne Sehe- 
sted Hoff-Møller, Skomagergade 15, alle af 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Arne Sehested 
Hoff-Møller, samt direktør Niels Peter Jen­
sen, Bygaden 20, Veddelev, direktør Jørgen 
Ib Møllekilde, Hejrevej 3, begge af Roskilde. 
Direktion: Jakob Arne Broholm, Strandpar­
ken 45, Roskilde. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Erik Ej­
ner Emil Christian Schmidt, Gyvelvej 15, 
Roskilde.
Register-nummer 54.824: »Haderslev Kaffe 
RisteriA/S« hvis formål er at drive kafferisteri 
og enhver form for virksomhed, der måtte stå 
i forbindelse med det anførte formål. Selska­
bet har hovedkontor i Haderslev kommune,
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Haderslev; dets vedtægter er af 7. november 
1972 og 14. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Johan Erik 
Petersen, fru Dagmar Petersen, begge af 
Ribe Landevej 5, fru Inger Schlosser, proku­
rist Jens Herman Christian Schlosser, begge 
af Fasanvej 37, alle af Haderslev. Bestyrelse: 
Nævnte Johan Erik Petersen, Dagmar Peter­
sen, Inger Schlosser, Jens Hermann Christian 
Schlosser. Direktion: Nævnte Jens Herman 
Christian Schlosser. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Roos& Hansen, Haderslev.
Register-nummer 54.825: »Værløse Banki­
erfirma A S« hvis formål er køb og salg af fast 
ejendom, pantebreve og eventuelt løsøre, 
kapitalanlæg og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Værløse kommune, Fiskebæk- 
vej 63, Værløse; dets vedtægter er af 14. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør John Langhorn, fru Kirsten Langhorn, 
begge af Fiskebækvej 63, Værløse, landsrets­
sagfører Johan Michael Ziegler, Kløckersvej 
4, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte John Lang­
horn, Kirsten Langhorn, Johan Michael Zieg­
ler. Direktion: Nævnte John Langhorn. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: John Langhorn. Selskabets revisor: 
Revisor Jørgen Deløvenbo Kristoffersen, 
Granvej 6, Ølstykke.
Register-nummer 54.826: »Revisionsaktie­
selskabet Wilkenschildt« hvis formål er at dri­
ve virksomhed ved udførelse af bogføring, 
revision, rådgivning i skattemæssige og øko­
nomiske problemer samt i øvrigt alle for en 
revisor naturligt forekommende arbejder.
Selskabet har hovedkontor i Københavv 
kommune, Valkendorfsgade 13, Københavv 
dets vedtægter er af 13. november 1972 og 21 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgg
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, delil: 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltll 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløl 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers nr 
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der g$ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelffl 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sé< 
skabets stiftere er: Ingeniør Per Fossum, n 
visor Dorrit Fossum, begge af Kirsebærvae|s 
get 5, reg. revisor Ebbe Wilkenschildt, Kirsi?- 
bærvænget 2, alle af Frederikssund. Best); 
reise: Nævnte Per Fossum, Dorrit Fossuru 
Ebbe Wilkenschildt. Direktion: Nævnti 
Ebbe Wilkenschildt. Selskabet tegnes ; 
to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
eller af en direktør alene. Selskabets revisoj. 
Ingeniør Find Ulrik Findsen, Rolighedsvv 
12, Lyngby.
Register-nummer 54.827: »Kærhede Dat\\ 
brug A/S« hvis formål er at drive dambrug c: 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet htl 
hovedkontor i Askov kommune, Skovbjeri: 
vej, Sdr. Felding; dets vedtægter er af 2[ 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgtg
10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetasJ
9.000 kr., dels kontant, dels i andre værdiei 
Det resterende beløb indbetales senest dtfe
29. juni 1974. Aktiekapitalen er fordelt i akjl 
er på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiil 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiern 
lyder på navn. Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne skervtv 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fisket© 
ejer Vagner Jørgensen, fru Kirsten Jørges; 
sen, begge af Skovbjergvej, Sdr. Felding,|1 , 
skeriejer Niels Peter Ravn, Glejbjerg. Bestie 
reise: Nævnte Vagner Jørgensen (formanor 
Kirsten Jørgensen, Niels Peter Ravn. Selsbf 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Se* 
skabets revisor: Revisor Adolf Larsen, VV 
stergade 1, Herning.
Register-nummer 54.828: »Viinbergs bo$\ 
binderi A/S« hvis formål er at drive handel: 
håndværk og industrivirksomhed, herundtb 
bogbinderi, samt hermed beslægtet virksomt 
hed. Selskabet har hovedkontor i Herninn 
kommune, Platanvej 4, Herning; dets veia
3 er er af 27. marts 1973. Den tegnede ak­
apital udgør 25.000 kr. A f aktiekapitalen 
ndbetalt 16.000 kr„ dels kontant, dels i 
re værdier, det resterende beløb indbeta- 
ænest den 29. juni 1974. Aktiekapitalen er 
ælt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Tt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
3erne lyder på navn. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
eægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio- 
erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i:re er: Bogbindermester Knud Olaf Viin- 
„ fru Helga Brøndum Viinberg, begge af 
nnvej 4, glarmester Svend Aage Ander- 
IPoppelvej 4, alle af Herning. Bestyrelse: 
inte Knud Olaf Viinberg (formand), Hel- 
drøndum Viinberg, Svend Aage Ander- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
t. Selskabets revisor: Revisor Adolf 
en, Vestergade 1, Herning.
pgister-nummer 54.829: »POSTHUS- 
YTRET A/S« hvis formål er at drive tea- 
og biografdrift samt anden i forbindelse 
3ied stående virksomhed efter bestyrel- 
nærmere bestemmelse. Selskabet har 
bdkontor i Københavns kommune, Råd- 
iræde 1, kælderen, København; dets 
ægter er af 10. januar 1973. Den tegnede 
Capital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
»Her. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
jog 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 stemme efter mindst 3 ugers note- 
itid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § 3. Aktierne er indløselige ef- 
[tiglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
! Selskabets stiftere er: Skuespiller Tine 
2s Wallenström Blichmann, skuespiller 
sen Birger Brandt, begge af Engelstedga- 
„ København, skuespiller Eva Marianne 
oerg, Solbakken 10, Virum, skuespiller 
i:ms William Elkov, Dr. Abildgårds Allé 
København. Bestyrelse: Nævnte Tine 
2S Wallenström Blichmann, Eva Marian- 
sønsberg, Mogens William Elkov, Car- 
öirger Brandt samt grosserer Gudmund 
dNord Schack, Damgårdsvej 39, Klam- 
iorg. Direktion: Nævnte Carsten Birger 
Jllt. Selskabet tegnes af et medlem af be­
nsen alene eller af en direktør alene. Sel- 
dts revisor: Statsaut. revisor Aage Klar- 
•Ueppesen, Vimmelskaftet 42 A, Køben-
Register-nummer 54.830: »HENNING  
G EH L LARSEN  A/S« hvis formål er at drive 
handel, finansiering, investering, herunder 
køb og salg af fast ejendom, udlejning af faste 
ejendomme samt anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Selskabet har hoved­
kontor i Gundsø kommune, »Bredegård«, St. 
Valbyvej 217, St. Valby, Roskilde; dets ved­
tægter ef af 1. december 1972 og 4. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 8.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ved 
overdragelse af A-aktier gælder særlige reg­
ler om stemmeafgivningen, jfr. vedtægternes 
§ 3. B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gård­
ejer Henning Gehl Larsen, fru Eva Olga Lar­
sen, studerende Poul Erik Skou Larsen, alle 
af »Bredegård«, St. Valbyvej 217, St. Valby, 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Henning Gehl 
Larsen (formand), Eva Olga Larsen, Poul 
Erik Skou Larsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent D. Jørgensen, Algade 
10, Roskilde.
Register-nummer 54.831: »KREGME
BYGGEINDUSTRI A/S« hvis formål er at 
drive entreprenørvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed, køb og salg og admini­
stration af fast ejendom samt finansiering af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksværk kommune, Ellevej 5, Kregme; 
dets vedtægter er af 13. oktober 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Murermester Poul Larsen, fru Tove Kors- 
gaard Larsen, fru Ella Agnes Petersen, alle af 
Jernvænget 5, Kregme. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Larsen, Tove Korsgaard Larsen, Ella 
Agnes Petersen. Selskabet tegnes af den sam-
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lede bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor 
Bruno Preben Døssing, Frederiksgade 2, 
Hillerød.
Register-nummer 54.832: »E. JU L  EJLER- 
SEN PRO D U KTIO N SSELSKAB  A/S« hvis 
formål er at drive fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Søndersø kommune, Skamby, 
Fyn; dets vedtægter er af 1. november 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Ejler Jul Ejlersen, »E. Jul Ejlersen A/S«, beg­
ge af Sandbjergvej 26, Vedbæk, disponent 
Jens Jørgen Juul Ejlersen, Uggerslev hoved­
gård, Skamby, Fyn. Bestyrelse: Nævnte Jens 
Jørgen Juul Ejlersen, Ejler Jul Ejlersen samt 
professor, dr. jur. Anders Vinding Kruse, 
Erichsensvej 6, Gentofte. Direktion: Nævnte 
Jens Jørgen Juul Ejlersen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ivan Møller Jensen, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 54.833: »A/S ELISA- 
GÅRD« hvis formål er at erhverve, opføre, 
udleje, administrere og sælge fast ejendom på 
en parcel af matr. nr. 1 c m. fl. Hedegårdene 
under Roskilde købstads jorder. Selskabet 
har hovedkontor i Roskilde kommune, Ter­
nevej 20, Roskilde; dets vedtægter er af 27. 
september 1972 og 14. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 1. september 1973. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
» M A G LEK ILD E  M A S K IN FA B R IK  & 
JERNSTØBERI A/S, ROSKILDE«, Magle- 
kildevej 5, arkitekt Arne Sehested Hoff-Møl- 
ler, Skomagergade 15, »A/S M Ø L L E K IL ­
DE«, Ternevej 20, alle af Roskilde. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Sehested Hoff-Møller samt
direktør Niels Peter Jensen, Bygaden 2£ 
Veddelev, direktør Jørgen Ib Møllekilcb 
Hejrevej 3,“ begge af Roskilde. Direktiop 
Jakob Arne Broholm, Strandparken 45, Ro. 
kilde. Selskabet tegnes af to medlemmer1 ■ 
bestyrelsen i forening med en direktør ellll 
af den samlede bestyrelse. Selskabets reviso; 
Registreret revisor Erik Ejner Emil Christi 
Schmidt, Gyvelvej 5, Roskilde.
Under 2. juli 1973 er optaget i aktieselskab 
registeret som:
Register-nummer 54.834: »John & Rit\ 
Nielsen A/S, Sakskøbing« hvis formål er fabd 
kation og salg af kød og kødvarer. Selskab; 
har hovedkontor i Sakskøbing kommura 
Sakskøbing; dets vedtægter er af 16. noves 
ber 1971 og 15. februar 1973. Den tegne® 
aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetal 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka* 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000)' 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ini 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, _ 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti; 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere : 
Slagtermester Richardt Skovly Høj Nielsig 
fru Edith Karen Johanne Nielsen, begges 
Sakskøbing, slagtermester John Erik Nielse 
Østergade 2, Rødby. Bestyrelse: Næviv 
Richardt Skovly Høj Nielsen, Edith KaijE 
Johanne Nielsen, John Erik Nielsen. DireH; 
on: Nævnte John Erik Nielsen. Selskate 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fob 
ning eller af en direktør alene. Selskabets e 
visor: Statsautoriseret revisor Aage Sildfil 
Jernbanegade 22, Nykøbing Falster.
Register-nummer 54.835: »A/S MOK. 
CHA« hvis formål er at drive handel, induij 
og håndværk, herunder udlejning af fast ej(; 
dom samt finansiering efter bestyrelsens e 
gørelse. Selskabet har hovedkontor i Silli 
borg kommune, Høstvej 4, Skærbæk, Silii 
borg; dets vedtægter er af 4. september 1!I 
og 7. maj 1973. Den tegnede aktiekapfj 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekæj 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak')! 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akties 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnimi 
papirer. Der gælder indskrænkninger i al® 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: I 
Ruth Havmøller Nielsen, assurandør Ven;
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sn, begge af Ege Allé 241, fru Lillian Vel- 
•issurandør Erik Kruckow Veiling, begge 
Østvej 4, alle af Silkeborg. Bestyrelse: 
lite Ruth Havmøller Nielsen, Verner 
isn, Lilian Veiling, Erik Kruckow Vel- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening. Selskabets revisor: 
Jtreret revisor Søren Kragh, Søndergade 
Jkeborg.
gister-nummer 54.836: »Hotel »Strand- 
\Tornby A/S« hvis formål er at drive han- 
ndustri, hoteldrift samt foretage kapital- 
ngelse. Selskabet har hovedkontor i 
nals kommune, Nørregade 16, Hirtshals; 
redtægter er af 29. december 1972 og 7. 
'1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
•00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak- 
oøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
tier på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
;oapirer. Der gælder indskrænkninger i 
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
xendtgørelse til aktionærerne sker ved 
fllet brev. Selskabets stiftere er: Slagter- 
T Jens Kristian Jepsen, fru Laura Jep- 
ægge af Nørregade 16, fru Harriet Holm 
islandsgade 19, alle af Hirtshals. Besty- 
Nævnte Jens Kristian Jepsen (for- 
,i, Laura Jepsen, Harriet Holm Toft. 
ilion: Nævnte Jens Kristian Jepsen. Sel- 
: tegnes af en direktør alene eller af 
aelsens formand alene eller af to andre 
nmmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
aevisor: Hirtshals Revisionskontor I/S, 
Jensens Gade 1, Hirtshals.
iiister:nummer 54.837: »Andersen & 
iga ard- Byggef i rma A/S« hvis formål er at 
åfabrikation og handel. Selskabet har 
>kontor i Sallingsund kommune, Durup, 
;v; dets vedtægter er af 16. februar og 
i i 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
i måneders noteringstid. Aktierne lyder 
ivn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
isr gælder indskrænkninger i aktiernes 
dtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
p;ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
irev. Selskabets stiftere er: Murerme- 
joul Evald Andersen, fru Jensine Katri- 
tdersen, begge af Skovvang 6, tømrer­
mester Johan Baunsgaard, fru Kirsten Dalby 
Baunsgaard, begge af Toustrup, alle af Du­
rup, Roslev. Bestyrelse: Nævnte Poul Evald 
Andersen, Jensine Katrine Andersen, Johan 
Baunsgaard, Kirsten Dalby Baunsgaard. Di­
rektion: Nævnte Poul Evald Andersen, 
Johan Baunsgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Roslev Regnskabscentral, Birkevej 4, Roslev.
Register-nummer 54.838: »Wibraco A/S« 
hvis formål er at drive handel- og agentur- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune, Erikaparken 23, Gen­
tofte; dets vedtægter er af 11. februar 1972 og
21. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Kurt Emil Meier, Seestrasse 782, Meilen, 
8706 Schweiz, direktør Hans Kristian Win­
ther Brandt, korrespondent Inger Marie 
Brandt, begge af Gyvelvej 10, Allerød, advo­
kat Henning Lund Nielsen, Højbro Plads 15, 
København. Bestyrelse: Nævnte Kurt Emil 
Meier, Hans Kristian Winther Brandt, Hen­
ning Lund Nielsen. Direktion: Nævnte Hans 
Kristian Winther Brandt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Erik G. Larsen, Nørregade 2, 
København.
Register-nummer 54.839: »A/S Flinva Byg«, 
hvis formål er at drive handel, håndværk og 
industri samt byggevirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Ullerslev kommune, 
Svendborgvej 78, Ullerslev; dets vedtægter er 
af 11. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme efter tre måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Inge Kamille Kroer, repræsentant 
Flemming Johannes Kroer, begge af Svend­
borgvej 93, mekaniker Hans Valdemar Jen­
sen, Svendborgvej 78, alle af Ullerslev. Besty-
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reise: Nævnte Flemming Johannes Kroer 
(formand), Inge Kamille Kroer, Hans Valde­
mar Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Borge Katborg Andersen, Vester 
Voldgade 15, Nyborg.
Register-nummer 54.840: »Tømrer- og 
snedkerfirmaet K. Mortensen A/S« hvis formål 
er at udføre enhver form for tømrer- og sned­
kerarbejde samt anden virksomhed, som ef­
ter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Selskabet har hoved­
kontor i Herlev kommune, Generatorvej 19, 
Herlev; dets vedtægter er af 22. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Snedker- og tøm­
rermester Kurt Villy Mortensen, fru Kate 
Mortensen, begge af Generatorvej 19, Her­
lev, advokat Poul Hedegaard Holm, H. C. 
Andersens Boulevard 49, København. Besty­
relse: Nævnte Kurt Villy Mortensen, Kate 
Mortensen, Poul Hedegaard Holm. Direkti­
on: Nævnte Kurt Villy Mortensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor LeoGutkin, Damsager­
vej 7, Hareskov.
Register-nummer 54.841: »Søndervig Su­
permarked A/S« hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Holmsland 
kommune, Søndervig, Ringkøbing; dets ved­
tægter er af 26. oktober 1972 og 16. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter to måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Købmand Keld Hansen, postbud Aage 
Enevoldsen, begge af Søndervig, Ringkøbing, 
enkefru Karen Marie Sindberg Hansen, Tim. 
Bestyrelse: Nævnte Keld Hansen (formand), 
Karen Marie Sindberg Hansen, Aage Ene­
voldsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to andre medlemm 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisii 
Registreret revisor Bent Nielsen, Lemvig.
Register-nummer 54.842: »Rådgivende • 
geniørvirksomhed af I. 9. 71 A/S« hvis forn 
er at drive rådgivende ingeniørvirksomllr 
og investeringsvirksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Københavns kommune, Øste 
brogade 45, København; dets vedtægter eis
14. januar og 25. august 1972. Den tegmr 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetl: 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiek«) 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi) 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>l 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifteres 
Elektroingeniør Helge Terkel Beyerhor 
Pedersen, Kollegiehaven 11, Charlottenluj 
elektroingeniør Palle Krogh, Niels Steensi 
Vej 60 Gentofte, lærer Kirsten Henriti 
Pedersen, Bogensevej 1, Himmelev, Rot< 
de, ekspedieitonssekretær Bjørn Leo TT 
Krogh, Tranegårdsvej 50, Hellerup. Bestyy 
se: Nævnte Helge Terkel Beyerholm Peo; 
sen, Palle Krogh, Kirsten Henriette Peoi 
sen, Bjørn Leo Thor Krogh. Direktit 
Nævnte Helge Terkel Beyerholm Pedern 
Palle Krogh. Selskabet tegnes af to medMI 
mer af bestyrelsen i forening eller af en diii 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionskl, 
toret H.I.R. A/S, Dag Hammerskjolds a 
7, København.
Register-nummer 54.843: »HEAT-ON 0 
A/S« hvis formål er salg af og service veos 
rende varmeanlæg m. v. Selskabet har hore 
konto r i Høje-Tåstrup kommune, Magies 
vej 6, Hedehusene; dets vedtægter er æ 
september 1972 og 24. maj 1973. Den tegm; 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbesi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500C
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giw 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernn 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed*b 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aWr 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskas 
stiftere er: Kontorassistent Agnes Margrn; 
Berg, overmontør Svend Aage Berg, beggj 
Maglehøjvej 6, Hedehusene, montør 
Olsen, Lindevej 9, Hvalsø. Bestyrelse: Næl
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i;nes Margrethe Berg, Svend Aage Berg, 
X)lsen. Selskabet tegnes af to medlem- 
lif bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
3 elt: Agnes Margrethe Berg. Selskabets 
ior: Statsaut. revisor Søren Jensen, Ho- 
uden 526, Hedehusene.
pister-nummer 54.844: »G. E. C. Gad 
vg Dansk og udenlandsk boghandel A/S« 
Dormål er at drive boghandel og hermed i 
ndelse stående virksomhed. Selskabet 
Hovedkontor i Esbjerg kommune, Kon- 
s;ade 78, Esbjerg; dets vedtægter er af 25. 
11973. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr. fuldt indbetlat. Aktiekapitalen er 
ilt i aktier på 500 og 199.000 kr. Hvert 
oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
tder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
oapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
sr ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
. E. C. Gad Dansk og udenlandsk bog- 
lel A/S, Vimmelskaftet 32, København, 
2;sboghandler, cand. mag. Ole Restrup, 
irds Allé 57, direktør Kaj Lynnerup, C. 
iKnuths Vej 9, begge af Hellerup. Besty-
civilingeniør Vilhelm Mogens Giintel- 
tformand), Kong Valdemars Vej 36, Hol- 
rmt nævnte Ole Restrup, Kaj Lynnerup. 
ttion: Nævnte Kaj Lynnerup. Selskabet 
s af bestyrelsens formand alene eller af 
jdlemmer af bestyrelsen i forening eller
1 direktør i forening med et medlem af 
reisen. Eneprokura er meddelt: Kaj 
lerup. Selskabets revisor: Statsaut. revi- 
slge Bom, Falkoner Allé 13, København.
igister-nummer 54.845: »Helge Giensner 
nvis formål er at drive handel og hånd- 
Selskabet har hovedkontor i Greve 
mune, Bondestien 13, Tune, Roskilde; 
vedtægter er af 6. marts 1973. Den teg- 
aaktiekapital udgør 16.000 kr. fuldt ind- 
„ dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
i aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
irne lyder på navn. Aktierne er ikke 
dtningspapirer. Der gælder indskrænk- 
" i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 15. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
illikkenslagermester Helge Otto Glen- 
ilfru Anni Wilcken Giensner, begge af 
sestien 13, Tune, Roskilde, købmand 
nning Laursen, Solskiftevej 34, Køben- 
1 Bestyrelse: Nævnte Helge Otto Gien­
sner, Anni Wilcken Giensner, Flemming 
Laursen. Direktion: Nævnte Helge Otto 
Giensner. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Erik Poul Møller, 
Pilestræde 43, København.
Register-nummer 54.846: »Handels- og In­
vesteringsaktieselskabet E. J. J. 26« hvis for­
mål er at foretage kapitalanbringelse og inve­
stering, at drive handel, håndværk, industri 
og udlejning af enhver art, såvel for egen som 
for andres regning. Selskabet har hovedkon­
tor i Odense kommune, Rødegårdsvej 140, 
Odense; dets vedtægter er af 28. december 
1972 og 23. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Assistent Svend Aage 
Schjødt, fabrikant Tove Skjoldborg Schjødt, 
begge af Rødegårdsvej 140, assistent Jørgen 
Walther Schjødt, Erholmvænget 23, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Svend Aage 
Schjødt, Tove Skjoldborg Schjødt, Jørgen 
Walther Schjødt. Direktion: Nævnte Tove 
Skjoldborg Schjødt. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Svend Hermann 
Christensen, Bygmarksvej 2, Odense.
Register-nummer 54.847: »Aluminiumrådets 
Forlags A/S« hvis formål er, at virke for øget 
kendskab til aluminium og dets anvendelse, 
bl. a. ved udgivelse af publikationer og blade, 
formidle forskningsresultater, vejlede i tekni­
ske spørgsmål m. v. Selskabet har hovedkon­
tor i Glostrup kommune, Park Allé 345, G lo­
strup; dets vedtægter er af 8. marts 1972 og
19. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier 
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B-akti- 
eme er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Ole Peter Ditlev Ditlev- 
sen, advokat Paul Lund, begge af Rådhus-
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pladsen 59, København, cand. jur. Georg 
Petersen, Torslunde Bygade 21, Tåstrup. 
Bestyrelse: Direktør John Valdemar Møller, 
Søllerupvej 23, Herfølge, prokurist Leif Chri­
stensen, Hattensens Allé 7, København, di­
rektør Poul Carlsen Hyldgaard, Jyllands Allé 
147, Viby J. Direktion: Henry Hans Rohde, 
Parcelvej 42 A, Holte. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Jens Benny Bang, Hovedvagtsga­
de 8, København.
Register-nummer 54.848: »J. M. Rødsgaard 
Rådgivende Ingeniørfirma A/S«, hvis formål er 
at udøve rådgivende ingeniørvirksomhed 
samt at deltage i erhvervelse, bebyggelse og 
salg af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Hauser 
Plads 20, København; dets vedtægter er af 3. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Civilinge­
niør Jes Mathias Nordlien Rodsgaard, fru 
Karen Helene Rødsgaard, begge af Broder- 
sens Allé 1, Hellerup, direktør Poul Emil 
Nordlien Rødsgaard, Skovbakken 14, Set. 
Clemens pr. Hjallese. Bestyrelse: Nævnte Jes 
Mathias Nordlien Rødsgaard, Karen Helene 
Rødsgaard, Poul Emil Nordlien Rødsgaard 
samt landsretssagfører Erik Münter, Dr. 
Tværgade 16, København. Direktion: Nævn­
te Jes Mathias Nordlien Rødsgaard. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: »Revisionsfirmaet V. Spang- 
Thomsen A/S, Statsautoriserede Revisorer«, 
Palægade 4, København.
Register-nummer 54.849: »A/S Brandt's 
Tæpper, Odder«, hvis formål er fabrikation af 
og handel med gulvtæpper og andre gulvbe­
lægninger samt dermed beslægtede produk­
ter. Selskabet har hovedkontor i Odder 
kommune, Rosensgade 20, Odder; dets ved­
tægter er af 29. december 1972 og 6. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktierr 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500|C 
giver en stemme. Aktierne lyder på nas 
Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. j 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bue 
Selskabets stiftere er: Tæppehandler Pe‘ 
Magnus Brandt, fru Lillian Brandt, beggé: 
Kirstinelystvej 34, Odder, tæppehandler ] 
Preben Brandt, Adelgade 125, Skanderbot 
Bestyrelse: Nævnte Peter Magnus Braiu 
Lillian Brandt, Per Preben Brandt. Selskås 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af en direktør i forening me6 
medlem af bestyrelsen. Selskabets reviiii 
»Revisionsfirmaet Terpling og Vestergaai£ 
Holsteinsgade 19, Odder.
Register-nummer 54.850: »FREDERM  
AUKTION ER a/s«, hvis formål er at dit 
handel, herunder auktionsvirksomhed, irii 
stering, finansiering og administration afjC 
ejendom samt anden i forbindelse herrr 
efter bestyrelsens skøn stående erhvervsw 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frtr 
ricia kommune, Gothersgade 3, Frederih 
dets vedtægter er af 13. februar 1973. I 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fl 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aid 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000(0 
giver en stemme. Aktierne lyder på nir 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omssos 
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørn 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Kontorchef Knud Oles 
Skansevej 18, landsretssagfører Erik Bel 
Christoffersen, Fælledvej 80, advokat 
Arnt Nielsen, Lillebælts Allé 4, alle af Frn 
ricia. Bestyrelse: Nævnte Knud Olesen, I 
Brandt Christoffersen, Ole Arnt Nielsen. . 
skabet tegnes af en direktør alene eller æ 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sell: 
bets revisor: Registreret revisor Krisi 
Kryger Nielsen, Danmarksgade 33, Freo; 
cia.
Register-nummer 54.851: »Byggeselsk'k
E. B. S. a/s. Tiist« hvis formål er at drive I,; 
ge- og anlægsvirksomhed samt produkts 
fabrikation og handel af enhver art. Selskid 
har hovedkontor i Århus kommune, UJ 
kærvej 29, Tiist, Mundelstrup; dets vedtb 
ter er af 18. august 1972 og 6. juni 1973. _. 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. fl
Metalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
11.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
ir en stemme efter tre måneders note­
stid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
snkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
serne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ere er: Murer Svend Andersen, Langkær- 
29, Tiist, arbejdsmand Frands Peder 
rnbæk, Ny Munkegade 71, Århus, murer 
3e Lassen, Solbakkevej 5, Viby J. Besty- 
:: Nævnte Svend Andersen (formand), 
nds Peder Hornbæk, Birge Lassen. Sel- 
oet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Skabets revisor: Revisor Gunnar Elley, 
Lbirkgård, Østbirk.
aegister-nummer 54.852: »DANSK FI­
R-CENTER IM P O R T A/S« hvis formål er 
irive handelsvirksomhed samt investering 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
sborg kommune, Bredhøjvej 28, Silke- 
:;; dets vedtægter er af 22. marts 1972 og 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
(DO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
aelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
irt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
åerne lyder på navn. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
srne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ære er: Afdelingsleder Bent Hvirgel Kri- 
isen, fru Inge Obel Kristensen, begge af 
dbølvej, Hvinningdal, underdirektør Kaj 
!nfeldt, fru Anna Marie Wirnfeldt, begge 
Toagervej, Hvinningdal, alle af Silkeborg, 
/yrelse: Nævnte Bent Hvirgel Kristensen, 
Obel Kristensen, Kaj Wirnfeld, Anna 
iiie Wirnfeldt. Direktion: Nævnte Bent 
3"gel Kristensen, Kaj Wirnfeldt. Selskabet 
aes af to direktører i forening eller af den 
aede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
ba Mikkelsen. Selskabets revisor: G. 
illau Aktieselskab, Vestergade 16, Silke-
[Sgister-nummer 54.853: »P. & L. Jakob- 
NEntreprise A/S« hvis formål er at drive 
allel, håndværk og industri, herunder især 
pjprenørvirksomhed. Selskabet har ho- 
xontor i Ølstykke kommune, Acacievej 8, 
lykke; dets vedtægter er af 8. november, 
acember 1972 og 4. april 1973. Den tegne- 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
i Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Entreprenør Peter Jakobsen, fru 
Lilly Karin Jakobsen, begge af Acacievej 8, 
Ølstykke, fru Kristine Jakobsen, Bratbjerg, 
Brovst. Bestyrelse: Nævnte Peter Jakobsen, 
Lilly Karin Jakobsen, Kristine Jakobsen. 
Direktion: Nævnte Peter Jakobsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsinteressentskabet Frede­
rikssund, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 54.854: »A. Lund person­
befordring A/S« hvis formål er at yde person­
befordring mod betaling med hyrevogne. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu­
ne, Gentoftegade 54 A, Gentofte; dets ved­
tægter er af 18. marts, 29. oktober 1972, 18. 
febeuar og 18. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets sitftere 
er: Speditør Erik Wiby Andersen, Næsby- 
holmvej 5, stud. jur. Kirsten Reimers Lund, 
Sprogøvej 5, begge af København, speditør 
Astrid Lund, Gentoftegade 54 A, Gentofte. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Wiby Andersen, 
Kirsten Reimers Lund, Astrid Lund. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: Henning 
Lund. Selskabets revisor: Revisionsaktiesel­
skabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.855: »Abildgrens Elek­
tro A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Frederi­
cia kommuen, Kirkestræde 14, Fredericia; 
dets vedtægter er af 1. januar 1972 og 16. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
flaet brev. Selskabets stiftere er: Elektrome­
kaniker Ove Abildgren, fru Karen Abildgren, 
begge af Hybenvej 21, Holl, Børkop, fru Ulla 
Petersen, Kirkestræde 10, Fredericia. Besty­
relse: Nævnte Ove Abildgren, Karen Abild­
gren, Ulla Petersen. Direktion: Nævnte Ove 
Abildgren. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet K.
G. Jensen, Sjællandsgade 77 A, Fredericia.
Register-nummer 54.856: »KN U D M O R ­
TENSEN BYGG E A/S« hvis formål er at dri­
ve handel, industri og håndværk. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune, Halmø- 
vænget 32, Brabrand; dets vedtægter er af 16. 
november 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 57.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme­
ster Knud Mortensen, Halmøvænget 32, 
Babrand, kalkunfarmer Erik Mortensen, 
Fjeldsø, Gedsted, diakonelev Agnethe Søn- 
derkær Kristensen, Vildbjerg, Herning. Be­
styrelse: Nævnte Knud Mortensen (for­
mand), Erik Mortensen, Agnethe Sønder- 
kjær Kristensen. Direktion: Nævnte Knud 
Mortensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Holger Gry, 
Lille Torv 2, Århus.
Register-nummer 54.857: »Nils Juul & 
Co., A/S« hvis formål er at drive rådgivende 
virksomhed og handel, samt efter bestyrel­
sens beslutning udøve enhver virksomhed i 
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gentofte kommune, c/o advokat Leif 
Braur, Lyngbyvej 237, Hellerup; dets ved­
tægter er af 15. maj 1972 og 2. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørehi: 
til aktionærerne sker i »Berlingske Tidendit 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftens 
er: Repræsentant Tom Erik Andreasse® 
Åtoften 1-2, Nivå, direktør Erik Lundbec® 
Skovbovænget 5, Hareskovby, prokurih 
Niels Svend Jensen, Humlebakken 20, Birkjl 
rød. Bestyrelse: Nævnte Tom Erik Andreas 
sen, Erik Lundbeck, Niels Svend Jensen. S©< 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
i forening. Eneprokura er meddelt: Nils Jum 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Mogeis 
Rørslev, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 54.858: »JMH Radio- 
Antenneservice A/S« hvis formål er at investes 
i og deltage i fabrikation, håndværk, handit 
forsøgsvirksomhed og i øvrigt enhver eftJl 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståes 
de virksomhed, herunder også køb og salg, | 
fast ejendom og værdipapirer. Selskabet hri 
hovedkontor i Middelfart kommune, Nygarø 
49, Middelfart; dets vedtægter er af 27. min
22. november 1972 og 30. april 1973. Di< 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fulli 
indbetlat. Aktiekapitalen er fordelt i aktfil 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5£ 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nawj 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DC 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættil 
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. B H  
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Urmaggj 
Carl August Lassen, Fåborgvej 107, GlaUti 
bjerg, nu afdøde radiotekniker Erik Dyrbets 
Balslev, Ejby, bogholder Jørgen Peders©« 
Nygade 49, Middelfart. Bestyrelse: Nævnr 
Carl August Lassen, Jørgen Pedersen, saif 
enkefru Mary Johanne Dyrberg, Balslel 
Ejby. Direktion: Nævnte Jørgen Peders©« 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelse! 
i forening med en direktør eller af den samln 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Storgaam 
Revisionskontor, Algade 72, Middelfart.
Register-nummer 54.859: »Brdr. Bjerĝ  
gaard Invest A/S«, hvis formål er at drive hæi 
del samt finansieringsvirksomhed. SelskaWj 
har hovedkontor i Kolding kommune, Lamj 
dallund 6, Kolding; dets vedtægter er af 2 
juni 1972 og 16. maj 1973. Den tegnede aktit: 
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, det 
kontant, dels i andre værdier. AktiekapitaMi 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvev 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme eftf) 
to måneders noteringstid. Aktierne lyder | •
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.i. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
settelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
tltgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
tlomsmægler Hans Bjergegaard, børne- 
jpådagog Mona Lise Bjergegaard, begge 
—angdallund 6, Kolding, entreprenør 
jd Bjergegaard, Vitvedhedevej 2, Skan- 
aorg. Bestyrelse: Nævnte Hans Bjerge- 
Ü, Mona Lisa Bjergegaard, Svend Bjer- 
eard. Direktion: Nævnte Hans Bjerge- 
Ü. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
ivrelsen i forening eller af en direktør ale- 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kaj 
m, Dalbygade, Kolding.
pgister-nummer 54.860: »Basolith, Hol- 
\A/S« hvis formål er at drive industri og 
3el. Selskabet har hovedkontor i Frede- 
aerg kommune, GI. Kongevej 132, Kø- 
savn; dets vedtægter er af 11. december 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
aldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ir på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
dbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
ader på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
jpapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Tnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
bkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iTalet brev. Selskabets stiftere er: Direk- 
;0agny Krüger, GI. Kongevej 132, lands- 
[igfører, Svend Kaj Oppenhejm, Rådhus­
sen 59, begge af København, ingeniør 
Kronborg Nielsen, Bakkevej 42 A, Vi- 
Bestyrelse: Nævnte Dagny Krüger, 
Kronborg Nielsen, Svend Kaj Oppen- 
samt landsretssagfører Anker Lassen, 
æggerstræde 9, København. Direktion: 
fnte Dagny Krüger, Arne Kronborg Niel- 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
nreisen i forening eller af en direktør i 
liing med to medlemmer af bestyrelsen, 
råbets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
iæn, J. A. Aundrup og Niels Harder, 
jnandsgade 45, København.
pister-nummer 54.861: »C. A. STÆ CH - 
N OG SØN A/S«, hvis formål er at drive 
mmhed med handel med motorkøretø- 
serunder knallerter, cykler og jagtvåben 
rhver form for tilbehør til de nævnte ef- 
! samt reparationer heraf. Selskabet har 
>1 kontor i Kolding kommune, Sønderga- 
„ Kolding; dets vedtægter er af 7. juni
1972 og 14. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
efter tre måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Cykel- og våben­
handler Kjeld Stæchmann, fru Ella Gunhild 
Lykke Stæchmann, begge af Søndergade 27, 
fru Laila Hornstrup, Søndergade 13 B, alle af 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Stæch­
mann, Ella Gunhild Lykke Stæchmann, Laila 
Hornstrup. Direktion: Nævnte Kjeld Stæch­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Laila Horn­
strup. Selskabets revisor: Revisor Erik Her­
man Foged Hansen, Østerbrogade 56, Kol­
ding.
Register-nummer 54.862: »PQX 276 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.863: »A/S LAUBO« 
hvis formål er at drive handel, herunder køb 
og salg af fast ejendom, bygge- og anlægs­
virksomhed, udlejning og administration af 
fast ejendom, samt investering og hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Herning kommune, Strausvej 19,
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Herning; dets vedtægter er af 9. september 
1972 og 28. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr. det resterende beløb indbeta­
les senest 1. september 1973. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Jørn Lavtsen, Strausvej 
19, Herning, stud. techn. Anders Laursen, 
Randersvej 352, Lisbjerg, Arhus, arbejds­
mand Johannes Lavtsen, LI. Elstedvej 161, 
Lystrup. Bestyrelse: Nævnte Jørn Lavtsen, 
Anders Lavtsen, Johannes Lavtsen. Direkti­
on: Nævnte Jørn Lavtsen. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Jens Pedersen & 
Co. Revisions-Aktieselskab, Mindegade 1, 
Herning.
Register-nummer 54.864: »Jensen & Skel­
mose Auto A/S« hvis formål er at drive vogn­
mandsforretning. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Bremensgade 34, 
København; dets vedtægter er af 15. oktober 
1972 og 16. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør lO.(XX) kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Chauffør Poul Verner Skelmose, 
fru Grethe Skelmose, begge af Bremensgade 
34, chauffør John Jensen, assistent Esther 
Jensen, begge af Dovregade 1, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Poul Verner Skel­
mose, Grethe Skelmose, John Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Revisor 
Børge Torben Skov, Irlandsvej 116, Køben­
havn.
Register-nummer 54.865: »T. Rørbæk Jen­
sen A/S, Balle« hvis formål er at drive industri 
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ebel­
toft kommune, Balle; dets vedtægter er af 28. 
marts 1972, 10. marts og 25. maj 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fulii 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiJ 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveis 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæld) 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighof 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak4 
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftet 
er: Fabrikant Thorkild Rørbæk Jensen, 1 
Ulla Merethe Jensen, begge af Ålsø 
Grenå, installatør Søren Jensen, Krystalgas: 
6, Sæby. Bestyrelse: Nævnte Thorkild Rd 
bæk Jensen, Ulla Merethe Jensen, Søin 
Jensen. Direktion: Nævnte Thorkild Rørbic 
Jensen. Selskabet tegnes af den samlede 1 
styrelse eller af en direktør alene. Selskabd 
revisor: REVISIONSSELSKABET OC
Bjerrum A/S, Ryvej 30-32, Århus.
Under 3. juli 1973 er optaget i aktieselskab 
registeret som:
Register-nummer 54.866: »Thorsø Cemts\ 
varefabrik A/S« hvis formål er at drive hann 
og fabrikation. Selskabet har hovedkonto! 
Hvorslev kommune, Rolighedsvej 5, Thonr 
dets vedtægter er af 29. juni 1972 og 27. ja£ 
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udb
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, del 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordes 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. * 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsætto] 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. ! 
skabets stiftere er: Fabrikant Thorvald M  
ler, Rolighedsvej 5, cementstøber Jens Ai> 
Møller, Rolighedsvej 5, begge af Thorsø, 
Sonja Kirstine Møller, Brunkebergsgatai* 
Gøteborg, Sverige, revisor Bengt Jacobid 
Mossøvej 5 A, Skanderborg. Bestyre- 
Nævnte Thorvald Møller, Jens Arvid Møl 
samt nævnte fru Ulla Margrethe Blach, H 
strupparken 59, Brøndby Strand. Selsksj 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hven 
sig. Selskabets revisor: Revisionsinstitut 
af 24/9 1964 A/S, Adelgade 87, Skanderboo
Register-nummer 54.867: »A/S Erik Jen  ̂
Holevgaard« hvis formål er at drive jordbdl 
handel, fabrikation, løsøreudlejning og ffiil 
siering. Selskabet har hovedkontor i La£ 
skov kommune, Sarumgårdsvej 1, HH  
Marslev; dets vedtægter er af 23. april 
og 20. maj 1973. Den tegnede aktiekafi 
udgør 11.000 kr. hvoraf 10.850 kr. er A-alfi
30 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
Ptalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
kkapitalen er fordelt i aktier på 25 kr. og 
p la  heraf. Hvert aktiebeløb på 25 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
s er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
ndskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
tjjfr. vedtægternes § 4. A-aktierne er ind- 
3ge efter reglerne i vedtægternes § 3. 
indtgørelse til aktionærerne sker ved 
Selskabets stiftere er: Overtandlæge 
> or Agnes Hansen, Havdrupvej 34, Kø­
avn, gårdejer Erik Jensen, fru Herdis 
oeth Jensen, begge af Sarumgårdsvej 1, 
llev. Bestyrelse: Nævnte Rigmor Agnes 
3en, Erik Jensen, Herdis Elisabeth Jensen, 
tabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
eller af direktionen. Selskabets revisor: 
sassistent Lene Inger Jensen, H. C. Ør­
vej 27, København.
sister-nummer 54.868: »A/S Herdis Jen- 
Molev« hvis formål er at drive jordbrug, 
el, fabrikation, løsøreudlejning og finan- 
gg. Selskabet har hovedkontor i Lange­
kommune, Sarumgårdsvej 1, Holev, 
>lev; dets vedtægter er af 23. april 1972 
.0. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
• 11.000 kr. hvoraf 10.850 kr. er A-aktier 
O kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
ttalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
^kapitalen er fordelt i aktier på 25 kr. og 
ola heraf. Hvert aktiebeløb på 25 kr. 
11 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
»adskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
tfr. vedtægternes § 4. A-aktierne er ind- 
ige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
indtgørelse til aktionærerne sker ved 
Selskabets stiftere er: Overtandlæge 
oor Agnes Hansen, Havdrupvej 34, Kø- 
Jivn, gårdejer Erik Jensen, fru Herdis 
3»eth Jensen, begge af Sarumgårdsvej 1, 
p, Marslev. Bestyrelse: Nævnte Rigmor 
s Hansen, Erik Jensen, Herdis Elisabeth
m. Selskabet tegnes af et medlem af he­
jsen alene eller af direktionen. Selska- 
revisor: Bankassistent Lene Inger Jen- 
.1. C. Ørstedsvej 27, København.
ij’ister-nummer 54.869: »A/S Hypocyrta« 
cormål er at erhverve, videreudvikle og 
alte ideer og opfindelser samt at drive 
irug, handel, fabrikation, løsøreudlej- 
oog finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune, Slettensvej 233, 
Søhus; dets vedtægter er af 23. april 1972 og
20. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
11.000 kr. hvoraf 10.850 kr. er A-aktier og 150 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 25 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 25 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. A-aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Overtandlæge 
Rigmor Agnes Hansen, Havdrupvej 34, Kø­
benhavn, gårdejer Erik Jensen, fru Herdis 
Elisabeth Jensen, begge af Sarumgårdsvej 1, 
Holev, Marslev. Bestyrelse: Nævnte Rigmor 
Agnes Hansen, Erik Jensen, Herdis Elisabeth 
Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen alene eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Bankassistent Lene Inger Jen­
sen, H. C. Ørstedsvej 27, København.
Register-nummer 54.870: »A/S Ripola« hvis 
formål er at erhverve, videreudvikle og ud­
nytte ideer og opfindelser samt at drive jord­
brug, handel, fabrikation, løsøreudlejning og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Havdrupvej 34, 
København; dets vedtægter er af 23. april 
1972 og 20. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 11.000 kr. hvoraf 10.850 kr. er A- 
aktier og 150 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
25 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
25 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. A-akti- 
erne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Overtandlæ­
ge Rigmor Agnes Hansen, Havdrupvej 34, 
København, gårdejer Erik Jensen, fru Herdis 
Elisabeth Jensen, begge af Sarumgårdsvej 1, 
Holev, Marslev. Bestyrelse: Nævnte Rigmor 
Agnes Hansen, Erik Jensen, Herdis Elisabeth 
Jensen. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen alene eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Bankassistent Lene Inger Jen­
sen, H. C. Ørstedsvej 27, København.
Register-nummer 54.871: »Bernhard Peder­
sen & Søn A/S« hvis formål er fabrikation af 
og handel med møbler. Selskabet har hoved­
kontor i Nr. Alslev kommune, Vestergade, 
Eskildstrup; dets vedtægter er af 1. septem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. hvoraf KX).O(X) kr. er S-aktier og
400.000 kr. er U-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.(XX) kr. Hvert S-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme, U-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Jørgen August Peder­
sen, fru Ulla Spogard Pedersen, snedkerme­
ster Niels August Pedersen, alle af Vesterga­
de, Eskildstrup. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
August Pedersen, Ulla Spogard Pedersen, 
Niels August Pedersen, samt sekondløjtnant 
Palle Bernhard Pedersen, Vestergade, Eskild­
strup, fru Mette Lade, Hvidørevej 26, Klam- 
penborg. Direktion: Nævnte Jørgen August 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Niels Palle Gregers Andersen, Lang­
gade 7, Nykøbing F.
Register-nummer 54.872: »AKTIESEL­
SK A B ET Ø R R E D K O N T O R E T  af 1972« hvis 
formål er at opnå størst mulige mindstepriser 
for ørredproduktionen gennem formidling af 
afsætning af damørred og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Holstebro kommune, Grønsgade I, Holstebro; 
dets vedtægter er af 3. juli 1972 og 16. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 200 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Dambruger Johannes 
Nielsen, Vilsted Dambrug, Løgstør, dambru­
ger Hans Henrik Dessau-Arp, Klap mølle 
Dambrug, Veiling, Ringkøbing, dambruger 
Jens Marius Jørgensen, Aarup Dambrug, 
Snedsted, dambruger Jens Christian Hus­
mann Ravn, Vejsiggård, Glejbjerg, distrikt 
bestyrer Ole Kristian Kirk Jakobsen, Rebd 
banen, Ringkøbing. Bestyrelse: Nævnte . 
hannes Nielsen, Hans Henrik Dessau-AA 
Jens Marius Jørgensen, Jens Christian Hf 
mann Ravn, Ole Kristian Kirk Jakobsen. S? 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyii. 
sen i forening eller af en direktør i forenn 
med to medlemmer af bestyrelsen. Selskabd 
revisor: Revisionsformaet Revisam, Hjalti 
vej 16, Holstebro.
Register-nummer 54.873: »Tracal A/S« H 
formål er at drive transport, handel og inn 
stri samt finansieringsvirksomhed. Selskau 
har hovedkontor i Frederikshavn kommiu 
Hoffmannsvej 1, Frederikshavn; dets w 
tægter er af 1. maj 1972 og 10. april 1973. □  
tegnede aktiekapital udgør 45.000 kr. ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aksl 
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi« 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akties 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,}, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aksl 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabi 
stiftere er: Revisor Erik Ullmann Andersi 
Hoffmannsvej 1, fru Eva Viola Andeiti 
Stationsvej 20, begge af Frederikshavn, vo 
mand John Ullmann Andersen, Ny Kæn: 
Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Erik Ullmrr 
Andersen, Eva Viola Andersen, John 
mann Andersen. Direktion: Nævnte l 
Ullmann Andersen. Selskabet tegnes ak 
medlemmer af bestyrelsen i forening elles 
en direktør alene. Selskabets revisor: ReW 
Hans Aarre, Hedengaard, Napstjert, Jerupq
Register-nummer 54.874: »Midtjydsk BR 
fabrik A/S« hvis formål er fabrikation, harm 
finansiering og investering. Selskabet 
hovedkontor i Herning kommune, Indufu 
parken 11, Lind, Herning; dets vedtægtes: 
af 28. september 1972 og 23. maj 1973. I 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. f! 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væroi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000i
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givv 
stemme efter 3 måneders noteringstid. N  
erne lyder på navn. Der gælder indskra&- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtit 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærei 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifli 
er: Fabrikant Marius Iversen, fru Helle' ; 
stine Iversen, begge af Østre Kirkevej 17;V 
Tove Witt Korsholm, Rossinisvej 2, alMl
i ing, fru Aase Witt Kristensen, Kirke- 
aen 4, Struer. Bestyrelse: Nævnte Marius 
aen, Helle Kirstine Kversen, Aase Witt 
aensen, Tove Witt Korsholm. Direktion: 
mte Marius Iversen. Selskabet tegnes af 
sdlemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktor alene. Selskabets revisor: Jens 
rsen & Co. Revisionsaktieselskab, Min- 
tde 2, Herning.
^gister-nummer 54.875: »Evald Stokholm 
i hvis formål er at drive virksomhed som 
tprenør vedrørende fast ejendom og som 
Tmester samt at virke som fabrikant og
i.ndler af artikler til brug for fast ejen- 
Selskabet har hovedkontor i Køben- 
s kommune, Ahornsgade 6, København; 
/vedtægter er af 2. oktober 1972 og 20. 
11973. Den tegnede aktiekapital udgør 
30 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
Ilt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
It aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
urne lyder på navn. Aktierne er ikke 
stningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
zs § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
wed brev. Selskabets stiftere er: Maler­
ier Evald Stokholm, fru Henny Fogh 
nolm, begge af Helenevej 3, Rungsted 
konduktør Steen Garder Andersen, 
j ensgade 39, København, konduktør Ole 
nolm Jørgensen, Mellemvang 15, Hørs- 
. Bestyrelse: Nævnte Evald Stokholm 
iiand), Henny Fogh Stokholm, Steen 
aer Andersen, Ole Stokholm Jørgensen, 
sabet tegnes af bestyrelsens formand 
.. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
ior Leo Gutkin, Damsager 7, Hareskov.
ggister-nummer 54.876: »Eli Hansen & 
/S« hvis formål er at drive reproteknisk 
tötillingsvirksomhed og dermed i forbin- 
g stående virksomhed, forlagsvirksomhed 
1 finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
dkontor i Gentofte kommune, Sønderda- 
,11, Gentofte; dets vedtægter er af 20. juni 
oog 24. maj 1973. Den tegnede aktiekapi- 
[tigør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
3 dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
tllt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
:t aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
irne lyder på navn. Aktierne er ikke 
Ptningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Jørn Helmer Hecht Hansen, fru Lisbet 
Hecht Hansen, begge af Grævlingens Kvar­
ter 16, Ballerup, fru Gerda Cathrine Hansen, 
Sønderdalen 41, Gentofte, fru Alice Hecht 
Andersen, Solnavej 77, Søborg. Bestyrelse: 
Nævnte Jørn Helmer Hecht Hansen (for­
mand), Lisbet Hecht Hansen, Gerda Cathri­
ne Hansen, Alice Hecht Hansen. Direktion: 
Nævnte Jørn Helmer Hecht Hansen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Kai Abild Jørgensen, Smallegade 34, 
København.
Register-nummer 54.877: »Win-invest A/S« 
hvis formål er handel, fabrikation samt inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune, Ørstedsgade 61, Vejle; dets ved­
tægter er af 1. oktober og 20. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Klaus Winther, fru Rita Nanny Winther, 
begge af Smedens Ager, Norup, Bredsten, 
apoteker Lamberth Franck Winther, Hjorte­
dalsvej, Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Rita 
Nanny Winther (formand), Klaus Winther, 
Lamberth Franck Winther. Direktion: 
Nævnte Klaus Winther. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Mogens Skriver Bis­
borg, Badevænget 5, Vejle.
Register-nummer 54.878: »JAKIGA A/S« 
hvis formål er eksport, import, fabrikation, 
handel, industri og investering, såvel inden­
lands som udenlands, herunder også deltagel­
se i og drift af erhvervsvirksomheder af en­
hver art, samt konsulentvirksomhed, forsk­
ning og forsøgsvirksomhed, køb, salg, leje og 
udleje af fast ejendom og løsøre, og i øvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
med selskabets formål beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne, Jyllands Allé 96, Højbjerg; dets vedtægter 
er af 4. oktober 1972 og 21. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
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indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Henry Christian Frederik Jakobsen, fru Inga 
Gurli Jakobsen, begge af Jyllands Allé 96, 
Højbjerg, merkonom Finn Møller, Lundings- 
gade 33, Århus. Bestyrelse: Nævnte Henry 
Christian Frederik Jakobsen, Finn Møller, 
Inga Gurli Jakobsen. Direktion: Nævnte 
Inga Gurli Jakobsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Henry Christian Frede­
rik Jakobsen, Inga Gurli Jakobsen. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Langkilde 
Larsen, Banegårdspladsen 18, Århus.
Register-nummer 54.879: »K. G. Sanitet 
A/S« hvis formål er at drive handel og hånd­
værk. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune, Søborg Hovedgade 83, Søborg; 
dets vedtægter er af 10. oktober 1972 og 1. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på ihændehaver. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev og i »Statstidende«. Selskabets stiftere 
er: Direktør Keld Gjødvad, Ærtemarken 67, 
Søborg, prokurist John Bergstedt, Bergtho- 
rasgade 36, København, værkfører Ole Lre- 
deriksson, Ketilstorp Allé 4, Hvidovre. Besty­
relse: Nævnte Keld Gjødvad, John Bergstedt, 
Ole Frederiksson. Direktion: Nævnte Keld 
Gjødvad. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: »Revisions og 
skatterådgivningsfirmaet »Ikaros« A/S«, El­
megade 5, København.
Register-nummer 54.880: »1NNOVENTA 
A/S, ODENSE«  hvis formål er at drive handel, 
herunder en gros handel, samt fabrikation, 
anden hermed i forbindelse stående virksom­
hed, finansiering og investering, herunder 
besiddelse af aktier i andre selskaber og eje 
fast ejendom. Udenfor selskabets formål fal­
der handel med værdipapirer og faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Brobygårdsvej 33, Odense; dib 
vedtægter er af 17. marts 1972 og 8. maj 19't 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 1 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelil: 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500)’ ( 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. N 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gag 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteilt 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelses 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 
skabets stiftere er: Instrumentmager Eirii 
Eriksson, Solbakken 7, Hjallese, elektroinjn 
niør Johannes Jensen, Kørupsvænget 
elektroingeniør Ole Hougaard Johansiø 
Brobygårdsvej 33, begge af Odense, elektJ; 
ingeniør Jørgen Schjerning Lundsga^ 
Bontsvedvej 29, Svendborg, lektor Chrislg 
Martin Laurits Toft, Klokkevæntet 1, Næs’z: 
Bestyrelse: Nævnte Einer Eriksson, Johann 
Jensen, Ole Hougaard Johansen, Jørgi 
Schjerning Lundsgaard, Christen Mari* 
Laurits Toft. Selskabet tegnes af tre medial 
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets rei 
sor: »REVISIONSANSTALTEN FOR F\fl 
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 54.881: »HEMÆ}
TRADING A/S« hvis formål er at drive fin* 
siering og konsulentvirksomhed samt han® 
og industri. Selskabet har hovedkonto© 
Københavns kommune, Kastelsvej 27, H 
benhavn; dets vedtægter er af 22. marts HI 
og 27. marts 1973. Den tegnede aktiekapiq 
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekau 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.00fl|( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemnn 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ifi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræfc 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttJl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæres- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftti 
er: Frøken Kirsten Fahrenholtz-Jensen, , 
rektør Henrik Rolf Fahrenholtz-Jensen, ,i 
afdøde fru Oda Fahrenholtz-Jensen, alle?! 
Kastelsvej 27, København. Bestyrelse: Næss 
te Kirsten Fahrenholtz-Jensen, Henrik ffi 
Farenholtz-Jensen, samt direktør Rolf-KO 
Wiggo Fahrenholtz-Jensen, Kastelsvej i 
København. Direktion: Nævnte Henrik R 
Fahrenholtz-Jensen. Selskabet tegnes afis 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleisl 
et medlem af bestyrelsen i forening medb: 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfimi 
et Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vets 
Voldgade 106, København.
aegister-nummer 54.882: »Scan-Comfort 
>sstrial Agendes A/S« hvis formål er at dri- 
mdustri og handel, herunder agenturvirk- 
Ihed. Selskabet har hovedkontor i Rødov- 
xommune, Egegårdsvej 59-61, Rødovre;
vedtægter er af 17. maj 1972 og 8. maj
8. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
x r  på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
fcdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 brev. Selskabets stiftere er: Generalkon- 
fcdirektør Carlo Emil Eiding, »Mosehuset«, 
øbvej 11, Espergærde, direktør Knud 
nrik Mielby, »Teglværksgården«, Vedskøl- 
Vallø, »Scan-Technic Industrial Agencies 
»«, Egegårdsvej 59-61, Rødovre. Bestyrel- 
Alævnte Carlo Emil Eiding, Knud Henrik 
Ilby, samt direktør landsretssagfører 
nning Johannes Ipsen, Norgesmindevej 4, 
»lerup. Selskabet tegnes af en direktør 
)ie eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
ining. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
1 Mørck, Vesterbrogade 77, København.
jegister-nummer 54.883: »N. Golman A/S« 
formål er handel, håndværk og industri, 
dkabet har hovedkontor i Københavns 
tnmune, Istedgade 52, København; dets 
ilægter er af 20. januar 1973. Den tegnede 
aekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
nn er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
t:rt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
liierne lyder på navn. Der gælder ind- 
ænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ilægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio- 
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
aere er: Skræddermester Nathan Elieser 
nman, fru Lizzie Cecilia Golman, begge af 
jiigstedvej 85, Rungsted, disponent Sten 
nman, Eskildsgade 38, København. Besty­
re: Nævnte Nathan Elieser Golman, Lizzie 
liilia Golman, Sten Golman. Selskabet 
jiies af bestyrelsens medlemmer hver for 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
igens Rørslev, Kattesundet 16, Køben- 
rn.
a egister-nummer 54.884: »N. P. Henriksen 
vtdels- og Investeringsaktieselskab«, hvis 
nnål er at foretage kapitalanbringelse og
investering, drive handel, håndværk, industri 
og udlejning af enhver art, såvel for egen som 
for andres regning. Selskabet har hovedkon­
tor i Odense kommune, Næsbyhovedvej 12, 
Næsby Fyn; dets vedtægter er af 12. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver en stemme. Akti­
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Malermester Niels Peter Henrik­
sen, malermester Bent Ove Henriksen, begge 
af Næsbyhovedvej 12, Næsby, fru Jette Si­
monsen, Nr. Lyndelsevej 33, Højby, alle af 
Fyn. Bestyrelse: Nævnte Bent Ove Henrik­
sen, Niels Peter Henriksen, Jette Simonsen. 
Direktion: Nævnte Niels Peter Henriksen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Erling Just Jensen, Filosofgangen 15, 
Odense.
Register-nummer 54.885: »Svend Holm & 
Søn A/S«, hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Åbenrå kommune,' 
Kilen 6, Åbenrå; dets vedtægter er af 29. sep­
tember 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme efter tre måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Svend Christen Holm, Jernba­
negade 34, depotindehaver Niels Ole Holm, 
Højholt 7, prokurist Carl Nissen Gaarde, 
Tømmergården 7, alle af Åbenrå. Bestyrelse: 
Nævnte Svend Christen Holm, Niels Ole 
Holm, Carl Nissen Gaarde. Direktion: 
Nævnte Svend Christen Holm. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Carl Nissen Gaarde. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Svend Eigil Jen­
sen, Nørrevang 28, Åbenrå.
Register-nummer 54.886: »Grauballe Byg­
geselskab A/S«, hvis formål er at udføre køb 
og salg af byggegrunde, entreprenørvirksom­
hed og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
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Gjern kommune, Grauballe; dets vedtægter 
er af 19. marts 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 2.0(X) kr. Hver 
aktie giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6 og 7. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftre er: Bygme­
ster Børge Rasmussen, Sortbærvej 4, kommis 
Jens Jørn Dollerup Nielsen, Sortbærvej 6, 
forstander Holger Thormann, alle af Grau- 
balle. Bestyrelse: Nævnte Børge Rasmussen, 
Holger Thormann, Jens Jørn Dollerup Niel­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Konsulent, cand. 
agro Peter Andreas Barfod, Østergade 4, Sil­
keborg.
Register-nummer 54.887: »Søften Maskin­
station A/S«, hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri, navnlig entreprenør- 
virksomhed og maskinstation med udlejning 
af landbrugsmaskiner og andet entreprenør­
materiel. Selskabet har hovedkontor i Hinne­
rup kommune, »Hornsbjerggård«, Horns­
bjergvej 1, Århus; dets vedtægter er af 31. 
oktober 1972 og 13. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme efter to måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Maskinstationsejer Knud Erik Christen­
sen, Hornsbjergvej 1, Århus, fru Aase Graun- 
kær Hansen, Eskebækparken 4, Skander­
borg, Frank Norman Nielsen, Thomas Niel­
sens Vej, Grundfør, Hinnerup. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Erik Christensen (formand), 
Aase Graunkær Hansen, Frank Norman Niel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSSEL­
S K A B E T  O TTO  B JE R R U M  A/S«, Ryvej 
30-32, Århus.
Register-nummer 54.888: »A/S Granni-Su- 
permarked« hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Bov kommune, 
Sønderborgvej 2, Kruså; dets vedtægter er af
29. september 1972 og 23. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdien 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 y  
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemrrn 
efter I måneds noteringstid. Aktierne lydet 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap:] 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiermr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bif 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bres 
Selskabets stiftere er: Købmand Greis SkøD 
Christiansen, fru Annelise Christiansen, beja 
ge ai Sønderborgvej 2, Kruså, pensioniir 
Niels Jørgen Christiansen, Dalen 6, Skæsc 
bæk. Bestyrelse: Nævnte Greis Skøtt Chriii 
tiansen (formand), Annelise Christianses 
Niels Jørgensen Christiansen. Selskabet teja 
nes af bestyrelsens formand alene eller af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Gråstø] 
Revisionskontor, Fjordkobbel 13, AlnoD 
Gråsten.
Register-nummer 54.889: »Stutteriet Fk( 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ve 
opdrætning af og handel med væddeløbsher 
ste samt deltagelse i hestevæddeløb i Dan; 
mark og udlandet. Selskabet har hovedkotc 
tor i Gladsaxe kommune, Ærtemarken 5'? 
Søborg; dets vedtægter er af 21. oktober 197C 
og 7. april 1973. Den tegnede aktiekapiOi 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapq 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktili] 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiernr 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæren 
ne sker ved brev. Selskabets stiftere ee 
Regnskabsdirektør Jens Ove Hellerup, fnl 
Esther Marie Hellerup, begge af Ærtemai; 
ken 50, København, gårdejer Martin Laurin 
Hellerup, »Højlund«, GI. Asmild, Viborfii 
kontorchef Hans Christian Hellerup, Han* 
Poulsens Vej 8, Skalborg. Bestyrelse: Nævntn 
Jens Ove Hellerup, Esther Marie Helleruju 
Martin Laurits Hellerup, Hans Christian Hes 
lerup. Selskabet tegnes af to medlemmer s 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er meoa 
delt: Jens Ove Hellerup. Selskabets revisoo 
Revisor Willy Jespersen Friis, Tingstedet Kl 
Brabrand.
Under 4. juli 1973 er optaget i aktieselskab 
registeret som:
Register-nummer 54.890: »STOVFlKh 
A/S«, hvis formål er at investere i og deltagê  
fabrikation, håndværk, handel, forsøgsvirhi 
somhed og i øvrigt enhver efter bestyrê  ̂
sens skøn i forbindelse hermed stående virh 
somhed, herunder også køb og salg af faæ 
ejendom og værdipapirer samt finansierinjn
>kabet har hovedkontor i Næstved kom­
ne, Holsted Nord v/Fensmarkvej 79, Næs- 
;; dets vedtægter er af 20. november 1972 
:15. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
ør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
n er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
Ib på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
ir på navn. Der gælder indskrænkninger i 
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
sgivende økonom Arne Stovgaard, fru 
n Birthe Stovgaard, begge af Lærkevej 
ttud. ing. Keld Stovgaard, Skyttehaven 2, 
oæk. Bestyrelse: Nævnte Arne Stov- 
bd, Ellen Birthe Stovgaard, Keld Stov- 
bd. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
yrelsen i forening eller af en direktør i 
ning med et medlem af bestyrelsen. Ene- 
jura er meddelt: Arne Stovgaard. Selska- 
i revisor: Lærer Birgitte Beltoft, Egedals- 
ge 40, Kokkedal.
^gister-nummer 54.891: »Delphi Research 
ydation a/s«, hvis formål er at drive forsk- 
produktion og handel. Selskabet har 
adkontor i Stevns kommune, Godthåbs- 
.fi, St. Heddinge, Stevns; dets vedtægter 
22. juli 1971 og 20. juni 1972. Den tegnede 
^kapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt i 
iier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
' kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
eemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
4ke omsætningspapirer. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ægternes § d. Bekendtgørelse til aktio- 
trne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
arch. Bent Hornemann, Niels Hammer, 
s  af Godthåbsvejen, St. Heddinge, 
æmiingeniør Svend Erik Rytger Jensen, 
lemar Holmers Gade 36, København, 
rørelse: Nævnte Bent Hornemann, Svend 
I Rytger Jensen, Niels Hammer. Selska- 
ægnes af et medlem af bestyrelsen. Sel- 
tsts revisor: Statsaut. revisor Søren Engel 
i:n, Bøgevej 6, Hellerup.
ggister-nummer 54.892: »TROPIC ZOO- 
IK A/S«, hvis formål er at oprette og fore­
nden  af en dyrepark samt i tilknytning 
) enhver form for handel og finansiering, 
;nar tilknytning til parkens drift. Selska- 
iar hovedkontor i Gjern kommune, Får- 
) dets vedtægter er af 5. oktober 1972 og 
loril 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kon­
servator Orla Hedegaard, fru Agnete Fjedvig 
Hedegaard, begge af Engdalsvej 63 B, Århus, 
murermester Svend Aage Nedergaard, fru 
Bente Nedergaard, begge af Fårvang. Besty­
relse: Nævnte Orla Hedegaard, Agnete Hed­
evig Hedegaard, Svend Aage Nedergaard, 
Bente Nedergaard samt dyrehandler George 
Donald Munro, Bremen Tierpark Am Ach- 
terdiek, Bremen Vahr, Bremen, Vesttysk­
land. Direktion: Nævnte Orla Hedegaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Theodor Rosenvind 
Rieck, Præstegårdsvej 3, Mårslet.
Register-nummer 54.893: »Hjallerup Træ­
industri A/S«, hvis formål er at drive industri 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Dronninglund kommune, Industrikvarteret, 
Hjallerup; dets vedtægter er af 16. januar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 9.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Knud Pallisgaard, fru Pal- 
lisgaard, begge af Anne-Mariesvej, Hjallerup, 
pedel Christen Larsen, Rolighedsvej 14, 
Åbybro. Bestyrelse: Nævnte Knud Pallis­
gaard (formand), Grethe Pallisgaard, Chri­
sten Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Frits Christensen, Svalevej 5, 
Dronninglund.
Register-nummer 54.894: »A/S LEPP« hvis 
formål er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Fredericia kommu­
ne, Dan marksgade 33, Fredericia; dets ved­
tægter er af 5. juni 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
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efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Poul Henning Arent, fru Lisa Arent, begge 
af Godtfred Fibigersvej 6, Snoghøj, kørelæ­
rer Knud Palle Blønd, fru Esther Loua 
Blønd, begge af Bredstrupvej, alle af Frederi­
cia. Bestyrelse: Nævnte Poul Henning Arent, 
Lisa Arent, Knud Palle Blønd, Esther Loua 
Blønd. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Erik Iversen, Karl Lindums Vej 8, 
Snoghøj, Fredericia.
Register-nummer 54.895: »Kaj E. Nielsen 
(KEN) Maskinfabrik A/S« hvis formål er at 
drive virksomhed inden for fabrikation, han­
del, håndværk, serviceydelser, udlejning og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Broby kommune, Brobyværk, Broby; dets 
vedtægter er af 23. december 1971 og 3. janu­
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr. hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og
450.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fulrd indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Kaj Einar Nielsen, fru Gudrun Elena 
Nielsen, begge af Søndervej 26, ingeniør 
Mogens Kærby Nielsen, Vinkelvej 25, alle af 
Brobyværk, Broby, fru Birgit Kærby Jensen, 
Torslundevej 139, Tåstrup. Bestyrelse: 
Nævnte Kaj Einar Nielsen, Gudrun Elena 
Nielsen, Mogens Kærby Nielsen, Birgit 
Kærby Jensen. Direktion: Nævnte Kaj Einar 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsanstalten for 
Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 54.896: »Pindstrup Kon­
fektion A/S« hvis formål er at tilskære, sy, 
forarbejde samt forhandle stoffer for egen 
eller fremmed regning. Selskabet har hoved­
kontor i Midt-Djurs kommune, Pindstrup, 
Ryomgård; dets vedtægter er af 25. oktober 
1972 og 23. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, del9 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitales 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebel# 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds nor 
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernr 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inor 
skrånkninger i aktiernes omsættelighed, jflj 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktioi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab# 
stiftere er: Fabrikant Ernst Schrøder Thonn 
sen, Laura Petra Thomsen, kontorassisteis 
Anna-Grethe Schrøder Nielsen, kontorassi 
stent Hans Jørn Schrøder Thomsen, allen 
Pindstrup, Ryomgård. Bestyrelse: Nævirii 
Ernst Schrøder Thomsen (formand), Lauii 
Petra Thomsen, Anna-Grethe Schrøder Nieå 
sen, Hans Jørn Schrøder Thomsen. Direki* 
on: Nævnte Ernst Schrøder Thomsen. Sø« 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alern 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor 
Registreret revisor Finn Lassen, Lillegade : 
Grenå.
Register-nummer 54.897: »Tandlæge Svem 
Kloster A/S« hvis formål er tandlægevirksoim 
hed, handel, fortrinsvis med dentalvarer, u<u 
lejning og dermed beslægtet virksomhes 
Selskabet har hovedkontor i Thisted komm« 
ne, Store Torv 1, Thisted; dets vedtægten' 
af 20. december 1972. Den tegnede aktiekaf 
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, del 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitals 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, |[ 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktli) 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
stiftere er: Tandlæge Svend Kloster, fru Ew; 
lyn Kloster, begge af Islandsvej 23, tandlæ® 
Mogens Christian Lynbech, Teglbakken n 
alle af Thisted. Bestyrelse: Nævnte Svey 
Kloster, Evelyn Kloster, Mogens Christit; 
Lynbech. Direktion: Nævnte Svend KlostJ? 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes«; 
reisen i forening eller af en direktør aleift 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Pea' 
Brandt, Storegade 11, Thisted.
Register-nummer 54.898: »Logmatic J/.fc 
hvis formål er fabrikation og handel. Selstei 
bet har hovedkontor i Kolding kommimj 
Fjordvej 38 A, Strandhuse, Kolding; db 
vedtægter er af 26. oktober 1972 og 12. ji( 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.~.<
uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
i:r på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
• 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
ærne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
es § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Elektrotekniker Knud Ditlev Petersen, 
üvej 38 A, elektrotekniker Jørn Aagaard, 
nentsgade 19, begge af Kolding, elektro- 
liker Kurt Egon Jakobsen, Kolding Lan- 
jj, Vamdrup. Bestyrelse: Nævnte Knud 
':v Petersen, Jørn Aagaard, Kurt Egon 
Jbsen. Direktion: Nævnte Knud Ditlev 
Tsen, Kurt Egon Jakobsen, Jørn Aa- 
Ü. Selskabet tegnes af bestyrelsens flertal 
; af en direktør i forening med et medlem 
2:styrelsen eller af to direktører i forening. 
;:abets revisor: Statasautoriseret revisor 
ning Priess Overgaard, Fynsvej 7, Kol-
^gister-nummer 54.899: »Trioh-Møbler 
Jhvis formål er at udøve fabrikationsvirk- 
med. Selskabet har hovedkontor i Arslev 
rmune, Albanivej 120-124, Nørre Lyndel- 
iets vedtægter er af 27. september 1972 
.. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
ir 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
» dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
l:lt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
Jbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
såneders noteringstid. Aktierne lyder på 
» Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
ttgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
I brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Hansen, fru Maria Hansen, Arne Møl­
slansen, alle af Albanivej 120-124, Nørre 
aelse. Bestyrelse: Nævnte Bent Hansen, 
ra Hansen, Arne Møller Hansen. Direk- 
1 Nævnte Bent Hansen. Selskabet tegnes 
) direktør alene eller af tre medlemmer af 
irelsen i forening. Selskabets revisor: 
iHutoriseret revisor Kai Andersen, Vand- 
zsvej 18, Odense.
ggister-nummer 54.900: »FISCHERS 
*RA VELSESFORRETN IN G AjS« hvis 
lal er at drive begravelsesforretning og 
3ed beslægtet virksomhed, eventuelt 
iom deltagelse i andre selskaber. Selska- 
aar hovedkontor i Vejen kommune, Ve­
jen; dets vedtægter er af 29. september 1972 
og 18. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Snedkermester Kristian 
Fischer, fru Anna Marie Høier Fishcer, beg­
ge af Fr. den T  gade 10, fru Else Høier An­
dersen, Skolegade 13, fru Grete Høier Dam, 
Møllevej, Askov, fru Jette Højer Vig, Liljevej 
7, alle af Vejen. Bestyrelse: Nævnte Kristian 
Fischer (formand), Anna Høier Fischer, Else 
Høier Andersen, Grete Høier Dam. Jette 
Højer Vig. Direktion: Nævnte Kristian Fi­
scher. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Anna Marie Høier Fischer. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Knud Korsgaard Schmidt, Søndergade 22, 
Vejen.
Register-nummer 54.901: »Ejendomsaktie­
selskabet K. F.« hvis formål er at drive handel 
med, opføre og udleje fast ejendom og løsøre 
samt finansiering eventuelt gennem deltagel­
se i andre selskaber. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejen kommune, Vejen; dets vedtægter 
er af 29. september 1972 og 18. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter to måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Snedkermester Kristian Fischer, fru Anna 
Marie Høier Fischer, begge af Fr. den 7’s 
gade 10, fru Else Høier Andersen, Skolegade 
13, fru Grete Høier Dam, Møllevej, Askov, 
fru Jette Højer Vig, Liljevej 7, alle af Vejen. 
Bestyrelse: Nævnte Kristian Fischer (for­
mand), Anna Marie Høier Fischer, Else Høier 
Andersen, Grete Høier Dam, Jette Højer 
Vig. Direktion: Nævnte Kristian Fischer. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør i forening med et andet
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medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Anna Marie Høier Fischer. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Knud Kors- 
gaard Schmidt, Søndergade 22, Vejen.
Register-nummer 54.902: »FISCH ERS
BOLIGM ON TERING A/S« hvis formål er at 
drive handel og produktion samt finansiering 
eventuelt gennem deltagelse i andre selska­
ber. Selskabet har hovedkontor i Vejen 
kommune, Vejen; dets vedtægter er af 29. 
september 1972 og 18. januar 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter to måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Snedkermester Kristian Fischer, 
fru Anna Marie Høier Fischer, begge af Fr. 
den 7’s gade 10, fru Else Høier Andersen, 
Skolegade 13, fru Grete Høier Dam, Mølle­
vej, Askov, fru Jette Højer Vig, Liljevej 7, alle 
af Vejen. Bestyrelse: Nævnte Kristian Fi­
scher, (formand), Anna Marie Høier Fischer, 
Else Høier Andersen, Grete Høier Dam, Jet­
te Højer Vig. Direktion: Nævnte Kristian 
Fischer. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Anna Marie Høier Fischer. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Knud Korsgaard Schmidt, Søndergade 22, 
Vejen.
Register-nummer 54.903: »A/S B. Rasmus­
sen, Taulov, Byggeselskab« hvis formål er at 
drive handel samt at deltage som komple­
mentar i et kommanditselskab, med tilsva­
rende formål. Selskabet har hovedkontor i 
Fredericia kommune, Kastanievej 24, Tau­
lov; dets vedtægter er af 21. juni 1972 og 7. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Distriktschef Børge Bent Rasmus­
sen, fru Hanne Marie Rasmussen, begges 
Kastanievej 24, Taulov, tømrer Hans Joaktl 
Jensen, Godthåbsvej 1, Fredericia. Bestyri 
se: Nævnte Børge Bent Rasmussen (få 
mand), Hanne Marie Rasmussen, Hans J<4 
kim Jensen. Selskabet tegnes af en direkt 
alene eller af bestyrelsens formand aleis 
Selskabets revisor: Registreret revisor røi 
stian Kryger Nielsen, Danmarksgade 33, F3 
dericia.
Register-nummer 54.904: »A/S BOR^5 
BYGGESELSKAB«  hvis formål er at dn 
byggevirksomhed, samt at deltage som koa 
plementar i et kommanditselskab med tiiste 
rende formål og handel. Selskabet har hovy 
kontor i Fredericia kommune, Godthåb^ 
1, Fredericia; dets vedtægter er af 21. ji( 
1972 og 7. april 1973. Den tegnede aktiekæ; 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieis 
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 1 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efteis 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapim 
Der gælder indskrænkninger i aktiern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anln 
falet brev. Selskabets stiftere er: Distriktclo 
Børge Bent Rasmussen, fru Hanne Mæl 
Rasmussen, begge af Kastanievej 24, Taulli 
tømrer Hans Joakim Jensen, Godthåbsvejs 
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Børge Bif 
Rasmussen (formand), Hanne Marie RS 
mussen, Hans Joakim Jensen. Selskabet tt 
nes af en direktør alene eller af bestyrelse 
formand alene. Selskabets revisor: Registte 
ret revisor Kristian Kryger Nielsen, DiC 
marksgade 33, Fredericia.
Register-nummer 54.905: »O. Schrat
Papir Engros A/S« hvis formål er at dnt 
handel engros med papir og dermed i forbi 
delse stående virksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Københavns kommiLi 
Esplanaden 12-14, København; dets vedtétl 
ter er af 7. februar 1973. Den tegnede abl 
kapital udgør 800.000 kr. fuldt indbetalt, o 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitæl 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, lO.OfXj)
50.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 50®X 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. / . 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsættet 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelsjgl 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. !
3ets stiftere er: Fru Kathleen Scholes 
Bamm, Hagens Allé 30, Hellerup, fru Jette 
I#les Leerhøj, Esplanaden 14, fru Hanne 
na Christensen, Emil Slomanns Vej 8, 
ae af København. Bestyrelse: Nævnte 
lileen Scholes Schramm, Jette Scholes 
■ {høj, Hanne Emma Christensen samt di­
ør Jørn Leerhøj, Esplanaden 14, direktør 
Boelt Christensen, Emil Slomanns Vej 
j:gge af København. Direktion: Nævnte 
Leerhøj, Bent Boelt Christensen. Sei­
et tegnes af den samlede bestyrelse eller 
adirektører i forening. Selskabets revisor: 
isionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An- 
i n, Hjortevangen 14, Charlottenlund.
^gister-nummer 54.906: »A/S Granbergø 
\pg Hobby« hvis formål er at drive handel, 
wærk, eksport- og importvirksomhed, 
sabet har hovedkontor i Københavns 
mune, Frederiksborgvej 7-9, Køben- 
; dets vedtægter er af 18. oktober 1972 
. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
t  10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
) er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
0 på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
3er. Der gælder indskrænkninger i akti- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
nndtgørelse til aktionærerne sker ved 
falet brev. Selskabets stiftere er: Lege- 
andler Finn Edward Granbergø, ekspe- 
3e Bodil Marianne Granbergø, begge af 
sriksborgvej 7, fru Laura Amanda Gran- 
Frederikssundsvej 38, alle af Køben- 
Bestyrelse: Nævnte Finn Edward 
dbergø, Bodil Marianne Granbergø,
1 Amanda Granbergø. Direktion: 
tnte Finn Edward Granbergø. Selskabet 
as af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
siler af et medlem af bestyrelsen i fore- 
i med en direktør. Selskabets revisor: 
3or Petur Jakob Leitisstein, Elmegade 5, 
nnhavn.
ggister-nummer 54.907: »A/S ODENSE
C.FON KIOSKER« hvis formål er at drive 
si og forlagsvirksomhed samt anden 
[omhed, som efter bestyrelsens skøn måt- 
i forbindelse med disse formål. Selska- 
jnar hovedkontor i Odense kommune, 
J tri vej 10, Næsby; dets vedtægter er af 
pigust 1972 og 16. april 1973. Den tegne- 
1 tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
wert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Asger Helles, Chr. Sonnes Vej 
1, prokurist Peter Hansen Bladt, Grundtvigs- 
vej 2, prokurist Maja Puch Pedersen, Drew- 
sensvej 4, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Asger Helles, Peter Hansen Bladt, Maja 
Puch Pedersen. Selskabet tegnes alene af 
Asger Helles. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet L. Larsen, Børstenbindervej 6, Oden­
se.
Register-nummer 54.908: »Hans Jacob 
Hviid Handels A/S« hvis formål er at drive 
handel, import, eksport, finansiering samt fo­
retage opførelse samt køb og salg af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Arhus 
kommune, Kærlodden 1, Mårslet; dets ved­
tægter er af 28. december 1972 og 30. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Salgschef Hans Jacob Hviid, fru Inge 
Merethe Lambert Hviid, begge af Kærlod­
den 1, Mårslet, fru Ellen Margrethe Hvid, 
Marselisboulevard 28, Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Jacob Hviid, Inge Merethe 
Lambert Hviid, Ellen Margrethe Hvid. direk­
tion: Nævnte Hans Jacob Hviid. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Registreret revisor Erik Timmermann, 
Saturnvej 5, Viby J.
Register-nummer 54.909: »N. Silberg Møb­
ler A/S« hvis formål er at drive handel og fa­
brikation inden for træbranchen og kapital-* 
anbringelse i øvrigt. Selskabet har hoved­
kontor i Højer kommune, Sdr. Sejerslev, 
Højer; dets vedtægter er af 23. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. B- 
aktierne har ret til forlods udbytte, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Niels Silberg, 
fru Valborg Marie Silberg, begge af Sdr. 
Sejerslev, fabrikant Christian Petersen Sil­
berg, Tøndervej 8, alle af Højer. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Silberg (formand), Valborg 
Marie Silberg, Christian Petersen Silberg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Niels Silberg. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Karl- 
Heinz Michelsen, Kongevej 26, Tønder.
Register-nummer 54.910: »Murermestrene 
brdr. Lund, Odense A/S« hvis formål er at dri­
ve bygnings-, reparations- og entreprenør- 
virksomhed, køb og salg af fast ejendom og 
dermed beslægtet virksomhed samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Windelsvej 74, Odense; dets ved­
tægter er af 21. december 1972 og 10. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Niels Lund, I. C. la Cours Vej 1, mu­
rermester Johannes Holger Lund, ingeniør 
Leif Lund, begge af Windelsvej 74, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Niels Lund, 
Johannes Holger Lund, Leif Lund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Henning Madsen, 
Albanigade 9, Odense.
Register-nummer 54.911: »BINDNER 
K O N FEKTIO N  A/S« hvis formål er at drive 
produktion og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Svinninge kommune, Hovedgaden 5, 
Gislinge; dets vedtægter er af 14. november 
1972 og 7. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert 23 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eften: 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiii 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: FabJ 
kant Louis Bindner, fru Tove Ida Margret!-. 
Bindner, begge af Bakkekammen, Vig, fuu 
mægtig Christian Peter Lildballe Jørgens«;- 
Aldershvilevej 103 D, Bagsværd. Bestyrel:! 
Nævnte Louis Bindner, Tove Ida Margret!: 
Bindner, Christian Peter Lildballe Jørgens«̂  
Direktion: Nævnte Louis Bindner. Selskath 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foic 
ning eller af en direktør alene. Selskabets i , 
visor: »REVISION N O R D  I/S«, Rimmen 
Allé 89, Frederikshavn.
Under 5. juli 1973 er optaget i aktieselskab 
registeret som:
Register-nummer 54.912: »M. Skadelig 
A/S«, hvis formål er at drive handel, herunoi 
med fast ejendom. Selskabet kan tillige fo® 
tage kapitalanbringelser. Selskabet har H 
vedkontor i Løkken-Vrå kommune, Vn\ 
dets vedtægter er af 30. marts 1973. DC 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuu 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdfil 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000) ( 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.0. 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på na»£ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □  
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt!; 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S? 
skabets stiftere er: Direktør Magnus Ska«£ 
lund, fru Gjuliana Vendela Josefa Skadelum. 
begge af Søndergade 9, Løkken, biografli 
rektør Carl Gunnar Skadelund, begge ; 
Søndergade 9, Løkken, biografdirektør CD 
Gunnar Skadelund, Toften 23, Hasseris, i 
borg. Bestyrelse: Nævnte Magnus Skadeurjj 
Gjuliana Vendela Josefa Skadelund, CD 
Gunnar Skadelund. Direktion: Nævrv 
Magnus Skadelund. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen; 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Reviv 
ons Nord I/S«, Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 54.913: »HAMANI Aj\V 
hvis formål er at drive handel, industri og g 
staurationsvirksomhed. Selskabet har hoøv< 
kontor i Århus kommune, Vester Allé : 
Århus; dets vedtægter er af 31. januar I9P|
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n tegnede aktiekapital udgør 51.000 kr. 
tt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aer på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
iierne er ikke omsætningspapirer. Der 
ber indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
æd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
oets stiftere er: Tæppehandler Teddy 
ach, Bruunsgade 54, pensionatejer Niels 
tjen Nielsen, Vester Allé 20, Begge af År- 
tankbestyrer Erik Lindkvist Hadberg, 
tderupparken 10, Tiist, Mundelstrup. Be- 
slse: Nævnte Teddy Maach, Niels Jørgen 
?sen, Erik Lindkvist Hadberg. Selskabet 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
* eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
l med en direktør. Selskabets revisor: 
i;istreret revisor Erik Damgaard, GI. 
mkegade 1, Århus.
aegister-nummer 54.914: »RICH. SØN- 
RGAARD A/S«, hvis formål er at drive 
[omobilhandel, reparation af motorkøretø- 
rlhandel med søfartøjer og havnemaskiner, 
tt finansiering og hermed beslægtede 
mål. Selskabet har hovedkontor i Frederi- 
Aommune, Vejlevej, Fredericia; dets ved­
lier er af 9. februar 1973. Den tegnede ak- 
rnpital udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt i 
bdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
30 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
[giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
lierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Her indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
sd, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 7. Be- 
btgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
:t brev. Selskabets stiftere er: Autofor­
bier Rikardt Anthon Søndergaard, fru 
H?it Søndergaard, begge af Johannevej 5, 
tdericia, ejendomshandler Ejnar Martin 
fcdergaard, Brædstrup. Bestyrelse: Nævnte 
ardt Anthon Søndergaard, Margit Søn- 
sjaard, Ejnar Martin Søndergaard. Direk- 
: Nævnte Rikardt Anthon Søndergaard. 
i  kabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- 
i forening eller af en direktør alene. 
Akabets revisor: Registreret revisor Sig- 
Bach, Danmarksgade 33, Fredericia.
a.egister-nummer 54.915: »VOGNMAND 
YOHANNESEN A/S« hvis formål er at dri- 
ivognmandsvirksomhed og anden i forbin­
de dermed stående virksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Hvidovre kommune,
Hædersdalvej 21, Hvidovre; dets vedtægter 
er af 19. oktober 1972 og 8. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Vognmand James Erik 
Niemi Johannesen, fru Ingeborg Nielsine So­
fie Johannesen, forvalter Aage Johannes 
Johannesen, alle af Set. Thomas Allé 10, 
København, forvalter Svend Erik Johanne­
sen, Hæderdalsvej 21, Hvidovre. Bestyrelse: 
Nævnte James Erik Niemi Johannesen, Inge­
borg Nielsine Sofie Johannesen, Svend Erik 
Johannesen, Aage Johannes Johannesen. 
Direktion: Nævnte James Erik Niemi Johan­
nesen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Ingeborg Nielsine Sofie 
Johannesen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
ma Svend Kruger og Bjarne Winther, Frede- 
rikssundsvej 138, København.
Register-nummer 54.916: »Stenildbro Dam­
brug og Minkfarmen Dyr A/S« hvis formål er 
at drive produktion, handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Nørager kommu­
ne, Mejlbyvej 7, Nørager; dets vedtægter er 
af 11. oktober 1972 og 11. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Dyrlæge Severin Hansen, 
fru Signe Marie Hansen, begge af Mejlbyvej 
7, Nørager, lærer Erik Ugilt Hansen, GI. 
Amerikavej 5, Hobro. Bestyrelse: Nævnte 
Severin Hansen, Signe Marie Hansen, Erik 
Ugilt Hansen. Direktion: Nævnte Severin 
Hansen, Erik Ugilt Hansen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik Niel­
sen & P. Nørgaard Christensen, Bymidte 6, 
Ålborg.
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Register-nummer 54.917: »G. M. P E D E R ­
SEN A/S« hvis formål er at drive hyrevogn­
skørsel. Selskabet har hovedkontor i Balle- 
rup-Måløv kommune, Lundebjerggårdsvej 
120, Skovlund; dets vedtægter er af 14. no­
vember 1972 og 15. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vognmand Geert Melgaard Pe­
dersen, fru Jytte Pedersen, begge af Lunde­
bjerggårdsvej 120, vognmand Bent Dan Chri­
stensen, Lundebjerggårdsvej 122, alle af 
Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Geert Mel­
gaard Pedersen, Jytte Pedersen, Bent Dan 
Christensen. Direktion: Nævnte Geert Mel­
gaard Pedersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Erik Wulff, Herlev Hovedgade 
147, Herlev.
Register-nummer 54.918: »Trikotagefabrik­
ken Glænø A/S« hvis formål er at drive fabri­
kation og handel, fortrinsvis med trikotage­
varer. Selskabet har hovedkontor i Skælskør 
kommune, Bisserup, Rude; dets vedtægter er 
af 18. januar 1972 og 25. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter I måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Valde­
mar Hansen, fru Sigrid Sofie Hansen, begge 
af Bisserup, Rude, advokat Jørgen Fryden- 
dahl, Carl Medings Vej 24, Skælskør. Besty­
relse: Nævnte Valdemar Hansen, Sigrid Sofie 
Hansen, Jørgen Frydendahl. Direktion: 
Nævnte Valdemar Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Sigrid Sofie Hansen. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Viggo Riis-Nielsen, 
Vestergade, Skælskør.
Register-nummer 54.919: »A/S BJEBFT-l- 
hvis formål er at drive investeringsvirksorrn 
hed. Selskabet har hovedkontor i Købern 
havns kommune, c/o højesteretssagfører 
Bent Jacobsen, Frederiksholms Kanal 2(£ 
København; dets vedtægter er af 20. juli 1970 
og 29. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapq 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multiple 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver ■ 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak|t; 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ornsaea 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæreis 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften: 
er: Højesteretssagfører Bent Jacobsen, Skove 
bakkevej 8, Charlottenlund, landsretssagføl 
rer Ernest David Bohr, Lundehusvej 6, Kø­
benhavn, advokat Niels Secher Fisch-Thorm 
sen, Ellehaven 16, Vedbæk. Bestyrelse 
Nævnte Bent Jacobsen, Ernest David Bohri 
Niels Secher Fisch-Thomsen. Selskabet teg: 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninn 
eller af en direktør i forening med et medlen: 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauu 
revisor Asger Schmidt, Nørre Voldgade l'l 
København.
Register-nummer 54.920: »A/S BJEBFT-L- 
hvis formål er at drive investeringsvirksonm 
hed. Selskabet har hovedkontor i Købem 
havns kommune, c/o højesteretssagfører 
Bent Jacobsen, Frederiksholms Kanal 20' 
København; dets vedtægter 34 af 20. juli 197L 
og 29. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiq 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipllc 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti); 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæta 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærens 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften: 
er: Højesteretssagfører Bent Jacobsen, Skove 
bakkevej 8, Charlottenlund, landsretssagføl 
rer Ernest David Bohr, Lundehusvej 6, Kø, 
benhavn, advokat Niels Secher Fisch-Thonm 
sen, Ellehaven 16, Vedbæk. Bestyrelse  ̂
Nævnte Bent Jacobsen, Ernest DaviL 
'Bohr, Niels Secher Fisch-Thomsen. Sela 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsela, 
i forening eller af en direktør i forening meiai 
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisono 
Statsaut. revisor Asger Schmidt, Nørre Volcbl 
gade 11, København.
Register-nummer 54.921: »A/S BJEBFT-$.- 
hvis formål er at drive investeringsvirksonm
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.. Selskabet har hovedkontor i Køben- 
ins kommune, c/o højesteretssagfører 
lit Jacobsen, Frederiksholms Kanal 20, 
oenhavn; dets vedtægter er af 20. juli 1972 
29. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
3ør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
in er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
af. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
mme efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
s lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
:gspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
Iker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
-Højesteretssagfører Bent Jacobsen, Skov- 
Jkevej 8, Charlottenlund, landsretssagfø- 
1 Ernest David Bohr, Lundehusvej 6, Kø- 
rhavn, advokat Niels Secher Fisch-Thom- 
Ellehaven 16, Vedbæk. Bestyrelse: 
wnte Bent Jacobsen, Ernest David Bohr, 
?s Secher Fisch-Thomsen. Selskabet teg- 
eaf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
" af en direktør i forening med et medlem 
loestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. 
sor Asger Schmidt, Nørre Voldgade 11, 
benhavn.
segister-nummer 54.922: »KIVIBRO
\EST A/S« hvis formål er investering i fast 
adorn og værdipapirer. Selskabet har ho- 
iontor i Vordingborg kommune, Skræn- 
Ü, Vordingborg; dets vedtægter er af 28.
1972 og 8. april 1973. Den tegnede ak- 
japital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
sekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
åerne lyder på navn. Aktierne er ikke 
setningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ser i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts  § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
/Tandlæge Tom Forum Petersen, fru Ka- 
1 Margrethe Wibroe Petersen, begge af 
Islbakken 20, Birkerød, fru Kirsten Vi- 
Sørensen, Skrænten 3, Vordirrgborg. 
yyrelse: Nævnte Tom Forum Petersen, 
in  Margrethe Wibroe Petersen, Kirsten 
oe Sørensen. Selskabet tegnes af besty- 
nns medlemmer hver for sig eller af en 
J tør alene. Selskabets revisor: Statsauto- 
fst revisor Gunnar Elmsted, Axeltorv 5-6, 
/ved.
^gister-nummer 54.923: »E J  B financie- 
forvaltnings- og investeringsselskab A/S« 
3 formål er at drive virksomhed med fi- 
aering, formueforvaltning og investering i
børsnoterede aktier, obligationer og pante­
breve i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Ballerup-Måløv kommune, Ringtof­
ten 57, Skovlunde; dets vedtægter er af 21. 
januar 1972 og 30. januar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Cand. mere. Bruno Kornum, Rek­
torparken 1, vær. 710, København, fuldmæg­
tig Jens Aage Hastrup Tønnesen, Parm Esta­
te 12 B, Linchee Road, Bangkok, dekoratør 
Erik Aage Rahtgen, fru Birte Passer Raht- 
gen, begge af Ringtoften 57, Skovlunde. Be­
styrelse: Nævnte Bruno Kornum, Jens Aage 
Hastrup Tønnesen, Erik Aage Rahtgen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsautorise­
ret revisor Fritjof Dittmann, Bastebjerg 29, 
Karlslunde.
Register-nummer 54.924: »Dyboflex A/S« 
hvis formål er at fabrikere og sælge emballa­
ger i bølgepap eller masivpap, forsynet med 
avanceret tryk i offset, dybtryk, flexotryk el­
ler andet tryk i tidssvarende avanceret teknik 
og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle kommune, Spinderigade, Vejle; dets 
vedtægter er af 25. oktober, 14. november 
1972 og 25. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 80.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 37.500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
osmætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter regler 
i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev, telegram eller telex. 
Selskabets stiftere er: Danapak, Mejeribru­
gets Emballagefabrik A. m. b. A., direktør 
Kristen Frederiksen, begge af Sorøvej 90, 
Slagelse, Dansk Kraftemballage A/S, Nordre 
Havnevej, direktør Børge Husmer Poulsen, 
Stallerupsø, begge af Kolding, mejeribestyrer 
Mettinus Gregersen, Ørbæk, direktør Povl 
Helge Jørgensen, Skovsvinget 8, Grenå, 
landsretssagfører Oscar Lassen, Østergade
18, København, direktør Ole Zacho Skan- 
borg, »Fuglsang«, Højrup, Tavlov. Bestyrelse: 
Nævnte Kristen Frederiksen, Mettinus Gre­
gersen, Povl Helge Jørgensen, Oscar Lassen, 
Ole Zacho Skanborg, samt underdirektør 
Jørgen Riis Christensen, Skovly 15, Kolding. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Mettinus Gregersen el­
ler Kristen Frederiksen eller Povl Helge Jør­
gensen i forening med enten Oscar Lassen 
eller Ole Zacho Skanborg eller Jørgen Riis 
Christensen. Selskabets revisorer: »DE 
FO R E N E D E  REVISIONSFIRMAER«, 
Nygade 6, statsautoriseret revisor Frode 
Diihring, Frederiksgade 7, begge af Køben­
havn.
Register-nummer 54.925: »FHS 9A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri, fabri­
kation, import, eksport, finansiering og an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Randersvej 43, Århus; dets ved­
tægter er af 28. november 1972 og 22. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Revisor Asger Füg, dekoratør Hanne Vil­
le Juul Hjeds, begge af Bispehavevej 17, 
Århus, grosserer Per Schumacher Kristian­
sen, Åbrovej 7, Egå. Bestyrelse: Nævnte 
Asger Füg, Hanne Ville Juul Hjeds, Per 
Schumacher Kristiansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Gunnar Jensen, Gotlandsgade, Århus.
Register-nummer 54.926: »Aktieselskabet 
POLEBE«  hvis formål er investering i og 
handel med fast ejendom og grunde samt 
byggeri af beboelsesejendomme og sommer­
huse. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Pilevænget II, Seden; den tegne­
de aktiekapital udgør 24.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere <■ 
Konsulent Bent Martin Nielsen, Pilevængi 
11, Seden, revisor Hans Leonhardt Gotfn 
Larsen, Skt. Klemens Vej 10, Hjallese, fuk 
mægtig Povl Kristian Hagenborg Hånste 
Hans Svanningsvej 8, Odense. Bestyrelif 
Nævnte Bent Martin Nielsen, Hans Leo 
hårdt Gotfred Larsen, Povl Kristian Hage’ 
borg Hansen. Selskabet tegnes af tre mei 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabs 
revisor: Revisor Allan Levisen Nielsen, Sø« 
dervangen 29, Gislev.
Register-nummer 54.927: »A/S E1NLV 
FEHRN« hvis formål er at drive handel (h»r 
under import og eksport), industrivirksoo 
hed og finansiering. Selskabet har hovedko; 
tor i Gentofte kommune, Vedbendvej 9, HP 
lerup; dets vedtægter er af 20. juni 1972 !
28. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgi
250.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. AktieL 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.0. 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given; 
stemme efter to måneders noteringstid. AH« 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omstæ 
gingspapirer. Der gælder indskrænknings; 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v 
brev og i »Berlingske Tidende«. Selskabd 
stiftere er: Grosserer Einer Bernhard Fehl 
fru Inger Kirsten Kristiane Fehrn, begges: 
Bispeparken 1, København, grosserer Søits 
Einer Fehrn, fru Judith Anita Schytte Fehl: 
begge af Vedbendvej 9, Hellerup. Bestyrels 
Nævnte Einer Bernhard Fehrn, Inger Kirss- 
Kristiane Fehrn, Søren Einer Fehrn, Juoi 
Anita Schytte Fehrn, samt landsretssagfø)' 
Orla Bjrønø, Thorvaldsensvej 10, Købd 
havn. Direktion: Nævnte Einer Bernhri 
Fehrn, Søren Einer Fehrn. Selskabet tegg 
af to medlemmer af bestyrelsen i forem: 
eller af to direktører i forening eller af enn 
rektor i forening med et medlem af bestyy 
sen. Eneprokura er meddelt: Einer Bernhri 
Fehrn, Søren Einer Fehrn. Selskabets r«i 
sor: Statsaut. revisor Eigil Preben Bruhn,,i 
Kongevej 102, København.
Register-nummer 54.928: »JOVOMEV
A/S« hvis formål er at drive handel, heruiTti 
køb og salg af pantebreve, investering, heis 
der i fast ejendom med videresalg for øjeji 
import og eksport. Selskabet har hovedWt 
tor i Ålborg kommune, Rørvigsvej 25, I 
rup; dets vedtægter er af 11. december l'l
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
It indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ær på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ir 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
iindskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
jfr. vedtætternes § 3. Bekendtgørelse til 
conærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Distriktchef Georg Ed- 
Pedersen, Egevænget 18, Vadum, assu- 
ilør Gorni Krogh Hansen, H. C. Ander- 
Vej 25, Ålborg, assurandør Børge Lar- 
Rørvigsvej 25, assurandør Niels Larsen, 
testien, begge af Klarup. Bestyrelse: 
[vnte Børge Larsen (formand), Georg 
ard Pedersen, Gorni Krogh Hansen, 
<5 Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
;nand i forening med to medlemmer af 
^reisen. Selskabets revisor: Statsautorise- 
revisor Erik Nielsen, Nørregade 30, Ål-
xgister-nummer 54.929 > Ta ske Larsen, 
væk A/S« hvis formål er at drive handel 
rinsvis med varer inden for læderhandel- 
)ichen samt reparation af sådanne varer. 
Åabet har hovedkontor i Holbæk kom- 
je, Algade 68, Holbæk; dets vedtægter er
O. juni, 17. december 1972 og 16. februar 
.♦. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
j'uldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
üier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
dos 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
" 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
I gælder særlige regler om valg af besty- 
„ jfr. vedtægternes §§ 6 og 7. Aktierne 
" på navn. Der gælder indskrænkninger i 
urnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
1 falet brev. Selskabets stiftere er: Læder- 
Iller Carl Henrik Larsen, fru Ebba Lily 
sen, begge af Algade 68, Preben Ebbe 
sen, Strandmøllevej 21, alle af Holbæk, 
frelse: Nævnte Carl Henrik Larsen, 
il Lily Larsen, Preben Ebbe Larsen. Di- 
oon: Nævnte Carl Henrik Larsen. Selska- 
aegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ining eller af en direktør alene. Selskabets 
oor: Revisor John Jørgen Rothmann, 
l 5, Mørkøv.
:̂:gister-nummer 54.930: »E & F  Møbler 
[ hvis formål er at drive fabrikation og
ael. Selskabet har hovedkontor i Hadsten 
rrmune, Vessel bjergvej 41, Hadsten; dets 
sægter er af 21. juli 1972 og 21. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 22.500 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Møbelfabri­
kant Ejnar Nissen, Vermundsvej 16, Hadsten, 
fru Aase Kjeldgaard, Rindum pr. Ringkø­
bing, dekoratør Ingelise Nissen, Harridslev 
pr. Randers. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Nis­
sen, Aase Kjeldgaard, Ingelise Nielsen. D i­
rektion: Nævnte Ejnar Nissen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Bent Lorenz Jiirgensen, 
Birkevej 22, Hornslet.
Register-nummer 54.931: »davidsen og diih- 
ring a/s« hvis formål er at drive konstrukti­
ons- og fabrikationsvirksomhed og handel 
samt rådgivende ingeniørvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Bragesgade 10, København; dets vedtæg­
ter er af 30. juni 1972 og 18. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Elek- 
tromekanikermester Per Henrik Davidsen, 
fru Inger Schlüter Davidsen, begge af Ravns­
borg Tværgade 4, ingeniør Ørnolf Dühring, 
teknisk assistent Britta Lindow, begge af 
Frimestervej 18, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Henrik Davidsen, Ørnolf 
Dühring samt advokat Olaf Reinhardt 
Eskildsen, GI. Strand 40, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Jørgen Ipsen, 
Vester Voldgade 90, København.
Register-nummer 54.932: »Jensen & Eskild­
sen A/S« hvis formål er at drive håndværk­
svirksomhed, handel og investering. Selska­
bet har hovedkontor i Skagen kommune, 
Damstedvej 3, Skagen; dets vedtægter er af
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29. oktober 1972 og 29. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti­
er på 2.500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
2.500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Aksel Christian Jensen, 
fodspecialist Ketty Emilie Jensen, begge af 
Trindelvej 3, tømrermester Egon Wagner 
Eskildsen, fru Johanne Jørgine Eskildsen, 
begge af Daphnesvej 4, alle af Skagen. Besty­
relse: Nævnte Aksel Christian Jensen, Ketty 
Emilie Jensen, Egon Wagner Eskildsen, Jo­
hanne Jørgine Eskildsen. Direktion: Nævnte 
Aksel Christian Jensen, Egon Wagner Eskild­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i fore­
ning eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Egon Dam, 
Søndervej 9, Skagen.
Register-nummer 54.933: »TEKNISK 
ILLUSTRA TION A/S« hvis formål er at drive 
handel, fabrikation, konsulentvirksomhed, 
finansiering og hermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Herning 
kommune, Gudhjemvej 2, Herning; dets ved­
tægter er af 24. oktober 1972 og 6. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki­
tekt Johannes Vestergaard Pedersen, fru 
Anna Pedersen, begge af Gudhjemvej 2, pro­
kurist Helge Andersen, Ringstedvej 8, alle af 
Herning. Bestyrelse: Nævnte Johannes Ve­
stergaard Pedersen, Anna Pedersen, Helge 
Andersen. Direktion: Nævnte Johannes Ve­
stergaard Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Johannes 
Vestergaard Pedersen, Helge Andersen. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Børge 
Lund, Frijsenborgvej 1, Herning.
Register-nummer 54.934: »Ernst Schrøter's 
Automobilforretning, Grindsted A/S« hvis for­
mål er at drive virksomhed med handel, leja 
reparation af automobiler samt de til autii 
mobilforretninger sædvanligt knyttede aksl 
viteter, herunder finansiering. Selskabet hd 
hovedkontor i Grindsted kommune, Vested 
gade 130, Grindsted; dets vedtægter er af 21 
november 1972 og 22. juni 1973. Den tegnerø 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetae: 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi 
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv/i 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Af 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa6; 
ningspapirer. Der gælder indsrkænkningeis 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes:
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv 
brev. Selskabets stiftere er: Automobilhanij 
ler Ernst Schrøter, fru Mary Schrøter, begg 
af Parallelvej 3, Tofterup, Grindsted, fl 
Emmy Kristine Hansen, Balderbækvej j 
Hovborg. Bestyrelse: Nævnte Ernst Schrøtti 
Mary Schrøter, Emmy Kristine Hansen. Il 
rektion: Nævnte Ernst Schrøter. SelskaKi 
tegnes af to medlemmer af rtyrelsen i foio 
ning eller af en direktør alene. Selskabets i ; 
visor: Statsautoriseret revisor Aage Johsr 
sen, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 54.935: »DON PLÄA 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation, hsr 
del og finansiering samt dermed i forbindes 
stående virksomhed efter bestyrelsens nø;i 
mere bestemmelse. Selskabet har hovedkto 
tor i Karlslunde komrnune, Navergangen i 
Karlslunde; dets vedtægter er af 29. oktobc 
1971 og 12. februar 1973. Den tegnede akCj 
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, db 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapital 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.0001 (
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi; 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gs§ 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteb 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelses; 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S  
skabets stiftere er: Direktør Sven Paul D«C 
ne, fru Lis Donne, begge af Degnestræde : 
Greve Strand, disponent Poul Ove Branru 
Duevej 11, København. Bestyrelse: Nævtv 
Sven Paul Donne (formand), Lis Donne, P*1! 
Ove Brandt. Direktion: Nævnte Sven Pfl 
Donne. Selskabet tegnes af en direktør alel 
eller af bestyrelsens formand alene eller afta 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ei3 
prokura er meddelt: Lis Donne. Selskabldj 
revisor: Statsaut. revisor Karl Erik Thoms«! 
Lindevangshusene 2, Tåstrup.
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vider 7. juli 1973 er optaget i aktieselskabs- 
\ teret som:
sgister-nummer 54.936: »Sam - Revision 
I hvis formål er at udøve revisionsvirksom- 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
imune, c/o K. Å. R. Christiansen, Kirke- 
; 49, Esbjerg; dets vedtægter er af 4. okto- 
1972 og 19. juni 1973. Den tegnede aktie- 
Jtal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
lipitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
V\ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
Betningspapirer. Bekendtgørelse til aktio- 
erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ure er: Fru Paula Marie Pedersen, 
»Idsgade 80, statsaut. revisor Kai Åge Riis- 
Christiansen, Kirkegade 49, begge af 
erg, revisor Flemming Aunbøl Andersen, 
»idum Kirkevangen 4, Guldager. Besty- 
:: Nævnte Paula Marie Pedersen, Kai 
Riisgård Christiansen, Flemming Aun- 
ÉAndersen. Direktion: Nævnte Kai Åge 
»;ård Christiansen, samt Richard Hou- 
Pedersen, Skjoldsgade 80, Esbjerg. Sei­
st tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
sning eller af en direktør alene. Selska- 
irevisor: Statsaut. revisor Børge Jensen, 
ggade 32, København.
Hgister-nummer 54.937: »Næstved Auto- 
\*ro A/S, Næstved« hvis formål er at over- 
• og videreføre den under navnet Næs- 
Auto-Elektro af autoelektriker Niels 
Istiansen hidtil drevne autoelektro-for- 
mg, beliggende Åderupvej 7-9, 4700 
r.ved, samt at drive håndværks-, handels-, 
Utri- og finansieringsvirksomhed. Selska- 
nar hovedkontor i Næstved kommune, 
jupvej 7-9, Næstved; dets vedtægter er af 
otember 1972 og 19. juni 1973. Den teg- 
; aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind- 
Jt, dels kontant, dels i andre værdier, 
[^kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
„ 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
T ikke omsætningspapirer. Der gælder 
irænkninger i aktiernes omsættelighed, 
»sdtægtemes § 3. Bekendtøgrelse til akti- 
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ure er: Autoelektriker Niels Christian 
i  tiansen, korrespondent Ingeburg There- 
liilma Christiansen, begge af Bisserup, 
driftsleder Christian Frederik Brandt, 
ningborgvej 2 A, fuldmægtig Bodil Agne­
te Olsen, Appenæs Bygade 47, begge af Næs­
tved. Bestyrelse: Nævnte Niels Christian 
Christiansen, Ingeburg Therese Hilma Chri­
stiansen, Christian Frederik Brandt. Direkti­
on: Nævnte Niels Christian Christiansen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Christian Frederik 
Brandt. Selskabets revisor: Revisor Keld 
Egon Rasmussen, Ringstedgade 1 a, Næstved.
Register-nummer 54.938: »Poul Christensen 
Arhus Tømrer- og Snedkermestre A/S« hvis 
formål er at drive industri, fabrikation, hånd­
værk og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Katrinebjergvej 111, År­
hus; dets vedtægter er af 20. juni 1972 og 14. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Poul Johannes Kri­
stensen, fru Valborg Kristensen, begge af 
Katrinebjergvej 111, ingeniør Per Buus Chri­
stensen, Askøvænget 23, alle af Århus. Besty­
relse: Nævnte Poul Johannes Kristensen, 
Valborg Kristensen, Per Buus Christensen. 
Direktion: Nævnte Poul Johannes Christen­
sen, Per Buus Christensen. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse eller af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Poul Bak, Vesterbro Torv 10, Århus C.
Register-nummer 54.939: »Knud H. Peder­
sen, Revisionsaktieselskab« hvis formål er at 
drive revisions- og bogføringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køge kommune, 
Azaleavænge 5, Ølsemagle, Køge; dets ved­
tægter er af 30. november 1972 og 18. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Registreret revisor Knud Henning
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Pedersen, fru Aase Pedersen, begge af Azalea­
vænge 5, Ølsemagle, Køge, fru Anna Rosa 
Pedersen, Godthåbsvej 31, Svenstrup, Jyl­
land. Bestyrelse: Nævnte Knud Henning 
Pedersen, Aase Pedersen, Anna Rosa Peder­
sen. Direktion: Nævnte Knud Henning Pe­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor John Jensen, 
Hvidovrevej 464, Hvidovre.
Register-nummer 54.940: »Es Car Service 
A/S« hvis formål er at drive handel, udlejning 
og håndværksvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune, c/o Hans Jen­
sen, Engparken 6, Esbjerg; dets vedtægter er 
af 24. september 1972 og 10. april 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til atkionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Mekaniker- 
mester Hans Ejler Jensen, direktør Inga Jen­
sen, begge af Engparken 6, Esbjerg, mekani­
ker Peter Homaa Jensen, Østergade 3, Varde. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Ejler Jensen, Inga 
Jensen, Peter Homaa Jensen. Direktion: 
Nævnte Inga Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Kai Age Riisgaard Chri­
stiansen, Kirkegade 49, Esbjerg.
Register-nummer 54.941: »Røikjær Frich 
A/S« hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Holmsland kommune, Hvide Sande; 
dets vedtægter er af 25. september 1972 og 
12. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Christen Røikjær 
Frich, fru Erna Sørensen, Hvide Sande, stud. 
scient Jens Røikjær Frich, Højbjerg. Besty­
relse: Nævnte Christen Røikjær Frich, Erna 
Sørensen, Jens Røikjær Frich. Direktion:
Nævnte Christen Røikjær Frich. Selskabd 
tegnes af en direktør alene eller af den samlli 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Registren: 
revisor Tage Nielsen, Nørre Allé 6, Videbæk^
Register-nummer 54.942: »A/S VEJEti 
FINERHANDEL«  hvis formål er at drft 
handel fortrinsvis med træ- og finér og dd 
med beslægtet virksomhed. Selskabet hrf 
hovedkontor i Vejen kommune, Nørregan 
66, Vejen; dets vedtægter er af 10. april 19'C 
og 18. april 1973. Den tegnede aktiekapflfi 
udgør 35.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekaji* 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ae 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efteri; 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapird 
Der gælder indskrænkninger i aktiernr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. ffl 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Lærer Am 
Birgitte Nielsen, Slåenvej 8, fuldmægtig Li*. 
Trentemøller, Birkevænget 13, Askov, beg: 
af Vejen, kontorassistent Inge Margret!; 
Kristensen, Dommestrupvej 60 Dom®  
strup, Nr. Lyndelse. Bestyrelse: Nævnte Am 
Birgitte Nielsen, Lars Trentemøller, Im 
Margrethe Kristensen. Selskabet tegnes i 
tre medlemmer af bestyrelsen i forenifii 
Prokura er meddelt: Anni Birgitte Nielse;© 
forening med Lars Trentemøller. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsgaat 
Schmidt, Søndergade 22, Vejen.
Register-nummer 54.943: »Ebeltoft El-\ 
staRation A/S« hvis formål er at drive el-1 
stallationsvirksomhed og handel. SelskaljB 
har hovedkontor i Ebeltoft kommune, Nønt 
port 1, Ebeltoft; dets vedtægter er af 23. jtj 
1972. Den tegnede aktiekapital ud|fc
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, deal 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelle 
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløbd 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapini 
Der gælder indskrænkninger i aktiern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bn< 
Selskabets stiftere er: Installatør Bent 
gaard Pedersen, prokurist Birthe Øberg I ; 
dersen, begge af Øster Allé 4, overmonm 
Jørgen Christian Hansen, Boeslum, allea 
Ebeltoft, apoteker Henning Kielgast, Lin̂ n 
vej 6, Kalundborg. Bestyrelse: Nævnte Bfi 
Ligaard Pedersen, Birte Øberg Peders?)
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9gen Christian Hansen, Henning Kielgast, 
aektion: Nævnte Bent Ligaard Pedersen, 
[skabet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med- 
:t: Birte Øberg Pedersen. Selskabets revi- 
: Revisionsfirmaet K. B. Jensen, Viby 
ntret, Viby J.
).egister-nummer 54.944: »A/S Restaurant 
steker går den, Ringsted« hvis formål er ho- 
og restaurationsvirksomhed og finansie- 
g. Selskabet har hovedkontor i Ringsted 
mmune, Nørregade 12, Ringsted; dets ved- 
i;ter er af 24. juli 1972. Den tegnede aktie- 
i'ital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
;:apitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
iiemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
Ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Hægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
»tere er: Arkitekt John Erik Lindkvist 01- 
„ Zahlesvej 12, restauratør Even Nielsen, 
ilekildevej 30, indkøbschef Ole Frits Rich- 
Mortensen, Østre Parkvej 158, alle af 
jigsted. Bestyrelse: Nævnte John Erik 
adkvist Olsen, Even Nielsen, Ole Frits 
Ihter Mortensen. Direktion: Nævnte Even 
lisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
ttyrelsen i forening eller af en direktør i 
sning med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
dbets revisor: Registreret revisor Guiller- 
Gert Hoffmann Lauritsen, Brogade 35, 
jigsted.
Register-nummer 54.945: »BDS nr. 1 A/S« 
s formål er at drive handel og finansiering. 
Iskabet har hovedkontor i Københavns 
immune, Vimmelskaftet 42, København; 
zs vedtægter er af 28. december 1972. Den 
nnede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt 
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
?500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved brev. Selska- 
zs stiftere er: Advokat Mogens Bach, 
llmøgade 4, København, advokat Steen 
rristiansen, Frugtparken 4, Holbæk, sekre- 
Dorte Annette Christiansen, Kongevejen 
,, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
I::h, Steen Christiansen, Dorte Annette 
iristiansen. Direktion: Nævnte Mogens 
k;h. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
[ttyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Bogholderske Jytte 
Elisabeth Christensen, Sofievej 8, Holte.
Register-nummer 54.946: »BDS nr. 2 A/S« 
hvis formål er at drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Vimmelskaftet 42, København; 
dets vedtægter er af 18. januar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Advokat Mogens Bach, 
Malmøgade 4, København, advokat Steen 
Christiansen, Frugtparken 4, Holbæk, sekre­
tær Dorte Annette Christiansen, Kongevejen 
102, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Bach, Steen Christiansen, Dorte Annette 
Christiansen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Bogholderske 
Jytte Elisabeth Christensen, Sofievej 8, Hol­
te.
Register-nummer 54.947: »BDS nr. 3 A/S« 
hvis formål er at drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Vimmelskaftet 42, København; 
dets vedtægter er af 30. januar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Advokat Mogens Bach, 
Malmøgade 4, København, advokat Steen 
Christiansen, Frugtparken 4, Holbæk, sekre­
tær Dorte Annette Christiansen, Kongevejen 
102, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Bach, Steen Christiansen, Dorte Annette 
Christiansen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Bogholderske 
Jytte Elisabeth Christensen, Sofievej 8, Hol­
te.
Register-nummer 54.948: »Frederiksværk 
Fiskeindustri A/S« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksværk kommune, 
Havnevej 11, Frederiksværk; dets vedtægter 
er af 12. februar 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
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kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er fabrikant Carl Henrik Brammer, 
fru Ulla Birgit Brammer, begge af Dyssevæn­
get 23, Kregme pr. Frederiksværk, direktør 
Walther Frantz Nørgaard, Tyborøn Allé 74, 
Vanløse. Bestyrelse: Nævnte Carl Henrik 
Brammer, Ulla Birgit Brammer, Walther 
Frantz Nørgaard. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Gerhard Gråborg, Syrevej 51, 
Frederiksværk.
Under 9. juli 1973 er optaget i aktieselskabs­
registeret som:
Register-nummer 54.949: *Hobro Konfekti­
on A/S« hvis formål er at drive fabrikation af 
tøj til beklædning, herunder oparbejdelse af 
halvfabrikata, samt køb og salg af klæder og 
varer, der sædvanligt forhandles i tilknytning 
hertil. Selskabet har hovedkontor i Hobro 
kommune, Juulsvej 6, Hobro, dets vedtægter 
er af 20. november 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Syerske Grete 
Johanne Wahlgreen, Sverigesvej 6, syerske 
Gurli Fjeldsø, Sverigesvej 5, begge af Hobro, 
fru Dagmar Skovgaard, Godthåbsvej 54, 
Svenstrup. Bestyrelse: Nævnte Grete Johan­
ne Wahlgreen, Gurli Fjeldsø, Dagmar Skov­
gaard. Direktion: Nævnte Grete Johanne 
Wahlgreen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Svend 
Erik Madsen, Horsensvej 37, Vejle.
Register-nummer 54.950: »Kolind Ventilati­
onsfabrik A/S«, hvis formål er at drive fabri­
kation og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Midtdjurs kommune, Kolind, dets vedtæg­
ter er af 5. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, delsz 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt ! 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebix 
løb på 1.000 kr. giver en stemme efter tril 
måneders noteringstid. B-aktierne har ikld 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods uoi 
bytte og forlods udlodning ved selskabets liUi 
vidation, jfr. vedtægternes §§ 5 og 18. Aktieis 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæa 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningerf! 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §8 
4 og 5. Aktierne er indløselige efter reglernes 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Børge Helmuth Eiches 
fru Signe Leonora Eichel, begge af Edrup 
kleinsmed Vagn Freddy Eichel, Vinkelvej ' 
alle af Kolind. Bestyrelse: Nævnte Børg 
Helmuth Eichel, Vagn Freddy Eichel saim 
advokat Erik Rasmussen, Frederiksholrfln 
Kanal 18, København. Direktion: Nævnttr 
Børge Helmuth Eichel. Selskabet tegnes af tf 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller <; 
et medlem af bestyrelsen i forening med es 
direktør. Eneprokura er meddelt: Børg 
Helmuth Eichel. Selskabets revisor: Statsauu 
revisor Kurt Rasmussen, Revisorgruppets 
Østergade 26, København.
Register-nummer 54.951: »Vinderup Bogf\ 
ringskontor A/S« hvis formål er at drive bojc 
førings- og revisionsvirksomhed og at besioi 
de fast ejendom. Selskabet har hovedkontonc 
Vinderup kommune, Vestervang, Vinderupj 
dets vedtægter er af 10. november 1972 og 2!£ 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgo:
20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delsgi 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt J 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvea 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiea 
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktion* 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere ea 
Revisor Bent Jensen, fru Else Marie Jenseia 
begge af Vestervang 11, indkøbschef Ben-, 
Majgaard Jensen, Sevelvej 9, alle af Vind»! 
rup. Bestyrelse: Nævnte Bent Jensen, Elsl 
Marie Jensen, Bent Majgaard Jensen. Selskŝ  
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af en direktør alene. Eneproku. 
ra er meddelt: Bent Jensen. Selskabets rew: 
sor: Revisor Jørgen Christian Otte, Holst«! 
brovej, Skive.
Register-nummer 54.952: »Petra Sletten 
A/S«, hvis formål er handel, industridrift, ks>i 
pitalanlæg og Finansiering. Selskabet har
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>:dkontor i Frederiksberg kommune, c/o 
gsretssagfører Michael Ziegler, Rådhus­
sen 59, København, dets vedtægter er af 
ovember 1972. Den tegnede aktiekapital 
idr 225.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
I er fordelt i aktier på 1.000 og 220.000 kr. 
Tt aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem- 
V\ktierne lyder på navn. Der gælder ind- 
i nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
lægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
i:rne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ire er: Frøken Petra Sletten, frøken 
veig Thorhild Blekastad, begge af GI. 
gevej 99, landsretssagfører Johan Micael 
»er, Rådhuspladsen 59, alle af Køben- 
„ Bestyrelse: Nævnte Petra Sletten, 
iveig Torhild Blekastad, Johan Michael 
jer. Direktion: Nævnte Oddveig Torhild 
astad. Selskabet tegnes af to medlemmer 
« styrelsen i forening eller af et medlem af 
nrelsen i forening med en direktør. Ene- 
uura er meddelt: Petra Sletten. Selskabets 
3or: Statsaut. revisor Henning Siemsen, 
ooner Allé 13. Frederiksberg.
^gister-nummer 54.953: »EUROFASHI- 
H/S« hvis formål er handel og finansie- 
Selskabet har hovedkontor i Køben- 
© kommune, Bagerstræde 7, København, 
vedtægter er af 1. september 1972 og 13. 
11973. Den tegnede aktiekapital udgør 
000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 
00 kr. Det resterende beløb indbetales 
tt den 1. september 1973. Aktiekapitalen 
ixdelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
It aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
urne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tetningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
»ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
) Carlbåch, fru Vivian Carlbåch, begge af 
inåen 7, Glostrup, direktør David Ralph 
Bas, sekretær Karen Margrethe de Bras, 
af Højmosevænge 11, Hørsholm. Be- 
»se: Nævnte Bjørn Carlbåch, Vivian 
ääch, David Ralph de Bras, Karen Mar- 
s de Bras. Direktion: Nævnte Bjørn 
fiåch, David Ralph de Bras. Selskabet 
s af den samlede bestyrelse eller af di- 
rrnen. Selskabets revisor: Statsautorise- 
iwisor Flemming Robert Gustav Adolph, 
»nde 26, København.
pister-nummer 54.954: »A/S Lindenborg 
nstrikt« hvis formål er at drive skovdrift,
handel, industri samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Skørping kommune, Lin­
denborg Godskontor, Gistrup, dets vedtægter 
er af 29. september, 5. december 1972 og 27. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
2.500.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier 
og 2.200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
har ret til forlods udbytte og til forlods dæk­
ning ved likvidation. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Birthe Marie lensgrevinde 
Schimmelmann, Lindenborg, Gistrup, Carl 
Heinrich lensgreve Schimmelmann, Jægers­
borg, Skørping, fru Elisabeth Marie Louise 
Svendsen, Møllevej 7, Skørping. Bestyrelse: 
Nævnte Birthe Marie lensgrevinde Schim­
melmann (formand), Carl Heinrich lensgreve 
Schmimmelmann, Elisabeth Marie Louise 
Svendsen. Direktion: Niels Peter Garder 
Laursen, Lindenborg Godskontor, Gistrup. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Niels Peter Garder Laursen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Alexander Tveede, 
Ålborghallen, Ålborg.
Register-nummer 54.955: »G. P. Ventilation 
A/S«, hvis formål er at fremstille ventilations­
kanaler og montage af disse. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev kommune, Stations 
Alléen 10, Herlev, dets vedtægter er af 30. 
oktober 1971, 18. september 1972 og 17. fe­
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Smedemester Gerhard Poul Pedersen, 
hulledame Hanne Pedersen, begge af Sund- 
byvestervej 71, Sundby, smedemester Gert 
Pedersen, bogbinderske Lis Boli Pedersen, 
begge af Stations Alléen 10, Herlev, Bestyrel-
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se: Nævnte Gerhard Poul Pedersen, Hanne 
Pedersen, Gert Pedersen, Lis Boil Pedersen. 
Direktion: Nævnte Hanne Pedersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af en direktør 
alene, såfremt denne tillige er medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Revisor Henry 
Nielsen, Hvalsøvej 41, Brønshøj.
Register-nummer 54.956: »PERFEKT­
VASK O DDER  A/S« hvis formål er at drive 
vaskerivirksomhed, renserivirksomhed og 
udlejning af tøj. Selskabet har hovedkontor i 
Odder kommune, Rønhøjvej 3, Odder, dets 
vedtægter er af 17. december 1971 og 7. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Inger Bruun Jensen, 
Rosensgade 54, fru Kirsten Bruun Bække­
lund Slyngborg, vaskemester Jørgen Slyng­
borg, begge af Mejsevej 17, alle af Odder. 
Bestyrelse: Nævnte Inger Bruun Jensen (for­
mand), Kirsten Bruun Bækkelund Slyngborg, 
Jørgen Slyngborg. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor: »Revi­
sionsaktieselskabet Langkilde Larsen, Od­
der«, Rosensgade 16, Odder.
Register-nummer 54.957: »Roald Pedersen 
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri­
kation og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Horsens kommune, 
Danas Allé 32, Dagnæs, Horsens, dets ved­
tægter er af 31. juli 1972 og 27. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Bygmester Roald Pedersen, fru 
Tove Worm Pedersen, begge af Danas Allé 
32, Dagnæs, Horsens, brandmand Karlo
Nielsen, Frejasgade 6 A, Horsens. Bestyrelsd 
Nævnte Roald Pedersen, Tove Worn Pedot 
sen, Karlo Nielsen. Direktion: Nævnte Roa» 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direkt!; 
alene eller af den samlede bestyrelse. SelskJ; 
bets revisor: Statsautoriseret revisor O  
Kjær Jepsen, Skanderborg.
Register-nummer 54.958: »A/S H E .1 
Emalieværk« hvis formål er at drive emalli 
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkonir 
i Herning kommune, Grønnegade 15, Hd 
ning, dets vedtægter er af 4. december 19T 
Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelli: 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb c 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktffi 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabi 
kant Christian Anker Harring Boil, Herniti 
fabrikant Poul Martin Sørensen, Klosteret 
gen, Tarm, direktør Niels Haakon Dines*' 
Parkvej 3, Holstebro, ingeniør Ole Niels*i 
Egevej 14, Tarm. Bestyrelse: Nævnte CH' 
stian Anker Harring Boil, Poul Martin Sørn 
sen, Niels Haakon Dinesen, Ole Niels«l 
Direktion: Nævnte Niels Haakon Dines«: 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bes; 
reisen i forening eller af en direktør i foo' 
ning med et medlem af bestyrelsen. Selsl« 
bets revisor: Statsautoriseret revisor Geo 
Holmer Bretlau, Vestergade 16, Silkeborg. ,
Under 10. juli 1973 er optaget i aktien 
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.959: »A/S PSE nr. . 
hvis formål er at drive handel og industri. 2 
skabet har hovedkontor i Københavns ko; 
mune, Kronprinsessegade 18, Københaci 
dets vedtægter er af 7. februar 1973. O 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akbi 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på; i 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringæj 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er in 
omsætningspapirer. Der gælder indskrææ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtUl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæretn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftli 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbasc 
Stakemann, advokat Hanne Kirsten Ivena
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 3
advokatfuldmægtig Adam Mikael Dre>
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jiumgade 12 A, alle af København. Besty- 
æ: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake- 
un, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
um Mikael Dreyer. Selskabet tegnes af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
5LLA N D S ERHVERVSREVISION K/S, 
rre Voldgade 82, København.
aegister-nummer 54.960: »A/S PSE  nr. 80« 
t formål er at drive handel og industri. Sel- 
ioet har hovedkontor i Københavns kom­
ne, Kronprinsessegade 18 København, 
vedtægter er af 9. februar 1973. Den 
jede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
)00 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ijiver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
>erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
eætningspapirer. Der gælder indskrænk­
e r  i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
æs § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
.Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
semann, advokat Hanne Kirsten Iversen 
semann, begge af Kronprinsessegade 18, 
lokatfuldmægtig Adam Mikael Dreyer, 
uimgade 12 A, alle af København. Besty- 
::: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake- 
nn, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
rm Mikael Dreyer. Selskabet tegnes af 
i samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
ILLA N D S ERHVERVSREVISION K/S, 
re Voldgade 82, København.
iSgister-nummer 54.961: »A/S PSE  nr. 81« 
Iformål er at drive handel og industri. Sel­
aet har hovedkontor i Københavns korn- 
ae, Kronprinsessegade 18, København, 
vedtægter er af 9. februar 1973. Den 
sde aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
ætalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
COO og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
üiver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
ærne lyder på navn. Aktierne er ikke 
3etningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts  § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
' ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
smann, advokat Hanne Kirsten Iversen 
smann, begge af Kronprinsessegade 18, 
>lkatfuldmægtig Adam Mikael Dreyer, 
mmgade 12 A, alle af København. Besty- 
:: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake- 
,n, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
rm Mikael Dreyer. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
SJÆ LLAN D S ERHVERVS-REVISION K/S, 
Nørre Vcldgade 82, København.
Register-nummer 54.962: »A/S PSE nr. 
82« hvis formål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn, dets vedtægter er af 12. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has­
selbalch Stakemann, advokat Hanne Kirsten 
Iversen Stakemann, begge af Kronprinsesse­
gade 18, advokatfuldmægtig Adam Mikael 
Dreyer, Husumgade 12 A, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Hanne Kirsten Iversen Stake­
mann, Adam Mikael Dreyer. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re­
visor: SJÆ LLAN D S ERHVERVS-REVISI­
ON K/S, Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 54.963: »A/S PSE  nr. 83« 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 18, København, 
dets vedtægter er af 12. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1,000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, advokat H'ånne Kirsten Iversen 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 18, 
advokat fuldmægtig Adam Mikael Dreyer, 
Husumgade 12 A, alle ^f'Xøbenhavn. Besty­
relse: Nævnte Per Emil Håsselbalch Stake­
mann, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
Adam Mikael Dreyer. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
SJÆ LLAN D S ERHVERVSREVISION K/S, 
Nørre Voldgade 82, København.
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Register-nummer 54.964: »PSE nr. 84« hvis 
formål er at drive handel og industri. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Kronprinsessegade 18, København, dets 
vedtægter er af 14. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 3 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake- 
mann, advokat Hanne Kirsten Iversen Stake- 
mann, begge af Kronprinsessegade 18, advo­
katfuldmægtig Adam Mikael Dreyer, Hu- 
sumgade 12 A, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake- 
mann, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
Adam Mikael Dreyer. Selskabet tegnes .af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
SJÆ LLA N D S ERHVERVSREVISION K/S, 
Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 54.965: »A/S P SE  nr. 85« 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 18, København, 
dets vedtægter er af 14. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, advokat Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 18, 
advokatfuldmægtig Adam Mikael Dreyer, 
Husumgade 12 A, alle af København. Besty­
relse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann, Hanne Kirsten Iversen Stakemann, 
Adam Mikael Dreyer. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
SJÆ LLAN D S ERHVERVSREVISION, 
Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 54.966: »EUGEN TAJ- 
MAR N IELSEN  BOOKING A/S«, hvis formål 
er at formilde musikalske og andre kunstne­
riske arrangementer, herunder formidling i 
artister og musikere. Selskabet har hoveos 
kontor i Greve kommune, Ræveholm Ceis 
ter, Karlslunde Strand, dets vedtægter er \ 
22. december 1972 og 20. juni 1973. Den tteje 
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt inor 
betalt, dels kontant, dels i andre værdieji 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 ld 
giver en stemme. Aktierne lyder på navv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D<( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætti; 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørekl: 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei 
skabets stiftere er: Direktør Eugen Tajmai 
Nielsen, fru Annelise Nielsen, begge af Søe< 
65, konsulent Kaj Børge Madsen, Adol 
Andersens Vej 5, alle af Karlslunde Strann 
Bestyrelse: Nævnte Eugen Tajmar Nielses 
Annelise Nielsen, Kaj Børge Madsen. Direa- 
tion: Nævnte Eugen Tajmar Nielsen. Selsldi 
bet tegnes af en direktør alene eller af ' 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selsld; 
bets revisor: »Revisionsfirmaet A. Bjerm 
Poulsen«, Vestergade 2, København.
Under II. juli 1973 er optaget i aktieso: 
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.967: »Færgeenfft 
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabh 
har hovedkontor i Mariager kommune, Ovev 
gård, Havndal; dets vedtægter er af 15. æ 
gust og 11. december 1972. Den tegnede® 
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetæJ 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5001 I
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveia 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne® 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse : 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S4 
skabets stiftere er: Godsejer Gunnar Flejo 
ming Juncker, fru Jutta Regitse Pilegå; 
Juncker, begge af Overgård, kontorcHc 
Vagn Helge Kragh, Udbyneder Hede, a£ 
Havndal. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Flesi 
ming Juncker, Jutta Regitse Pilegård Jul 
cker, Vagn Helge Kragh. Direktion: Nævnv 
Gunnar Flemming Juncker. Selskabet tegffij 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenrin 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreniir 
med en direktør. Eneprokura er meddel 
Vagn Helge Kragh. Selskabets revisor: Res. 
sionsfirmaet H. E. Kastrup og Poul Ravt 
Torvegade 1, Randers.
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register-nummer 54.968: »Odense Tæppe- 
\tering A/S« hvis formål er at drive handel 
nåndværk herunder særligt montering af 
per. Selskabet har hovedkontor i Odense 
umune, Fredensgade 27, Odense; dets 
siægter er af 15. september 1972. Den teg- 
s aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- 
l.lt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
DO kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
nme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
xke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
snkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
slægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
sre er: Sadelmager Ole Denis Pedersen, 
»lette Trier Pedersen, begge af Fredensga- 
27, sadelmager Dennis Per Weber Chri- 
fersen, Mogensensvej 16, alle af Odense. 
£:yrelse: Nævnte Ole Denis Pedersen, Jet- 
Tier Pedersen, Dennis Per Weber Christof­
en. Selskabet tegnes af den samlede be­
eise eller af to medlemmer af bestyrelsen 
rening med en direktør. Eneprokura er 
udelt: Ole Denis Pedersen, Dennis Per 
>«er Christoffersen. Selskabets revisor: 
'isionsaktieselskabet af 25. august 1972, 
• Erhvervsrevision, Vestergade 52, Oden-
sgister-nummer 54.969: »MidtJydsk Træ- 
H/S« hvis formål er at drive trælasthandel 
Ixbrikation og dermed beslægtet virksom­
eksport og import, køb og salg samt fi- 
iiering. Selskabet har hovedkontor i Sil- 
lorg kommune, Frederiksberggade 32-40, 
Lborg; dets vedtægter er af 29. september 
og 8. juni 1973. Den tegnede aktiekapi- 
bdgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
sit i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
1..000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
savn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
JDer gælder indskrænkninger i aktiernes 
aettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
tltgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
s;:abets stiftere er: Fru Margit Neder- 
H, Bredgade 6, tømmerhandler Knud 
rsrgaard, fru Karen Kirstine Nedergaard, 
ae af Frederiksberggade 32, alle af Silke- 
, landsretssagfører Vagn Skovlund, St. 
»gensgade 49, København. Bestyrelse: 
nnte Margit Nedergaard, Knud Neder- 
,ti, Karen Kirstine Nedergaard, Vagn 
jllund. Direktion: Nævnte Knud Neder- 
H (adm. direktør). Selskabet tegnes af
den administrerende direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Andersen. Selska­
bets revisor: G. Bretlau Aktieselskab, Vester­
gade 16, Silkeborg.
Register-nummer 54.970: »LÆSØ BOLIG­
SELSKAB A F  1/12 1972 A/S«, hvis formål er 
at erhverve, bebygge og udleje fast ejendom 
på Læsø samt al anden virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn står i forbindelse dermed. 
Selskabet har hovedkontor i Farum kommu­
ne, Gustav Webers Vej 15, Farum; dets ved­
tægter er af 1. december 1972 og 28. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Ole Einer Christensen, Hørsholm Park 
16, Hørsholm, arkitekt John Benny Larsen, 
Hedegårds Allé 32, revisor Egon Winther 
Larsen, Langagervej 46, begge af Glostrup, 
advokat Ole Stolberg Jensen, Gustav Webers 
Vej 15, Farum. Bestyrelse: Nævnte Ole Stol­
berg Jensen (formand:, Ole Einer Christen­
sen, John Benny Larsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af to andre medlemmer af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Niels Kampler, Rosengården 14, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.971: »Textil Høi A/S«, 
hvis formål er at foretage handel, industri, 
kapitalanbringelse og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Røde­
kro kommune, Østergade 2, Rødekro; dets 
vedtægter er af 1. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Købmand Hans Jørgensen Høi, 
fru Jensine Maria Høi, afdelingsleder Jan 
Andersen Høi, alle af Østergade 2, Rødekro. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Jørgen Høi, Jensi­
ne Maria Høi, Jan Andersen Høi. Direktion:
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Nævnte Hans Jørgensen Høi. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Svend Jensen, Nørrevang 28, Åbenrå.
Register-nummer 54.972: »Billundflyvesko­
le a/s« hvis formål er at drive skoleflyvning, 
rundflyvning, fotoflyvning, reklameflyvning, 
taxaflyvning samt udlejning og handel med 
fly. Selskabet har hovedkontor i Billund 
kommune, Skovparken 312, Billund; dets 
vedtægter er af 13. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Luft­
kaptajn Mogens Anker, fru Lilly Sonja An­
ker, begge af Skovparken 312, Billund, par­
cellist Oluf Andreas Anker, Bakkely, Nyker, 
Rønne. Bestyrelse: Nævnte Mogens Anker, 
Lilly Sonja Anker, Oluf Andreas Anker. D i­
rektion: Nævnte Lilly Sonja Anker. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Leo Mikkelsen, Grejsdals 
Landevej 114 a, Vejle.
Register-nummer 54.973: »LEMAN - Inter­
national System Transport A/S« hvis formål er 
at drive transportvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Stockholmsga- 
de 41, København; dets vedtægter er af 12. 
december 1972 og 28. februar 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Søren Magdahl Thor- 
sen, landsretssagfører Finn Hjalsted, lands­
retssagfører Vagn Victor Hansen, alle af Fre- 
deriksgade 17, København. Bestyrelse: 
Nævnte Søren Magdahl Thorsen, Finn Hjal­
sted, Vagn Victor Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: De Fa  
enede Revisionsfirmaer, Nygade 6, Købes 
havn.
Register-nummer 54.974: »Handels- <, 
Financierings-Aktieselskabet X-MAS I af l// 
1972« hvis formål er at drive handel og finafi 
siering. Selskabet har hovedkonætor i E3 
bjerg kommune, Kirkegade 22, Esbjerg; deal 
vedtægter er af 1. december 1972 og 30. nrr 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00C 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 M 
det resterende beløb indbetales senest ddt
30. november 1973. Aktiekapitalen er fordet 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelel 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder] ■ 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirn 
Der gælder indskrænkninger i aktiernn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antøi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokli 
Finn Theilgaard, Kirkegade 22, sekretd 
Edith Madsen Skovdal, Tåsingevej 16, sekru 
tær Anita Petrea Theil Bundgaard, PræsL 
bakken 8, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævrr 
Finn Theilgaard, Edith Madsen Skovdb 
Anita Petrea Theil Bundgaard. Selskab) 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foic 
ning eller af en direktør alene. Selskabets r 
visor: »»REVISIONSAKTIESELSKABBI
N O R D L A N D  & STENTEBJERG«, Tom  
16, Esbjerg.
Register-nummer 54.975: »Handels- 
Financierings-Aktieselskabet X-MAS II af I'/'' 
1972« hvis formål er at drive handel og fin&i 
siering. Selskabet har hovedkontor i B 
kommune, Kirkegade 22, Esbjerg; dets ve* 
tægter er af 1. december 1972 og 30. nu 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.CD. 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000'i 
det resterende beløb indbetales senest db
30. november 1973. Aktiekapitalen er fordb 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeh 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
nan . Aktierne er ikke omsætningspapini 
Der gælder indskrænkninger i aktierrn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antfn 
falet brev. Selskabets stiftere er: AdvoPo 
Finn Theilgaard, Kirkegade 22, sekrett« 
Edith Madsen Skovdal, Tåsingevej 16, sebi 
tær Anita Petrea Theil Bundgaard, Præs«; 
bakken 8, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævrv 
Finn Theilgaard, Edith Madsen Skovd),
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sa Petrea Theil Bundgaard. Selskabet 
aes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
eller af en direktør alene. Selskabets re-
REVISIO N SAKTIESELSKABET  
R D L A N D  & STEN TEB JER G , Torvet 
ilsbjerg.
sgister-nummer 54.976: »Handels- og 
meterings-Aktieselskabet X-MAS II! af 
1972« hvis formål er at drive handel og 
nsiering. Selskabet har hovedkontor i 
aerg kommune, Kirkegade 22, Esbjerg;
' vedtægter er af 1. december 1972 og 30. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
bdet resterende beløb indbetales senest
30. november 1973. Aktiekapitalen er 
ælt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
sløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
t  på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
irer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
2S omsættelighed, jfr. vedtægterens § 3. 
sndtgørelse til aktionærerne sker ved 
Isfalet brev. Selskabets stiftere er: Advo- 
Tinn Theilgaard, Kirkegade 22, sekretær 
rh Madsen Skovdal, Tåsingevej 16, sekre- 
^Anita Petrea Theil Bundgaard, Præste­
nen 8, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
i Theilgaard, Edith Madsen Skovdal, 
sa Petrea Theil Bundgaard. Selskabet 
aes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
1 eller af en direktør alene. Selskabets re-
R EVISION SAKTIESELSKABET  
R D LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 
ilsbjerg.
[sgister-nummer 54.977: »Handels- og 
mcierings-Aktieselskabet X-MAS IV af 
i 1972« hvis formål er at drive handel og 
»nsiering. Selskabet har hovedkontor i 
ærg kommune, Kirkegade 22, Esbjerg; 
/vedtægter er af 1. december 1972 og 30.
[ 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
XX) kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
tdet resterende beløb indbetales senest 
; 30. november 1973. Aktiekapitalen er 
[sit i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
hløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
" på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
rrer. Der gælder indskrænkninger i akti­
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
icndtgørelse til aktionærerne sker ved 
;1 falet brev. Selskabets stiftere er: Advo- 
^inn Theilgaard, Kirkegade 22, sekretær 
n Madsen Skovdal, Tåsingevej 18, sekre- 
AAnita Petrea Theil Bundgaard, Præste-
bakken 8, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Finn Theilgaard, Edith Madsen Skovdal, 
Anita Petrea Theil Bundgaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »REVISIONSAKTIESELSKABET
N O R D L A N D  & STENTEBJERG«, Torvet 
16, Esbjerg.
Register-nummer 54.978: »Handels- og 
Financierings-Aktieselskabet X-MAS V a f 1/12 
1972« hvis formål er at drive handel og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
kommune, Kirkegade 22, Esbjerg; dets ved­
tægter er af 1. deember 1972 og 30. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. det reste­
rende beløb indbetales senest den 30. novem­
ber 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Advokat Finn Theilgaard, 
Kirkegade 22, sekretær Edith Madsen Skov­
dal, Tåsingevej 16, sekretær Anita Petrea 
Theil Bundgaard, Præstebakken 8, alle af 
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Finn Theil­
gaard, Editn Madsen Skovdal, Anita Petrea 
Theil Bundgaard. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REVISI­
O N SA K TIES ELS K A B ET  N O R D L A N D  & 
STEN TEB JER G , Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 54.979: »Pakma A/S«, 
hvis formål er at drive fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i Korsør kommune, Lerbak­
ken 2, Korsør; dets vedtægter er af 15. sep­
tember 1972 og 16. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital er 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
em stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3, stk. 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Værkfører Heine Magnus 
Abrahamsen, Skovvej 25, Korsør, ingeniør 
Svend Christensen, Askevej 3, Værløse, ma­
skinfabrikant Villy Kirkeby, Furesøvej 10, 
Virum. Bestyrelse: Nævnte Heine Magnus
■ •fru rn;ywij tf rft-wi ^‘nnfTBHhAT-tt
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Abrahamsen, Svend Christensen, Villy Kirke­
by. Direktion: Nævnte Villy Kirkeby. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Eigil Preben Bruhn, 
GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 54.980: »Højgaard Hjort 
& Pontoppidan A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed med produktion, udvikling, han­
del, import og eksport, at understøtte, opret­
te, kontrollere og participere i tilsvarende 
virksomheder og i vørigt med alle i forbindel­
se med det foran angivne stående eller afled­
te forretninger. Selskabet har hovedkontor i 
Rødovre kommune, Hvidsværmervej 154, 
Rødovre; dets vedtægter er af 29. december 
1971, 3. august 1972 og 25. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller i »Ber- 
lingske Tidende«. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Jørgen Jensen, fru Esther Agnete 
Jensen, begge af Vangebovej 6, Holte, rekla­
mekonsulent Peter Christensen, »Mosegår­
den«, Tulstrup, Hillerød. Bestyrelse: Nævnte 
Jørgen Jensen, Esther Agnete Jensen, Peter 
Christensen, Forretningsfører: Nævnte Jør­
gen Jensen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en for­
retningsfører i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Jensen, Peter Christensen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer Ander­
sen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 54.981: »Scan-Turkey 
A/S« hvis formål er at erhverve ejendommen 
matr. nr. 3 æ, Dørken, Thyregod sogn, af 
areal 1,1680 ha, heraf vej 210 irr og på denne 
ejendom at drive et avlscenter for kalkuner 
samt enhver virksomhed, der måtte stå i for­
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor 
i Give kommune, Give; dets vedtægter er af
16. maj 1972 og 31. marts 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiiJ 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere o 
Kalkunfarmer Simon Morten Simonsen, fl 
Geraldine Ruth Simonsen, begge af Flo’o 
Øsby, kalkunfarmer Mogens Gregers PeteJ 
sen, Horup, Møldrup. Bestyrelse: Nævnt 
Simon Morten Simonsen, Geraldine Ruu 
Simonsen, Mogens Gregers Petersen, sai£ 
fru Barbara Catharine Petersen, Horuj; 
Møldrup. Selskabet tegnes af tre medlemmn 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor 
Registreret revisor Carl Christian Nielsen 
Vester Allé 2, Ålborg.
Register-nummer 54.982: »STEEN FCS 
SØ REN SEN  INVESTERINGS A/S« hrl 
formål er handel og investering. Selskahi 
har hovedkontor i Høje Tåstrup kommum. 
Køgevej 91, Tåstrup; dets vedtægter er afli 
marts, 15. august 1972 og 30. april 1973. DO 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr. fulu 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktit: 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieb; 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd) 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspaiu 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernr 
omsættelighed, jfr. vedtægterenes § 5. ffl 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Installatß 
Steen Fog Sørensen, installatør Aage Ejvii, 
Sørensen, begge af Køgevej 91, Tåstrup, as?? 
randør Viggo Friis Mortensen, Sjællandsgae: 
30, Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Steen FJ 
Sørensen, Viggo Friis Mortensen, samt töo 
rermester Anders Huniche Kristensen, M 
rupvej 39, Kalundborg. Direktion: Nævnv 
Steen Fog Sørensen. Selskabet tegnes af db 
samlede bestyrelse eller af en direktør aleis 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Andrei 
Carlsen, Fredensvej 3, Tåstrup.
Register-nummer 54.983: »FHS 8 A/S« h'ri 
formål er at drive handel, industri, fabrikat 
on, import, eksport, finansiering og andens 
forbindelse hermed stående virksomhed. S£ 
skabet har hovedkontor i Århus kommunjj 
Randersvej 43, Århus; dets vedtægter er i
21. november 1972 og 22. juni 1973. Den tot 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inii 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelis 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapini 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revi£i\
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t  Füg, dekoratør Hanne Ville Juul 
s, begge af Bispehavevej 17, Århus, gros- 
Per Schumacher Kristiansen, Åbrovej 
iå. Bestyrelse: Nævnte Asger Füg, Han- 
Itlle Juul Hjeds, Per Schumacher Kristi- 
.1. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
irelsen i forening eller af et medlem af 
irelsen i forening med en direktør. Sel- 
t:ts revisor: Revisor Gunnar Jensen, 
undsgade, Århus.
gister-nummer 54.984: »A/S af 8/2 1972« 
jormål er handel og fabrikation. Selska- 
ar hovedkontor i Københavns kommu- 
Vo landsretssagfører Mogens Glistrup, 
üe 3, København; dets vedtægter er af 8. 
ar 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
0 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
Jtalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
X) og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
T. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
neret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
j.e til aktionærerne sker ved anbefalet 
\ Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
fogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
uup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
j.at Johan Christoffer Hoppe, Skovrin- 
.5, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
uup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- 
T Hoppe. Direktion: Nævnte Mogens 
up. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
aelsen i forening eller af en direktør ale- 
Islskabets revisor: Fru Helle Markers, 
nrinsessegade 16, København.
[gister-nummer 54.985: »A/S af 5/2 1972« 
[ormål er handel og fabrikation. Selska-
i.r hovedkontor i Københavns kommu- 
ao landsretssagfører Mogens Glistrup, 
3e 3, København; dets vedtægter er af 
oruar 1972. Den tegnede aktiekapital 
I 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier 
000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
undbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
qpå 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
0 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
Ltemmeret. Aktierne lyder på navn. 
bdtgørelse til aktionærerne sker ved 
diet brev. Selskabets stiftere er: Lands- 
ilfører Mogens Glistrup, cand. jur. 
fflorup Glistrup, begge af Skovbrynet 
^yngby, advokat Johan Christoffer 
„ Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: 
ae Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
IJohan Christoffer Hoppe. Direktion:
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Fru Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 
København.
Under 12. juli 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.986: »Æ 219 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Mogens Glistrrup, cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton 
Markers Kronprinsessegade 16, København. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Lisa Jensen, G u­
stav Webers Vej 15, Farum.
Register-nummer 54.987: »Æ 218 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton 
Markers, Kronprinsessegade 16, København. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene.
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Selskabets revisor: Revisor Lisa Jensen, Gu­
stav Webersvej 15, Farum.
Register-nummer 54.988: »Æ 213 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton 
Markers, Kronprinsessegade 16, København. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Lisa Jensen, Gu­
stav Webers Vej 15, Farum.
Register-nummer 54.989: »Tim Tømrer- og 
Snedkerforretning A/S« hvis formål er at drive 
bygmester- og bygningsentreprenørvirksom­
hed, køb og salg af fast ejendom og invester­
ing. Selskabet har hovedkontor i Ringkøbing 
kommune, Tim; dets vedtægter er af 1. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter to 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
rermester Jens Vanghøj,fru Gudrun Vanghøj, 
fhv. gårdejer Valdemar Pedersen, alle af 
Tim. Bestyrelse: Nævnte Jens Vanghøj, 
Gudrun Vanghøj, Valdemar Pedersen. Direk­
tion: Nævnte Jens Vanghøj. Selskabet tegnes- 
af den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Hans Peter 
Dalgaard, Torvet, Ringkøbing.
Register-nummer 54.990: »E. GREGERS  
AN D ER SEN  TRADING A/S« hvis formål er 
at drive handels-, industri- og agenturvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købd 
havns kommune, Ryesgade 19-21, Købd 
havn; dets vedtægter er af 27. februar 19? 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0001 ( 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordels 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvl 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktit 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsgi 
ningspapirer. Der gælder indskrænkning^ 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterneti 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker * 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Dirii 
tør Erik Gregers Andersen, fru Lis Coo 
Andersen, begge af Søndertoften 256, 
strup, grosserer Jørgen Jensen, Hauchsvejt: 
København. Bestyrelse: Nævnte Erik O  
gers Andersen, Lis Corna Andersen, Jør;i 
Jensen. Direktion: Nævnte Erik Greg; 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemir 
af bestyrelsen i forening eller af en direkk 
alene. Selskabets revisor: Registreret reviv 
H D  Andreas Lykke, Vesterbrogade 12£ 
København.
Register-nummer 54.991: »A/S ZÆ 
LAND« hvis formål er erhvervelse og di 
administration, herunder eventuelt udlejirij 
af fast ejendom, køb og salg af pantebrev 
fast ejendom, finansiering og handel i øvtv 
Selskabet har hovedkontor i Københaa 
kommune, Valkendorfsgade 32, Københar 
dets vedtægter er af 14. september 1972['
15. maj 1973. Den tegnede aktiekapital ud)i
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen; 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret atøj 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiei 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnffti 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærel 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Advov 
Inger Merete Cordes, Valkendorfsgade s 
København, ergoterapeut Birthe Christi 
sen, arkitekt Carl Johan Skytte Christenn 
begge af Dybensøvej 6, Virum. Bestyrei 
Nævnte Inger Merete Cordes (formand),, (i 
the Christensen, Carl Johan Skytte Chrissi 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens foriflfi 
alene eller af to andre medlemmer af be>t 
reisen i forening. Selskabets revisor: Statsi 
revisor Willy Bent Hansen, Østergade a 
København.
Register-nummer 54.992: »Dansk plasm 
sik A/S« hvis formål er forskning, handefc 
fabrikation. Selskabet har hovedkont4i 
Københavns kommune, Silkeborggadetl 
København; dets vedtægter er af 20. '• 
1972 og 8. februar 1973. Den tegnede ale
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ttal udgørt 27.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
t:ant, dels*i andre værdier. Aktiekapitalen 
iordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 
ijiver 2 stemme. Aktierne lyder på navn. 
åerne er ikke omsætningspapirer. Der 
»ler indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
>:d, jfr. vedtægternes § f. Bekendtgørelse 
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vets stiftere er: Svagstrømstekniker Jeppe 
khhammer, Silkeborggade 5, København, 
xtør Niels Hammer, Godthåbsvejen, St. 
bdinge, ingeniør Herluf Dahlin, Borreby- 
113, København, stud. art. Henni Forch- 
nmer, Engelstedsgade 49, København, fru 
>.e Amalie Aggerholm Forchhammer, 
gmosevej 22, Bagsværd, stud. arch. Regin 
jenborg Skardhamar, Tibirkegade 3, 
ænhavn, fru Ragnhild Sand Bolwig, Lille 
2shøj B 7 nr. 19, Alsgårde. Bestyrelse: 
mte Jeppe Forchhammer, Niels Hammer, 
uuf Dahlin, Henni Forchhammer, Grete 
llie Aggerholm Forchhammer, Regin 
ænborg Skardhamar. Direktion: Nævnte 
ae Forchhammer, Niels Hammer, Herluf
1 in. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
rrelsen i forening eller af to direktører i 
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
nn Engel Larsen, Engtoftevej 3, Køben-
[sgister-nummer 54.993: »AUTOSPEED  
. hvis formål er at drive fabrikation og 
3el. Selskabet har hovedkontor i Herlev 
rmune, Romancevej 33, Herlev; dets ved- 
sr er af 26. september 1972 og 29. maj 
Den tegnede aktiekapital udgør 
MK) kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
3 værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
ir på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie- 
o på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
rer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
ü omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
isrne er indløselige efter reglerne i ved- 
isrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer- 
>;ær ved brev. Selskabets stiftere er: Fa- 
n nt Knud Jørgensen, fru Gerda Charlotte 
isnsen, begge af Søkrogen 7, Vanløse, 
urist Maria Jutta Madsen, Fortvej 145, 
rre. Bestyrelse: Nævnte Knud Jørgen- 
h Maria Jutta Madsen samt advokat Ove 
J torn »Lindholmgård«, Slangerup. D i­
ion: Nævnte Knud Jørgensen. Selskabet
2 s af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
seller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
ri med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Knud Jørgensen og Maria Jutta Mad­
sen. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Olav Spang-Thomsen, Admiralgade 20, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.994 :»A/S H. Kvor- 
ning«, hvis formål er at drive virksomhed med 
fabrikation og handel samt kapitalanbringel­
se. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
kommune, Nyhavnsgade 17, Esbjerg; dets 
vedtægter er af 17. november 1972 og 8. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordel i aktier på
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Købmand Holger Kvorning, fru 
Lilli Margrethe Kvorning, begge af Allégade 
5, Gørding, Bramminge, cand. mere. Kurt 
Kvorning, Kalkærparken 40, Højbjerg, År­
hus. Bestyrelse: Nævnte Holger Kvorning 
(formand), Lilli Margrethe Kvorning, Kurt 
Kvorning. Direktion: Nævnte Holger Kvor­
ning. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af bestyrelsens formand alene eller 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Torben Oxbøll, Skovbakken 23, Es­
bjerg.
Register-nummer 54.995: »LIL-Huse A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed ved byg­
geri, reparation, køb og afhændelse af fast 
•eje,ndom, fabrikation, handel, kapitalanbrin­
gelse og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Ry kommune, Ildervej 7, Ry; dets 
vedtægter er af 6. november 1972 og 4. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieopå 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver en stemme efter en måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Tømrermester Laurids Iversen, sygemed- 
hjælper Lisbet Iversen, begge af Ildervej 7, 
Ry, tømrer Henry Jensen, Randbæk pr. 
Spjald. Bestyrelse: Nævnte Laurids Iversen, 
Lisbet Iversen, Henry Jensen. Direktion: 
Nævnte Laurids Iversen. Selskabet tegnes af
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den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Flemming Rantil Smith, Rosenvænget 39, 
Horning.
Register-nummer 54.996: »H. H. Andersen 
Børnetøj A/S« hvis formål er detail handel 
med børne- og damekonfektion og enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, Lyngby Storcenter, butik 47, 
Lyngby; dets vedtægter er af 20. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Hans Henning Andersen, korrespondent 
Hanne Grete Andersen, begge af højeloft­
svænge 256, Lille Værløse, Anne Kristine 
Otto, Tårnvej 20, Rødovre. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Henning Andersen, Hanne 
Grete Andersen, Anne Kristine Otto samt 
advokat Hans Christoffersen, Sødalen 5, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Hans Henning 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Ole Christian Pedersen, Svenstrupvej 51, 
Brøndby Strand.
Register-nummer 54.997: »A/S P O U L  
STORM« hvis formål er at drive transport- og 
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Assens kommune, Ved Grotten 36, As­
sens; dets vedtægter er af 1. december 1972 
og 24. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn­
mand Poul Laurits Storm, fru Inge-Lise Juul 
Storm, begge af Ved Grotten 36, Assens, 
chauffør Bjarne Willy Storm, Hjerting pr. 
Rødding. Bestyrelse: Nævnte Poul Laurits 
Storm, Inge-Lise Juul Storm, Bjarne Willy 
Storm. Direktion: Nævnte Poul Laurits
Storm. Selskabet tegnes af den samlede bd 
styrelse eller af en direktør i forening med I 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revise; 
Revisor Kaj Holm, Kongensgade 62, Odense«
Register-nummer 54.998: »A/S Nielsen i 
Winkler« hvis formål er at drive handel < 
fabrikation af enhver art, herunder im- i 
eksport, fortrinsvis inden for textilbranchesi 
foretage kapitalinvestering og lignende. Sw 
skabet har hovedkontor i Ikast kommumi 
Villavej 29, Ikast; dets vedtægter er af 1 
januar og 26. juni 1973. Den tegnede aktieW 
pital udgør 100.000 kr. A f aktiekapitalen i 
indbetalt 80.000 kr. i værdier, det resterenin 
beløb indbetales senest den 29. januar 197( 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000) (
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aid 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa>; 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninges 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes:
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fate 
kant Svend Bundgaard Nielsen, fabriks; 
Lydia Margrethe TTiomsen Nielsen, begges 
Akacieparken 72, fabrikant Knud Egon W;V 
kier, fabrikant Marie Johanne Thomsit 
Winkler, begge af Givskovvej 38, alle : 
Ikast. Bestyrelse: Nævnte Svend Bundgast 
Nielsen, Lydia Margrethe Thomsen Niels« 
Knud Egon Winkler, Marie Johanne Thoo 
sen Winkler. Direktion: Nævnte Svea1 
Bundgaard Nielsen, Knud Egon Winklb 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af befc: 
reisen i forening eller af en direktør i foo 
ning med to medlemmer af bestyrelsen. S2 
skabets revisor: Registreret revisor Hal 
Peter Andersen, Saturnvej 1, Ikast.
Register-nummer 54.999: »Vald. Knuth' 
A/S« hvis formål er at drive vognmands--; 
entreprenørvirksomhed og dermed beslæg: 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoo 
Thisted kommune, Hundstrup, Thisted; db 
vedtægter er af 12. september 1972 og 30. n. 
1973. Den tegnede aktiekapital udjb
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, det 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeb 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiesi 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninii 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ab 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes S 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Va^
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)d Valdemar Knudsen, fru Gerda Knud- 
begge af Hundstrup, Thisted, chauffør 
3e Tilsted Knudsen, Ræhr, Hanstholm, 
riyrelse: Nævnte Valdemar Knudsen, 
tiia Knudsen, Arne Tilsted Knudsen. Di- 
iion: Nævnte Valdemar Knudsen. Selska- 
ttegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ming eller af en direktør alene. Selskabets 
sor: Revisor Henning Sørensen, Jernba- 
iftde 14, Ålborg.
sgister-nummer 55.000>Æ. Dindler & Co.
hvis formål er direkte og indirekte at 
s handel og industri såvel i indland som 
md. Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
tmune, Valdkær 3, Holte; dets vedtægter 
"22. marts 1973. Den tegnede aktiekapi- 
)dgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka- 
aen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
rrt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
åerne lyder på navn. Aktierne er ikke 
setningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
es § 4. Aktierne er indløselige efter reg- 
; i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
lonærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
ects stiftere er: Fru Birgit Føns Dindler, 
zs Føns Dindler, begge af Valdkær 3, 
se, frømen Astrid Arensby, Grønnevej 79, 
rm. Bestyrelse: Nævnte Birgit Føns Dind- 
Zlaus Føns Dindler, Astrid Arensby. Di- 
3on: Nævnte Birgit Føns Dindler. Selska- 
3:egnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabets 
3or: Direktør Evald Hölmich Rasmussen, 
nnovej 35, København.
[Sgister-nummer 55.001: »XX 6 A/S«, hvis 
sål er international handel. Selskabet har 
adkontor i Københavns kommune, c/o 
isretssagfører Mogens Glistrup, Skinder- 
i 23, København; dets vedtægter er af 12. 
2S 1971 og 8. maj 1973. Den tegnede ak-
q.pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
ækapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
nme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
ixrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
aedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stifte­
ir: Advokat Johan Christoffer Hoppe, 
iringen 15, Vedbæk, cand. jur. Lene 
qp Glistrup, landsretssagfører Mogens 
nrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
iwrelse: Nævnte Johan Christoffer Hop­
pe, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Helle Markers, Kronprin­
sessegade 16, København.
Register-nummer 55.002:»Hirtshals Bygge­
selskab af 1/12 1972 A/S« hvis formål er at 
drive handel, byggevirksomhed og foretage 
kapitalanbringelse. Selskabet har hovedkon­
tor i Hirtshals kommune, c/o advokat Bent 
Halbye, N. C. Jensens Gade 1, Hirtshals; dets 
vedtægter er af 1. december 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Malermester Ejnar Larsen, Ørnevej 10, 
maler Henning Møller Larsen, Stationsvej 8, 
Tornby, vodbinder Finn Møller Larsen, Nor- 
gesgade 32, vodbinder Bjarne Christiansen, 
Islandsgade 14, alle af Hirtshals. Bestyrelse: 
Nævnte Ejnar Larsen, Henning Møller Lar­
sen, Finn Møller Larsen, Bjarne Christian­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Hirtshals Revisions­
kontor I/S, N. C. Jensens Gade 2, Hirtshlas.
Register-nummer 55.003: »AKTIESEL­
SK A B ET AKUR ORGANISATION« hvis 
formål er at drive restaurationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu­
ne, Kongensgade 76, Odense; dets vedtægter 
er af 1. marts 1972, 12. marts og 30. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 2 
og 20. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Restauratør Erik Gerhard Menov, fru Eva 
Kerstin Marianne Menov, begge af Døckers- 
lundsvej 162, Odense, restauratør Peter Si- 
gurbjörn Björnsson, fru Solveig Irene Björns­
son, begge af Klintebjerg, Otterup. Bestyrel­
se: Peter Sigurbjörn Björnsson (formand), 
Solveig Irene Björnsson, Eva Kerstin Mari­
anne Menov. Direktion: Nævnte Peter Sigur­
björn Björnsson. Selskabet tegnes af besty-
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reisens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Krag Niel­
sens Eftf. I/S, Tybrindvænget 44, Odense.
Register-nummer 55.004: »B. D. C H R I­
STEN SEN  A/S« hvis formål er at drive hyre­
vognskørsel. Selskabet har hovedkontor i 
Ballerup-Måløv kommune, Lundebjerggårds- 
vej 122, Skovlunde; dets vedtægter er af 14. 
november 1972 og 15. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vognmand Bent Dan Christensen, 
fru Ingrid Agnete Christensen, begge af Lun- 
debjerggårdsvej 122, Vognmand Geert Mel­
gård Pedersen, Lundebjerggårdsvej 120, alle 
af Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Bent Dan 
Christensen, Ingrid Agnete Christensen, 
Geert Melgård Pedersen. Direktion: Nævnte 
Bent Dan Christensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Søren Mamsen, Hvidovrevej 
1 39, Hvidovre.
Register-nummer 55.005: »KARLSLUNDE  
BISTRO R ES TA U R A N T A/S« hvis formål er 
at drive restaurationsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Greve kommune, Egedal­
scentret, Karlslunde; dets vedtægter er af 1. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetlat. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tjener 
Bendt Børge Nielsen Thomsen, fru Johnna 
Thomsen, begge af Søen 51, Karlslunde, ar­
bejdsmand Henry Frerik Larsø, Kirkevej 80, 
Hillested, Maribo. Bestyrelse: Nævnte Bendt 
Børge Nielsen Thomsen (formand), Johnna 
Thomsen, Henry Frerik Larsø. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet A. Bjeri: 
Poulsen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 55.006: »S. A. G. Leasa 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed w 
handel, leasing, spedition og transport. S? 
skabet har hovedkontor i Kolding kommuu. 
Værkstedsvej 8, Kolding; dets vedtægter en:
9. november 1972 og 29. juni 1973. Den tt 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt iii 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500)' 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gis 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteis 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelses 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S? 
skabets stiftere er: Direktør Kaj Grønvo 
fru Eleonora Adelhejd Grønvold, begges 
Marienborg Allé 29, Søborg, landsretssagg 
rer Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 
København. Bestyrelse: Nævnte Kaj Groi 
vold, Eleonora Adelhejd Grønvold, 0 
Kjeld Hansen. Direktion: Nævnte Kaj Groi 
vold. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direktør s 
ne. Selskabets revisor: Revisor-Centret 1 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.007: »N. K. R. M/ 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed' 
salg og forhandling af møbler og dermed 1 
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkul 
tor i Københavns kommune, Lersø Park A 
112, København; dets vedtægter er af 2. ja£ 
ar 1973. Den tegnede aktiekapital ud.b
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalem: 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000) C 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giv»' 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierner 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt>i 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab1! 
stiftere er: Direktør Frans Fredrik Pes' 
Petersen, Sommavågen 3, Tranås, Svern: 
direktør Bjarne Krause, Højgårdsparken n 
Ganløse, landsretssagfører John Erik DQ 
Jensen, advokat Henry Kormind, begges* 
Palægade 8, København. Bestyrelse: Nævv: 
Frans Fredrik Peter Petersen, Bjarne Krauui 
John Erik Dahl Jensen, Henry Kormiin 
Direktion: Nævnte Bjarne Krause. Selska's; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i føl 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fol
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med en direktør. Selskabets revisor: 
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie- 
eab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø- 
savn.
j:gister-nummer 55.008: »SYDJYDSK  
{BRYDNING A/S« hvis formål er at kø- 
sælge, bebygge, restaurere, udleje, finan- 
og administrere fast ejendom, samt 
og sælge pantebreve, aktier, obligatio- 
! kontrakter og lignende værdipapirer, 
i'idere investering i og deltagelse i fabri- 
Mi, håndværk, handel, forskning, forsøgs- 
Domhed, international marketing og mar- 
analyse, teknisk og teoretisk rådgivning 
»istand og i øvrigt enhver efter bestyrel- 
zskøn i forbindelse hermed stående virk- 
iied. Selskabet har hovedkontor i Vam- 
kommune, Tøndervej, Vamdrup; dets 
ægter er af 7.. december 1972 og 8. maj 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
lildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ir på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
>kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
. Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
sttelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
lerne er indløselige efter reglerne i ved- 
lernes § 8. Bekendtgørelse til aktionærer- 
3er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
intreprenør Leif Bornhøft Laursen, fru 
I Laursen, begge af Nørregade 19, entre- 
iör Arne Bornhøft Laursen, Tøndervej, 
a f Vamdrup. Bestyrelse: Nævnte Leif 
rhøft Laursen, Kaja Laursen, Arne Born- 
_ aursen. Direktion: Nævnte Arne Born- 
_aursen. Selskabet tegnes af den samlede 
nrelse eller af et medlem af bestyrelsen i 
liing med en direktør. Selskabets revisor: 
>or Tage Østergaard-Christensen, Ve- 
)jide 20, Vamdrup.
i\der 13. juli 1973 er optaget i aktiesel- 
\-registeret som:
sgister-nummer 55.009: »A/S G. F. S. - 
æIsselskab« hvis formål er at drive indu- 
B andel, finansiering og anden i forbindel- 
rrmed stående virksomhed. Selskabet har 
IHkontor i Hedensted kommune, c/o A/S 
[ Michaelsen Hedensted; dets vedtægter 
i 4. marts 1972, 28. februar og 21. maj 
1 Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
)Ildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
" på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
ir. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Hans Jørgen Iversen, Svendsgade 
42, Vejle, handelsstuderende Frank Michael­
sen, fabrikant Laurits Michaelsen, begge af 
Rosenvænget 9-11, assistent Asbjørn Bach, 
Nørregade 6, alle af Hedensted. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Jørgen Iversen, Frank Micha­
elsen, Laurits Michaelsen, Asbjørn Bach, 
samt direktør, cand. jur. Tage Anker Ras­
mussen, Horsensvej 9, Hedensted. Direktion: 
Nævnte Hans Jørgen Iversen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørre- 
brogade 10, Vejle.
Register-nummer 55.010: »A/S VICTRANS, 
Handelsselskab« hvis formål er at drive handel 
og at deltage som komplementar i et kom­
manditselskab med det formål at drive handel 
og udlejningsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Svendborg kommune, Skårup; 
dets vedtægter er af 23. august 1972, 6. april 
og 30. juni 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver I stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Lærer Henning Philbert, læ­
rerstuderende Lene Klelund Philbert, begge 
af Oluf Rings Vej 24, Skårup, landsretssagfø­
rer Ove Mejlandt Henningsen, Lyngsoddevej, 
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Henning Phil­
bert (formand), Lene Klelund Philbert, Ove 
Mejlandt Henningsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Mervyn Flintegaard Krogh, Dådyrvej 
5, Fredericia.
Register-nummer 55.011: »J. J. Trykteknik 
A/S« hvis formål er at drive trykkerivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Sølvgade 83, København; 
dets vedtægter er af 18. september 1972 og 1. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
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10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Harry Vilhelm Jensen, fru Alice Jensen, beg­
ge f̂ Veronikavej 6, Rødovre,offsetkopist 
Richardt Broby Jensen, Sandbjerggade 46, 
København. Bestyrelse: Nævnte Harry Vil­
helm Jensen, Richardt Broby Jensen, Alice 
Jensen. Direktion: Nævnte Harry Vilhelm 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Fritjof Dittmann 
Nielsen, Bastebjerg 29, Karlslunde.
Register-nummer 55.012: »SAKURA
CO LO R  P R O D U C T S  (E U R O P E ) A/S* hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Damp- 
færgevej 10, København; dets vedtægter er af
31. januar 1972 og 27. marts 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 22.000 
og 225.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Henning A r­
thur Christensen, fru Ellen Marie Kirstine 
Christensen, begge af Bispeparken 40, Kø­
benhavn, landsretssagfører Jørgen Bertelsen, 
Strandvej 453, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Henning Arthur Christensen, Ellen Marie 
Kirstine Christensen, Jørgen Bertelsen, samt 
president Shun-ichi Nishimura, 8-20 Koshien, 
Sanbancho, Nishinomiya-shi, director Ku- 
mao Gama, 6-6 Omino, Sakai, Osaka-Fu, 
begge af Japan, direktør Gen Ohmura, c/o T.
R. Hansen, Kastanievej 11, København, fru 
Ulla Jensen, Storegade 24, Tarm. Direktion: 
Nævnte Henning Arthur Christensen, Gen 
Ohmura. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. Eneproku­
ra er meddelt: Ellen Marie Kirstine Christen­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hel­
ge Houman-Jensen, Dr. Tværgade 43, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.013: »ANIKET 4 b 
hvis formål er at udøve fabrikation, dril 
handel og foretage investeringer. Selskaß 
har hovedkontor i Greve kommune, Håé 
værkerbyen 15, Greve Strand; dets vedtid 
ter er af 24. november 1971 og 20. febrm 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10JU 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i amn 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktien; 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. /. 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
der indskrænkninger i aktiernes omsættet 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. ! 
skabets stiftere er: Fabrikant Tue Andress 
fru Winnie Andresen, begge af Rådmand I 
les Vej 7, Rødovre, fabrikant Leif Nielsen,.r 
Jytte Holse Nielsen, begge af Rundgårdenn 
Søborg. Bestyrelse: Nævnte Tue And ê® 
(formand), Winnie Andresen, Leif NielsJ 
Jytte Holse Nielsen. Selskabet tegnes af 1 
styrelsens formand alene. Selskabets reviai 
Statsaut. revisor Svend Aage Svendst 
Stevnsvej 42, Strøby Egede, Køge.
Register-nummer 55.014: »A/S Stald L 
gance« hvis formål er køb og salg samt opdb 
af heste og disses deltagelse i væddeløb hil 
landet og i udlandet. Selskabet har hov/c 
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Morti 
svej 7, Lyngby; dets vedtægter er af 26. oKc 
ber 1972 og 19. juni 1973. Den tegnede ablj 
kapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, i 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. fö 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på lOOtø 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. / . 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæld; 
indskrænkninger i aktiernes omsættelig^ 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ae 
onærerne sker ved anbefalet brev for afof 
nærer med adresse uden for Danmark 
anbefalet luftpost. Selskabets stiftere : 
Repræsentant Ole Harald Elmgreen, Skåj 
gade 2, advokat Finn Ilium, Bergensgadeal 
begge af København, grosserer Christgj 
Einer August Petersen, Mortonsvej 7, Ly(̂  
by. Bestyrelse: Nævnte Ole Harald Elm̂ n 
en, Finn Ilium, Christian Einer August Pea’ 
sen. Selskabet tegnes af en direktør i forena 
med et medlem af bestyrelsen eller af to rim 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskaifi 
revisor: Registreret revisor Svend H'h 
Knudsen, Floradalen 7, Virum.
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ggister-nummer 55.015: »Konsulentfirma- 
21. juni 1972 A/S«, hvis formål er konsu- 
irksomhed samt efter bestyrelsens skøn 
sd beslægtede opgaver. Selskabet har 
Ilkontor i Københavns kommune, c/o 
Isk-Europæisk Bankierselskab A/S«, 
nelskaftet 42 A, København; dets ved­
ir er af 21. juni 1972 og 21. maj 1973. 
ttegnede aktiekapital udgør 10.500 kr. 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
ir. giver en stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
^gælder indskrænkninger i aktiernes 
ittelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be- 
sgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
urev. Selskabets stiftere er: Vicedirektør 
ilen William Reves, Fuglevadsvej 56, A, 
ny, kontorchef Mogens Voigt Manne- 
JLøbjerg 31, Birkerød, direktør Niels- 
Gregersen, Krøjerup Overdrev 16,
1 Bestyrelse: Nævnte Chresten William 
„ Mogens Voigt Mannering, Niels-Aage 
irsen. Selskabet tegnes af to medlem- 
" bestyrelsen i forening eller af et med- 
I bestyrelsen i forening med en direktør. 
Jbets revisor: Underdirektør Erik Ga- 
søjlundsvænge 8, Værløse.
iister-nummer 55.016: »Aggersund Pak- 
wpagni A/S« hvis formål er at drive 
! og maskinstation, ligesom selskabet 
unne drive finansieringsforretning samt 
; bruge fast ejendom. Selskabet har 
xontor i Løgstør kommune, Agger- 
jdets vedtægter er af 28. september 
*29. maj og 25. juni 1973. Den tegnede 
[apital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
lontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
ir fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 
i r. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
æ efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
ader på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
[apirer. Der gælder indskrænkninger i 
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
sendtgørelse til aktionærerne sker ved 
selskabets stiftere er: Fru Othilia Ole- 
jttbmand Ole Christian Frosth Olesen, 
we Elinor Olesen, alle af Aggersund. 
leise: Nævnte Othilia Olesen, Ole Chri- 
i-rosth Olesen, Tove Elinor Olesen, 
oon: Nævnte Ole Christian Frosth Ole- 
klskabet tegnes af to medlemmer af 
disen i forening eller af en direktør ale- 
iskabets revisor: Statsaut. revisor Jørn 
I Pedersen, Bredgade 3, Struer.
Register-nummer 55.017: »GUNNAR SI­
M O N SEN  'A/S, Lemvig« hvis formål ær at 
udøve erhvervsmæssigt fiskeri, drive rederi- 
virksomhed samt udøve finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Lemvig 
kommune, Nørrebjerg 31, Lemvig; dets ved­
tægter er af 1. september 1972 og 10. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Fiskeskipper Gunnar Simonsen, Nørrebjerg 
31, fru Esther Simonsen, invalidepensionist 
Hans Jørgen Simonsen, begge af Teglgårds­
vej 18, alle af Lemvig. Bestyrelse: Nævnte 
Gunnar Simonsen, Esther Simonsen, Hans 
Jørgen Simonsen. Direktion: Nævnte Gun­
nar Simonsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Eshter Si­
monsen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bent Nielsen, Lemvig A/S, Enggården, Lem­
vig.
Register-nummer 55.018: »Frederik Fiedler, 
Egtved A/S« hvis formål er at drive fabrikati­
on og handel, at erhverve og besidde fast 
ejendom og at drive virksomhed med kapita­
lanlæg. Selskabet har hovedkontor i Egtved 
kommune, Egtved; dets vedtægter er af 29. 
september 1972 og 20. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes I 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Repræsentant Charles Vigandt dem en­
sen, Platan Allé 14, Kolding, disponent Ib 
Johannes Hass, Maglelund 12, Brøndby 
Strand, salgschef Knud Valdemar Sejr Jen­
sen, Ahornvej 25, Fruens Bøge. Bestyrelse: 
Nævnte Charles Vigandt demensen, Ib Jo­
hannes Hass, Knud Valdemar Sejr Jensen. 
Direktion: Nævnte Knud Valdemar Sejr Jen­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor:
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Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørre- 
brogade 10, Vejle.
Register-nummer 55.019: »AS H. Rein­
hardt & Co.« hvis formål er handel og anden 
virksomhed, der står i forbindelse hermed, 
samt at udføre byggeentrepriser. Selskabet 
har hovedkontor i Horsens kommune, Dag­
næs Boulevard 54, Horsens; dets vedtægter 
er af 28. juli 1972 og 22. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murer Torben Reinhardt, 
fru Lillian Elsebeth Egede Reinhardt, begge 
af Dagnæs Boulevard 54, Horsens, tømrer 
Hans Vilhelm Reinhardt, Klakringvej, Juels­
minde. Bestyrelse: Nævnte Torben Rein­
hardt, Lillian Elsebeth Egede Reinhardt, 
Hans Vilhelm Reinhardt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Karl 
Månson, Fr. Bajers Gade 16, Horsens.
Register-nummer 55.020: »»BUHL & 
K LIT H Ø Js  TEG N ESTU E  A/S« hvis formål 
!, er arkitektvirksomhed, byggevirksomhed, 
kapitalanbringelse samt sådan virksomhed, 
som efter bestyrelsens skøn står i naturlig 
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Randers kommune, Vestergade 59, 
Randers; dets vedtægter er af 18. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt
m. a. a. Hans Egon Christensen Klithøj, Park­
boulevarden 34 B, arkitekt m. a. a. Niels 
Ebdrup, Hjulmagervej 14, arkitekt m. a. a. 
Christian Clausen, Rønnebærvej 12, alle af 
Randers. Bestyrelse: Nævnte Hans Egon 
Christensen Klithøj, Niels Ebdrup, Christian 
Clausen. Direktion: Nævnte Hans Egon 
Christensen Klithøj, Niels Ebdrup, Christian
Clausen. Selskabet tegnes af to medlemrn 
af bestyrelsen i forening eller af en direkt 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma
H. E. Kastrup og Poul Ravn, Torvegades! 
Randers.
Register-nummer 55.021: »Revisionsaki 
selskabet Jens Peter Mortensen«, hvis foaa 
er revision, bogføring, økonomisk- og skam 
mæssig rådgivning for erhvervsvirksomrr 
der, institutioner og personer m. v. Selskaa 
har hovedkontor i Skagen kommune, 06 
Strandvej 25 A, Skagen; dets vedtægter ea
I. oktober 1972, 22. maj og 22. juni 1973. II 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fil 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værd)- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5CH|0 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en steirn 
efter en måneds noteringstid. Aktierne 1>(J 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspq 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiea 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bd 
Selskabets stiftere er: Registreret rev/: 
Jens Peter Mortensen, fru Sonja Mortenn 
begge af Kong Eriks Vej 28, bankfuldmæs 
Ove Arne Nielsen, Spliidsvej 33, alle aff. 
gen. Bestyrelse: Nævnte Jens Peter Morn 
sen, Sonja Mortensen, Ove Arne NieHs 
Direktion: Nævnte Sonja Mortensen. Sell; 
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer 1 
for sig eller af en direktør alene. Selskae 
revisor: Revisor Arny Johannes Friis, M 
gensgade 70, Esbjerg.
Register-nummer 55.022: »A/S Matr nhv 
af Avedøre by og sogn«, hvis formål er at ep 
drive den faste ejendom matr. nr. 6 : 
Avedøre, beliggende Avedøreholmen n 
Hvidovre. Selskabet har hovedkontor i : 
strup kommune, c/o regnskabschef AH 
Peter Oskar Jensen, Gothersgade 33, Køa. 
havn; dets vedtægter er af 15. februar i 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0000 
hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 er B 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. AA 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. H 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver en stemrmr 
ter to måneders noteringstid. B-aktierntn 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navnn 
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekoj 
gørelse til aktionærerne sker ved brev./ 
skabets stiftere er: »DANSK LEA2> 
A/S«, Gothersgade 33, landsretssagfører!; 
luf Niels Bunken, St. Kongensgade 55, f,  
af København, fuldmægtig Kurt Bjarmn
1 2 2 1
sn, Rødovrevej 317, Rødovre. Bestyrel- 
Uævnte Herluf Niels Bunken, Kurt Bjar- 
iørensen samt regnskabschef Arthur Pe- 
Dskar Jensen, Gothersgade 33, Køben- 
.. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
ivrelsen i forening. Selskabets revisor: 
j.aut. revisor H. P. Jensen, Adelgade 15, 
snhavn.
sgister-nummer 55.023: »Estvad Christian- 
iEmballeringsmaskine service og udvikling 
. hvis formål er udvikling og nykonstruk- 
eaf emballeringsmaskiner samt specialop- 
T. Selskabet har hovedkontor i Herning 
rmune, Birk pr. Herning; dets vedtægter 
. 22. januar, 10. maj 1971, 16. august 1972 
.. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
ur 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
T. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
ime efter tre måneders noteringstid. A k­
ae lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
[spapirer. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
skendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Ifalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri- 
1 Peter Estvad Christiansen, fru Inge Bir- 
rhristiansen, begge af Birk, fru Eva Marie 
me Poulsen, Sverigesvej 11, alle af Her- 
Bestyrelse: Nævnte Peter Estvad Chri- 
>sen, Inge Birgit Christiansen, Eva Marie 
ne Poulsen. Direktion: Nævnte Peter 
).d Christiansen. Selskabet tegnes af to 
im m er af bestyrelsen i forening eller af 
irektør i forening med et medlem af be­
gsen. Selskabets revisor: Registreret re- 
L Anders Christian Knudsen, Nørregade 
ixive.
pister-nummer 55.024: »E. B. Toftegaard 
Wtiansens Butiks- og Vinduesudstyr a/s«, 
Formål er at drive handels- og fabrikati- 
irksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
nnhavns kommune, Kløverbladsgade 25-
i.øbenhavn; dets vedtægter er af 1. no- 
aer 1971 og 23. januar 1973. Den tegnede 
ixapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
>::ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
aer fordelt i aktier på 500 kr. eller multi- 
aeraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
i:;mme efter en måneds noteringstid. Ak- 
: lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
oapirer. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Skendtgørelse til aktionærerne sker ved 
aalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Eivind Bernhard Toftegaard Christian­
sen, fru Erna Toftegaard Christiansen, begge 
af Rosenhaven 6, registreret revisor Kurt 
Pordan, Amagertorv 29, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte Eivind Bernhard Tofte­
gaard Christiansen, Erna Toftegaard Christi­
ansen samt Jørn Toftegaard Christiansen, 
Rødovrevej 40, Rødovre, Per Toftegaard 
Christiansen, Styrmandsvej 17, Brøndby 
Strand, advokat John Folkmann, Nygade 7, 
København. Direktion: Nævnte Eivind Bern­
hard Toftegaard Christiansen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Registreret revisor Kurt Pordan, Klo­
stergården, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 55.025: »Milton Rye Jør­
gensen A/S« hvis formål er at drive handel og 
produktion. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune, Hvidovregårds Allé 23, 
Hvidovre; dets vedtægter er af 4. juli 1972 og
4. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Milton Niels Rye Jør­
gensen, fru Tove Lentz Jørgensen, Jann 
Mejlstrup, alle af Mosevænget 10, Solrød. 
Bestyrelse: Nævnte Milton Niels Rye Jørgen­
sen, Tove Lentz Jørgensen, Jann Mejlstrup. 
Direktion: Nævnte Milton Niels Rye Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisor Knud Rye Jensen, 
Rasmus Rasks Vej 1, København.
Register-nummer 55.026: »Tricotagegår- 
dens Produktionsaktieselskab, Ringkøbing« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
af enhver art, herunder im- og eksport, inden 
for tekstilbranchen, foretage kapitalinvester­
ing og lignende. Selskabet har hovedkontor i 
Ikast kommune, Tulstrupvej, Ikast; dets ved­
tægter er af 30. juni 1972 og 28. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
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giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Georg Thygesen, fabri­
kant Eskild Georg Thygesen, begge af Tul- 
strupvej, fabrikant Niels Laurits Thygesen, 
Broholmvej, Tulstrup, alle af Ikast. Bestyrel­
se: Nævnte Georg Thygesen, Eskild Georg 
Thygesen, Niels Laurids Thygesen. Direkti­
on: Nævnte Niels Laurids TTiygesen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Anders Christian 
Knudsen, Nørregade 29, Skive.
Register-nummer 55.027: »Tricotagegår- 
dens Handelsaktieselskab« hvis formål er at 
drive fabrikation og handel af enhver art, 
herunder im- og eksport, inden for tekstil­
branchen, foretage kapitalinvestering og lig­
nende. Selskabet har hovedkontor i Ikast 
kommune, Tulstrupvej, Ikast; dets vedtægter 
er af 28. juli 1972 og 28. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Georg Thygesen, fabrikant Eskild Georg 
Thygesen, begge af Tulstrupvej, fabrikant 
Niels Laurits Thygesen, Broholmvej, Tul­
strup, alle af Ikast. Bestyrelse: Nævnte Georg 
Thygesen, Eskild Georg Thygesen, Niels Lau­
rits Thygesen. Direktion: Nævnte Niels Lau­
rits Thygesen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re- 
visør Anders Christian Knudsen, Nørregade 
29, Skive.
Register-nummer 55.028: »Projektadmini­
stration A/S af 12/4 1972« hvis formål er at 
drive handel og konsulentvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 20, København; 
dets vedtægter er af 12. april, 27. december 
1972 og 7. februar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5! 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterinn 
tid. Aktierne er ikke omsætningspapirii 
Aktierne lyder på navn. Der gælder iru 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt!; 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd 
stiftere er: Direktør Niels Stellan Høm, »SI? 
rupgård«, Tolne, direktør Irving Halvor Jol 
sen, Dybendalsvej 20, Farum, advokat A / 
Kierkegaard, Kronprinsensgade 5, Køb«! 
havn. Bestyrelse: Nævnte Niels Stellan Hø)! 
Irving Halvor Jensen, Axel Kierkegaas 
samt arkitekt Per Lennart Berggren, Våsej 
Gränsgatan 5, Gävle, økonomichef Bo LiJ 
nart Brodén, Majorsgatan 21, Luleå. Selsle 
bet tegnes af Niels Stellan Høm, Irving Hl 
vor Jensen, Axel Kierkegaard to i forenti 
eller hver for sig i forening med enten 1! 
Lennart Berggren eller Bo Lennart Brobt 
eller af en direktør i forening med et medMI 
af bestyrelsen, der kan være samme perstf 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Wty 
Bent Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 55.029: »FÆRDlGbk 
TON FR ED ERIKSH AVN  A/S« hvis fom 
er at fabrikere og sælge færdigblandet bea 
og at drive enhver efter bestyrelsens skøb; 
forbindelse med sådan virksomhed ståera 
erhvervsvirksomhed. Selskabet driver tillli 
virksomhed under navnet: »FÆRDIGPi 
TON VEN DSYSSEL A/S (FÆ RDIGH  
TON FR ED E R IK SH A V N  A/S)«. Selskab 
har hovedkontor i Frederikshavn kommiur 
Hjulmagervej 27, Ålborg; dets vedtægtens 
af 10. oktober 1972 og 5. februar og 17. as 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør KLC 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordé 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 50QCX 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings*] 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskrSfc 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtti 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær©! 
sker ved anbefalet brev.. Selskabets stifTTS 
er: »FÆ RDIGBETON A A L B O R G  AA 
Hjulmagervej 27, fabrikant Poul Adler Wft 
delboe, Rafns Allé 8, begge af Ålborg, kl 
mand Vagn Aage Larsen, Buderuph'ri 
Hovedgård, Støvring. Bestyrelse: Næw: 
Poul Adler Wendelboe, Vagn Aage Låns 
samt civilingeniør Carl Hare, Bagsværoi 
189, Bagsværd. Direktion: Poul Erik Henn: 
sen, Solhøjsvej 86, Gug. Selskabet tegne©i 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ©
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i medlem af bestyrelsen i forening med en 
iitør. Selskabets revisor: Registreret revi- 
Svend Erik Christensen, Danmarksgade 
Uborg.
pgister-nummer 55.030: »Gørlev El-Center 
hvis formål er at drive håndværker-, 
aels- og finansieringsvirksomhed. Selska- 
itiar hovedkontor i Gørlev kommune, 
tde 17, Gørlev; dets vedtægter er af 9. 
uar og 5. juli 1973. Den tegnede aktieka- 
I udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
salen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
X) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
rme efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ipapirer. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
ickendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Talet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Petersen Olsen, forretningsfører Poul 
brup Olsen, begge af Tingvej 3A, Høng, 
olejerske Ruth Thrane, el-installatør 
æ Thrane, begge af Algade 17, Gørlev, el- 
lllatør Bjarne Hansen, Dianalund. Besty- 
: Nævnte Tove Petersen Olsen, Poul 
tdrup Olsen, Ruth Thrane, Klaus Thrane, 
me Hansen. Direktion: Nævnte Poul 
brup Olsen, Klaus Thrane. Selskabet 
as af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
aeller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør. Selskabets revisor: 
>;or Hans Richard Rynord, Thyrasvej 5, 
lise.
ggister-nummer 55.031: »BYGMESTER  
/V LARSEN, AAR SLEV  A/S« hvis formål 
i drive industri, håndværk, handel samt 
isiering, fortrinsvis i forbindelse med 
r;virksomhed — herunder opførelse af 
asamt køb og salg af sådanne. Selskabet 
oovedkontor i Årslev kommune, Overve- 
Q, Årslev; dets vedtægter er af 21. de- 
aer 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
00.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
; aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie- 
[ på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
nnoteringstid. Aktierne lyder på navn. 
irne er ikke omsætningspapirer. Der 
ur indskrænkninger i at tiernes omsætte- 
,11, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
Itionærerne sker ved brev. Selskabets 
ae er: Bygmester Egon Jørgen Larsen, 
dismand Jørgen Larsen, fru Dorthea Eli- 
T trie Larsen, alle af Overvejen 50, Årslev.
Bestyrelse: Nævnte Egon Jørgen Larsen, 
Jørgen Larsen, Dorthea Elise Marie Larsen. 
Direktion: Nævnte Egon Jørgen Larsen. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Hans Christen Eklund Lar­
sen, Vestergade 11, Odense.
Under 16. juli 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.032: »A/S PSE  nr. 
145« hvis formål er at drive handel og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Kronprinsessegade 18, 
København; dets vedtægter er af 9. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Per Emil Has- 
selbalch Stakemann, advokat Hanne Kirsten 
Iversen Stakemann, begge af Kronprinsesse­
gade 18, advokatfuldmægtig Adam Mikael 
Dreyer, Husumgade 12 A, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, Hanne Kirsten Iversen Stake­
mann, Adam Mikael Dreyer. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re­
visor: SJÆ LLAN D S ERHVERVSREVISI­
ON K Ŝ, Nørre Voldgade 82, København.
Register-nummer 55.033: »POHEMO A/S« 
hvis formål er at yde personbefordring mod 
betaling med hyrevogne. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune, Buddinge- 
vej 169, Søborg; dets vedtægter er af 9. de­
cember 1972 og 23. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Maskinmester Poul Bach Poulsen, Bud- 
dingevej 169, vognmand Henning Bach Poul­
sen, Søborg Torv 8, begge af Søborg, vogn­
mand Mogens Bach Poulsen, Gedens Kvar-
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ter I, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Poul 
Bach Poulsen, Henning Bach Poulsen, M o­
gens Bach Poulsen. Direktion: Nævnte Poul 
Bach Poulsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Eyvind Oskar Kjær, Lyngby Hoved­
gade 11 3, Lyngby.
Register-nummer 55.034: »REVIBLANKS 
A !S«, hvis formål er handel og service inden 
for kontorbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Esbjerg kommune, Klintevej 1, Es­
bjerg; dets vedtægter er af 6. juli, 7. decem­
ber 1972 og 4. marts 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 3.000 
og 6.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Kirsten Gabriel 
Pedersen, Klintevej 1, Esbjerg, frøken Lene 
Bjerregaard Pedersen, Kollegiebakken 9-81 /, 
Lyngby, fru Birthe Gabriel Nielsen, Rødding. 
Bestyrelse: Nævnte Kirsten Gabriel Peder­
sen, Lene Bjerregaard Pedersen, Birthe Ga­
briel Nielsen. Direktion: Nævnte Kirsten 
Gabriel Pedersen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af direktøren. Sel­
skabets revisor: Forretningsfører Ejnar 
Strunge, Skolegade 18, Esbjerg.
Register-nummer 55.035: »Spangenberg & 
Madsen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S« hvis 
formål er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune, Gentoftegade 50, Gentofte; 
dets vedtægter er af 22. december 1972 og 4. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Civilinge­
niør Poul Anders Orbæk, fru Gerda van 
Hadeln Orbæk, begge af Prins Valdemars Vej 
12, Gentofte, ingeniør Eigil Holm, fru Birthe 
Holm, begge af Myrtevang 17, Virum. Besty­
relse: Nævnte Poul Anders Orbæk, Gerda
van Hadeln Orbæk, Eigil Holm, Birtlf 
Holm. Direktion: Nævnte Poul Anders C) 
bæk, Eigil Holm. Selskabet tegnes af en o 
rektør alene eller af to medlemmer af beste 
reisen i forening. Selskabets revisor: StatsaiÉ 
revisor Jan Gehrke Bruun, Randersgade 0 
København.
Register-nummer 55.036: »Haslev Tagdam 
ning A !S« hvis formål er at pålægge tag; 
ejendomme, handel med bygningsmaterialdj 
køb og salg af fast ejendom, samt finansierfri 
heraf. Selskabet har hovedkontor i Hasile 
kommune, Erantisvej 7, Haslev; dets vedta* 
ter er af 15. januar 1973. Den tegnede akt); 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. M  
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.0). 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste® 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iW 
omsætningspapirer. Der gælder indskræn: 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæren: 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftef 
er: Tagdækker Gunnar Larsen, fru Jyy 
Karen Larsen, begge af Erantisvej 7, HasM« 
tagdækker Mogens Erik Christiansen, l 
Karin Buchholtz Christiansen, begge af Ml« 
søvej 2, Køge. Bestyrelse: Nævnte Gunnr 
Larsen (formand), Jytte Karen Larsen, Ml 
gens Erik Christiansen, Karin Buchhoi 
Christiansen. Selskabet tegnes af bestyrels« 
formand alene eller af tre medlemmer af I 
styrelsen i forening eller af en direktør ales 
Selskabets revisor: Registreret revisor F 
Svend Mårtensson, Timshel, Rødvig.
Register-nummer 55.037: »Restauratich 
aktieselskabet af 23/2 73« hvis formål en; 
drive restaurationsvirksomhed. Selskabet J 
hovedkontor i Ålborg kommune, Kong CIC 
stians Allé 37, Ålborg; dets vedtægter ena
23. februar 1973. Den tegnede aktiekapq 
udgør 1.000.000 kr. A f aktiekapitalen er ii 
betalt 200.000 kr. det resterende beløb indb 
tales senest den 23. februar 1974. Aktiekajl 
talen er fordelt i aktier på 10.000 og lOÔ C 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stel 
me efter 3 måneders noteringstid. Aktiesi 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnimi 
papirer. Der gælder indskrænkninger i alt 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes S 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør TWl 
kild Sørensen Sloth Kristensen, fru Gren 
Kristensen, begge af Nordvestvej 26, Ålbod
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k ø t  Eddie Møller, C. Møllers Vej 41, 
I Bestyrelse: Nævnte Thorkild Sørensen 
Kristensen (formand), Grethe Kristen- 
iHddie Møller. Direktion: Nævnte Eddie 
i:r. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
alene eller af en direktør alene. Selska- 
jevisor: Statsaut. revisor Erik Bent Niel- 
'Uørregade 30, Ålborg.
igister-nummer 55.038: »Aktieselskabet af 
\ril 1973« hvis formål er at drive handel, 
ri og finansiering. Selskabet har hoved­
ir i Københavns kommune, Amaliegade 
©benhavn; dets vedtægter er af 19. april 
1 Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
)ldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe- 
å 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
wn. Aktiern er ikke omsætningspapirer, 
^gælder indskrænkninger i aktiernes 
tttelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be- 
ggørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
orev. Selskabets stiftere er: Højesterets­
rer Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Smak- 
bdsvej 40, Gentofte, højesteretssagfører 
ins Piesner, Amaliegade 37, København, 
rat Henrik Holm-Nielsen, Dyrehavevej 
□ampenborg. Bestyrelse: Nævnte Kaj 
imar Holm-Nielsen, Mogens Piesner, 
»Ik Holm-Nielsen. Selskabet tegnes af to 
i:mmer af bestyrelsen i forening eller af 
rektør alene. Selskabets revisor: Stats­
revisor Knud Lykkegaard, Amaliegade 
©benhavn.
gister-nummer 55.039: »A/S N. H. Høg- 
hvis formål er transportvirksomhed og 
Isl. Selskabet har hovedkontor i Roskil- 
ommune, Gyvelvej 37, Roskilde; dets 
jsgter er af 15. december 1972 og 8. juni 
I Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
)lldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
• på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
mdtgørelse til aktionærerne sker ved 
Bålet brev. Selskabets stiftere er: Spedi- 
[Wiels Henrik Høgstrup, Gyvelvej 37, 
illde, vognmand Leif Kildegaard Niel- 
iltolighedsstræde 18, Holbæk, vognmand 
CGunner Helbo, Jægersborg Allé 34, 
oottenlund. Bestyrelse: Nævnte Niels 
4k Høgstrup, Leif Kildegaard Nielsen, 
jilunner Helbo. Direktion: Nævnte Niels 
4k Høgstrup. Selskabet tegnes af to 
i-immer af bestyrelsen i forening eller af 
aektør alene. Selskabets revisor: Revisor
Ib Meinert Jensen, Skomagergade 38, Ros­
kilde.
Register-nummer 55.040: »Columbine Film 
A/S« hvis formål er fremstilling, køb, salg, 
udlejning af film og andre tekniske gengivel­
ses- og mangfoldiggørelsesmedia. Selskabet 
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, Tårbæk Strandvej 34 A, Klampenborg; 
dets vedtægter er af 4. oktober 1972 og 4. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Poul Erik Frohn Nielsen, 
frøken Susanne Varming, begge af Skovrider­
gård, Næsbyholm Storskov, Glumsø, Hans 
Erik Wittrup Willumsen, fru Ulla Pechüle 
Willumsen, begge af Tårbæk Strandvej 34 A, 
Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Poul Erik 
Frohn Nielsen, Susanne Varming, Hans Erik 
Wittrup Willumsen, Ulla Pechüle Willumsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens Otto 
Birkedahl, Norsvej 1, København.
Register-nummer 55.041: »SÆDDING 
EJEN D O M SAKTIESELSKAB  af 13/9 
1972«, hvis formål er at erhverve faste ejen­
domme med henblik på udlejning og bortfor­
pagtning af disse. Selskabet har hovedkontor 
i Esbjerg kommune, Sædding Ringvej 18, 
Sædding pr. Esbjerg; dets vedtægter er af 1. 
december 1972 og 2. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me efter tre måneders noteringstid. Der gæl­
der særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 12. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømmer­
handler Holger Mathiesen, fru Inge Marie 
Mørk Mathiesen, begge af Ndr. Fourfeldtvej 
29, Sædding pr. Esbjerg, fiskeskipper Søren 
Mørk Jensen, Kronprinsensgade 69, Esbjerg. 
Bestyrelse: Nævnte Holger Mathiesen, Inge
t t wwi i i T i t i i n f T m — tt  1 T J T i m m n i T M i » i m i m w t f i f i
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Marie Mørk Mathiesen, samt stud. art. Mari­
anne Mørk Mathiesen, Høng Studenterkur­
sus, Høng. Direktion: Nævnte Holger Mathi­
esen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionskontoret i Esbjerg A/S«, 
Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 55.042: »Brdr. Westrup 
Maskinfabrik A/S«, hvis formål er at drive 
handel, industri og håndværk, samt foretage 
investering i fast ejendom og værdipapirer 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kommu­
ne, Sorøvej, Slagelse; dets vedtægter er af 26. 
oktober 1972 og 21. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme efter to måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Troels Sejer Westrup, fru Ottilie Kirstine 
Westrup, Jupitervej 10, fabrikant Knud Ve­
strup, fru Johanne Marie Vestrup, begge af 
Skovsø, alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte 
Troels Sejer Westrup, Ottilie Kirstine We­
strup, Knud Vestrup, Johanne Marie Vestrup. 
Direktion: Nævnte Troels Sejer Westrup, 
Knud Vestrup. Selskabet tegnes af Troels 
Sejer Westrup eller Knud Vestrup hver for 
sig eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
»Revisorinteressentskabet v/Benny Christen­
sen og O. Winther Hansen m. fl., Rosengade, 
Slagelse.
Register-nummer 55.043: »Sundby Algårds 
Bistro A/S«, hvis formål er at drive restaurati­
on med alkoholbevilling fra lokalerne Jens 
Warmings Vej 79, 2300 København; dets ved­
tægter er af 30. november 1971 og 21. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter 
tre måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: H 
stander, cand. theol. Otto Krabbe, Humnn 
toftevej 139, Virum, inspektør, cand. thiri 
Carl Sandø Nissen, Det Gamle Posthus ,̂ 
køb, landsretssagfører Carl Philip Krn 
Lauritzen, Frimodtsvej 11, Hellerup. Bejp 
reise: Nævnte Carl Philip Krogh LauriUi 
(formand), Otto Krabbe, Carl Sandø Nisser 
Direktion: Arne Piel Christensen, Sundbyy 
stervej 97, København. Selskabet tegnes ajß 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellene 
direktionen. Selskabets revisor: »Revision 
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen, Ao- 
gade 15, København.
Register-nummer 55.044: »Søren Thonux 
Smede- og Maskin]or retning A/S« hvis forn 
er at drive smede- og maskinforretning, falß 
kation, finansiering og anden efter bestyy 
sens skøn hermed i forbindelse stående viv 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Sp< 
trup kommune, Spottrup; dets vedtægten* 
af 12. februar 1973. Den tegnede aktiekapq 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels konto 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er$ 
delt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak)l 
beløb på 500 kr. giver en stemme eften: 
måneders noteringstid. Aktierne lyder_i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapllk 
Der gælder indskrænkninger i aktien: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bî  
Selskabets stiftere er: Smedemester Sjto 
Christian Thomsen, fru Betty Inger Thor 
sen, smed Svend Aage Thomsen, alle af Sr? 
trup. Bestyrelse: Nævnte Søren Christ? 
Thomsen, Betty Inger Thomsen, Svend A;/1 
Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrelst? 
medlemmer hver for sig eller af en direk:l 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirma 
Tage Hyllested & H. Anker Nielsen, statsæ? 
revisorer«, Posthustorvet, Skive.
Register-nummer 55.045: »PRISME Fh\ 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ’ i 
optagelse og fremstilling af film og andet ] 
diovisuelt materiale samt at drive invest?: 
ingsvirksomhed og finansieringsvirksomldf 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksbd 
kommune, GI. Kongevej 131, Københaei 
dets vedtægter er af 6. juni 1973. Den tegq: 
de aktiekapital udgør 50.000 kr. A f aktieks>l 
talen er indbetalt 10.000 kr. det resterer 
beløb indbetales senest den 16. juli 1974. A 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og LU
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rert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
otierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
i:ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
i minstruktør Helge Robbert, Kåresvej 
gsværd, »Teknisk Film Laboratorium 
/Nyvej 17, København, filmfotograf Wil- 
nde, Vejstrup Allé 9, Kastrup, filmfoto- 
sarl Hasse Christensen, Højagerparken 
aerup. Bestyrelse: Assurandør Sven Ove 
(formand), Lille Vejgård, Veksø, pøl- 
andler Jørgen Scharff Andreasen, 
arsvej 20, Skovlunde, samt nævnte 
Robbert, Willy Rohde, Carl Hasse 
ensen. Direktion: Nævnte Helge Rob- 
»ielskabet tegnes af en direktør i fore- 
ned et medlem af bestyrelsen eller af 
isisens formand i forening med to med­
ir af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
iat. revisor Gunner Trading Rasmussen, 
[«gade 47, København.
2Ster-nummer 55.046: »FHS 6 A/S« hvis 
* er at drive handel, industri, fabrikati- 
cport, eksport, finansiering og anden i 
»leise hermed stående virksomhed. Sel- 
I har hovedkontor i Århus kommune, 
rsvej 43, Århus; dets vedtægter er af 
oober 1972 og 22. juni 1973. Den tegne- 
aekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
ixtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
i multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
titgørelse til aktionærerne sker ved 
aet brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
1 Füg, dekoratør Hanne Ville Juul 
cbegge af Bispehavevej 17, Århus, gros­
ser Schumacher Kristiansen, Åbrovej 
^Bestyrelse: Nævnte Asger Füg, Hanne 
mul Hjeds, Per Schumacher Kristian- 
llskabet tegnes af to medlemmer af 
zllsen i forening eller af et medlem af 
zlsen i forening med en direktør. Sel- 
revisor: Registreret revisor Gunnar 
) Gotlandsgade, Århus.
ister-nummer 55.047: »Tåstrup Vejskil- 
v A/S« hvis formål er at drive fabrikati- 
»ndel og anden i forbindelse hermed 
virksomhed. Selskabet har hoved- 
Høje-Tåstrup kommune, Rugvænget 
rrup; dets vedtægter er af 28. novem- 
-2 og 28. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Knud Børge Rasmussen, Engparken 42, 
Karlslunde, forretningsfører Poul Jørgen 
Clausen, fru Lonnie Clausen, begge af »Dyre­
havehus«, Haslev. Bestyrelse: Nævnte Poul 
Jørgen Clausen (formand), Lonnie Clausen, 
Knud Børge Rasmussen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Karl Erik Thomsen, Køgevej 92, Tå­
strup.
Register-nummer 55.048: »A/S Combi Mon­
tage« hvis formål er at drive fabrikations- og 
handelsvirksomhed og anden virksomhed, 
som efter bestyrelsens skøn er i selskabets 
interesse. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding kommune, Vonsild Nygård, Kolding; 
dets vedtægter er af 5. september 1972 og 15. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Viggo Sørensen Pani- 
kovski, fru Martha Marie Panikovski, begge 
af Sankelmarksvej 8, Kolding, ejendoms­
mægler Peder Sørensen Panikowski, Borgby- 
gårds Allé 19, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 
Viggo Sørensen Panikowski, Martha Marie 
Panikovski, Peder Sørensen Panikow'ski. 
Direktion: Nævnte Viggo Sørensen Panikow'­
ski. Selskabet tegnes af en direktør alene el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisor Svend Åge Jøns- 
son, Spurvevej 8, Kolding.
Register-nummer 55.049: »Prima Vista 
Electric A/S« hvis formål er at drive grossist­
virksomhed med el-artikler, herunder køle-
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skabe, radio- og fjernsynsaparater med tilbe­
hør. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Primulavej 8, Vanløse; dets 
vedtægter er af 4. november 1972 og 20. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 45.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Henry Carl Pedersen, fru Emilie Magdalene 
Pedersen, begge af Primulavej 8, København, 
prokurist Hans Frits Pedersen, Jyllingevej 
263, Rødovre. Bestyrelse: Nævnte Henry 
Carl Pedersen, Emilie Magdalene Pedersen, 
Hans Frits Pedersen. Direktion: Nævnte 
Henry Carl Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Hans Frits Pedersen. Selskabets revisor: Re­
gistreret revisor Erik Alfred Nielsen, Brøns- 
højvej 2 A, København.
Register-nummer 55.050: »R. VARNES  
A/S« hvis formål er køb og salg af fast ejen­
dom samt anden i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Sølvgade 10, Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. september 1972 
og 21. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr. det resterende beløb indbetales 
senest den 7. september 1973. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Palle Getreuer Moltrup-Jensen, Nelle- 
rødvej 76, Helsinge, revisor Rogert Richard 
Varnes, fru Kirsten Elsebeth Varnes, begge af 
Kærmindevej 10, Gentofte, fru Erika Frieda 
Mahin Kofoed-Petersen, Dr. Tværgade 42, 
København. Bestyrelse: Nævnte Palle Getre­
uer Moltrup-Jensen, Rogert Richard Varnes, 
Kirsten Elsebeth Varnes, Erika Frieda Mahin 
Kofoed-Petersen. Direktion: Nævnte Palle 
Getreuer Moltrup-Jensen, Rogert Richard 
Varnes. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Lars Ørsted Pels 
sen, Torpelund, Torpe pr. Herlufmagle.
Under 17. juli 1973 er optaget i akties$ 
skabs-registeret som:
Registernummer 55.051: »A/S C. KUBhi 
RÅDGIVEND E INGENIØRFIRMA« hl 
formål er at være teknisk- og økonimiskm 
givningsvirksomhed vedrørende bygge­
anlægsarbejder af enhver, art samt iøvrigti| 
foretage hermed i forbindelse stående hais 
linger efter bestyrelsens skøn. Selskabet L 
hovedkontor i Gundsø kommune, Jagtvej jj 
Jyllinge, Roskilde, dets vedtægter er afli 
januar 1972. Den tegnede aktiekapital udjh
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalenn 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert;? 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktieis 
lyder på navn. Der gælder indskrænkning  ̂
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Inges 
ør Christian Kubel Frederiksen, fru Doric 
Hundebøll Frederiksen, begge af Jagtvej p 
Jyllinge, Roskilde, ingeniør Alex Erik Brur 
Grønnevej 96, Virum. Bestyrelse: Næv/: 
Christian Kubel Frederiksen, Dorthe Humi 
bøll Frederiksen, Alex Erik Bruun. Direktit 
Nævnte Christian Kubel Frederiksen. Selsd 
bet tegnes af den samlede bestyrelse elleia 
en direktør alene. Selskabets revisor: St;)< 
aut. revisor Tommy Bjerregård, Kronprinz 
segade 40, København.
Register-nummer 55.052: »Haderslev L 
geforretning A/S« hvis formål er opføret 
køb og salg af ejendomme og grunde s? 
fabrikation. Selskabet har hovedkonto) 
Haderslev kommune, Niels Finsens VeD' 
Haderslev, dets vedtægter er af 1. juli 197T1
30. juni 1973. Den tegnede aktiekapital uou
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, db 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeb 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert notm 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.# 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ormn 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningn 
aktienes omsættelighed, jfr. vedtægternm
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sken: 
brev. Selskabets stiftere er: Murermen 
Ejnar Vestergaard Pedersen, fru Cathi] 
Marie Bolette Pedersen, begge af Åstruu- 
116 A, tømrermester Viggo Bejer, fru S 
Bejer, begge af Grønlandsvej 47, alle afli 
derslev. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Ves\
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I Pedersen, Cathrine Marie Bolette 
Tsen, Viggo Bejer, Edith Bejer. Direkti- 
INævnte Ejnar Vestergaard Pedersen,
0 Bejer. Selskabet tegnes af to medlem- 
tif bestyrelsen i forening eller af en direk- 
jene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
eaf Vangsø, Gammelting 16, Haderslev.
^gister-nummer 55.053: »London Films 
national A/S« hvis formål er at drive virk- 
3ed ved fremstilling, køb og salg af films 
' ved eventuel forevisning af films. Sei­
ht har hovedkontor i Københavns kom- 
„ Vesterbrogade 27 E, København, dets 
egter er af 6. september 1972 og 11. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
Ildt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
• på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
i:r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
1 gælder indskrænkninger i aktiernes 
httelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
j:gørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
Ibrev. Selskabets stiftere er: Værkfører
Tømming, fru Ruth Sanne Tømming, 
 ̂af Tårnvej 82, Rødovre, maskinarbej- 
-rands Hugo Daae, Viemosevej 63 A, 
mhavn. Bestyrelse: Nævnte Aage Tøm- 
Ruth Sanne Tømming, Frands Hugo 
Direktion: Nævnte Aage Tømming. 
abet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene, 
abets revisor: Revisor-Centret, Finsens- 
„ København.
pister-nummer 55.054: »Pyramid Films 
national A/S« hvis formål er at drive virk- 
æd ved fremstilling, køb og salg af films 
/ved eventuel forevisning af films. Sel- 
)t har hovedkontor i Københavns kom- 
„ Vesterbrogade 27 E, København, dets 
j:gter er af 6. september 1972 og 11. juli 
1 Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
jlldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
I på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
ir. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
ggælder indskrænkninger i aktiernes 
Jttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
sgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
cbrev. Selskabets stiftere er: Værkfører 
" Tømming, fru Ruth Sanne Tømming,
; af Tårnvej 82, Rødovre, maskinarbej- 
i rands Hugo Daae, Viemosevej 63 A, 
[nhavn. Bestyrelse: Nævnte Aage Tøm- 
1 Ruth Sanne Tømming, Frands Hugo
Daae. Direktion: Nævnte Aage Tømming. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor-Centret, Finsens- 
vej 15, København.
Register-nummer 55.055: »Dansk Super 
Voks A/S« hvis formål er produktion og han­
del med artikler til brug ved rengøring. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »NORD VOKS KEM I A/S (Dansk Super 
Voks A/S)«. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune, Høvedstensvej 27, 
Hvidovre, dets vedtægter er af 30. december 
1971, 24. maj 1972 og 28. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Vagn Estrup Paaskesen, 
fru Ingeborg Elisa Paaskesen, begge af Hø­
vedstensvej 27, Hvidovre, fru Ruth Birthe 
Girich Berzinskis, Slangerupgade 3, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Vagn Estrup Paa­
skesen, Ingeborg Elisa Paaskesen, Ruth Bir­
the Girich Berzinskis. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Vagn Estrup Paaskesen, 
Ingeborg Elisa Paaskesen. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.056: »SMH af 14/3 
1973 A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri, investerings- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune, Ryesgade 9, Århus, dets 
vedtægter er af 14. marts 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Advokat Hans Carl Christian Kle­
berg, Ryesgade 9, Århus, advokat Steen M i­
lert Hansen, Uraniavej 6, Viby J., advokat­
fuldmægtig Erik Steen Jensen, Blomstervan­
gen 13, Egå. Bestyrelse: Nævnte Hans Carl
U rrW l',;rm iB K U W W i# 1 tt1 fra u rc iW FPq» m » n
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Christian Kleberg, Steen Milert Hansen, Erik 
Steen Jensen. Selskabet tegnes af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Bjarne Aaen, Vesterbro Torv 1—3, 
Århus.
Register-nummer 55.057: »Ingeniørfirmaet
J. Lildal A/S« hvis formål er at drive ingeniør­
forretning, fabrikations- og handelsvirksom­
hed samt finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Randers kommune, Postboks 26, 
Randers, dets vedtægter er af 23. februar 
1972 og 16. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Jakob Jakobsen Lildal, fru 
Ellen Kirstine Emilie Lildal, begge af Vibevej 
7, Løgumkloster, civilingeniør Ivar Just Lil­
dal, Byfogedvej 7, Randers. Bestyrelse: 
Nævnte Jakob Jakobsen Lildal, Ellen Kirsti­
ne Emilie Lildal, Ivar Just Lildal. Direktion: 
Nævnte Ivar Just Lildal, Jakob Jakobsen Lil­
dal. Selskabet tegnes af den samlede bestyrel­
se eller af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Bjerregaard Jen­
sen, Vestergrave 9, Randers.
Register-nummer 55.058: »Kornfinans A S« 
hvis formål er at finansiere købekontrakter. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne, Skyttevænget 33, Hjerting; dets vedtæg­
ter er af 1. marts 1972 og 26. januar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Seniorsergent Keld Herluf 
Brodersen, Skyttevænget 33, Hjerting, male­
rihandler Rudy Preben Christophersen, Ha­
revej 4, salgskonsulent Karl Josefsen Lorend- 
sen, Spangsbjergkirkevej 42, begge af Es­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Keld Herluf Bro­
dersen, Rudy Preben Christophersen, Karl 
Josefsen Lorendsen. Direktion: Nævnte Keld
Herluf Brodersen. Selskabet tegnes af direr 
tionen eller af den samlede bestyrelse. S(? 
skabets revisor: Ulla Ritha Rasmussen, Harit 
vej 5, Gjesing, Esbjerg.
Register-nummer 55.059: »H-S Invest Aj. i 
hvis formål er at udøve investering og handib 
Selskabet har hovedkontor i Københavv. 
kommune, Niels Juels Gade 11, Københavvi 
dets vedtægter er af 15. februar 1973. DtC 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. Af ae- 
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. det restiz 
rende beløb indbetales senest den 15. februir 
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier |
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0(0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav/i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D.] 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt) 
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelig 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S(<3 
skabets stiftere er: Vekselerer Torben Heo; 
sher-Sørensen, fru Marianne Hecksher^ 
rensen, begge af Skovholmvej 9, Charlotte) 
lund, landsretssagfører Vagn Viggo Klena 
Lindevænget 4, Fruens Bøge. Bestyrelil: 
Nævnte Torben Hecksher-Sørensen, Mas! 
anne Hecksher-Sørensen, Vagn Viggo Klena 
Direktion: Nævnte Torben Hecksher-Sørei 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af tf 
styrelsen i forening eller af en direktør alenj 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Iver HæS 
sen Iversen, Allégade 24, København.
Register-nummer 55.060: »DKNF 26 Afo 
hvis formål er at drive handel og fabrikatim 
agentur- og konsulentvirksomhed samt ; 
den hermed i forbindelse stående virksom 
hed. Selskabet har hovedkontor i Køb«i 
havns kommune, Vognmagergade 7, KøM  
havn; dets vedtægter er af 1. marts 1973. D3 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A M  
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. det re&a 
rende beløb indbetales senest den 1. rrøn 
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giveo 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtpt 
reise til aktionærerne sker ved a n b e fa l 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag)* 
rer Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentfi 
te, landsretssagfører Johan Christian 
mann, Helmsvej 4, advokat Peter Friis, Sioli 
parken 34, begge af Bagsværd, advokat (': 
Nørregaard, Paradiskrogen 3, Holte. Besg 
reise: Nævnte Esben Dragsted, Johan Cfu 
stian Kromann, Peter Friis, Ole Nørrega&s
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sabet tegnes af to medlemmer af besty- 
n i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
or Erik Christiansen, Solbakken 109,
§gister-nummer 55.061: »A/S Holmud 
vation« hvis formål er at drive reklame- 
omhed af enhver art, fabrikation samt 
sieringsvirksomhed. Selskabet har ho- 
ontor i Frederiksberg kommune, Mari- 
zsvej 17, Frederiksberg; dets vedtægter 
118. december 1972 og 25. juni 1973. Den 
jde aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt 
ttalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
1 kapitalen er fordelt i aktier på 500,
> og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
[ 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
i:r indskrænkninger i aktiernes omsætte­
li, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
Jts stiftere er: Direktør Ib Sven Holmud, 
fary Friis Holmud, begge af Ærtekrogen 
fborg, advokat Arnd Christian Lentz, 
rethevej 24, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
3en Holmud, Mary Friis Holmud, Arnd 
itian Lentz. Direktion: Nævnte Ib Sven 
jud. Selskabet tegnes af en direktør ale- 
ær af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
Selskabets revisor: Registreret revisor 
ins Fleron Güldner, Mølledalen 13, Bal-
3>isger-nummer 55.062: »Ole Ramsnæs 
1 hvis formål er at drive håndværk og 
Isl. Selskabet har hovedkontor i Balle- 
Måløv kommune, Bøndermosevej 7, Bal- 
dets vedtægter er af 23. februar 1973. 
ttegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
■ på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
i r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
^gælder indskrænkninger i aktiernes 
Jttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
ggørelse til aktionærerne sker ved brev. 
hibets stiftere er: Snedker Ole Ramsnæs, 
sanne Aagot Ramsnæs, begge af Bøn- 
■ osevej 7, Ballerup, fru Aagot Jørgine 
Ude Schmølcher, J. E. Pitzners Vej 58,
w. Bestyrelse: Nævnte Ole Ramsnæs, 
“ Aagot Ramsnæs, Aagot Jørgine Ma- 
Schmølcher. Selskabet tegnes af et 
nm af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
tor Erik Slettegaard, Kaj Hoffmanns 
.0, Ballerup.
Register-nummer 55.063: »A/S JO-DAN  
BYGGEINDUSTRI«, hvis formål er at købe 
og sælge fast ejendom, herunder opførelse af 
ejendomme og dermed beslægtede arbejder 
samt investering i fast ejendom, pantebreve
m. v. Endvidere at indtræde som deltager i og 
foretage indskud i andre selskaber med lig­
nende formål. Selskabet har hovedkontor i 
Støvring kommune, Birkevej 1, Støvring, dets 
vedtægter er af 15. marts 1972 og 16. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Bygmester Benny Johnsen, fru Karin John­
sen, begge af Birkevej 1, fabrikant Lars John­
sen, Fredensgade 9, alle af Støvring. Bestyrel­
se: Nævnte Benny Johnsen, Karin Johnsen, 
Lars Johnsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: »Jysk Revisionsinstitut A/S«, Algade 31, 
Ålborg.
Register-nummer 55.064: »REINAR
SVEN D SEN  A/S« hvis formål er at drive 
import, handel, salg, service og industri, for­
trinsvis med autoreservedele og tilbehør, 
samt kapitalinvestering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Rønnegade 
11, København, dets vedtægter er af 16. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 199.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Kira Karen Svendsen, Rødovrevej 171, Rød­
ovre, salgschef Igor Svendsen, Lindevangs­
husene 96, Tåstrup, tømrermester Freddy 
René Svendsen, Mørkhøjvej 134 C, Herlev. 
Bestyrelse: Nævnte Kira Karen Svendsen 
(formand), Igor Svendsen, Freddy René 
Svendsen samt direktør Arne Jensen, Søn- 
dertoften 73, Tåstrup. Direktion: Arne Jen­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af en direktør i forening med be­
styrelsens formand. Selskabets revisor: Revi-
m u v 'j u u M 'J
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sionsaktieselskabet Vilh. Colding — Chr. 
Andersen, statsautoriserede revisorer, Øster­
gade 16, København.
Under 18. juli 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.065: »JENS & P. K. 
AN D ER SEN  A/S«, hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed samt investering og anlægsinve­
stering i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksværk kommune, Elmevej 
7, Frederiksværk, dets vedtægter er af 18. 
november 1971, 7. november 1972 og 29. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme efter to måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Entreprenør Jens Andersen, fru 
Aase-Lise Andersen, murer Per Kjær Ander­
sen, alle af Elmevej 7, Frederiksværk. Besty­
relse: advokat Aase Olafsoon, Runevænget 
19, fhv. købmand Richard Johannes Larsen, 
Helsingevej 9, begge af Frederiksværk samt 
nævnte Jens Andersen. Direktion: Nævnte 
Jens Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Registeret revisor Gerhardt 
Gråborg, Syrevej 51, Frederiksværk.
Register-nummer 55.066: »A/S Dansk Her­
rekonfektion, Vejle«, hvis formål er at drive 
virksomhed med fabrikation, handel og kapi­
talanlæg. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune, Grejsdalslandevej 90, Vejle, dets 
vedtægter er af 28. september 1972 og 29. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000, hvoraf 80.000 kr. er stamaktier fa- 
aktier) og 120.000 kr. er præferenceaktier (B- 
aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Hver stamaktie (A-aktie) på 1.000 
kr. giver en stemme efter en måneds note­
ringstid. Præferenceaktier (B-aktier) har ikke 
stemmeret. Præferenceaktierne (B-aktier) 
har ret til forlods kumulativt udbytte efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierntn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Akties 
ne er indløselige efter reglerne i vedtægtes: 
nes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne skd 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere es 
Fabrikant Svend Arne Emil Christian Møllesi 
fru Olga Margrethe Møller, begge af Grej:[: 
dalslandevej 90, Vejle, fru Inge Pederseis 
Treide pr. Fredericia, lagerforvalter Sve>\ 
Erik Møller, Tranebærvej 13, Brabrand. BtS 
styrelse: Nævnte Svend Arne Emil Christian 
Møller, Olga Margrete Møller, Inge Pedes! 
sen, Svend Erik Møller. Direktion: Nævntn 
Svend Arne Emil Christian Møller. Selskabid 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i form 
ning eller af en direktør alene. Selskabets rn 
visor: »A/S Vejle Revisionskontor«, Nørregaj 
de 29, Vejle.
Register-nummer 55.067: »J. O. Thomm. 
AfS«, hvis formål er at drive handels- og agens 
turvirksomhed, herunder virksomhed meti 
im- og eksport for øje samt handel med fai£ 
ejendom, kommissions- og udlejningsvirlh 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Silkcl 
borg kommune, Sejs Søvej 15, Sejs Silkeborg 
dets vedtægter er af 21. november 1972 og2[ 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgt-g
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen t 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløti 
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lydtb 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap î 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernen 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. B<8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bres- 
Selskabets stiftere er: Ejendomshandler Jena 
Ove Sehested Thomsen, fru Anita Evelyh 
Thomsen, begge af Sejs Søvej 15, Sejs, »Ejeo 
domskontoret af 30. april 1971 A/S«, Søndeal 
gade 10, alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævi/1 
te Jens Ove Sehested Thomsen, Anita Evelyl 
Thomsen samt assurandør Jørgen Heibeo 
Kristensen, Søndergade 10, Silkeborg, Diresi 
tion: Nævnte Jens Ove Thomsen. Selskabdi 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forte 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i forte 
ning med en direktør. Eneprokura er meoi 
delt: Jens Ove Thomsen. Selskabets revisotg 
Revisor Orla Korsholm, Borgergade 26, Si? 
keborg.
Register-nummer 55.068: »K. Sundgoô  
Hansen A/S«, hvis formål er køb og salg § 
fast ejendom samt entreprenørvirksomhrfr 
og bygmestervirksomhed. Selskabet har M
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intor i Hørning kommune, Fregerslev- 
[ Hørning, dets vedtægter er af 15. no­
er 1972 og 17. marts 1973. Den tegnede 
sapital udgør 10.000 kr. A f aktiekapi- 
jer indbetalt 5.000 kr. det resterende 
indbetales senest den 15. november 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
giver en stemme efter tre måneders 
mgstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
sænkninger i aktiernes omsættelighed, 
fcitægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
irne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
e er: Tømrermester Knud Sundgaard 
in, lægesekretær Agnete Hansen, beg- 
•Fregerslevvej 1, Hørning, overassistent 
1 Rasmussen, Kaj Munksvej 26 B, Viby 
[lyrelse: Nævnte Knud Sundgaard Han- 
jgnete Hansen, Kjeld Rasmussen. Sel- 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel- 
Dorening eller af en direktør alene. Sel- 
2S revisor: Registreret revisor Flem- 
iantil Smith, Møllevænget 8, Hørning.
'ister-nummer 55.069: »Lollands Auto- 
Våbensted A/S« hvis formål er at drive 
med og reparation af nye og brugte 
□obiler og campingvogne. Selskabet har 
xontor i Sakskøbing kommune, Våben- 
T. Sakskøbing, dets vedtægter er af 7. 
) og 2. juli 1973. Den tegnede aktiekapi- 
igør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka- 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
eaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
me lyder på navn. Der gælder ind- 
xninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Igternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
)«e sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
zsentant Niels Knudsen Møller, fru 
1 Margot Møller, begge af Møllevej 47, 
Fbing, mekaniker Kjeld Frede Peder- 
mnkbøl, fru Lis Ruth Munkbøl, begge 
oensted pr. Sakskøbing. Bestyrelse: 
ae Niels Knudsen Møller, Jonna Mar- 
[øller, Kjeld Frede Pedersen Munkbøl, 
itth Munkbøl. Direktion: Nævnte Niels 
isn Møller, Kjeld Frede Pedersen 
)»øl. Selskabet tegnes af to medlemmer 
^yrelsen i forening eller af en direktør 
l Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
j..udvig Gade Maagensen, C. E. Christi- 
»vej 56, Maribo.
I2ster-nummer 55.070: »A/S FREDERI- 
1'VESTCO M PAN Y« hvis formål er køb
og salg af fast ejendom og værdipapirer, fi­
nansiering og hermed beslægtede formål. 
Selskabet har hovedkontor i Fredericia 
kommune, Jyllandsgade 19 B, Fredericia, 
dets vedtægter er af 8. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Verner Arnold Nielsen, Treldenæsvej, 
Treide pr. Fredericia, advokat Erik Jørgen­
sen, Baunegårdsvej 100, Snoghøj pr. Frederi­
cia, advokatfuldmægtig Holger Damm, Jern­
banegade 29, bogholder Inger Juul Jensen, 
Sonnesvej 92, fru Titta Margrethe Larsen, 
Elmevej 1, kontorassistent Inger Kristensen, 
Luthersvej 31 a, kontorassistent Connie El- 
kjær, Johs. Larsensvænget 8, kontorassistent 
Hanne Dorthea Jørgensen, Ydunsvej 3, kon­
torassistent Jette Dahlgaard, Købmagergade 
48, alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte 
Verner Arnold Nielsen, Erik Jørgensen, Inger 
Juul Jensen, Inger Kristensen, Connie El- 
kjær. Direktion: Nævnte Verner Arnold 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Steenholdt, Gothersgade 28, Fredericia.
Register-nummer 55.071: »Hotel Saxkjø- 
bing A/S, Sakskøbing« hvis formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed i Sakskø­
bing og omegn. Selskabet har hovedkontor i 
Sakskøbing kommune, Torvet 9, Sakskøbing, 
dets vedtægter er af 27. marts 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Hotelejer Poul Jensen, fru Else Marie Jen­
sen, fhv. hotelejer Karen Marie Jensen, alle 
af Sakskøbing. Bestyrelse: Nævnte Poul Jen­
sen, Else Marie Jensen, Karen Marie Jensen. 
Direktion: Nævnte Poul Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re-
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visor: Statsaut. revisor Axel Gunnar Henrik­
sen, Nykøbing F.
Register-nummer 55.072: »Ejendomsaktie­
selskabet af 25. april 1972« hvis formål er at 
erhverve fast ejendom, herunder at admini­
strere og videreføre driften herunder for så 
vidt angår den af selskabet ved stiftelsen er­
hvervede ejendom matr.nr. 2028 h af Århus 
købstads bygrunde, hvilken fast ejendom skal 
tjene til bolig for selskabets aktionærer. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus kommune. 
Dr. Margrethes Vej 57, Arhus, dets vedtægter 
er af 25. april 1972, 19. januar og 18. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes §§ 3 
og 15. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Sygeplejeelev Helle Nyskov Storgaard, lærer­
studerende Kurt Hagen Storgaard, murer 
Sven Ove Berthelsen, alle af Dr. Margrethes 
Vej 57, Arhus. Bestyrelse: Nævnte Helle Ny­
skov Storgaard, Kurt Hagen Storgaard, Sven 
Ove Berthelsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisor Aksel Ronald Hansen, Fugl­
søvej 48, Risskov.
Register-nummer 55.073: »A/S Nordfrim« 
hvis formål er at drive handel, investering og 
finansiering. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: »A/S Hofax (A/S Nord­
frim)« og »A/S Scanfrim (A/S Nordfrim)«. Sel­
skabet har hovedkontor i Horsens kommune, 
Vedbæksallé 7, Thorsvang, Horsens, dets ved­
tægter er af 24. september 1972, 14. februar og 
3. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Gartner Magnus Emil Kra­
mer, fru Herdis Kramer, begge af Vedbæks­
allé 7, Thorsvang, Horsens, stud. jur. Bent 
Kramer, Lundsgade 5, København. Bestyrel­
se: Nævnte Bent Kramer, Magnus Emil KM 
mer, Herdis Kramer. Direktion: Næviv 
Bent Kramer. Selskabet tegnes af bestyry 
sens medlemmer hver for sig eller af dirni 
tionen. Selskabets revisor: Revisor BøiQ 
Schmidt, Symfoniallé 49, Horsens.
Register-nummer 55.074: »A/S SNEKi 
hvis formål er at drive handel — finansiern: 
— udlejning — byggeri — herunder håndvæs 
Selskabet har ovedkontor i Århus kommuui 
Snebærvej 30, Højbjerg J„ dets vedtægtens 
af 21. november 1972. Den tegnede aktieb 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akli 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og l.OJ 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste>J 
me efter 1 måneds noteringstid. Aktieis 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnimi 
papirer. Der gælder indskrænkninger i als 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Aktierne er indløselige efter reglerne i viv 
tægternes §§ 6 og 7. Bekendtgørelse til akti 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabfj 
stiftere er: Direktør Poul Jensen Søn<bi 
gaard, fru Poula Søndergaard, ekspedit 
Bent Søndergaard, alle af Snebærvej 
Højbjerg J. Bestyrelse: Nævnte Poul Jenser 
Søndergaard, Poula Søndergaard, Bent St2 
dergaard. Direktion: Nævnte Poul Jemir 
Søndergaard. Selskabet tegnes af to medie! 
mer af bestyrelsen i forening eller af en dini 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi.v 
Leif Nielsen, Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer: 55.075: »A/S iFfl' 
OIL, Esbjerg« hvis formål er forhandlingf 
olieprodukter og andre artikler, fortrinsvis 
skibe. Selskabet har hovedkontor i Esbj.d 
kommune, Skovbakken 41, Gjesing, Esbjtg 
dets vedtægter er af 20. december 1972. D 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. M 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er form 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktieb̂ c 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly(l 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspiqi 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved am« 
falet brev. Selskabets stiftere er: FiskeSb; 
per Niels Andreas Nielsen, Skovbakkena 
Gjesing pr. Esbjerg, fiskeskipper Christ 
Peter Nielsen, Torvegade 196, vognfl® 
Gunnar Kristian Lund, Eriksensvej 21,be,ai 
af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Niels Andnfc 
Nielsen, Christian Peter Nielsen, Gunru
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i.n Lund. Selskabet tegnes af to med­
ir af bestyrelsen i forening. Selskabets 
Statsaut. revisor Flemming Stubkjær 
f, Randersvej 38, Esbjerg.
uster-nummer 55.076: »KAREN KLE- 
\RUD A/S« hvis formål er at drive spe- 
»»evirksomhed. Selskabet har hoved- 
i Silkeborg kommune, Vestergade 35, 
org, dets vedtægter er af 11. december 
se 29. juni 1973. Den tegnede aktiekapi- 
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka- 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Baktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
me lyder på navn. Der gælder ind- 
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ijternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
>ie sker ved anbefalet brev. Selskabets 
er: Speciallæge Karen Klemetsrud, 
iøde maler Rudolf Emil Klemetsrud, 
af Søholtallé 45, sekretær Kirsten Lilly 
essen Møller, Grøndalsvej 25, alle af 
iorg. Bestyrelse: Nævnte Karen Kle- 
bd, Kirsten Lilly Rasmussen Møller 
aaler Svend Christian Møller, Kloster- 
:j 11, Gjeldbro, Fårvang. Direktion: 
s Karen Klementsrud. Selskabet teg- 
jo medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Jtlau Aktieselskab, Vestergade 16, Sil-
" 19. juli 1973 er optaget i aktieselskabs- 
\°t som:
Jter-nummer 55.077: »Foss Madsen 
sider«, hvis formål er at drive fabrikati- 
mandelsvirksomhed samt finansiering, 
st har hovedkontor i Silkeborg kom- 
-IFunder Bygade, Funder, Silkeborg, 
Jltægter er af 22. november 1972 og 23. 
7"3. Den tegnede aktiekapital udgør 
i.r. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
rærdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
éå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
t  en stemme efter en måneds note- 
. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
nnsætningspapirer. Der gælder ind­
fanger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
eernes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i“ r: Direktør Knud Foss Madsen, fru 
Madsen, begge af Funder Bygade, fru 
iilaggesgaard Madsen, Skolegade 48, 
iöilkeborg. Bestyrelse: Nævnte Knud 
a dsen, Ingrid Madsen, Thora Bagges-
gaard Madsen. Direktion: Nævnte Knud 
Foss Madsen. Selskabet tegnes af Knud Foss 
Madsen alene eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: »Dansk Erhvervs Revi­
sion A ;S, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.078: »W ESTER-
GAARD IN V EST A fS«, hvis formål er kapital­
anlæg og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Borgergade 
42, København, dets vedtægter er af 14. de­
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Muse­
umsinspektør Hanne Westergaard, Borger­
gade 42, direktør Cai Henry Carisius Peter­
sen, Westergaard, fru Esther Cæcilie Wester­
gaard, begge af Borgergade 40, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Hanne Wester­
gaard, Cai Henry Carisius Petersen Wester­
gaard, Esther Cæcilie Westergaard. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sor Centret, Interessentskab af statsautorise­
rede revisorer«, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.079: »H E-Reklame 
A/S«, hvis formål er at drive reklamebureau 
og dermed forbundne aktiviteter samt han­
del. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå 
kommune, Ærholm 6, Åbenrå, dets vedtæg­
ter er af 22. november 1972 og 2. juli 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Reklamekonsulent Henning Niels 
Per Enghusen, fru Ulla Enghusen, begge af 
Ærholm 6, advokat Ole Vogensen, Surkær 
30, alle af Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Ulla 
Enghusen (formand), Henning Niels Per 
Enghusen, Ole Vogensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Henning 
Niels Per Enghusen. Selskabets revisor: »Søn-
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derjyllands Revisionskontor Aabenraa, A/S«, 
Åbenrå.
Register-nummer 55.080: »Ølstykke smede- 
og maskinfabrik A/S«, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, herunder navnlig at 
udføre smede- og maskinarbejde. Selskabet 
har hovedkontor i Ølstykke kommune, Drue­
vej 3, Ølstykke, dets vedtægter er af 22. no­
vember 1972 og 29. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme efter tre måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Kleinsmed John Reenberg Jensen, 
fru Lone Grethe Jensen, begge af Fyrrevej 
12, kleinsmed Leif Udstad, fru Kirsten Eva 
Udstad, begge af Druevej 3, alle af Ølstykke. 
Bestyrelse: Nævnte John Reenberg Jensen, 
Leif Udstad, Lone Grethe Jensen, Kirsten 
Eva Udstad. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: John Re­
enberg Jensen, Leif Udstad. Selskabets revi­
sor: Revisor Hans Jensen, Kabbelsskovvej, 
Hillerød.
Register-nummer 55.081: »Skive Læder og 
Sport A/S« hvis formål er at drive handel, 
herunder specielt med læder og sportsartik­
ler samt at foretage finansiering og kapitalan­
læg i forbindelse med denne virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Skive kommune, 
Tinggade 35, Skive, dets vedtægter er af 29. 
december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Læderhandler Laurits 
Sørensen, fru Erla Sørensen, begge af Sol­
vangs Allé 16, læderhandler Jens Jørgen Sø­
rensen, fru Karen Ingeborg Sørensen, begge 
af Hasselvænget 31, Jørgen Christian Søren­
sen, Karolinegade 13, alle af Skive. Bestyrel­
se: Nævnte Laurits Sørensen, Erla Sørensen,
Jens Jørgen Sørensen, Karen Ingeborg ; 
rensen, Jørgen Christian Sørensen. Dire3' 
on: Nævnte Laurits Sørensen, Jens Jørpl 
Sørensen. Selskabet tegnes af tre medlemnn 
af bestyrelsen i forening eller af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Registreret reviv 
Asgar Emanuel Balling, Tinggade 18, Skivov
Register-nummer 55.082: »A/S Sertex« \ i 
formål er at drive handel og produktion s;? 
finansieringsvirksomhed indenfor textil--I 
konfektionsbranchen. Udenfor selskabs 
formål falder handel med fast ejendom.!, 
skabet har hovedkontor i Ålborg kommun 
Lyngvej 2, Ålborg, dets vedtægter er aß 
oktober 1970, 13. september 1972 og 26..<J 
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udu
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalens 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 1 f
af. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. gg 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der g' 
der indskrænkninger i aktiernes omsættøj 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøreis?! 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. . 
skabets stiftere er: A/S Jyden Konfekt'j) 
Aalborg, Jernbanegade 14, direktør Jørti 
Christensen, Valmuemarken 20, beggoj 
Ålborg, advokat Ole Olsen, Rådhusplaoa 
77, København. Bestyrelse: Nævnte Jøiti 
Christensen, Ole Olsen samt direktør M 
Christensen, Hobrovej 104, Ålborg. Direu 
on: Nævnte Jørgen Christensen. Selsbli 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fl i 
ning eller af en direktør alene. Selskabet1!? 
visor: Statsaut. revisor Peder Sjælland, J 
brovej 317, Skalborg.
Register-nummer 55.083: »E. P. SvejsĤ  
nik A/S« hvis formål er at drive handel c 
brikation. Selskabet har hovedkontor 
Brøndbyernes kommune, Vibeholms Allllj 
Glostrup, dets vedtægter er af 14. april I 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.001X 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a> 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti'il 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieta 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydfo 
navn. Aktierne er ikke omsætningspajfii 
Der gælder indskrænkninger i aktirij 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4«̂  
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ti 
Selskabets stiftere er: Smedemester B 
Pedersen, fru Ruth Sonja Pedersen, beggs 
Bjødstrupvej 59, Rødovre, værktøjsnn* 
Bruno Kjeld Hansen, Vestergårdsvej 70,X)
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Bestyrelse: Nævnte Erling Pedersen,
5 Sonja Pedersen, Bruno Kjeld Hansen. 
Jtion: Nævnte Erling Pedersen. Selska- 
3gnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
i ng eller af en direktør alene. Selskabets 
Tr: Revisionsfirmaet Otto Houd, Ama­
rv 29, København.
igister-nummer 55.084: »Murermestrene 
\tersen & O. Pedersen, Slagelse A/S« hvis 
1.1 er at drive håndværker-, handels- og 
iieringsvirksomhed. Selskabet har ho- 
imtor i Slagelse kommune, Lillevangsvej 
agelse, dets vedtægter er af 21. decem- 
5972. Den tegnede aktiekapital udgør 
♦ kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
I på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie- 
ipå 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
rne er ikke omsætningspapirer. Der 
t  indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
„ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
)ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
z:s stiftere er: Fru Ena Henny Petersen, 
nmester Mogens Ivan Petersen, begge af 
[upsgade 9, fru Anni Leona Pedersen, 
rmester Ole Johannes Pedersen, begge 
sevangsvej 54, alle af Slagelse. Bestyrel- 
æevnte Ena Henny Petersen, Mogens 
°etersen, Anni Leona Pedersen, Ole 
nes Pedersen. Direktion: Nævnte 
;ns Ivan Petersen, Ole Johannes Peder- 
aelskabet tegnes af to medlemmer af 
Isisen i forening eller af et medlem af 
Isisen i forening med en direktør. Ene- 
s'a er meddelt: Mogens Ivan Petersen 
s Johannes Pedersen. Selskabets revi- 
aevisor Hans Richard Nyord Rynord, 
sizerpladsen 7, Slagelse.
»iister-nummer 55.085: »A/S murermester 
hAage Pedersen, Hadsten« hvis formål er 
3’e såvel handel som murervirksomhed, 
cbet har hovedkontor i Hadsten kom- 
Tjørnevej 5, Hadsten, dets vedtægter 
d6. juni 1972. Den tegnede aktiekapital 
•80.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
aandre værdier. Aktiekapitalen er for- 
hiktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
leløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
eers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapiarer. 
B;ælder indskrænkninger i aktiernes 
3:telighed, jfr. vedtægternes § 5. Be- 
oørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme­
ster Svend Aage Pedersen, fru Kristine Karo­
line Pedersen, begge af Tjørnevej 5, vin- og 
tobakshandler Kurt Laursen, Søndergade 7, 
alle af Hadsten. Bestyrelse: Nævnte Svend 
Aage Pedersen, Kristine Karoline Pedersen, 
Kurt Laursen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Jep Lassen, Store Voldgade 4, Ran­
ders.
Register-nummer 55.086: »Tytex A/S, 743C 
Ikast« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel af enhver art, herunder im- og export 
indenfor tekstilbranchen, foretage kapitalin­
vestering og lignende. Selskabet har hoved­
kontor i Ikast kommune, Tulstrupvej, Ikast, 
dets vedtægter er af 28. september 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 200 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Eskild Georg 
Thygesen, fabrikant Niels Bruun Thygesen, 
begge af Tulstrupvej, Ikast, fabrikant Niels 
Laurits Thygesen, Broholmvej, Tulstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Eskild Georg Thygesen, 
Niels Bruun Thygesen, Niels Laurits Thyge­
sen samt fabrikant Georg Thygesen, fabri­
kant Søren Thygesen, begge af Tulstrupvej, 
Ikast. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Anders Christian Knud­
sen, Skive.
Register-nummer 55.087: »Marius Ander­
sens Sønner A/S« hvis formål er at drive han­
dels- håndværker- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Slagelse 
kommune, Gyvelvej 5, Slagelse, dets vedtæg­
ter er af 8. juni 1972 og 3. juli 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
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nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Hans Egon Selmer 
Andersen, fru Ruth Wahlgren Andersen, 
begge af Præstevænget 2, Kr. Stillinge pr. 
Slagelse, murermester Arndt Helge Ander­
sen, fru Herdis Andersen, begge af Gyvelvej 
5, Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Hans Egon 
Selmer Andersen, Ruth Wahlgren Andersen, 
Arndt Helge Andersen, Herdis Andersen. 
Direktion: Nævnte Hans Egon Selmer An­
dersen, Arndt Helge Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Hans Egon Selmer Andersen, Arndt 
Helge Andersen. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Niels Holger Hans Jørgensen, 
Schweizerplads 7, Slagelse.
Register-nummer 55.088: »ZYX 72 A>S« 
hvis formål er konsulentvirksomhed, handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Grantoften 1, Ålborg, dets 
vedtægter er af 11. november 1972 og 23. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Sygeplejerskeassi­
stent Ingrid Bank Vestergaard, cand. scient. 
Preben Dahl Vestergaard, begge af Grantof­
ten 1, Ålborg, akademiingeniør Willy Olsen, 
Stokrosevej 6, Vestbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Preben Dahl Vestergaard (formand), Ingrid 
Bank Westergaard, Willy Olsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Klejnsmed Erik Lund Jensen, 
Ågervangen 3, Ålborg.
Register-nummer 55.089: »Andreas P. Bid­
strup & Co. A/S« hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Rønne kommune, LI. Torv, Rønne, dets ved­
tægter er af 18. september 1972 og 28. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkln 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtag 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernn 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Iseria 
kræmmer Georg Larsen, LI. Torv 1, prokui 
rist Jens Lau, Østervoldgade 39, prokuri:n 
Niels Lau, Nørrebakke 25, alle af Rønntn 
Bestyrelse: Nævnte Georg Larsen, Jens Laifi 
Niels Lau. Direktion: Nævnte Georg Larsets 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrels'I: 
eller af en direktør i forening med et mediera 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Nieai 
Lau, Jens Lau. Selskabets revisor: Registm 
ret revisor Johan Svendsen, St. Torvegade fl 
Rønne.
Register-nummer 55.090: »BO CENTRUM 
A S« hvis formål er at drive virksomhed viv, 
køb, bebyggelse og salg af fast ejendom, sari 
handel og fabrikation. Selskabet har hoveat 
kontor i Hørsholm kommune, Bakkehaved 
Hørsholm, dets vedtægter er af 10. novemMi 
1972 og 13. juni 1973. Den tegnede aktiekap 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekk 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.0001-1 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmr 
efter 30 dages noteringstid. Aktierne lyder11 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirni 
Der gælder indskrænkninger i aktierim 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbif 
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt J:l 
Amt, fru Pia Nanna Arnt, begge af Siciliena 
gade 14, København, frøken Birgitte Chrl! 
stensen, Godt Gemt 1, Bagsværd. Bestyrelsl; 
Nævnte Jan Arnt, Pia Nanna Arnt, Birgilij 
Christensen. Direktion: Nævnte Jan Arrn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestå; 
reisen i forening eller af en direktør alens 
Selskabets revisor: Direktør Leif Tage Brinif 
Jacobsen, Bogårdsvej 331, Humlebæk.
Under 20. juli 1973 er optaget i akties* 
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.091: »A/S K. K. MM 
sport« hvis formål er at beskæftige sig rim 
transportvirksomhed, handel, finansiern; 
erhverve og drive fast ejendom, og derirrrr 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hovM 
kontor i Struer kommune, Bredgade 59, Sti?! 
er; dets vedtægter er af 29 september 199| 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 ( 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anoni 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktien;
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dkr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
rænkninger i aktiernes omsættelighed, 
Ddtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti­
erne sker ved brev. Selskabets stifter er: 
-mand Kristian Kristensen, fru Gerda 
insen, jordemoderelev Lis Kristensen, 
" Bredgade 59, Stuer. Bestyrelse: Nævn- 
zstian Kristensen, Gerda Kristensen, Lis 
i nsen. Selskabet tegnes af den samlede 
jelse. Selskabets revisor: Registreret 
ir H. B. Jacobsen, Rosenvænget 4, Stru-
gister-nummer 55.092: »Døjringe-Huset 
nvis formål er at opføre, sæige og finan- 
Yast ejendom. Selskabet har hovedkon- 
Sorø kommune, Døjringe pr. Sorø; dets 
pgter er af 17. februar 1973: Den tegne- 
ttiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
aels kontant, dels i andre værdier. Aktie- 
lilen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
et aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
me lyder på navn. Der gælder ind- 
1 kninger i aktiernes omsætteligyed, jfr. 
ægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
ine sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ee er: Stud. scient Bjørn Larsen, Evan- 
ivej 6, Hellerup, ingeniør Ole Skjerk 
aensen, Søbakken 13, Sorø, fru Jytte 
snedkermester Flemming Melchior 
Jbegge af Døjringe Huse pr. Soro. Besty- 
INævnte Flemming Melchior Dahl (for- 
il Bjørn Larsen, Ole Skjerk Christensen, 
JDahl. Selskabet tegnes af tre medlem- 
T bestyrelsen i forening eller af bestyrel- 
rormand i forening med direktionen, 
jokura er meddelt: Flemming Melchior 
! Selskabets revisor: J. L. K. Revision, 
a S, Storegade 26, Soro.
i;ister-nummer 55.093: »Willy Skov A/S« 
ormål er at investere i og handle med 
iormer for fast ejendom, herunder som- 
2IS- og parcelhusgrunde samt alle former 
lerdipapirer. Selskabet har hovedkontor 
>us kommune, Manbjergvej 89, Løgten, 
litrup; dets vedtægter er af 2. januar 
3Den tegnede aktiekapital udgør 13.000 
bdt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
\ på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
ser på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
sapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Hies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
aændtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Repræ­
sentant Willy Skov, Manbjergvej 89, Løgten, 
Skødstrup, renseriejer Egon Skov, Venders­
gade 5, folkepensionist Emma Margrete 
Skov, Th. Reenbergsvej 2, begge af Viborg. 
Bestyrelse: Nævnte Willy Skov (formand:, 
Egon Skov, Emma Margrete Skov. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af bestyrelsens formand alene. Sel­
skabets revisor: Lars Kirkegaard, Manbjerg­
vej 91, Løgten. Skodstrup.
Register-nummer 55.094: »Q. Reklame og 
Marketing A/S« hvis formål er at drive rekla­
me- og marketingbureau og al anden i forbin­
delse hermed stående efter bestyrelsens skøn 
egnet virksomhed, dels direkte og dels indi­
rekte, for eksempel ved anbringelse af kapital 
i foretagender i ind- og udland. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »Rekla­
megruppen, København A S (Q. Reklame og 
Marketing A/S)«. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Wildersgade 48, 
København; dets vedtægter er af 9. novem­
ber 1971, 15. februar 1972 og 25. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige 
regler for valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 12. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Reklamechef Carl Frederik Vil- 
helmsen Alkestrup, Marievej 2, Hellerup, 
reklametegner Søren Carlsen, Jagtvejen 6, 
København, ingeniør Henning Petersen, 
Kragelund, Bomporten 26, Gentofte, rekla­
metegner Povl Reitzel, Strandvejen 417, 
Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Carl Fre­
derik Wilhelsen Alkestrup, Søren Carlsen, 
Henning Petersen, Kragelund, Povl Reitzel. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Petrus Erik Hage- 
rup-Nielsen, Frisensvej 6, Charlottenlund.
Register-nummer 55.095: »A/S VILLY  
BRODDE« hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Skærbæk kommune, 
Havneby, Rømø; dets vedtægter er af 4. no­
vember 1972 og 20. juni 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
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tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Købmand Villy 
Herman Brodde, fru Bente Brodde, begge af 
Havneby, Rømø, sparekasseassistent Hans 
Ole Sejrup Villadsen, Fanøgade, Esbjerg. 
Bestyrelse: Nævnte Villy Herman Brodde, 
Bente Brodde, Hans Ole Sejrup Villadsen. 
Selskabet tegnes af Villy Herman Brodde 
alene. Selskabets revisor: Sparekasseassistent 
Søren Gade, Elmegårdsvej 37, Guldager.
Register-nummer 55.096: »Per Wilstrup 
Larsen Revisionsaktieselskab« hvis formål er 
at udøve revisionsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Nørre 
Voldgade 27, København; dets vedtægter er 
af 1. juni 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. revisor 
Per Wilstrup Larsen, fru Stella Larsen, begge 
af Pr. Valdemars Vej 43, Gentofte, advokat 
Hans Ryge Schultzer, Kirstineparken 1, 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Per Wilstrup 
Larsen, Stella Larsen, Hans Ryge Schultzer. 
Direktion: Nævnte Per Wilstrup Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Peter Lemkov, 
Vester Voldgade 10, København.
Register-nummer 55.097: »Finn O. Møller 
A/S« hvis formål er at foretage fabrikation og 
handel og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Allerød kommu­
ne, Vassingerødvej, Lynge; dets vedtægter er 
af 22. december 1972 og 14. maj 1973.Den 
tegnede aktiekapital udør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akd 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesi 
stiftere er: Direktør Finn Oscar Møller, fri 
Kirsten Karin Stage Møller, begge af Emiliul 
vej 7, Charlottenlund, højesteretssagfører 
Erik Groth-Andersen, Bredgade 73, Købers 
havn. Bestyrelse: Nævnte Finn Oscar Mølle)! 
Kirsten Karin Stage Møller, Erik Grotlx 
Andersen. Direktion: Nævnte Finn Oscp 
Møller. Selskabet tegnes af to medlemmers 
bestyrelsen i forening eller af en direktørs 
forening med et medlem af bestyrelsen. So? 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens AnW 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 55.098: »JUTLANDAhl 
ESBJERG  A/S« hvis formål er at drive bjeris 
ning, luftfragt, spedition, godsekspedition i 
stevedoring. Selskabet har hovedkontor n 
Esbjerg kommune, Cort Adlers Gade 2, El 
bjerg; dets vedtægter er af 8. november 1971 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kl 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen i 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret aktiit: 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierni 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akl 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § l 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vi/ 
brev. Selskabets stiftere er: Skibsmægllg 
Knud Sørensen, fru Anna Sørensen, begge i 
Golfvej 75, Esbjerg, professor dr. med. CC 
Christian Bent Sørensen, Toftholm Allé I 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Knud Søreai 
sen, Anna Sørensen, Carl Christian Bol 
Sørensen. Direktion: Nævnte Knud Søroi 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alß 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor ToT 
ben Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 55.099: »Emina Hu\ 
A/S« hvis formål er køb og salg af fast eje)iL 
dom, opførelse af huse med salg for øje, heri 
under entreprenørvirksomhed og køb også? 
af værdipapirer. Selskabet har hovedkonto)! 
Årslev kommune, Egevej 1, Nr. Lyndelsis 
dets vedtægter er af 12. januar 1973. DG 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuju 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktjb 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 1 I 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Af 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g»l 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelis 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelses* 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sé
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2S stiftere er: Arkitekt Edmund Ander- 
}!gevej 1, Nr. Lyndelse, repræsentant 
aedersen, fru Ina Kjærsgaard Pedersen, 
af Lerbjergvej 48, Saltofte, Assens, 
aelse: Nævnte Edmund Andersen, Erik 
j,en, Ina Kjærsgaard Pedersen. Direkti- 
sævnte Edmund Andersen. Selskabet 
; af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
IBler af direktionen. Selskabets revisor: 
ior Johannes Mikkelsen, Dærup, 
Jbjerg.
’ister-nummer 55.100: »A/S Urtax Driv- 
vport« hvis formål er handel, håndværk 
üustri. Selskabet har hovedkontor i 
Ihavn kommune, Prags Boulevard 54, 
Ihavn; dets vedtægter er af 30. august 
gg 13. juni 1973. Den tegnede aktiekapi- 
>gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka- 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
saktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
M dages noteringstid. Aktierne lyder på 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
;;ælder indskrænkninger i aktiernes 
Jtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved 
llet brev. Selskabets stiftere er: Ur- 
Claus Arvid Jensen, fru Bente Jen- 
aegge af Ole Suhrs Gade 8, Køben- 
i instrumentmager Hans Jørgen Niel- 
Tu Birthe Nielsen, begge af Fem- 
Blok 1, opgang 1, Tåstrup. Bestyrelse: 
æ Claus Arvid Jensen, Bente Jensen, 
Jørgen Nielsen, Birthe Nielsen. Selska- 
i;nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
îg. Selskabets revisor: Registreret revi- 
sr Gangsted-Rasmussen, Rosenørns 
„ København.
2Ster-nummer 55.101: »Ahlgren Repro 
/vis formål er at drive reproduktions- 
rmhed samt handel. Selskabet har ho- 
intor i Københavns kommune, Korsga- 
I København; dets vedtægter er af 18. 
'<>72. Den tegnede aktiekapital udgør 
dkr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
/værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
qpå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
leløb p̂å 500 kr. giver I stemme. Aktier- 
i;:r på navn. Der gælder indskrænknin- 
Ixtiernes omsættelighed, jfr. vedtægter- 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
r-»v. Selskabets stiftere er: Direktør Ib 
i Ahlgren, prokurist Etmoth Johanne 
:: Ahlgren, begge af Agernvej 21, Vi­
rum, landsretssagfører Eyvind Mørup-Peter- 
sen, Skovshovedvej 25 B, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte Ib Jørgen Ahlgren, Et­
moth Johanne Axeline Ahlgren, Eyvind 
Mørup-Petersen. Direktion: Nævnte Ib Jør­
gen Ahlgren. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Etmoth 
Johanne Axeline Ahlgren. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet A. Siglev — E. Gabrielsen, 
Falkoner Allé 54, København.
Register-nummer 55.102: »Lunde Trælast­
handel A/S« hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: Skjern Trælasthandel A/S 
(Lunde Trælasthandel A/S)«. Selskabet har 
hovedkontor i Blåbjerg kommune, Lunde, 
Lunde J.; dets vedtægter er af 27. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømmerhandler Knud 
Erik Anneberg, fru Helga Anneberg, begge 
af Lunde J, gårdejer Mads Christian Anne­
berg, Tørring, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte 
Knud Erik Anneberg, Helga Anneberg, 
Mads Christian Anneberg. Direktion: Nævn­
te Knud Erik Anneberg. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Magdahl Bruun, Skovbryns Allé 2 A, Es­
bjerg.
Register-nummer 55.103: »Villjen Handels­
aktieselskab«, hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Dybrovej 1 A, Højbjerg; 
dets vedtægter er af 3. maj 1972, 10. maj og 2. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver en stemme efter tre måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Niels Oustrup,
w
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Carl Jensens Vej 37, Viby J., fru Grethe Jen­
sen, Dybrovej 1 A, Højbjerg, konsulent Vill 
Trabjerg Villsen, Bentesvej, Brabrand. Besty­
relse: Nævnte Niels Oustrup, Grethe Jensen, 
Vill Trabjerg Villsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: »Revisionsfirmaet K. B. Jensen«, 
Viby Centret, Viby Torv, Viby J.
Register-nummer 55.104: »A/S Jasto«, hvis 
formål er at drive handel og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Sæby kommune, Strand­
gade, Sæby; dets vedtægter er af 15. septem­
ber 1972 og 22. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Christian Vangaard, fru Ammy Østergaard 
Vanggaard, begge af Solbæksvej 61, direktør 
Preben Dalgaard, Solbæksvej 67, alle af 
Sæby. Bestyrelse: Nævnte Christian Vang­
gaard, Ammy Østergaard, Vanggaard, Preben 
Dalgaard. Direktion: Nævnte Christian 
Vanggaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Svend Erik Christensen, Danmarksgade 
56, Ålborg.
Register-nummer 55.105: »Williel A/S«, 
hvis formål er at drive handel og håndværk. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksværk 
kommune, Gjeresvej 4, Frederiksværk; dets 
vedtægter er af 26. september, 5. december 
1972 og 28. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 13.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Willie Aage Jonassen, 
fru Hanne Jonassen, begge af Gjeresvej 4, 
tømrermester Poul Larsen, Jernvænget 5, 
alle af Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte 
Willie Aage Jonassen, Hanne Jonassen, Poul 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
» CEN TR A LA N STA LTEN  FOR REVf\ 
ON«, Landemærket 25, København.
Register-nummer 55.106: »Fuglebjerg El 
tro A/S«, hvis formål er at drive virksomt 
med reparation og fabrikation af elektroi
m. v. samt handel og finansiering. Selska;> 
har hovedkontor i Fuglebjerg kommun 
Fuglebjerg; dets vedtægter er af 10. mm 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 40.0 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anu 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieia
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. gs 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Derg 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteil 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelsi?i 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. ! 
skabets stiftere er: Elektromekaniker HT 
Gunnar Pedersen, fru Rosa Pedersen, bex 
af Næstvedvej, elektromekaniker Jøric 
Henning Pedersen, frøken Susanne Kirsi 
Pedersen, begge af Krummerupvej 18, alMI 
Fuglebjerg. Bestyrelse: Nævnte Harry G9 
nar Pedersen (formand), Rosa Pedersen,., 
gen Henning Pedersen, Susanne Kim 
Pedersen. Selskabet tegnes af tre medlemirr 
af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsl: 
formand i forening med direktionen. Enepa 
kura er meddelt: Harry Gunnar Pedern: 
Selskabets revisor: »J. K. K. Revision, S 
A 'S«, Storgade 26, Sorø.
Register-nummer 55.107: »Hvidebæk Eft: 
prenørforretning A/S«, hvis formål er at db 
entreprenørvirksomhed samt udøve hern 
beslægtet erhverv. Selskabet har hovedkU 
tor i Hvidebæk kommune, Hovvej 14, UL 
Jerslev Sjælland; dets vedtægter er afl 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udn.
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalens 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. HvertJi 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på nm 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes oms® , 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgønc 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Murermester Aksel 1 
Brøndsted, Hovvej 2, murermester Sti? 
Brøndsted, Hovvej 14, begge af Ubby, Jl 
lev, repræsentant Hans Egelund Jørgenti: 
Rolighedsstræde 10, Holbæk. Bestyret 
Nævnte Steen Brøndsted (formand), AA 
Erik Brøndsted, Hans Egelund Jørgenn; 
Selskabet tegnes af to medlemmer af böri
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i i forening eller af bestyrelsens for- 
i forening med en direktør. Selskabets 
:: Registreret revisor Asger Munch- 
n, Vibevej 12, Ringsted.
ister-nummer 55.108: »B. Mølgaard & 
6« hvis formål er at drive handelsvirk- 
Ü, såvel en gros som detail. Selskabet 
wedkontor i Ballerup kommune, Ud- 
13 A, Ballerup; dets vedtægter er af 
just 1972, 20. marts, 21. maj og 25. juni 
Oen tegnede aktiekapital udgør 50.000 
Jt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
;«å 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
æelder indskrænkninger i aktiernes 
aelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Købmand 
Bølgaard, direktør Gunver Mølgaard, 
laf Udbakken 13 A, Ballerup, forret­
ter Flemming Andersen, Skolesiden 
rmshøj. Bestyrelse: Nævnte Bent Møl- 
33unver Mølgaard, Flemming Ander- 
irektion: Nævnte Gunver Mølgaard. 
3et tegnes af den samlede bestyrelse 
en direktør alene. Eneprokura er 
Bent Mølgaard. Selskabets revisor: 
.:. revisor Aksel Engblom, Vesterbro- 
, København.
Jter-nummer 55.109: »CON DAN E  
ds formål er at drive ingeniør- og han- 
asomhed i udlandet. Selskabet har 
ontor i Gentofte kommune, Strandvej 
lllerup; dets vedtægter er af 2. okto- 
november 1972 og 19. januar 1973. 
ignede aktiekapital udgør 120.000 kr. 
bdbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ä  10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
t  1 stemme efter 2 måneders note- 
i Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
rnsætningspapirer. Der gælder ind- 
iiinger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
isrnes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i“ r: B. Højlund Rasmussen, Vimmel- 
C47, København, Hans-Henrik Harms 
ggivende civilingeniør, Strandvej 126, 
»Danmark Geotekniske Institut,« 
icrgvej 1, Lyngby. Bestyrelse: Civilin- 
i!lr. techn. Bent Højlund Rasmussen, 
25, Nærum, civilingeniør Hans- 
Harms, St. Kongensgade 23, Køben­
havn, civilingeniør John Hessner, Ørnekuls­
vej 28, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
Hans-Henrik Harms. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. Sel­
skabets revisor: I'S Revisorgruppen, Øster­
gade 26, København.
Register-nummer 55.110: »A/S af
5. 4. 1973« hvis formål er at drive handel, 
bygge- og anlægsvirksomhed samt al anden 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er i 
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Arhus kommune, Søndergade 62, År­
hus; dets vedtægter er af 5. april 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. det reste­
rende beløb indbetales senest den 20. juli 
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Kirsten 
Byskov Lyngsbo, advokat Henning Lyngsbo, 
begge af Svendgårdsvej 38, Beder, boghol­
derske Lisbeth Larsen Østertorn, Holbergs- 
gade 1, Århus. Bestyrelse: Nævnte Henning 
Lyngsbo (formand), Kirsten Byskov Lyngs­
bo, Lisbeth Larsen Østertorn. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Villy Pedersen, Lykkesholms Allé 
102, Viby J.
Register-nummer 55.111: »»XKLBAR 72 
A/S« hvis formål er at købe, sælge, bebygge, 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt købe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Endvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
forskning, forsøgsvirksomhed, international 
marketing og markedsanalyse, teknisk og 
teoretisk rådgivning og bistand og i øvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed, herunder også 
restauratørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Vamdrup kommune, Nørregade 19, 
Vamdrup; dets vedtægter er af 7. december 
1972 og 14. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka-
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pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 5 og 6. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 8. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Entreprenør Leif Born- 
høft Laursen, fru Kaja Laursen, begge af 
Nørregade 19, entreprenør Arne Bornhøft 
Laursen, Tøndervej, alle af Vamdrup. Besty­
relse: Nævnte Leif Bronhøft Laursen, Kaja 
Laursen, Arne Bornhøft Laursen. Direktion: 
Nævnte Kaja Laursen. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Tage Østergaard- 
Christensen, Vestergade 20, Vamdrup.
Register-nummer 55.112: »AS Rumfarts­
orientering - Forlaget Rumfartsredaktionen, 
Helsingør« hvis formål er at drive forlagsvirk­
somhed, handel, fabrikation og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Helsingør kommune, Marienlyst Allé 23, 
Helsingør; dets vedtægter er af 8. november
1971, 5. april og 23. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Lorlagsleder Tony Wiinholt Loght, fru 
Gerda Viola Loght, begge af Teglværkspar­
ken 46, Humlebæk, anlægsgartner Hans Erik 
Laursen, Gårdslev, Børkop. Bestyrelse: 
Nævnte Tony Wiinholt Loght (formand), 
Gerda Viola Loght, Hans Erik Laursen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Tony Wiinholt 
Loght. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Bent Jørgen Nielsen, Kildemosevej 20 A, 
Espergærde.
Register-nummer 55.113: »Nordisk Bjælke­
hus A/S« hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Sindal kommu­
ne, Sindal; dets vedtægter er af 3. oktober
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemri 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er illi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræ® 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedfc.t 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direkls 
Niels Stellan Høm, Skårupgård, Tolne, dirij 
tør Niels Jørn Lriis, Grimshave, Sindal, dirii 
tør Ernst Eric Alfred Norrefeldt, Rådmasf 
gatan 6, Wäxsjö, direktør Nils Melcher El 
trömer, Lågelfors, begge af Sverige, lanu 
retssagfører Arne Helge Stecher, Kristian 
gade 21, København. Bestyrelse: Nævd 
Ernst Eric Alfred Norrefeldt (formand), Nd 
Stellan Høm, Niels Jørn Lriis, Nils Meld 
Ekströmer, Arne Helge Stecher. Direktif 
Nævnte Niels Jørn Lriis. Selskabet tegneis 
bestyrelsens formand i forening med enn 
rektør eller af den samlede bestyrelse. El 
prokura er meddelt: Ernst Eric Alfred No» 
feldt. Selskabets revisor: Statsaut. revr/j 
Willy Bent Hansen, Østergade 26, Købtj 
havn.
Register-nummer 55.114: »A/S Ron 
Thorsen, Brønderslev« hvis formål er at dt£ 
virksomhed med minkavl, med køb og sal« 
mink, køb og salg af fast ejendom, finantj 
ring ved køb og salg af pantebreve kontrals 
og lign. Selskabet har hovedkontor i Bj| 
derslev kommune, Lurvej 6, Nørresumn 
dets vedtægter er af 24. november 1972 tø 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital uoi
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert! 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiiil 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætniin 
papirer. Der gælder indskrænkninger i '<■ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kos. 
lent Roland Thorsen, arkitekt Sonja Has* 
Thorsen, begge af Lurvej 6, Nørresunii 
værkmester Gunnar Hastrup Nielsen, MA( 
vangen 15, Skagen. Bestyrelse: Nævntes: 
land Thorsen (formand), Sonja Has® 
Thorsen, Gunnar Hastrup Nielsen. Selstøi 
tegnes af bestyrelsens formand i foresi 
med et medlem af bestyrelsen. Selskaal 
revisor: Revisor Poul Egon Knudsen, W 
dalsvej 2, Nørresundby.
Under 23. juli 1973 er optaget i aklif 
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.115: »Gunnar 
A/S Hornum«, hvis formål er at drive hasr
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dbet har hovedkontor i Ärs kommune, 
im, Års; dets vedtægter er af 19. januar 
Den tegnede aktiekapital udgør
0  kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
' værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
p å  1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak- 
l*b på 1.000 kr. giver en stemme efter 
meders noteringstid. Aktierne lyder på 
\Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
;»ælder indskrænkninger i aktiernes 
Jtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
i>rev. Selskabets stiftere er: Købmand 
ir Bjarne Dige Have, prokurist Søren 
lave, bankassistent Kirsten Dige Have,
Hornum, Års, lærerinde Birthe Dige
1 Enggårdsgade 38 E, Ålborg. Bestyrel- 
r;vnte Gunnar Bjarne Dige Have, Bir- 
ĝe Have, Søren Dige Have, Kirsten 
Have. Direktion: Nævnte Gunnar Bjar- 
ae Have. Selskabet tegnes af den samle- 
dyrelse eller af en direktør alene. Ene- 
ea er meddelt: Søren Dige Have. Sei­
ft revisor: »Revisionsfirmaet M. Grøn- 
i ikkelsen A/S, Viborg«, Viborg.
2Ster-nummer 55.116: »A/S Barnevogns- 
viet, Esbjerg«, hvis formål er at drive 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
une, Kirkegade 8, Esbjerg; dets ved­
aer af 9. februar 1973. Den tegnede ak­
dal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
nntant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
" fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
rrt aktiebeløb på 500 kr. giver en stem- 
ttierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
iningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
):d brev. Selskabets stiftere er: Isen­
der Jens Michael Laugesen, fru Aase 
■ sn, begge af Idræts Allé 3, Hjerting, 
i-nt Hans Peter Laugesen, Kirkegade 
ierg. Bestyrelse: Nævnte Jens Michael 
isn (formand), Hans Peter Laugesen, 
augesen. Direktion: Nævnte Jens 
Il Laugesen.Selskabet tegnes af besty- 
1 formand alene eller af en direktør 
Eneprokura er meddelt: Hans Peder 
isn. Selskabets revisor: Registreret 
JOle Wium Olesen, Skolegade 16, Es-
tster-nummer 55.117: »H. M ALCH A U  
ivis formål er at drive handels- og inve- 
vvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Slangerup kommune, Vibevej 13, Slan­
gerup; dets vedtægter er af 10. september 
1972 og 14. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
efter tre måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Kontorassistent 
Ane-Mette Fjord Malchau, edb-planlægger 
Helge Vilhelm Malchau, begge af Vibevej 13, 
Slangerup, ekspeditrice Else Ørskov Øster- 
gaard, Slotherrensvej 146, Vanløse. Bestyrel­
se: Nævnte Helge Vilhelm Malchau (for­
mand), Ane-Mette Fjord Malchau, Else Ør­
skov Østergaard. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene. Selskabets revisor: 
Revisor Robert Krogsgaard, Kildegården 8, 
Albertslund.
Register-nummer 55.118: »Tømrer- og byg­
ningssnedkermestre Børge Mortensen og Søn 
A/S, Nykøbing F.«, hvis formål er at drive en­
treprenørvirksomhed, handel, håndværk, 
udlejning og investeringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Nykøbing F. kommu­
ne; dets vedtægter er af 26. september 1972 
og 26. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Jens Erik Mortensen, fru Bente Morten­
sen, begge af Sverigesvej 6, fru Inge Anne- 
Lise Pedersen, Godthåbsvej 11, alle af Nykø­
bing F. Bestyrelse: Nævnte Jens Erik Mor­
tensen, Bente Mortensen, Inge Anne-Lise 
Pedersen. Direktion: Nævnte Jens Erik Mor­
tensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Eneprokura er meddelt: Bente Morten­
sen. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Aksel Jensen, Laur. Larsens Gade 8, Nykø­
bing F.
Register-nummer 55.119: »H. C. E L E K ­
TRO A/S«, hvis formål er fabrikation, salg og
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reparation at elektromotorer og pumper, 
udførelse af elinstallationsarbejder, samt 
anden hermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovdkontor i Gladsaxe kommune, 
Gladsaxevej 69, Søborg; dets vedtægter er af
15. november 1972 og 21. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme efter to måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Christian Aage Hansen, bogholderske 
Vera Agnete Hansen, begge af Gladsaxevej 
69, Søborg, el-installatør Mogens Steen Han­
sen, Vibeholmsvænge 47, Tåstrup. Bestyrel­
se: Nævnte Christian Aage Hansen, Vera 
Agnete Hansen, Mogens Steen Hansen. D i­
rektion: Nævnte Christian Aage Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Enepro­
kura er meddelt: Vera Agnete Hansen og 
Mogens Steen Hansen. Selskabets revisor: 
»Revisionsaktieselskabet Leif Andersen og 
Jørgen E. Jensen«, Bagsværd Torv 2, Bag­
sværd.
Register-nummer 55.120: »E. V. Johanssen 
A/S« hvis formål er at drive handel og industri 
samt finansiering af enhver art. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, 
Scherfigsvej I, København; dets vedtægter er 
af 20. juni 1972 og 6. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Erling Victor Johanssen, fru Hanna Jo­
hanssen, begge af Vinrankevej 9, Hellerup, 
læge René Donde, Ndr. Frihavnsgade 19, 
København. Bestyrelse: Nævnte Erling Vic­
tor Johanssen, Hanna Johanssen, samt cand. 
psyk. Lillian Lea Donde, Forårsvej 18, Char- 
lottenlund. Direktion: Nævnte Erling Victor 
Johanssen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet Kai Reisler & Nymand Christes 
A/S«, Store Kongensgade 55, Københavner
Register-nummer 55.121: »E. V. Johans 
Elektronik A/S« hvis formål er at drive hajs 
og industri samt finansiering af enhveri 
Selskabet har hovedkontor i Københifi 
kommune, Scherfigsvej 1, København; 
vedtægter er af 20. juni 1972 og 6. april 11 
Den tegnede aktiekapital udgør KXXOOlX 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ai£ 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akties
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierrr 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedb 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ali 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskas; 
stiftere er: Direktør Erling Victor Johantr 
fru Hanna Johanssen, begge af Vinrankfi 
9, Hellerup, læge René Donde, Ndr. . 
havnsgade 19, København. Bestyrr 
Nævnte Erling Victor Johanssen, Hannan 
hanssen, René Donde. Direktion: Næ* 
Erling Victor Johannsen. Selskabet tegnln 
to medlemmer af bestyrelsen i foreningj» 
af en direktør alene. Selskabets revisor: : 
visionsfirmaet Kai Reisler & Nymand 0 
stensen A/S«, Store Kongensgade 55, Køs 
havn.
Register-nummer 55.122: »RevisionsßM 
E. W INTHER LARSEN  A/S« hvis formn 
at drive revisionsvirksomhed. Selskabet!: 
hovedkontor i Glostrup kommune, Solwl 
Glostrup; dets vedtægter er af 3. januar < • 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital uu
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, eb 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordb 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelø l̂ 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydesi 
navn. Der gælder indskrænkninger i aid] 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: H 
streret revisor Egon Winther Larsen,,r 
Benthe Jensine Larsen, begge af Langageg 
46, Glostrup, advokat Ole Stolberg Jens 
Gustav Webers Vej 15, Farum. Bestyr̂  
Nævnte Egon Winther Larsen, Bente Jeis 
Larsen, Ole Stolberg Jensen. Direkt; 
Nævnte Egon Winther Larsen. SelsW? 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i ' i 
ning eller af en direktør alene. Selskabets 
visor: Registreret revisor Niels Kamnn 
Rosengården 14, København.
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liister-nummer 55.123: »Svend Kjær A/S« 
iormål er at drive fabrikation og handel 
wer art, herunder im- og export, foreta- 
oitalinvestering og lignende. Selskabet 
wedkontor i Herning kommune, Ting- 
, Herning; dets vedtægter er af 9. no- 
ir 1972 og 5. juli 1973. Den tegnede ak­
tital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
xr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
ae efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
»vder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
tapirer. Der gælder indskrænkninger i 
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
jendtgørelse til aktionærerne sker ved 
I let brev. Selskabets stiftere er: »Mørup 
>;sen A/S, Tricotagevæveri«, Ejstrup- 
< »I/S Tricotagefabrikken Kifa«, Faur- 
xast, fabrikant Henrik Ellerbæk, Olufs- 
OO, fabrikant Svend Aage Nielsen Kjær, 
nvej 126, begge af Herning. Bestyrelse: 
ae Svend Aage Nielsen Kjær, samt fa- 
I Niels Søndergaard, Faurholt, Ikast, 
unt Carl Ellerbæk, Straussvej 7, Her- 
Oirektion: Nævnte Svend Aage Nielsen 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bisen i forening eller af en direktør i 
pg med et medlem af bestyrelsen. Sei­
ft revisor: Statsaut. revisor Jens Høj- 
»IKristensen, Pontoppidansvej 4, Her-
zster-nummer 55.124: »A/S Erold« hvis 
3 er at drive fabrikation og handel, her- 
limport og eksport af enhver art samt 
sring. Selskabet har hovedkontor i 
gg kommune, Sjællandsgade 51, Her- 
sets vedtægter er af 6. november 1971, 
iruar og 16. marts 1973. Den tegnede 
ppital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
i:r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
O e r gælder indskrænkninger i aktier- 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ibtgørelse til aktionærerne sker ved 
slet brev. Selskabets stiftere er: Knud 
L̂arsen, fru Laura Larsen, begge af 
sidsgade 51, Herning, Bertha Mathilde 
JLarsen, Granlien 18, Ålborg. Bestyrel- 
/svnte Knud Boas Larsen, Laura Lar- 
i:;rtha Mathilde Anine Larsen. Direkti- 
sevnte Knud Boas Larsen. Selskabet 
saf to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
il ler af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisor Hans Sillasen Schmidt, Østergade 33,
Reg.-nr. 55.125: »A/S Dalgas-Transporten« 
hvis formål er at drive vognmands-spediti­
ons- og entreprenørforretning samt handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, Ndr. Fasanvej 44, 
København; dets vedtægter er af 27. juni 
1972 og 14. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
Poul Zylov Medum Lauridsen, Rødager Allé 
73, Rødovre, vognmand Svend Rasmussen, 
Claus Petersens Allé 11, vognmand Flem­
ming Johannes Due, Grenhusene 133, begge 
af Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Poul Zylov 
Medum Lauridsen, Svend Rasmussen, samt 
kontorassistent Anna Rasmussen, Claus Pe­
tersens Allé 11, Hvidovre, direktrice Lilly 
Olga Wichmann Lauridsen, Rødager Allé 73, 
Rødovre. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Kjeld Frost Nielsen, Lin­
devangshusene 2, Tåstrup.
Register-nummer 55.126: »Branlaco A/S« 
hvis formål er at drive handel, fabrikation og 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Godthåb kommune, Grønland, 
Postbox 118, Godthåb, Grønland; dets ved­
tægter er af 26. november 1971 og 29. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester Povl 
Brandt, fru Augusta Grete Kristiane Brandt, 
begge af Holbøllsvej B 1432, entreprenør 
Svend Brandt, Augo Lynges Vej B 807, alle af 
Godthåb, Grønland. Bestyrelse: Nævnte 
Povl Brandt, Svend Brandt samt ingeniør 
Asbjørn Nikolai Larsen, Jagtvej B 1358,
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Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte As­
bjørn Nikolai Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Postbox 12, Fjeldvej B 
1385, Godthåb, Grønland.
Register-nummer 55.127: »A/S Ulrik Fle- 
nings tegnestuer, 5700 Svendborg« hvis formål 
er rådgivning, planlægning, handel og finan­
siering i forbindelse med bygge- og anlægs­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Svendborg kommune, Frederiksgade 1, 
Svendborg; dets vedtægter er af 7. september 
1972 og 29. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt m. a. a. Ulrik Asbjørn 
Flening, fru Lise Flening, begge af Præste- 
mosen, registreret revisor Aksel Robert Pe­
dersen, Torvet, alle af Svendborg. Bestyrelse: 
Nævnte Ulrik Asbjørn Flening (formand), 
Lise Flening, Aksel Robert Pedersen. Direk­
tion: Ulrik Asbjørn Flening. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisor Sigurd 
Dueholm Larsen, Torvet, Svendborg.
Register-nummer 55.128: »Torben Pedersen 
Herreekvipering, Herning A/S« hvis formål er 
at drive handel, fabrikation, kapitalanbrin­
gelse, herunder investering i fast ejendom
m. v. og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Herning kommune, 
Bredgade 37-39, Herning; dets vedtægter er 
af 14. september 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værider. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Herreekviperingshandler Torben Peter­
sen, fru Else Toft Petersen, begge af Kærmin- 
devej 6, Herning, landsretssagfører Erik Toft,
Bredgade 73, København. Bestyrelse: Nae* 
te Torben Petersen, Else Toft Petersen, El 
Toft. Direktion: Nævnte Torben Petersi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bess 
reisen i forening eller af direktionen. Selszl 
bets revisor: Dansk Textil Revision h‘- 
Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.129: »Peiter 01.iC 
A/S« hvis formål er installationsvirksomHr 
og lignende virksomhed efter bestyrelsd 
bestemmelse. Selskabet har hovedkontor 
Hillerød kommune, Hostrupsvej 12, Hilil 
rød; dets vedtægter er af 28. juni 1972 ogc 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udjCl
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, des! 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordels 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hv/I 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktit: 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke oms;»i 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes! 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne skerv: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Inslzi 
latør Svend Peiter Gerner Olsen, kontora:ii 
stent Conny Merete Olsen, begge af Hostrn 
vej 12, Hillerød, elektriker Tage Emil 0ls:li 
Grimstrupvej 10, Skævinge. Bestyreb 
Nævnte Svend Peiter Gerner Olsen, Coro 
Merete Olsen, Tage Emil Olsen. Direktiit 
Nævnte Svend Peiter Gerner Olsen. Sels4 
bet tegnes af en direktør alene eller af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening. E3 
prokura er meddelt: Conny Merete Olsdl 
Selskabets revisor: Revisionsaktieselskab 
Revisionsinstituttet af 15/2 1971, Frederhs 
værksgade 6 A, Hillerød.
Register-nummer 55.130: »Aarhus Fügest* 
Entreprenør/irma A/S« hvis formål er at dib 
bygge- og entreprenørvirksomhed, hantij 
finansierings- og investeringsvirksornHn
Selskabet har hovedkontor i Århus könnt 
ne, Asmusvænget 8, Hjortshøj; dets vedtT 
ter er af 6. marts 1973. Den tegnede aktie; 
pital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, ‘ 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitati 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multfi 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givey 
stemme efter 2 måneders noteringstid. AL 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsn 
ningspapirer. Der gælder indskrænknings 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: M
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Niels Peter Rørbæk, lægesekretær 
»oesen Rørbæk, begge af Asmusvænget 
urtshøj, salgskonsulent Henning Han- 
xovgade 8, Jelling. Bestyrelse: Nævnte 
JPeter Rørbæk, Ida Boesen Rørbæk, 
ng Hansen. Selskabet tegnes af den 
ile bestyrelse. Selskabets revisor: Revi- 
iels Christian Yde Nielsen, Byvej 15, 
> et.
zster-nummer 55.131: »Skanderborg 
og Tømrerforretning Villy Jørgensen 
wis formål er at drive håndværk og en- 
mørvirksomhed og anden dermed be- 
: virksomhed. Selskabet har hovedkon- 
ISkanderborg kommune, Banegårdsvej 
janderborg; dets vedtægter er af 16. 
i:r 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
30.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-ak- 
* 200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi- 
ler fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
/værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
cpå 1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktie- 
oå 1.000 kr. giver 10 stemmer. Hvert B- 
l:løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B- 
ae har ret til forlods, men begrænset 
Utivt udbytte og forlods, men begræn- 
llodning ved selskabets opløsning, jfr. 
J;ternes § 3. Aktierne lyder på navn. 
sælder indskrænkninger i aktiernes 
iielighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
oørelse til aktionærerne sker ved brev. 
>oets stiftere er: Murermester Jørgen 
oørgensen, fru Elise Bodil Jørgensen, 
Baf Vestergade, fhv. murermester A l­
asmus Jørgensen, Østergade 1, alle af 
rrborg. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Vil- 
aensen (formand), Elise Bodil Jørgen- 
rmt landsretssagfører Mogens Paludan- 
, Solgårdsvej 34, Skanderborg. Direk- 
sævnte Jørgen Villy Jørgensen. Selska- 
mes af bestyrelsens formand alene eller 
direktør alene. Selskabets revisor: 
Jt. revisor Henning Priess Overgaard, 
(j 7, Kolding.
Jster-nummer 55.132: »Hedehusene 
vivice A/S« hvis formål er at drive han- 
.nåndværks- og finansieringsvirksom- 
Idskabet har hovedkontor i Høje Tå- 
>;:ommune, Skelvej 18, Hedehusene; 
bdtægter er af 1. juli 1972 og 5. april 
3<>en tegnede aktiekapital udgør 70.000 
Jt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
.’. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5CX) kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Benny Bøg Jen­
sen, fru Hanne Birte Jensen, begge af Fyrre- 
vang 11, Fløng, mekaniker Torben Friis Far­
sen, Hedetoften 3, alle af Hedehusene. Besty­
relse: Nævnte Benny Bøg Jensen (formand), 
Hanne Birte Jensen, Torben Friis Farsen. 
Direktion: Nævnte Benny Bøg Jensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Svend Aage Rasmussen, 
Duekær 8, Hedehusene.
Register-nummer 55.133: »A/S Maskincen- 
tret af 2. oktober 1972« hvis formål er at drive 
handel med nye og brugte værktøjsmaskiner 
samt dele og tilbehør dertil. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
Roskildevej 33, København; dets vedtægter 
er af 2. oktober 1972 og 3. april 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Prokurist 
Hanne Margit Oppelstrup, Roskildevej 33, 
fabrikant Egon Oppelstrup, fru Asta Emilie 
Oppelstrup, begge af Hvidtjørnevej 3, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Hanne Mar­
git Oppelstrup, Egon Oppelstrup, Asta Emilie 
Oppelstrup. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af Hanne Margit Oppelstrup alene, så­
længe hun er medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Egon Oppelstrup. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer 
Andersen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 55.134: »JØRGEN
HESS A/S« hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og hermed beslægtede virksom­
heder. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Nørregade 64, Odense; dets ved­
tægter er af 8. december 1972 og 21. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
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300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Jørgen Emil Hess, fru Else Suhr 
Hess, begge af Stadionvej 10, »I. G. Schwartz 
& Søn, Aktieselskab«, landsretssagfører Hans 
Helmuth Krarup, Chr. Richardts Vej 28, alle 
af Odense. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Emil 
Hess, Else Suhr Hess, Hans Helmuth Krarup. 
Direktion: Nævnte Jørgen Emil Hess. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Carlo Lund Hausted, Chr. Molbechs 
Vej 9, Odense.
Register-nummer 55.135: »Jørgen Mark 
Henriksen, Gug A/S« hvis formål er at drive 
handels- og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Ålborg kommune, 
Langholtvej 8, Skalborg; dets vedtægter er af
9. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto­
forhandler Jørgen Mark Henriksen, fru Met­
te Bejlegaard Henriksen, begge af Langholt­
vej 8, fabrikant Jørgen Bejlegaard Jensen, 
Johan Skjoldborg Vej 15, alle af Skalborg. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Mark Henriksen 
(formand), Mette Bejlegaard Henriksen, Jør­
gen Bejlegaard Jensen. Direktion: Nævnte 
Jørgen Mark Henriksen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Erik Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 55.136: »A/S Nordjydsk 
Træimport, Sæby« hvis formål er at drive fa­
brikation samt import af og handel med byg­
gematerialer, og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Sæby kommune, Gustav Wieds i 
1, Sæby; dets vedtægter er af 7. februar 1M 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0010 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordéil 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelølfl 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyderi! 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiq 
Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bd 
Selskabets stiftere er: Bygmester Tage V 
Larsen, fru Elin Betty Larsen, begge af 1 
stav Wieds Vej 1, Sæby, forretningsfd; 
Aage Rosendahl Poulsen, Norgesvej 7, 1 
derikshavn. Bestyrelse: Nævnte Aage Ro© 
dahi Poulsen (formand), Tage Villy Lam 
Elin Betty Larsen. Direktion: Nævnte TT 
Villy Larsen. Selskabet tegnes af bestyrel‘1: 
formand alene eller af en direktør alene. . 
skabets revisor: Revision Nord I/S, Frei 
rikshavn.
Register-nummer 55.137: »Broager £ H  
A/S« hvis formål er at drive industri, hami 
håndværk og finansiering samt anden e 
bestyrelsens skøn hermed forenelig virksa 
hed. Selskabet har hovedkontor i Bro© 
kommune, Dyntvej, Broager; dets vedtæ® 
er af 5. februar 1973. Den tegnede aktield: 
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktifil 
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. t 
mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på 50(0 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering  ̂
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Der gælder indskran 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtb 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærn: 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiflij 
er: Murermester Peter Hansen, Skeldebrni 
Broager, elektriker Aage Lehmann, Dynln 
Broager, ingeniør Llwe Lorenzen, Giuii 
Johansens Vej 17, Sønderborg. Bestyrer 
Nævnte Peter Hansen (formand), Aage E 
mann, Uwe Lorenzen. Direktion: Næi 
Aage Lehmann, Uwe Lorenzen. SelskiJ, 
tegnes af en direktør alene eller af best;:; 
sens formand alene. Selskabets revisor: 
streret revisor Claus Jørgen Thomsen,li 
Rådhusgade 19, Sønderborg.
Register-nummer 55.138: »A/S CRILfc, 
AALBORG« hvis formål er at erhvervtf 
afhænde fast ejendom, pantebreve, op;® 
faste ejendomme med videresalg for-» 
samt i øvrigt at drive handel og finansielt 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg korm<
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llleparkvej 61, Alborg; dets vedtægter 
. november 1972 og 19. juni 1973. Den 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
Ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
zog 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
t  1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ae er ikke omsætningspapirer. Der 
i ndskrænkninger i aktiernes omsætte- 
lifr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
nnærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
stiftere er: Børnehavelærer Birgit 
/Mølleparkvej 61, repræsentant Aage 
g Larsen, Rådhusparken 48, begge af 
køkkenchef Jens Gorm Hansen, 
pj 37, Nørresundby. Bestyrelse: 
Birgit Vilger, Aage Henning Larsen, 
lorm Hansen. Direktion: Nævnte Bir­
er. Selskabet tegnes af den samlede 
se eller af et medlem af bestyrelsen i 
; med en direktør. Selskabets revisor: 
leisen & Poul Christensen, statsautori- 
svisorer, Hasseris Bymidte 6, Ålborg.
24. juli 1973 er optaget i aktiesel- 
■ gisteret som:
):er-nummer 55.139: TV-Huset-Ha- 
M/S« hvis formål er export, import, 
jon, handel, industri og investering, 
bdenlands som udenlands, herunder 
;Xagelse i og drift af erhvervsvirksom- 
' enhver art, samt konsulentvirksom- 
askning og forsøgsvirksomhed, køb, 
og udleje af fast ejendom og løsøre, 
2>t enhver efter bestyrelsens skøn i 
illse med selskabets formål beslægtet 
ned. Selskabet har hovedkontor i 
t:v kommune, Storegade 38, Haders- 
vedtægter er af 15. november 1972 
mi 1973. Den tegnede aktiekapital 
.0.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
1 fordelt i aktier på 500 og 6.000 kr. 
Ltiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
lyder på navn. Aktierne er ikke 
ngspapirer. Der gælder indskrænk- 
luktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio- 
z sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i::r: Tekniker Herbert Mastrup, fru 
lund Mastrup, begge af Storegade 38, 
aendrik Christian Degn, Lærkevej 1, 
jlladerslev. Bestyrelse: Nævnte Her- 
i:trup, Lis Ermlund Mastrup, Hendrich 
I Degn. Selskabet tegnes af den sam- 
'(yrelse eller af et medlem af besty- 
icarening med en direktør. Selskabets
revisor: »Revisionsaktieselskabet Hugo Pe­
tersen«, Arøsundvej 23, Haderslev.
Register-nummer 55.140: »LOTØMA A/S« 
hvis formål er køb og salg af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Varde kommu­
ne, Smedegade 6, Varde; dets vedtægter er af 
30. november 1972 og 24. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på J .000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Statsaut. ejendomsmægler Bjarke Tøn- 
nes-Madsen, fru Karen Oline Tønnes-Mad- 
sen, begge af Chr. Richardts Vej 12, mælke­
handler Thorbøll Friedrich Locht, fru Ida 
Jensine Locht, begge af Smedegade 15, alle 
af Varde. Bestyrelse: Nævnte Thorbøll Fried­
rich Locht (formand), Ida Jensine Locht, 
Bjarke Tønnes-Madsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi­
sor: Registreret revisor Hans Poulsen Platz, 
Havnepladsen, Varde.
Register-nummer 55.141: »A/S FRE-SLA« 
hvis formål er udførelse af entreprenør- og 
kloakarbejde, slamsugning, finansiering og 
hermed beslægtede formål. Selskabet har 
hovedkontor i Fredericia kommune, Lærke­
vej 13, Fredericia; dets vedtægter er af 20. 
marts 1972 og 15. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre­
prenør Villy Madsen, fru Esther Madsen, 
begge af Lærkevej 13, gas- og vandmester 
Thorkild Madsen, fru Tove Alice Madsen, 
begge af Humlevænget 7, alle af Fredericia. 
Bestyrelse: Nævnte Villy Madsen, Esther 
Madsen, Thorkild Madsen, Tove Alice Mad­
sen. Direktion: Nævnte Villy Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Rosa Holm, Nørre 
Voldgade 92, Fredericia.
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Register-nummer 55.142: »a/s janton« hvis 
formål er at drive handel med manufakturva­
rer. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Kronprinsessegade 20, Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. september 
1972 og 18. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 9.000,
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Niels Stellan Høm, 
»Skaarupgaard«, Tolne, direktør Irving Hal­
vor Jensen, Dybedalsvej 20, Farum, advokat 
Axel Kierkegaard, Kronprinsensgade 5, 
København. Bestyrelse: Nævnte Niels Stel­
lan Høm, Irving Halvor Jensen, samt direktør 
Niels Jørn Friis, Grimshave, Sindal. Direkti­
on: Nævnte Niels Stellan Høm. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, der kan være samme 
person. Eneprokura er meddelt: Irving Hal­
vor Jensen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Willy Bent Hansen, Østergade 26, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.143: »Byggeaktiesel­
skabel Soparken, Skanderborg« hvis formål er 
at bygge, administrere, udleje og drive handel 
med fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Skanderborg kommune, c/o Revisions­
instituttet af 1964, Adelgade 87, Skander­
borg; dets vedtægter er af 3. november 1972 
og 30. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Regi­
streret revisor Erik Vagner Krøjgaard, Sand­
bakken 4, Skåde Bakker, Højbjerg, registre­
ret revisor Bengt Jacobsen, Mossøvej, Vrold, 
Skanderborg, revisor Steen Ingemann Søren­
sen, Fejøvænget 12, Brabrand. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Vagner Krøjgaard, Bengt Ja­
cobsen, Steen Ingemann Sørensen, samt revi­
sor Ole Steen Olesen, Dalstrøget 5, Silke­
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direkti* 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
skabets revisor: Registreret revisor H 
Martin Kjær, Bogfinkevej 6, Skanderborg^
Register-nummer 55.144: »CONTIDA\ 
6/12 1 972 A/S« hvis formål er at drive fimti 
ering og investering. Selskabet har hoo 
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, , 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nyjf 
3, København; dets vedtægter er af 6. deos 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital iki
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalet 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hven: 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiit 
lyder på navn. Der gælder indskrænkning 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterrn
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skeri: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lac 
retssagfører Mogens Glistrup, cand. j 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrd 
100, Lyngby, advokat Johan Christ« 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyr̂  
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borupq 
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selsktø 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i F 
ning eller af en direktør alene. Selskaber 
visor: Revisor Helle Markers, Kronprins* 
gade 16, København.
Register-nummer 55.145: »EL-K1 Bysi;< 
hvis formål er at drive byggeri, handels 
under med fast ejendom samt køb ogs* 
værdipapirer men ikke ejendomsmægleal 
somhed. Selskabet har hovedkontor i - i 
kommune, Nørrebrogade 6—8, Århuse 
vedtægter er af 6. december 1972 og 8; 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør!- 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foo‘ 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebel» 
500 kr. gjver 1 stemme efter 1 månedsdt 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiesi 
ikke omsætningspapirer. Der gælders 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes §§ 5, 7 og 8. Aktierne er i: 
selige efter reglerne i vedtægternes §§M
8. Bekendtgørelse til aktionærerne skol 
anbefalet brev. Selskabets stiftere etsi 
aut. ejendomsmægler Laurids Marinuui 
sen, fru Else Jensen, begge af Porsebaldi 
Lystrup St„ ejendomsmæglerassistent ji 
ming Trans, fru Kirstine Trans, begge 35; 
ringholmsvej 5, Viby J. Bestyrelse: N* 
Laurids Marinus Jensen, Else Jensen, ,r 
ming Trans, Kirstine Trans. Dir&ii
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æ Else Jensen, Kirstine Trans. Selska- 
tnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
jg eller af direktionen. Selskabets revi- 
satsaut. revisor Finn Weck Warhuus, 
).de 8, Århus.
zster-nummer 55.146: »TØLLØSE- 
\'/S« hvis formål er at drive byggevirk- 
td, køb, salg, finansiering og udlejning 
^ejendom samt virksomhed i forbindel- 
med. Selskabet har hovedkontor i Tøl- 
limmune, Glæemosevej 9, Tølløse, dets 
tter er af 19. marts 1973. Den tegnede 
j.pital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
iiktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ne lyder på navn. Der gælder ind- 
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
tternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
3e sker ved anbefalet brev. Selskabets 
» er: Direktør Jørgen Kaj Svendsen, fru 
^Margrethe Svendsen, begge af Glæe- 
pj 9, salgschauffør Torben Steen An- 
Østergade 34, alle af Tølløse. Besty- 
'INævnte Jørgen Kaj Svendsen (for- 
Bente Margrethe Svendsen, Torben 
Andersen. Selskabet tegnes af bestyrel- 
rmand alene. Selskabets revisor: Stats- 
visor Bent Dandanel Jørgensen, Alga- 
Roskilde.
t;ter-nummer 55.147: »JKR-FIN AN S 
>iis formål er handel med og finansiering 
Mmobiler og værdipapirer. Selskabet 
»vedkontor i Odense kommune, Fæd- 
»llevej 78, Fruens Bøge, dets vedtægter 
bdecember 1972. Den tegnede aktieka- 
jlgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
isn er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
irt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
ittierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
iiingspapirer. Der gælder indskrænk- 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
ä 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
bd anbefalet brev. Selskabets stiftere 
rretningsfører Knud Rosenlund Jeppe- 
aektør Jytte Ellen Jeppesen, begge af 
nmindevej 78, advokat Erik Valdemar 
[ Fåborgvej 16, alle af Fruens Bøge. 
»Ilse: Nævnte Knud Rosenlund Jeppe- 
tte Elle Jeppesen, Erik Valdemar Ru­
rektion: Nævnte Jytte Ellen Jeppesen, 
aet tegnes af to medlemmer af besty- 
forening eller af en direktør alene, 
aets revisor: Revisionsfirmaet Axel
Gram H. D. Registrerede revisorer, Læssøe- 
gade 24, Odense.
Register-nummer 55.148: »MARIAN E- 
LU N D  K RO  OG H O T E L  A/S* hvis for­
mål er at drive restaurations- og hotelvirk­
somhed samt i tilslutning hertil handels-, 
fabrikations- samt finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
kommune, Gurre, Kvistgård, dets vedtæg­
ter er af 2. januar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Hotelejer 
Bent Aksel Tougaard, fru Inger-Marie Sol­
veig Tougaard, begge af Erik Gudmans Vej 5, 
Alsgårde, inspektør John Tougaard, Wessels- 
gade 13, København. Bestyrelse: Nævnte 
Bent Aksel Tougaard, Inger-Marie Solveig 
Tougaard, John Tougaard. Direktion: Nævn­
te Bent Aksel Tougaard. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Eigil Preben Bruhn, GI. 
Kongevej 102, København.
Register-nummer 55.149: »A/S Arkitekt K. 
Bjørn Jensen« hvis formål er at drive arkitekt­
virksomhed, byggevirksomhed samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Fredens- 
borg-Humlebæk kommune, Boserupvej 322, 
Humlebæk, dets vedtægter er af 7. oktober 
1972 og 20. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Arkitekt Kurt Bjørn Jen­
sen, fru Merete Josie Jensen, begge af Bose­
rupvej 322, Humlebæk, værkfører Georg 
Viggo Johansen, Kanslergade 18, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Kurt Bjørn Jensen 
(formand), Merete Josie Jensen, Georg Viggo 
Johansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret
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revisor Bendt Jørgen Nielsen, Kildemosevej 
20 A, Espergærde.
Register-nummer 55.150: »Tømrer- og 
snedkermester VALDEMAR JØ RG EN SEN  
A S, Nyborgvej 81, Odense« hvis formål er vi- 
dereførel'^e af den af Valdemar Jørgensen 
hidtil v m  personligt firma drevne tømrerme­
sterforretning — samt iøvrigt at drive handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Odense kommune, Nyborgvej 81, Odense, 
dets vedtægter er af 12. december 1972 og 25. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på l.(XX) og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Valdemar Jørgen­
sen, fru Agnes Helga Jørgensen, begge af 
Nyborgvej 81, tømrersvend Finn Valdemar 
Jørgensen, Nyvangsvej 15, alle af Odense. 
Bestyrelse: Nævnte Valdemar Jørgensen, 
Agnes Helga Jørgensen, Finn Valdemar Jør­
gensen. Direktion: Nævnte Valdemar Jør­
gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Kaj 
Frank Hansen, Bredbjergvej 26, Odense.
Register-nummer 55.151: »A/S DANSK  
LAVPRIS af 28/11 1972« hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Råd­
mandsgade 28, København, dets vedtægter er 
af 28. november 1972. Den tegnde aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Eigild Sloth Madsen, 
fru Ester Marie Madsen, begge af Vilvorde- 
vej 19, Charlottenlund, stud. med Peer Sloth 
Madsen, Skodsborgparken 32, Skodsborg. 
Bestyrelse: Nævnte Eigild Sloth Madsen, 
Ester Marie Madsen, Peer Sloth Madsen. 
Direktion: Nævnte Eigild Sloth Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet A. Engtg 
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 55.152: »FHS 7 /J/S«hrl 
formål er at drive handel, industri, fabriksi 
on, import, eksport, finansiering og andeial 
forbindelse hermed stående virksomhed. 
skabet har hovedkontor i Århus kommuiu 
Randersvej 43, Århus, dets vedtægter en;
15. november 1972 og 22. juni 1973. Den til 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt iri1 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier t 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeb 
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyden; 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirii! 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revi:ij 
Asger Füg, dekoratør Hanne Ville Jil 
Hjeds, begge af Bispehavevej 17, Århus, gn; 
serer Per Schumacher Kristiansen, Åbroq 
7, Egå. Bestyrelse: Nævnte Asger Füg, HtH 
ne Ville Juul Hjeds, Per Schumacher Kri:ii 
ansen. Selskabet tegnes af to medlemmens 
bestyrelsen i forening eller af et medlemm 
bestyrelsen i forening med en direktør. $ 
skabets revisor: Registreret revisor Gumn 
Jensen, Gotlandsgade, Århus.
Register-nummer 55.153: «/. ECHBEl' 
P ETER SEN  A/S« hvis formål er at drive viv 
somhed ved entreprise, byggeri, handel!; 
fabrikation. Selskabet har hovedkontoril 
kommune, Emborgvej 6, GI. Rye pr. Ry,o, 
vedtægter er af 7. november, 7. decemu 
1972 og 27. april 1973. Den tegnede aktiesi: 
pital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. ML  
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5J.i 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en støj 
me efter en måneds noteringstid. Aktiesi: 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninii 
papirer. Der gælder indskrænkninger i as 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sae* 
chef Ingolf Echberg Petersen, lærer Kirsti 
Margrethe Petersen, begge af Emborgve;  ̂
GI. Rye pr. Ry, gårdejer Olaf Jensen, »B&t 
gaard«, Veflinge, Fyn. Bestyrelse: Naev/s 
Ingolf Echberg Petersen, Kirsten Margren; 
Petersen, Olaf Jensen. Direktion: Næv/g 
Ingolf Echberg Petersen. Selskabet tegner 
den samlede bestyrelse eller af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Revisor Bent Hi 
dy Pedersen, Thorsvej 86, Ry.
Register-nummer 55.154: »A S H. kiM 
SEN & SV. E. GAARDSDAL, BYGGER»
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VAN DELSFIRMA«  hvis formål er at 
oyggeri, handel og finansiering, særlig 
zst ejendom og andre hermed beslægte- 
rmål. Selskabet har hovedkontor i Vi- 
tommune, Egevej 11, Viborg; dets ved­
er af 19. december 1972 og 7. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
Ht indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
cpå 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
$r 1 stemme efter 14 dages noterings- 
Itierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
mingspapirer. Der gælder indskrænk- 
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
I§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
askejer Svknd Erik Gaardsdal, fru Jytte 
gaardsdal,N*c££e af Jyllandsgade 13, 
rs, malermester Hagbarth Emanuel 
m, fru Asta Kristine Madsen, begge af 
11, Viborg. Bestyrelse: Nævnte Svend 
gaardsdal, Jytte Irene Gaardsdal, Hag- 
Hmanuel Madsen, Asta Kristine Mad- 
iirektion: Nævnte Svend Erik Gaards- 
agbarth Emanuel Madsen. Selskabet 
saf den samlede bestyrelse eller af di­
sen. Selskabets revisor: »REVISIONS- 
A E T  JENS PETER  M O U G A A R D  
i»umpen 21, Viborg.
tster-nummer 55.155: »A/S Aage Kri- 
\ Byg A/S« hvis formål er at købe og 
irunde, opføre og afhænde parcelhuse, 
sæt har hovedkontor i Horsens kom- 
TTorsted Allé 42, Horsens; dets vedtæg- 
lif 20. november 1972 og 25. maj 1973. 
pgnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
oå 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie- 
3<å 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- 
cateringstid. Aktierne lyder på navn. 
xie er ikke omsætningspapirer. Der 
i indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jjfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
oonærerne sker ved brev. Selskabets 
er: Installatør Aage Kristensen, fru 
2Üstensen, begge af Torsted Allé 42, 
,2S, repræsentant Anders Peder Dam- 
Konkel 18, Gråsten. Bestyrelse: 
:: Aage Kristensen, Lis Kristensen, 
I Peder Damgaard. Direktion: Nævnte 
i ristensen. Selskabet tegnes af to med- 
af bestyrelsen i forening eller af en 
t alene. Selskabets revisor: Revisor 
4kkelsen, Torsted Allé 34, Horsens.
Register-nummer 55.156: »Hvidovre Avis 
AIS« hvis formål er at udgive Hvidovre Avis 
samt at drive anden dermed efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Hvidovre kom­
mune, Hvidovrevej 137, Hvidovre; dets ved­
tægter er af 27. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Maren 
Kirstine Madsen, Spurvegården 9, redaktør 
Niels Erik Madsen, Helenas Allé 4, begge af 
Hvidovre, advokat Asger Thylstrup, Abrin­
ken 50, Virum. Bestyrelse: Nævnte Maren 
Kirstine Madsen, Niels Erik Madsen, Asger 
Thylstrup. Direktion: Nævnte Maren Kirsti­
ne Madsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktio­
nen. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Vincenzo Gustavo Odorico, Valby Langgade 
49, København.
Register-nummer 55.157: »A S HEDOT«  
hvis formål er at drive international handel 
og finansiering og anden i naturlig forbindel­
se hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o Ole Otteslev, Lindegårdsparken 9, Kirke 
Eskilstrup; dets vedtægter er af 26. januar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Stud. jur. Helle Blomquist, salgsassistent Ole 
Otteslev, begge af Lindegårdsparken 9, Kirke 
Eskildstrup, salgsassistent Ebbe Reinecke, 
Kollerupparken 39, Brøndby Strand. Besty­
relse: Nævnte Ole Otteslev (formand), Helle 
Blomquist, Ebbe Reinecke. Direktion: 
Nævnte Ole Otteslev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Ole Leif Petersen Brunstrøm, Tjebberuppar- 
ken 22, Tjebberup, Holbæk.
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Register-nummer 55.158: »Columbus Ship­
ping A/S« hvis formål er at drive rederi, spedi­
tions-, befragtning- og transportvirksomhed, 
finansiering og investering samt dermed be­
slægtede virksomhedsformer. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Øster 
Farimagsgade 71, København, dets vedtæg­
ter er af 11. august 1972 og 29. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Advokat Gunnar 
Homann, Muldager 55, København, advokat­
fuldmægtig John Korsø Jensen, Brønsholm- 
dalsvej 10, Kokkedal, Hans John Hilt, Nyvej 
28, Lynge. Bestyrelse: Nævnte Gunnar 
Homann, John Korsø Jensen, Hans John 
Hilt. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ole Mørck, Langs Banen 7, 
Virum.
Register-nummer 55.159: »FHS 10 A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri, fabri­
kation, import, eksport, finansiering og an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Randersvej 43, Århus, dets ved­
tægter er af 30. november 1972 og 22. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Revisor Asger Füg, dekoratør Hanne Vil­
le Juul Hjeds, begge af Bispehavevej 17, 
Århus, grosserer Per Schumacher Kristian­
sen, Åbrovej 7, Egå. Bestyrelse: Nævnte 
Asger Füg, Hanne Ville Juul Hjeds, Per 
Schumacher Kristiansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Gunnar Jensen, Gotlandsgade, Århus.
Under 25. juli 1973 er optaget i aktiesel­
sk abs-registeret som:
Register-nummer 55.160: A/S Domino 
Møbler Holstebro«, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel samt investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Holstebro komm 
ne, Mads Bjerres Vej, Holstebro, dets v/ 
tægter er af 26. juni, 30. oktober 1972 ogf 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udy
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dib 
andre værdier. Aktiekapitalen er forded 
aktier på 500 og 25.000 kr. Hvert aktiebot 
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lydeisl 
na^n. Aktierne er ikke omsætningspapiq 
Der gælder indskrænkninger i aktiers 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aru; 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikir 
Niels Kristian Poulsen, kontorchef Ai 
Poulsen, begge af Mads Bjerres Vej, direis 
Jørgen Ladegaard Hansen, Ydunsvej 21, < 
af Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Niels I. 
stian Poulsen, Aase Poulsen, Jørgen L;J 
gaard Hansen. Direktion: Nævnte Niels li 
stian Poulsen, Jørgen Ladegaard Harm 
Selskabet tegnes af en direktør i forera 
med et medlem af bestyrelsen eller af 1 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: St2 
aut. revisor Bendt Larsen, Hjaltesvej 16, H, 
stebro.
Register-nummer 55.161: »Henning li\ 
A/S« hvis formål er at foretage handel ogfd 
kation og dermed beslægtet virksomhed. J 
skabet har hovedkontor i Odense kommin 
Kongensgade 19, Odense; dets vedtægten 
af 16. august 1972 og 26. juni 1973. Den ti 
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt I 
betalt, dels kontant, dels i andre væren 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1O 0T  
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på i  
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noten«! 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne eril 
omsætningspapirer. Der gælder indskræn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedti) 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærn; 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifil 
er: Textilkøbmand Ib Henning Ibsen, fraa 
Ibsen, begge af Søparken 165, Hjallese, aæ 
kat Kaj Poul Munksø, Bredgade 73, Køh 
havn. Bestyrelse: Nævnte Ib Henning HI 
(formand), Kis Ibsen, Kaj Poul Munksø.Ji 
skabet tegnes af bestyrelsens formand as 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i f i 
ning. Selskabets revisor: »Dansk Textil W 
sion A/S«, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.162: » T a x iv o g n m m  
forretningen A/S af 30. 10. 1972« hvis tøl 
er at drive vognmandskørsel. Selskabets«
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jontor i Københavns kommune, Sylvia- 
1 København; dets vedtægter er af 30. 
ir 1972 og 14. juli 1973. Den tegnede 
jipital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
?§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
sauffør Wivian Selma Bendtsen, Sø- 
wej 36, Hvidovre, vognmand John 
een, Kongshaven 9, direktør Denny 
8endtsen, Snertingevej 13, begge af 
rhavn. Bestyrelse: Nævnte Wivian 
1 Bendtsen (formand), John Bendtsen, 
Poul Bendtsen. Selskabet tegnes af 
lisens formand alene eller af to med- 
T af bestyrelsen i forening. Selskabets 
:: Registreret revisor, cand. jur. Johan- 
bdersen, Cypernsvej 19, København.
ister-nummer 55.163: »Henrik H. Lund 
ve/Marketing A/S« hvis formål er at 
ireklamevirksomhed. Selskabet har 
)ontor i Københavns kommune, Ny 
s;ade 1, København; dets vedtægter er 
december 1972. Den tegnede aktieka- 
:Hgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
sn er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
lløb på 500 kr, giver 1 stemme. Aktier- 
i:r på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ppirer. Der gælder indskrænkninger i 
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
lendtgørelse til aktionærerne sker ved 
3et brev. Selskabets stiftere er: Direk- 
imrik Hartvig Lund, sekretær Laila 
Christensen, begge af Mannerup, 
Roskilde, prod. chef Hans-Henrik 
1 Duevej 42, København. Bestyrelse: 
e Henrik Hartvig Lund, Laila Nancy 
nnsen, Hans-Henrik Olsen. Direktion: 
s Henrik Hartvig Lund. Selskabet teg- 
ribestyrelsens medlemmer hver for sig. 
3«ets revisor: Statsaut. revisor Bent 
isn, Finsensvej 15, København.
Jter-nummer 55.164: »KNUD LAM- 
VVEST A/S« hvis formål er at drive 
liingsvirksomhed og enhver dermed i 
Isslse stående virksomhed samt at yde 
) og administrativ bistand efter besty- 
? skøn. Selskabet har hovedkontor i 
s avns kommune, Bogensegade 4,
København; dets vedtægter er af 15. novem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Johanne Pouline Sofie Jovine 
Henriette Lambaa Pedersen, cand. pharm. 
Knud Lambaa, begge af Bogensegade 4, 
København, direktør bogtrykker Olaf Lam­
baa, Fæstevej 10, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Lambaa (formand), Johanne 
Pouline Sofie Jovine Henriette Lambaa Pe­
dersen, Olaf Lambaa. Direktion: Nævnte 
Knud Lambaa. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, 
København.
Register-nummer 55.165: »Svend H. Torp 
Auto A/S« hvis formål er at drive vognmands­
forretning. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, Brohusgade 27, Køben­
havn; dets vedtægter er af 13. juli 1972 og 16. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.500 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Vogn­
mand Kai Karl Wendt, assistent Kirsten 
Abildgaard Wendt, begge af Albjergparken 
30, Brøndby Strand, chauffør Svend Holger 
Torp, assistent Ina Torp, begge af Brohusga­
de 27, København. Bestyrelse: Nævnte Kai 
Karl Wendt, Kirsten Abildgaard Wendt, 
Svend Holger Torp. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktorer i forening. Sel­
skabets revisor: Revisor Gunnar Erichsen, 
Sønderborggade 1, København.
Register-nummer 55.166: »A/S Ry Invest­
ment Agency Co.« hvis formål er export, im-
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port, fabrikation, handel, industri og invester­
ing, såvel indenlands som udenlands, herun­
der også deltagelse i og drift af erhvervsvirk­
somheder af enhver art, samt konsulentvirk­
somhed, forskning og forsøgsvirksomhed, 
køb, salg, leje og udleje af fast ejendom og 
løsøre, og iøvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse med selskabets formål be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Ry kommune, Klostervej 124, Ry st; dets 
vedtægter er af 1. december 1972 og 9. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Konto­
rist Harry David Christian Christensen, Klo­
stervej 124, murersvend Freddy Bach Chri­
stensen, fru Maud Christensen, begge af Klo­
stervej 22, alle af Ry. Bestyrelse: Nævnte 
Harry David Christian Christensen, Freddy 
Bach Christensen, Maud Christensen. Direk­
tion: Nævnte Harry David Christian Chri­
stensen. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Merconom revisor Gunnar Elley, 
Vestbirk, Østbirk.
Register-nummer 55.167: »AKTIESEL­
SK A B ET NIBIMO 5« hvis f ormål er fabrikati­
on, handel, financiering og anden efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Erik Nielsen, Nørre Farimagsgade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 13. februar og 4. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Erik Nielsen, advokat Arne Bier- 
freund, advokatfuldmægtig Steen Henning 
Halmind, alle af Nørre Farimagsgade 3, 
København. Bestyrelse: Nævnte Erik Niel­
sen, Arne Bierfreund, Steen Henning Hal­
mind. Direktion: Nævnte Erik Nielsen. Sel­
skabet tegnes af et flertal af bestyy 
medlemmer i forening eller af en din 
forening med et medlem af bestyrelsen 
prokura er meddelt: Erik Nielsen. Seh:l 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, A  
gade 22, København.
Register-nummer 55.168: »AKTK 
SK A B ET NIBIMO 6« hvis formål er fallt 
on, handel og finansiering og anden elt: 
styrelsens skøn i forbindelse hermed se 
virksomhed. Selskabet har hovedko 
Københavns kommune, c/o landsretse. 
rer Erik Nielsen, Nørre Farimagsgg 
København; dets vedtægter er af 13. I 
og 4. juli 1973. Den tegnede aktiea 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktt, 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hven 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. A/ 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæs 
papirer. Der gælder indskrænkningen 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternn 
Bekendtgørelse til aktionærerne skal 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: : 
retssagfører Erik Nielsen, advokat Arn  
freund, advokatfuldmægtig Steen HH 
Halmind, alle af Nørre Farimagsgg 
København. Bestyrelsen: Nævnte Erir 
sen, Arne Bierfreund, Steen Hennin 
mind. Direktion: Nævnte Erik Nielsoi 
skabet tegnes af et flertal af bestyJ 
medlemmer i forening eller af en dini 
forening med et medlem af bestyrelses 
prokura er meddelt: Erik Nielsen, 
bets revisor: Revisionsfirmaet P. J. 
Amaliegade 22, København.
Register-nummer 55.169: »AKT7\ 
SK ABETN IBIM O  4« hvis formål er fas 
on, handel, finansiering og anden eftes 
reisens skøn i forbindelse hermed : 
virksomhed. Selskabet har hovedko 
Københavns kommune, c/o landsretsgi 
Erik Nielsen, Nørre Farimagsgade 3, , 
havn; dets vedtægter er af 13. februar 
juli 1973. Den tegnede aktiekapitalf 
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitti 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebd 
500 kr. giver 1. stemme. Aktierne M 
navn. Aktierne er ikke omsætnings^ 
Der gælder indskrænkninger i allf 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
kendtgorelse til aktionærerne sker ves 
falet brev. Selskabets stiftere er: Laia 
sagfører Erik Nielsen, advokat Arnn 
freund, advokatfuldmægtig Steen H
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»id, alle af Nørre Farimagsgade 3, 
navn. Bestyrelse: Nævnte Erik Niel- 
me Bierfreund, Steen Henning Hal- 
Direktion: Nævnte Erik Nielsen. Sel- 
tegnes af et flertal af bestyrelsens 
nmer i forening eller af en direktør i 
3g med et medlem af best>reisen. Ene- 
a er meddelt: Erik Nielsen. Selskabets 
Revisionsfirmaet P. O. Aarup, Ama- 
122, København.
l. ter-nummer 55.170: »Scan-Choco 
ids formål er at drive import, fabrikati- 
aalg. Selskabet har hovedkontor i Ar- 
xiersrovej 19, Arhus kommune, dets 
>:er er af 27. september 1972. Den teg- 
litiekapital udgør 40.000 kr. fuldt ind- 
*Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
,\ Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
ime. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i omsætningspapirer. Der gælder ind- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
aernes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i er: Grosserer Knud Hyllested, A l­
ej 19, Århus, grosserer Kaj Tage De- 
Højemarksvej 1, Horsens, grosserer 
nch Thomsen, Dalumvej 42, Fruens 
rosserer Johannes Madsen, Kastanie- 
1 Odense. Bestyrelse: Nævnte Knud 
id, Kaj Tage Devantier, Finn Funch
m, Johannes Macisen. Selskabet teg- 
• medlemmer af bestyrelsen i forening 
aet medlem af bestyrelsen i forening
direktør. Eneprokura er meddelt: 
iob Hyllested. Selskabets revisor: 
nnsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori- 
ævisorer«, Børstenbindervej 6, Oden-
aer-nummer 55.171: »APD A/S«, hvis 
nr at drive finansierings- og invester- 
iomhed. Selskabet har hovedkontor i 
ommune, Digterparken, Dr. Holstvej 
Høj, dets vedtægter er af 25. septem- 
) og 6. juli 1973. Den tegnede aktieka- 
j;ør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
I er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
1 heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
smme efter to måneders noterings- 
isrne lyder på navn. Aktierne er ikke 
Egspapirer. Der gælder indskrænk- 
laktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
1 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
anbefalet brev. Selskabets stiftere 
mester Alex Johannes Poulsen, fru
Lene Raj Hansen Poulsen, begge af Askø- 
vænget 19, Brabrand, »Alex Poulsen Holding 
A S«, Dr. Holstvej 28, Åbyhøj. Bestyrelse: 
Nævnte Alex Johannes Poulsen (formand), 
13, Egå. Direktion: Nævnte Alex Johannes 
Poulsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Bent Fredberg, 
Clemensbro 11, Århus.
Register-nummer 55.172: »E.E.M. Fyns EI- 
M t rreparation A/S« hvis formål er hånd­
værk, handel og industri. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense kommune, Skibhusvej 
224 B, Odense; dets vedtægter er af 21. sep­
tember 1972 og 2. juli 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1. stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Reparatør Troels Skjoldborg, fru Elly 
Fischer Skjoldborg, begge af Skibhusvej 
224 B, overbetjent Troels Vilhelm Skjold­
borg, Pilevangen 15, alle af Odense, gårdejer 
Jens Poul William Madsen, Dræby, Munke­
bo. Bestyrelse: Nævnte Troels Skjoldborg 
(formand), Elly Fischer Skjoldborg, Troels 
Vilhelm Skjoldborg, Jens Poul William Mad­
sen. Direktion: Nævnte Troels Skjoldborg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Arne Hansen, 
Sondergade 30—32, Odense.
Register-nummer 55.173: »Landheim Gar­
dinhus A/S« hvis formål er handel og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Skanderborgvej 190, Viby J„ dets 
vedtægter er af 3. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter to måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Forretningsfører John Udengaard Frank 
Larsen, fru Lizzie Larsen, begge af B. S. Inge-
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mans Vej 3, Abyhøj, advokat Poul Holmgård, 
Rådhuspladsen 1-3, Århus, Ottar Kristoffer 
Hoven, Skreia, Norge. Bestyrelse: Nævnte 
John Udengaard Frank Larsen, samt tekstil­
ingeniør Hans Erik Jantzen Holst, Elverdals­
vej 117, Højbjerg, forretningsforer Egil Test­
man, Skreia, Norge. Direktion: Nævnte John 
Udengaard Frank Larsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Svein Jacob Vibe L.indboe, 
Bærum, Norge.
Register-nummer 55.174: »Byggefirmaet 
Larsen og Knudsen A/S« hvis formål er at dri­
ve handel, industri, håndværk, begge- og 
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Broby kommune, Egeballe 10, Broby; 
dets vedtægter er af 3. februar 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
l.(XX) kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tomrer Ove Østerlund Knudsen, 
fru Jutta Karin Knudsen, begge af Egeballe 
10, Broby, tomrer Hans Borge Larsen, fru 
Inge Larsen, begge af Elmegårdsvej 42, Bel- 
linge. Bestyrelse: Nævnte Ove Østerlund 
Knudsen, Jutta Karin Knudsen, Hans Børge 
Larsen, Inge Larsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Kaj Holm, Kongensga­
de 62, Odense.
Reg. nr. 55 175: »Alex Poulsens Arkitekt­
kontor, København, A/S« hvis formål er arki­
tektvirksomhed Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune. Blegdamsvej 6 B, 
København, dets vedtægter er af 1. juli 1972 
og 21. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør lOO.(XX) kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
K).O(X) kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
I. stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Arkitekt m.a.a. Alex 
Poulsen, translatør Eva Bionda Höyer
Poulsen, begge af Rymarksvej 78, H 
rup, arkitekt m.a.a. Finn Emil Poic 
Ved Furesoen 18, Holte, arkitekt i 
Ulrik Johannes Poulsen, RosenvængeS 
vedvej 30, København, arkitekt Tom 
as Poulsen, Kuhlausgade 20, Købeno 
Bestyrelse: Nævnte Alex Poulsen, Eva j 
da Höyer Poulsen, Finn Emil Poulsen,, 
Johannes Poulsen, Tom Andreas Po‘ 
Direktion: Nævnte Alex Poulsen. Setøj 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af direktionen. Selskabets re?' 
Registreret revisor Peter Poulsen, Ano 
brogade 73, Kobenhavn.
Register-nummer 55.176: »PLAN 
TUR A S« hvis formål er at drive gae 
virksomhed og dermed beslægtede akJ. 
ter. Selskabet har hovedkontor i LJ 
Smørum kommune, Nybøllevej 40, NT 
Ballerup; dets vedtægter er af 20. decö 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør i 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels IT 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aki 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert all 
lob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3E 
ders noteringstid. Aktierne lyder påi 
Aktierne er ikke omsætningspapireis 
gælder indskrænkninger i aktiernes onn 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt:] 
til aktionærerne sker ved anbefalet bm 
skabets stiftere er: Gartneriejer Leo M  
fru Birthe Nielsen, begge af Nybolles 
prokurist Niels Henning Tinggaard Pø* 
Nybøllevej 50, alle af Nybølle, Ballern 
styrelse: Nævnte Leo Nielsen, Birthrl 
sen, Niels Henning Tinggaard Peters«- 
rektion: Nævnte Leo Nielsen. Selskab* 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i ffi 
eller af en direktør alene. Selskabets ; 
»Revisionsfirmaet SC H Ø B EL & 
HOLT, Randersgade 60, København.
Register-nummer 55.177: »MØNV 
OG-RENS H U N D ER U P V E J 39 A f  I 
formål er at drive møntvask og - rensr 
somhed samt handel og industri og j 
forbindelse hermed stående virksomMi 
skabet har hovedkontor i Odense koo 
Hunderupvej 39, Odense, dets vedtsj 
af 28. september 1972 og 12. juli 199 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 I 
indbetalt, dels kontant, dels i andre ;̂ 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier ps<
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 km 
stemme. Aktierne lyder på navn. Akjf
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omsætningspapirer. Der gælder ind- 
xninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
; er: Fru Esther Chemnitz, Hunderup- 
0, ingeniør Jesper Chemnitz, Hunde- 
. 39, assistent Kurt Helge Westergaard, 
liktsgade 46, alle af Odense. Bestyrelse: 
3e Esther Chemnitz, Jesper Chemnitz, 
leige Westergaard. Selskabet tegnes af 
Illemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør i forening med et medlem af 
hisen eller af to direktører i forening, 
oets revisor: Statsautoriseret revisor 
ng Overgaard, Fynsvej 7, Kolding.
ester-nummer 55.178: »W.I.F. Holding 
wis formål er handel, agenturvirksom- 
rmt at erhverve og drive fast ejendom 
napitalanbringelse. Selskabet har ho- 
litor i Slagelse kommune, Slagelse; dets 
fter er af 7. august 1972 og 14. juni 
Oen tegnede aktiekapital udgør 15.000 
iraf 3.000 kr. er A-aktier og 12.000 kr. 
ctier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
ilipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 
i:r 1 stemme efter 14 dages noterings- 
liktierne giver ikke stemmeret. Aktier­
ur på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ppirer. Der gælder indskrænkninger i 
ses omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
lendtgørelse til aktionærerne sker ved 
aet brev. Selskabets stiftere er: Direk- 
san Mogens Bjarnø, fru Elsebeth 
begge af Rådhuspladsen 2, advokat 
Guldager Christiansen, Munkebak- 
i alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Bjarnø, Elsebeth Bjarnø, An- 
Guldsager Christiansen. Direktion:
: Iwan Mogens Bjarnø. Selskabet teg­
nn direktør alene eller af den samlede 
ase. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
re Frimand Møller, Bredgade 5, Sla-
 ̂ 26. juli 1973 er optaget i aktiesel- 
y gis teret som:
tter-nummer 55.179: »Stobbe & Andre- 
ZS« hvis formål er at drive transport 
1 København og Bornholm og handel, 
a den efter bestyrelsens skøn i forbin- 
lermed stående virksomhed. Selskabet 
jvedkontor i Københavns kommune, 
>TOgade 140-142, København;dets ved­
aer af 2. oktober 1972 og 15. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 84.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Ole 
Magnus Stobbe, »Brøddegård«, Rø, Gud­
hjem, sekretær Lizzie Helen De Fine Rokos, 
Arendalsgade 9, advokat Jens Maare, Dalgas 
Boulevard 46, begge af København. Bestyrel­
se: Nævnte Ole Magnus Stobbe, Jens Maare, 
samt direktør Knud-Erik Andreasen, Pors­
ager 8, Albertslund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisor Esben 
Sofus Victor Jens Christian Toft, Engrøjel 6, 
Greve Strand.
Register-nummer 55.180: »Torben Thesan- 
der fotografi A/S« hvis formål er at drive 
håndværk og handelsvirksomhed samt her­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Sna­
regade 12-14, København; dets vedtægter er 
af 1. februar 1971, 9. marts og 7. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tegner Marianne Thesander, fotograf 
Torben Thesander, begge af Blochs Vænge 3, 
Rungsted Kyst, advokat Henning Harbo, 
Østervold 41, Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Marianne Thesander, Torben Thesander, 
Henning Harbo. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse elller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »J. O. Harlou & Co., Revi­
sionsaktieselskab«, Viengevej 6, Risskov.
Register-nummer 55.181: »Vincent Ander­
sen A/S« hvis formål er ar at drive industri og 
handel gennem produktion og opførelse af 
fast ejendom, både som entreprenør og for 
egen regning, med videresalg for øje, samt 
køb og salg af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Hjørring kommune, Østergade
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20, Hjørring; dets vedtægteer er af 11. sep­
tember 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Edvard Sigfred Vincent 
Andersen, Skagensvej 161, konstruktør Kri­
sten Vium Pedersen, Gransangervej 3, begge 
af Hjørring, bankprokurist Holger Kaas Niel­
sen, Korsgade 25, Svendborg. Bestyrelse: 
Nævnte Edvard Sigfred Vincent Andersen, 
Holger Kaas Nielsen, Kristen Vium Peder­
sen. Direktion: Nævnte Edvard Sigfred Vin­
cent Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. For så vidt der ikke er ansat 
en direktør, tegnes selskabet af bestyrelsens 
formand alene. Selskabets revisor: »Revision 
Nord I/S«, Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 55.182: »Freddy & Geor­
ges agentur A/S« hvis formål er at drive agen­
tur med konfektion og strikvarer. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
Skelmosevej 10, København; dets vedtægter 
er af 2. oktober 1972. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Emsy Erna Thaxov, fabrikant Carl Freddy 
Thaxov, begge af Mosede Strandvej 35, Gre­
ve Strand, salgschef Georg Arne Adelheid 
Adelfeldt, Lidemarksvej 3, Herfølge. Besty­
relse: Nævnte Emsy Erna Thaxov, Carl Fred­
dy Thaxov, Georg Arne Adelheid Adelfeldt. 
Direktion: Nævnte Carl Freddy Thaxov, 
Georg Arne Adelheid Adelfeldt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Arne Madsen, 
Frederiksberggade 38, København.
Register-nummer 55.183: »REVISION S- 
AKT/ESELSKA BET B E N T  HYBHOLT«  
hvis formål er at drive erhverv som revisions­
aktieselskab med de til enhver tid for et
moderne revisionsaktieselskab tilknyti] 
naturlige aktiviteter. Selskabet har hero 
kontor i Københavns kommune, Nørre V4 
gade 82, København; dets vedtægter er i 
juli 1972 og 30. juni 1973. Den tegnede all 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. . 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og II 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sit 
me efter 3 ugers noteringstid. Aktierne 11 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspy 
rer. Der gælder indskrænkninger i akties 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ae 
falet brev. Selskabets stiftere er: Gårcn 
Niels-Ejvind Hybholt, »Hestehaveg  ̂
Ågerup, Borup, fru Agnes Marie HenriHi 
Hovedgaden, Horbelev, revisor H. D. I 
Hybholt, Benedikts Allé 15, Karlslundej 
styrelse: Nævnte Niels-Ejvind Hybholt, 
Marie Henriksen, Bent Hybholt. Direkt 
Nævnte Bent Hybholt. Selskabet tegnes i 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellll 
en direktør alene. Selskabets revisor: H 
streret revisor Ole Jørgen Hansen HD,' , 
vej 4, Herfølge.
Register-nummer 55.184: »Sønderup 
montering A/S« hvis formål er at drive m<|] 
handel. Selskabet har hovedkontor i Støtj 
kommune, Sønderup; dets vedtægter er i. ■ 
november 1972. Den tegnede aktiekaj 
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels i 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapital«!: 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 50.00)1 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stens 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Der gælder indskn; 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veoc 
ternes § 4, Bekendtgørelse til aktionæs 
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti« 
er: Møbelhandler Edmond Rose Svenn 
fru Gunhild Rigmor Amalie Svendsen,n 
belhandler Palle Rose Svendsen, alle aflj 
derup. Bestyrelse: Nævnte Edmond 
Svendsen, Gunhild Rigmor Amalie S’8 
sen, Palle Rose Svendsen. Direktion: Nai 
Edmond Rose Svendsen. Selskabet tegrig 
to medlemmer af bestyrelsen i forening  ̂
af en direktør alene. Selskabets res1 
Statsautoriseret revisor Poul Hansen, AA 
31, Ålborg.
Register-nummer 55.185: »Brødsleti 
mentstøberi A/S« hvis formål er at dri’h
men tstøberi, entreprenørvirksomhed, J 
duktion, køb og salg af byggematerialel
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nr. Selskabet har hovedkontor i Pan- 
jommune, Brødslev, Ingstrup, Løkken; 
udtægter er af 8. marts 1973. Den teg- 
Jktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
mingspapirer. Der gælder indskrænk- 
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
)d brev. Selskabets stiftere er: Cement- 
v Aksel Jørgensen, fru Elly Jørgensen, 
i af Brødslev, gårdejer Ejler Sønder­
gade af Ingstrup, Løkken. Bestyrelse: 
s Aksel Jørgensen, Elly Jørgensen, 
©ndergaard. Direktion: Nævnte Aksel 
>;en. Selskabet tegnes af to medlemmer 
^reisen i forening eller af en direktør 
Selskabets revisor: Revisor Leif Ole 
card, Rossinisvej 4, Frejlev, Ålborg.
ister-nummer 55.186: »H. K. Elektro 
ivis formål er at drive håndværksvirk- 
1 samt finansiering og administration 
Ilværksentrepriser. Selskabet har ho- 
Jtor i Esbjerg kommune, Strandvejen
i rting; dets vedtægter er af 14. juni 
29. juni 1973. Den tegnede aktiekapi-
ør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
lls i andre værdier. Aktiekapitalen er
ii aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Iktiebeløb på 500 kr. giver en stemme
måneders noteringstid. Aktierne ly- 
;navn. Aktierne er ikke omsætningspa- 
i0er gælder indskrænkninger i aktier- 
2isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
[ttgørelse til aktionærerne sker ved 
ist brev. Selskabets stiftere er: El-in- 
• Erik Kruse Nielsen, fru Lejla Marie 
begge af Strandvejen 62, Hjerting, 
iilatør Peter Medum Henriksen, Ny- 
i 18, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Wielsen, Lajla Marie Nielsen, Peter 
Henriksen. Selskabet tegnes af to 
nmer af bestyrelsen i forening eller af 
Jtør alene. Selskabets revisor: »Revisi- 
zselskabet Nordland & Stentebjerg,
dter-nummer 55.187: »INGEN IØR- 
E T  STAU BO A/S«, hvis formål er at 
>ådgivende ingeniørvirksomhed. Sel- 
siar hovedkontor i Lillerød kommune, 
i."j 5, Allerød; dets vedtægter er af 15. 
M2 og 20. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen 
er indbetalt kr. 5.000 kr., det resterende be­
løb indbetales senest den 26. juli 1974. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Axel Ole Frederik Peter Christen­
sen, ingeniør Torben Staubo, begge af Bak- 
kevej 5, Allerød, fru Lillian Kathrine Staubo, 
Buddingevej 180, Søborg. Bestyrelse: Nævn­
te Axel Ole Frederik Peter Christensen, Lilli­
an Kathrine Staubo, Torben Staubo. Direkti­
on: Nævnte Torben Staubo. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Andersen, Stolten- 
berggade 9. København.
Register-nummer 55.188: »CBQ 79 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktieka.italen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Sven Horsten, Østbanegade 103, Køben­
havn, cand. jur. Lene Borup Glistrup, lands­
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov­
brynet 100, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Sven 
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens G li­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Helle Mar­
kers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.189: »CRE 280 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens
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Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup, Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.190: »CRE 295 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Flvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup, Sven Horsten. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.191: »REVISIONS­
A K TIESELSK A B ET JØRN SCHMIDT«  hvis 
formål er at drive revisionsvirksomhed med 
de til enhver tid for et moderne revisionsakti­
eselskab tilknyttede aktiviteter. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »RE­
VISIO N SAKTIESELSKABET D A N ID A TA  
(REVISIO N SAKTIESELSKABET JØRN  
SCHMIDT)«. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Nørre Voldgade 82, 
København; dets vedtægter er af I. april 
1972, 21. januar og 18. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Revisor H D  Jørn Ove Schmidt, Tegl­
værksparken 86, Humlebæk, frisørmester 
Egon Verner Schmidt, frisørmester Borgny
Johanne Guldberg Schmidt, begge a i 
sangvej 12, Virum. Bestyrelse: Nævmr 
Ove Schmidt, Egon Verner Schmidt, 
Johanne Guldberg Schmidt. Din  
Nævnte Jørn Ove Schmidt. Selskabet! 
af to medlemmer af bestyrelsen i M  
eller af en direktør i forening med et n 
af bestyrelsen eller af en direktør alen: 
denne tillige er medlem af bestyrelsu. 
skabets revisor: Revisor Karin JI. 
Thunbo, Jernbanegade 34, Fredensbon
Register-nummer 55.192: »KEA Hu.\ 
hvis formål er anlægs- og finansieriiu 
somhed. Selskabet har hovedkontor i: 
sø kommune, »Lindegaarden«, Hern 
Veksø; dets vedtægter er af 16. oktobJ 
og 31. maj 1973. Den tegnede akti«i 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels H 
dels i andre værdier. Aktiekapitalenn 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hver; 
beløb på 500 kr. giver en stemme o 
måneders noteringstid. Aktierne ly, 
navn. Aktierne er ikke omsætnings? 
Der gælder indskrænkninger i a£ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
kendtgørelse til aktionærerne sker v& 
falet brev. Selskabets stiftere er: 2 
ejendomsmægler Karl Erik Andersen: 
tær Inge Andersen, begge af »Lindeg  ̂
Herringløse, statsaut. ejendomsmæghl 
vald Matinus Andersen, Markeds? 
Grå. Bestyrelse: Nævnte Karl Erik A:y 
Inge Andersen, Thorvald Matinus A> 
Direktion: Nævnte Karl Erik Andern 
skabet tegnes af den samlede bestyre- 
af en direktør alene. Selskabets 
»Revisorfirmaet Willy Kanding Å/S»>< 
gade 11, Roskilde.
Register-nummer 55.193: »EIN 
RINGS-AKTIESELSKABET A F 299 
AR 1973«, hvis formål er at udøve has 
finansieringsvirksomhed. Selskabet J 
vedkontor i Frederikssund kommunn 
gade 12, Frederikssund; dets vedtægt 
29. januar og 25. april 1973. Den teg: 
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ii 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob pq 
giver en stemme. Aktierne lyder 
Der gælder indskrænkninger i 
omsætteligyed, jfr. vedtægternes i 
kendtgørelse til aktionærerne sker v 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fri'
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nte Platou Clasen, advokat Carl Jørgen 
, begge af Ventevej 26, advokat Jens 
Svend Tveskægs Vej 5, alle af Frede- 
)d. Bestyrelse: Nævnte Helene Henri- 
eatou Clasen, Jens Viuff, Carl Jørgen 
. Direktion: Inger Bodil Viuff, Svend 
sgs Vej 5, Frederikssund. Selskabet 
j af den samlede bestyrelse eller af en 
nr alene. Selskabets revisor: Advokat­
ær Jonna Juul Christensen, Vibevej 4, 
xe.
<ster-nummer 55.194: »Seiferts Eftf. 
Smaskinefabrik, Ch. Johnsen A/S« hvis 
jer fabrikation og salg af slagterimaski- 
dermed beslægtet virksomhed efter 
lisens bestemmelse. Selskabet har 
Kontor i Herlev kommune, Syrnfonivej 
Tlev; dets vedtægter er af 28. septem- 
22 og 15. maj 1973. Den tegnede aktie- 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
Jt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
ælt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
?§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
isd anbefalet brev. Selskabets stiftere 
orikant Charles Rikard Johnsen, pro- 
>Karen Amanda Ellen Johnsen, begge 
ifonivej 20, Herlev, fru Jørgine Rasmi- 
uanda Holm, »Kildensminde«, Marien-
i 29, Assens. Bestyrelse: Nævnte Char- 
;xard Johnsen, Karen Amanda Ellen 
rn, Jørgine Rasmine Amanda Holm. 
)on: Nævnte Charles Rikard Johnsen, 
loet tegnes af tre medlemmer af besty-
ii forening eller af en direktør alene, 
bkura er meddelt: Karen Amanda El- 
mnsen. Selskabets revisor: »Revisions­
ilskabet revisionsinstituttet af 15/2 
Trederiksværksgade 6 A, Hillerød.
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki­
tekt Leif Christensen, børnehavelærer Aase 
Albæk Christensen, Østerled 2, Lille Skens­
ved, sygeplejerske Pia Sigrid Trøst Zeilber- 
ger, arkitekt Peter Zeilberger, Rådhusvej 34, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Leif 
Christensen (formand), Aase Albæk Chri­
stensen, Pia Sigrid Trøst Zeilberger, Peter 
Zeilberger. Selskabet tegnes af to medlem- 
mef af bestyrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Egon Pe­
tersen, Jacob Schiøler, Frederiksgade 7, 
København.
Register-nummer 55.196: »SAC AUDIO  
A/S« hvis formål er at drive udvikling og en­
gros handel med elektronisk og elektroaku­
stisk udstyr. Selskabet har hovedkontor i A l­
lerød kommune, Hørmarken 6, Blovstrød, 
Allerød; dets vedtægter er af 17. februar 1972 
og 20. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
f. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kap­
tajn Sven Aage Carl, fru Anni Carl, begge af 
Hørmarken 6, Blovstrød, Allerød, overtold­
assistent Ole Graversen, Birkedommervej 8, 
København. Bestyrelse: Nævnte Sven Aage 
Carl, Anni Carl, Ole Graversen. Direktion: 
Nævnte Sven Aage Carl. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Allerød Bogfø­
rings- og Revisionsinstitut I/S, Tokkekøbvej 
8, Allerød.
2Ster-nummer 55.195: »Arkitektfirmaet 
snsen og Zeilberger A/S« hvis formål er 
ttvirksomhed, køb og salg af fast ejen- 
dbyggevirksomhed samt finansiering, 
joet har hovedkontor i Gentofte kom- 
I Rådhusvej 34, Charlottenlund; dets 
'(Jer er af 22. november 1972. Den teg- 
>ktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- 
 ̂Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
ir. eller multipla heraf. Hvert aktiebe- 
„ „'1-000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
ßa navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Register-nummer 55.197: »Per Larsen, 
Aabvbro Villabyggeri A/S«, hvis formål er at 
købe og sælge fast ejendom, opføre villaer 
med videresalg for øje samt erhverve pante­
breve i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Åbybro kommune, Bredgade 13, 
Åbybro; dets vedtægter er af 11. oktober 
1972 og 28. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Snedkermester Per Larsen, fru 
Henny Larsen, begge af Bredgade 13, Åby­
bro, vognmand Erling Højen, Hune, Blokhus. 
Bestyrelse: Nævnte Per Larsen, Henny Lar­
sen, Erling Højen. Direktion: Nævnte Per 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte, Ålborg.
Register-nummer 55.198: »B. Fleischer A/S« 
hvis formål er dels at administrere eller er­
hverve fast ejendom (bebygget eller ubebyg­
get), såvel i færdig drift som med bygninger 
der er projekteret eller under opførelse, samt 
koordinering af byggeprocessers aktiviteter. 
Formålet er endvidere at drive handel, at 
udøve udlejningsvirksomhed, administration 
i øvrigt og anden i forbindelse med formålene 
stående virksomhed, herunder rådgivning på 
konsulentbasis om emner, der er beslægtet 
med formålene. Selskabets formål kan drives 
såvel for egen regning som indirekte via mel­
lemled, ligesom der kan oprettes dattersel­
skaber herfor. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune, Frederiksborgvej 169, 
Roskilde; dets vedtægter er af 27. marts og
10. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. hvoraf 9.50Q kr. er A-aktier 
og 500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500 
og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Om valg af bestyrelse gælder særlige 
regler, jfr. vedtægternes §§ 4 og 13. A-aktier- 
ne har særlige rettighede, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 19. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 20. B-aktierne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes §§ 4 og
20. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Børge Seckmann Fleischer, fru Aase Ellen 
Elise Fleischer, begge af Frederiksborgvej 
169, Roskilde, »FINANZA-BANKIER A/S«, 
Borups Allé 176, København. Bestyrelse: 
Nævnte Børge Seckmann Fleischer, Aase 
Ellen Elise Fleischer, samt Ole Seckmann 
Fleischer, Frederiksborgvej 169, Roskilde. 
Selskabet tegnes af Børge Seckmann Flei­
scher alene eller af to medlemmer af 
reisen i forening. Selskabets revisor: RJ 
Poul Erik Thorup Kruse, Platanvej 21X 
kilde.
Register-nummer 55.199: »ARKITEhK 
NE JØ RG EN  JØ RG EN SEN  OG  //£3
M. KNAP A/S« hvis formål er at drivo' 
tektvirksomhed, ejendomshandel, bygg 
somhed, fabrikation, handel, eksport 
nende hermed forbunden virksomhed; 
skabet har hovedkontor i Fredem 
Humlebæk kommune, Slotsgade 17V 
densborg; dets vedtægter er af 30. oc 
1972 og 11. maj 1973. Den tegnede akti 
tal udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, de; 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapital 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla£ 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s? 
efter 1 måneds noteringstid. Aktiernoi 
på navn. Aktierne er ikke omsætning 
rer. Der gælder indskrænkninger i ak)J 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
kendtgørelse til aktionærerne sker veo; 
Selskabets stiftere er: Arkitekt Jørgea 
Jørgensen, fru Ester Prema Füg, bes 
Søbækvej 5, Espergærde, arkitekt I 
Mandrup Knap, Holmvej 6, Vedbæk. . 
reise: Nævnte Jørgen Ove Jørgensen, ] 
Mandrup Knap, samt advokat John 
rup-Pedersen, Strandgade 51, Hell; 
Direktion: Nævnte Jørgen Ove Jørg- 
Henrik Mandrup Knap. Selskabet teg; 
tre medlemmer af bestyrelsen i forenirn 
af en direktør alene. Selskabets revisorn 
streret revisor Bendt Jørgen Nielsen,, 
mosevej 20 A, Espergærde.
Register-nummer 55.200: »ANDERLj 
A/S International Trading Corporation 
formål er at drive international ham 
fabrikation. Selskabet har hovedko: 
Hørsholm kommune, Jens Bornøs 
Hørsholm; dets vedtægter er af 16. o 
1972 og 14. maj 1973. Den tegnede akt> 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AA 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kn; 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmon 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke : 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktioi 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets;;: 
er: Assurandør Ole Schou, lærer Lisea 
begge af Nordvangsgårdsvej 7, Birkeia 
Kate Raahauge Schou, Bagsværd Hof 
de 99, Bagsværd. Bestyrelse: Nævm 
Schou, Lise Schou, Kate Raahauge s
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)on: Nævnte Ole Schou. Selskabet teg- 
)o medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
t Reidar Bjaaland Larsen, Duevej 10, 
Mm.
ster-nummer 55.201: »Alicia Modenyt 
ris formål er at foretage handel og fabri- 
I m. v. og dermed beslægtet virksom- 
slskabet har hovedkontor i Rødovre 
ine, Rødovre Centrum 109, Rødovre; 
xltægter er af 8. december 1972. Den 
: aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
Ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- 
• 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
n. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
T gælder indskrænkninger i aktiernes 
slighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
aev. Selskabets stiftere er: Textilkøb- 
fric Mauritzen, fru Alice Karin Eilsø 
jen, begge af Vingetoften 68, Herlev, 
Kaj Poul Munksø, Bredgade 73, 
savn. Bestyrelse: Nævnte Eric Mau- 
rormand), Alice Karin Eilsø Maurit- 
jj Poul Munksø. Selskabet tegnes af 
sens formand alene eller af to med- 
; af bestyrelsen i forening. Selskabets 
I Dansk Textil Revision A/S, Frederi- 
Vejle.
iler-nummer 55.202: »J. Hansens
service A/S« hvis formål er at drive 
rfied med reparation af landbrugs- og 
unormaskiner m. v. samt handel og fi­
ng. Selskabet har hovedkontor i Sorø 
me, Skolevej 6, Frederiksberg, Sorø; 
Iltægter er af 17. februar 1973. Den 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
,1, dels kontant, dels i andre værdier, 
oitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
coteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
\ Aktierne lyder på navn. Der gælder 
nkninger i aktiernes omsættelighed, 
ægternes § 4. Bekendtgørelse til akti- 
æ sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i:r: Fru Erna Elisabeth Hansen, Vin- 
København, fru Elly Oda Hansen, 
ær Jørgen Kristian Hejne Hansen, 
f Skolevej 6, Frederiksberg, Sorø. 
3ie: Nævnte Jørgen Kristian Hejne 
O(formand), Erna Elisabeth Hansen, 
tt Hansen. Selskabet tegnes af tre 
rner af bestyrelsen i forening eller af 
sens formand i forening med direkti­
onen. Eneprokura er meddelt: Jørgen Kri­
stian Hejne Hansen. Selskabets revisor: J. L.
K. Revision, Sorø A/S, Storegade 26, Sorø.
Ændringer
Under 26. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 266: »Aktieselskabet M. 1. 
Ballins Sonners og Hertz Garverier og Skotøjs­
fabrikker« af Kobenhavns kommune. Under
28. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
Avedøreholmen 46, Hvidovre. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Til revisorer er valgt: »Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. A n­
dersen, statsautoriserede revisorer«, Østerga­
de 16, »Revisionsfirmaet F. Bjerglund Ander­
sen«, Østergade 1 3, begge af København.
Register-nummer 1922: »The Danish Egg 
Export Company, Aktieselskab« af Hellerup 
Under 26. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, Nytorv 3, K. Bestyrel­
sens formand Frederik Martin Aarup Han­
sen er udtrådt af, og kontorchef Knud Flem­
ming Jensen, Kongebakken 22, Roskilde, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer 2566: »Robinson, Ander­
sen & Co., Aktieselskab« af Hellerup. Under
26. april 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Nytorv 3, K. Bestyrelsens for­
mand Frederik Martin Aarup Hansen er 
udtrådt af, og kontorchef Knud Flemming 
Jensen, Kongebakken 22, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 6498: »Kerteminde Avis 
(Selskab med begrænset Ansvar)« af Kertemin­
de. Axel Mohr Erichsen er udtrådt af, og di­
rektør Mogens Sørensen, Tyrebakken 8, Ker­
teminde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.499: »Aktieselskabet
M. Aarsleff & Co.« af Søllerød kommune. 
Under 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 12.532: »Metalvarefabri­
ken Plata A/S« af København. Anders Ho­
strup Pedersen, Niels Hostrup Pedersen, 
Peder Hostrup Pedersen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Jonas Bruun, Bredgade 
38, museumsdirektør André Dimitri Leth,
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Kronprinsessegade 30, begge af København, 
direktør, cand. jur. Jørgen Fog-Petersen, 
Ciarderhøjvej 13, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.562: »Kartoffelmels­
centralen, andelsselskab med begrænset an­
svar« af Herning kommune. Henrik Jessen 
Hansen er udtrådt af, og gårdejer Niels Nis­
sen Schultz, Kastbjerg, Lintrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.747: »Ejendomsaktie­
selskabet Lynggaarden« af Hellerup. Under
26. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, Nytorv 3, K. Frederik Martin Aarup Han­
sen er udtrådt af, og kontorchef Knud Flem­
ming Jensen, Kongebakken 22, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.714: »N. Borgesen & 
Co. A 'S« af København. Henry Fischer-Han­
sen er udtråyt af, og advokat Anne Merete 
Arnung, Hauser Plads 32, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank« af København. Erik 
Finnerup Nielsen er fratrådt som A-proku- 
rist. Vedrørende »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Højstrup Afdeling, Odense«. 
Poul Hansen er fratrådt og Hans Marius 
Hedegaard Thomassen er tiltrådt som proku­
rist. Vedrørende »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Munkebo Afdeling«. Lone 
Margrethe Clemens Pedersen er fratrådt, og 
Jørgen Storm Eriksen er tiltrådt som proku­
rist. Vedrørende »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Filialen i Odense«. Poul 
Hansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 15.839: »A/S Dansk 
Shell« af Københavns kommune. Under 30. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Medlem af bestyrelsen Flemming Val­
demar Carl Axel greve af Rosenborg er valgt 
til bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel- 
brechtsen, Adelgade 15, København K.
Register-nummer 16.365: »A/S H. Albertsen 
og Sønner« af Nykøbing F. Under 27. maj 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive ejendomsadministrati­
on og finansieringsvirksomhed. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Fru Lily Agne§; 
Overgaard, Algade 24, St. Heddinge, , 
handler Poul Hannibal Jens Albertsen,,i 
by Allé 16, Nykøbing F., er indtrådt i i 
reisen. Vedrørende »Farvemessen, Tati 
Filial af A/S H. Albertsen og Sønner«: J 
Albertsen er fratrådt som filialbestyrer 
lialen er slettet af registeret. Vedm 
»Hannibal Albertsen - Filial af A/S H. a 
sen og Sønner«: Askar Børge HenriW 
fratrådt som forretningsbestyrer og fiflfl 
slettet af registeret. Vedrørende *< 
Tapet og Farvehandel - Filial af A/S i 
bertsen og Sønner«: Filialen er slettet; 
steret.
Register-nummer 23.619: »Ejendonv 
selskabet Bymarken nr. 39-43, Roskiv 
Roskilde. Niels Larsen Vinther er udtt 
og fhv. mejeriejer Hellner Albert Henn 
sen, Bymarken 39, Roskilde, er indtråå 
styrelsen.
Register-nummer 24.042: »Rasmus 
A/S« af København. Den Poul CC 
Holm meddelte prokura er tilbagekaldt
Register-nummer 24.176: »Simon 
sen & Co. A/S« af Københavns koic 
Under 4. april 1973 er selskabets vea 
ændret. Selskabets navn er »Akties« 
af 6. december 1952«.
Register-nummer 24.281: »Bagerms 
Rugbrodsfabrik i Sønderborg A/S« af 
borg. Hans Christensen er udtrådt aff 
germester Carl Rosendahl Aaskov, RJh 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.757: »Ikast Sl'< 
A/S« af Ikast. Under 2. marts 1973 eis 
bets vedtægter ændret. Der gæld) 
skrænkninger i aktiernes omsættelig? 
vedtægternes § 4.
Register-nummer 30,646: »DANS. 
D E LS  CEM ENTFABRIK, An de Is seist?, 
begrænset ansvar« af Ålborg kommuj 
der 23. maj 1973 er selskabets ve\ 
ændret. Andelskapitalen er udvidb 
6.100 kr. A-andelskapital. Den tegirrj 
delskapital udgør herefter 7.141. . 
hvoraf 1.097.200 kr. er A-andejls
3.150.000 kr. er B-andelskapital og 2 
kr. er C-andelskapital. Andelskapiic 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels p} 
måde. Den Ib Fock meddelte proi 
bortfaldet.
Register-nummer 31.807: »FALS'< 
Aktieselskab, Nykøbing F« af Nyko 
Under 21. oktober 1971 og 1. august
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)*ets vedtægter ændret. Selskabet dri- 
iige virksomhed under navnet »Bolig 
Lolland-Falster Aktieselskab (FAL- 
1 BO Aktieselskab, Nykøbing F)«. Ak- 
Jtalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
sise af friaktier. Den tegnede aktieka- 
tigør herefter 160.000 kr., fuldt indbe- 
1 ls kontant, dels på anden måde. Aktie- 
sen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og 
Jkr.
«ter-nummer 33.405: »»Alliance« Elek- 
mstallations Aktieselskab« af Køben- 
Xejnhoidt Rude Truelsen er udtrådt af, 
ivedkasserer Helge Kjeld Kristensen, 
)de 19, København, er indtrådt i besty- 
' Til revisor er valgt: Revisionsinstitut- 
1920 A/S, Frederiksborggade 43, Kø- 
in.
ster-nummer 34.517: »P. A. Herskind, 
wg Kirurgi A/S« af Søllerød kommune. 
12. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Korrespondent Marianne Elisa 
l j I. Køge Landevej 148, København, er 
)t i bestyrelsen.
Ister-nummer 36.335: »Bolig Center 
-Falster Aktieselskab« af Nykøbing F. 
ine. Den under 21. oktober 1971 ved- 
'overdragelse af selskabets aktiver og 
- til »FALSTER BO Aktieselskab, 
mg F« (reg. nr. 31.807), jfr. registrering 
anuar 1972, har fundet sted, hvorefter 
st er hævet i medfør af aktieselskabs- 
: 70.
Mer-nummer 36.458: »Brørup Eksport- 
Aktieselskab« af Brørup. Medlem 
ivrelsen Christian Juhl Hansen er af- 
tl døden. Kristian Charles Kristensen, 
s Andresen Schmidt, Knud Bent 
„ Niels Holger Sørensen er udtrådt af, 
itlejer Gunnar Refslund Fredslund, 
Holsted, gårdejer Aksel Damgaard 
. Klegvanggaard, gårdejer Erik Wind- 
nristensen, Åtte, gårdejer Juul Grøn 
Nørbølling, handelsmand Jens 
rm Gammelgaard, Nørregade 61, alle 
TP, er indtrådt i bestyrelsen.
iler-nummer 36.949: »Lem-Vejby Indu- 
V A/S« af Lem-Vejby kommune. Bent 
:nsen, Viggo Jensen, Jens Christian 
nn, Ib Slot Nielsen, Svend Aage Ny­
ir udtrådt af, og malermester Arne 
.rn, slagteriarbejder Svend Erik Stam­
vejer Knud Dahlgaard, snedkermester 
s ansen, alle af Lem, gårdejer Erling
Andreasen, Vejby, alle af Brodal, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.091: »66-Husene A/S« 
af Glostrup kommune. Den Carsten Toft 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.220: »Dansk Fotogra­
vüre A/S« af Københavns kommune. Under
19. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
53.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 151.000 kr., hvoraf 35.000 kr. 
er A-aktier og 116.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 39.623: »Ernst Nielsen, 
textil A/S, Aalborg« af Ålborg kommune. 
Under 14. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig. Medlem af bestyrel­
sen Jørgen Villy Christensen er afgået ved 
døden. Fru Karen Kirstine Christensen, 
Ringstedgade 64, Næstved, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Jørgen Nielsen, Thyboevej 6, Hasseris.
Register-nummer 39.729: »EKSPERTO  
A/S« af Roskilde kommune. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.270.000 
kr!, fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.944: »A S Træengen 
Fjellerup« af Kjellerup kommune. Gunnar 
Kristian Høgfeldt er udtrådt af, og tømrerme­
ster Niels Aage Brix, Gunilshøjvej 16, Virk- 
lund, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.005: »P. K. Justesen, 
Vognmandsforretning A/S« af Korsør kommu­
ne. Annette Justesen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 42.659: »d. d. lamper a s« 
af Ølstykke kommune. Under 27. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hørsholm kommune, Havedams­
vej 1, Hørsholm.
Register-nummer 43.086: »Shell Farm A/S« 
af Nørre Vinge kommune. Under 29. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. Bent 
Morsing, David Alan Ernest Smith er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Henri 
Pieter Anton Moorrees er valgt til bestyrel­
sens formand. Til revisor er valgt: Revisions-
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firmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Adelgade 15, København K.
Register-nummer 43.109: »Restaurations­
aktieselskabet af 23 3 1970« af Viborg kom­
mune. Under 23. marts og 4. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om A-aktiernes indløselighed er bortfaldet. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 6.
Register-nummer 43.149: »Konfektionsfa­
briken TOCAN A S« af Hobro kommune. 
Jens Knudegaard Engesgaard er udtrådt af, 
og fru Sigrid Hauen, Stoldal 40, Hobro, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.229: »ABYCO A/S« af 
Kobenhavns kommune. Under 30. november 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er » H A N D ELSA K TIESELSK A ­
B ET A F  30. november 1972«. Charly Erland 
Emil Christiansen er udtrådt af, og fru Ellen 
Marie Steffensen, Ourø, Stubbekøbing, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Charly Erland 
Emil Christiansen meddelte prokura er tilba­
gekaldt.
Register-nummer 43.654: »A S A. Engblom 
& Co.« af Københavns kommune. Ludvig 
Christian Stenild Moller er udtrådt af, og 
bankassistent Lars Birger Engblom, Spurve­
gården 30, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 44.431: »Cliff-edb, a/s« af 
Kobenhavns kommune. Under 28. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Niels Agger A/S«.
Register-nummer 44.647: » le i f  C h r is ten sen  
a/s« af Ballerup-Måløv kommune. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Adolf 
Emanuel Christensen er udtrådt af, og konsu­
lent Jens Berg-Nielsen, Farumgårds Allé 24, 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Poul Lauritz Søren­
sen, Fuglsang Allé 86, Brønshøj.
Register-nummer 45.161: »Codan Invest 
A/S« af Frederiksberg kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Til revisorer er valgt: Under­
direktør Harry Valdemar Wadtland, Vester 
Søgade 50, statsaut. revisor Gustav Egon
Hansen, Nordens Plads 10, begge af Kv 
havn.
Register-nummer 45.951: »Mahlack' 
strilakering A/S« af Tårnby kommune. . 
lem af bestyrelsen Alfred Marius Han« 
afgået ved døden. Fru Lilly Vera Hål 
Amsterdamvej 11, København, er indtil 
bestyrelsen.
Register-nummer 46.629: »Vemark 55 
artikler A/S« af Næstved kommune. ' 
11. februar 1973 er selskabets vedit 
ændret. Bekendtgørelse til aktionae 
sker ved anbefalet brev. Til revisor en 
Reg. revisor Hans Vejlesby, Slagelsev/: 
Næstved.
Register-nummer 46.813: »Ole Heiser 
nisation A S« af Frederiksberg. Torben: 
sen er udtrådt af, og korrespondent H 
Heise, Bakkevej 75, Birkerød, er indfc 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: St.f 
revisor Henning Ole Olsen, St. K od 
gade 72, København.
Register-nummer 46.825: »A/S ajs. 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. . 
14. december 1971 er selskabets veo 
ændret. Selskabets hjemsted er H  
kommune, Hagested, Mårsø. Selskab« 
mål er murerarbejde. Opdelingen af ae 
pitalen i A- og B-aktier er bortfaldet.. 
ne lyder på navn. Der gælder indskr* 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedfc 
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæren 
ved anbefalet brev. Mogens Glistrup 
Borup Glistrup, Eric Bo Ebskov er 
af, og murermester Niels Charley 
bogholder Lilly Dagny Larsen, mum 
A lf Larsen, alle af Hagested, Mårsø,, 
svend Charley Larsen, Vibevej 11, O  
er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glisi 
tillige udtrådt af, og nævnte Niels * 
Larsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.719: »Æ 120 < 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
vember 1972 er selskabets vedtægten 
Selskabets navn er »Désirée Antik \,/ 
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup koo 
Køgevej 55, Tåstrup. Selskabets fonffi 
drive handel først og fremmest med I 
teter. Bent Viggo Anton Markers, LU 
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udb 
og direktør Niels Christian Nielsen Y V  
us Vallentiners Vej 7, landsretssagfdb 
ben Asger Thorlacius, Kronprinsess« 
begge af København, fru Désirée Dik 
Herringløse, Veksø, er indtrådt i bestyr
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ster-nummer 49.904: »Æ 110 A /S« af 
--Tårbæk kommune. Under 4. decem- 
□  er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
navn er »Grøn-Phila A/S«. Selskabets 
)d er Helsinge kommune, Brydetoften 
inge. Selskabets formål er at drive in- 
imal handel. Lene Borup Glistrup, 
s Glistrup, Bent Viggo Anton Markers 
sådt af, og overassistent Ole Hvirring 
’ssen, lærer Doris Maarupgaard Ras- 
„ begge af Brydetoften 4, Helsinge, 
ast Børge Rasmussen, Carl Jensens Vej 
V J., er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
iirring Rasmussen er indtrådt i direk-
tter-nummer 51.410: »Linneberg, Fau- 
\*g Hansen A/S« af Skive kommune, 
marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabets navn er »Linneberg og 
sn A/S«. Kaj Hansen er udtrådt af, og 
na Lauridsen, Violvej 57, Skive, fru 
Kjær Linneberg, Ekkodalen 3, Vrik- 
Jkeborg, er indtrådt i bestyrelsen, 
iler-nummer 52.473: »TX 148 A/S« af 
'Tårbæk kommune. Under 11. marts 
zselskabets vedtægter ændret. Selska- 
ivn er »E. Chr. Hansen A/S«. Selska- 
msted er Århus kommune, Sjællands- 
Århus. Selskabets formål er tran- 
pg speditionsforretning. Bent Viggo 
Markers, Lene Borup Glistrup, Mo- 
iistrup er udtrådt af, og fru Ragna 
Hansen, Nils Jørgen Hansen, Eigil 
n Hansen, alle af Sjællandsgade 6, 
ir indtrådt i bestyrelsen.
-Iter-nummer 84: »Aktieselskabet En- 
vtnsk Biscuits Fabrik« af København.
april 1973 er selskabets vedtægter 
l Selskabet tegnes af en adm. direktør 
der af to medlemmer af bestyrelsen i 
.. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
l Steen Hansen, St. Kannikestræde 10, 
avn.
aer-nummer 6777: »Toms Fabrikker 
BBallerup-Måløv kommune. Under 9. 
\73 er selskabets vedtægter ændret. 
Et tegnes af et medlem af bestyrelsen 
gg med en direktør eller af den samle- 
ivrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
)Carl Alexander Ankerstjerne, GI. 
pj 102, København.
aer-nummer 9041: »A/S Tom’s Labo- 
w af Ballerup-Måløv kommune. 
 ̂april 1973 er selskabets vedtægter 
iSelskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Carl Alexander Ankerstjer­
ne, GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 15.067: »Fabriken Helve­
tia A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under
9. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Carl Alexander Ankerstjerne, GI. 
Kongevej 102, København.
Register-nummer 20.319: »A/S Danish 
Export Food Ftd.« af Ballerup-Måløv kom­
mune. Under 9. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Carl Alexander Anker­
stjerne, GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 20.512 »C. C. Hansen 
Aktieselskab« af Roskilde. Under 18. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Den Niels 
Gotfred Kristen Hansen meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Morten Alfred 
Christensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 21.541: »A/S Reichardt 
Chokolade Fabrik af 1948« af Ballerup-Måløv 
kommune. Under 9. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Carl Alex­
ander Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, Kø­
benhavn.
Register-nummer 21.901: »C. H. Clausen 
Ædelmetaller A/S« af København. Under 5. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Knud Erik Jespersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Axel Gunnar Henriksen, Sydvestvej 
125 D, Glostrup.
Register-nummer 22.408: »Alfred Krabben­
hof t A/S« af Esbjerg. Under 30. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: REVISIONSAK­
TIESELSK A B ET N O R D L A N D  & STEN TE­
BJERG, Torvet 16, Esbjerg.
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Register-nummer 23.664: »A/S Parcelfore­
ningen af 25. februar .1952« af Tåstrup. Under
9. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisions Centret 1 S, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 25.673: »A/S Anthon 
Berg« af Ballerup-Måløv kommune. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Carl Alexander Ankerstjerne, GI. 
Kongevej 102, København.
Register-nummer 27.329: »Nordisk Wavin 
A/S« af Hammel kommune. Under 30. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Selskabets revi­
sor: Revisionskontoret i Aarhus A ;S, St. Cle- 
menstorv 8, Arhus C.
Register-nummer 31.069: »DANCREPE 
AIS« af København. Under 5. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Erling Juul Jørgensen, Østergade
26, København.
Register-nummer 36.140: »Ejendomsaktie­
selskabet Peter Bangsvej 78« af Frederiksberg 
kommune. Under 16. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Kai Rasmussen og Gunnar Søe, Vester­
brogade 57, København.
Register-nummer 5 1.666: »Willy Pacht A/S« 
af Rødovre kommune. Under 3. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet K. G. Jensen, Nørrevoldgade 11, 
København.
Register-nummer 3463: »Ejendomsaktiesel­
skabet Holbækgade Nr. I m. //. / likvidation« af 
Frederiksberg. Efter proklama i Statstidende 
den 7. juni, 7. juli og 8. august 1972 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.560: »Aktieselskabet 
Svendborg Skibsværft« af Svendborg. Under
27. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør i 
ning med et medlem af bestyrelsen eller! 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Tf 
visor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper 
Vestergade 41, Odense.
Register-nummer 12.394: »A/S £\S7FI 
København. Under 21. marts 1973 er sot 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegm 
den administrerende direktør i forening 
bestyrelsens formand eller af en direll; 
forening med bestyrelsens formand «■ 
andet medlem af bestyrelsen eller alb 
samlede bestyrelse. Medlem af direkt! 
Gunnar Hancke benævnes administree 
direktør. Ove Kjær-Rasmussen, Nyboi 
30, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i dftJ 
onen og den ham meddelte prokura es 
dret derhen, at han fremtidig tegner 
Medlem af bestyrelsen Knud Ove Weit 
valgt til bestyrelsens formand. Til revi:j 
valgt: Statsaut. revisor Ole Koefoed, LJ 
mærket 25, København.
Register-nummer 24.780: »A/S C#  
SKO V FINERVÆRK«  af Langeskov,, 
ninge kommune. Under 2. marts 1973' 
skabets vedtægter ændret. Selskabet I 
af bestyrelsens formand alene eller af 
rektor alene. Elisabeth Hanne groi 
Rantzau, Rosenvold, Stouby, laboratorn 
niker Carl Frederik Faurschou la Couu 
len, Pindstrup, Ryomgård, handelspraloi 
Christian Faurschou la Coui, 54 Thelrii 
Road, Southwoodford, Fonden E. 181 
land, stud. polyt. Niels Faurschou la / 
Lundtoftevej 306, Lyngby, er indtrådt i*7 
reisen. Til revisor er valgt: Revisionsfl, 
C. Jespersen, Clemens Torv 8, Århus.
Reg. nr. 26.506: »Brodrene Hillersj. 
lands Jern- og Stålforretning A/S« af Sil« 
Under 14. marts 1973 er selskabets ve<t> 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet«;
1.500.000 kr. ved udstedelse af friakties 
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.0. 
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, o 
anden måde. Selskabet tegnes af tre mn 
mer af bestyrelsen i forening eller af O 
lemmer af bestyrelsen i forening medb 
rektor eller af to direktører i foreniii 
revisor er valgt: RevisorinteressenWi 
Rosengade 3, Slagelse.
Register-nummer 26.630: »Thoma t 
Odense A/S« af Odense. Under 1. maj j 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka; 
er udvidet med 600.000 kr. ved udsteoe 
friaktier. Den tegnede aktiekapital Ij
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800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kbn- 
>Ds på anden måde. Aktiekapitalen er 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Selska- 
>ies af to direktører i forening eller af 
lilede bestyrelse. Thorvald Madsen er 
af, og maskinmester Leif Bjarne 
al, Skovhaven 112, Bullerup, Age- 
ir indtrådt i bestyrelsen. Thorvald 
er tillige udtrådt af direktionen og 
m meddelte prokura er tilbagekaldt, 
'isor er valgt: Revisionskontoret i 
. Albanigade 44, Odense, 
tter-nummer 29.668: »A/S Svendborg 
yfts Flydedok af 1959« af Svendborg. 
'7. marts 1973 er selskabets vedtægter 
\ Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sen i forening eller af en direktør i 
; med et medlem af bestyrelsen. Kri- 
Qgensen, Børge Sichelkow, Povl Dan 
in er udtrådt af, og direktør Knud 
rn Conradsen, Fuglemosevænget 18, 
im, direktør Flemming Valdemar Carl 
aeve af Rosenborg, Skovvangen 34, 
iniør John Kai Nielsen, Strandvej 
ĝe af Charlottenlund, højesteretssag- 
url Aage Tjur, Malmmosevej 157, Vi- 
i indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
aevisionsfirmaet C. Jespersen, Vester- 
) Odense.
rer-nummer 32.257: »V1NGAARDEN 
X)dense. Under 11. december 1972 er 
Jts vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
r.et med 4.500.000 kr. ved udstedelse 
•Her. Den tegnede aktiekapital udgør 
14.400.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
i dels på anden måde. Aktiekapitalen 
tit i aktier på 4.000 og 20.000 kr. Sel­
t n e s  af bestyrelsens og direktionens 
mer to i forening. Til revisor er valgt: 
O N SA N S TA LTEN  FOR FYN, Ve­
i l  1, Odense.
aer-nummer 34.144: »Teheran Carpet 
w af Silkeborg kommune. Under 28. 
7'73 er selskabets vedtægter ændret. 
:tts hjemsted er Silkeborg kommune, 
sej, Silkeborg. Selskabet tegnes af en 
Balene eller af den samlede bestyrel-
I Christian Vilhelmsen er udtrådt af, 
3iør Michael Andersen, Vesterparken 
dborg, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
irsten Andersen meddelte prokura er
I I som overflødig. Til revisor er 
REVISION SAKTIESELSKABET
CN FO G ED , Rosenvængets Side 
Gøbenhavn.
Register-nummer 34.794: »SCANTRAMP 
A/S« af Århus kommune. Under 3. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive søtransport, spedition 
og dermed beslægtet virksomhed. Bestyrel­
sens formand Hans Mogens Frederiksen 
samt Karl Morten Gustavsen, Palle Brorsen 
er udtrådt af, og korrespondent Anna Lise 
Blæsbjerg, Sandagervej 16, Risskov, direktør 
Erik Preben Hansen, Mejsevænget 7, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Niels Blæsbjerg er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 36.545: »Restaurations­
aktieselskabet af 31. maj 1965« af Københavns 
kommune. Anders Dyrup er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 36.901: »AGFA-GEVA- 
E R T  A/S« af København. Under 11. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med to direktører. Poul Valdemar 
Lang er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet P.
J. Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 39.416: »Sven Thernøe 
A/S« af Gundsø kommune. Under 6. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Cornelia 
Mathilde Johannsen er udtrådt af, og Henrik 
Thernøe, Fuglevadsvej 26, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Hyveled Frederiksen, Skinder- 
gade 45-47, København.
Register-nummer 43.158: »A/S Monrow 
packers Ltd.« af Københavns kommune. 
Under 1. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, eller af en direktør 
alene. Monroe Sobel, Arthur Alper er ud­
trådt af, og prokurist Kai Gunnar Pedersen, 
Birkum, Fraugde, fru Margit Ellinor Alber­
tus, Strandøre 8A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Erik Nikolaisen er fratrådt 
som prokurist. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Leo Gutkin, Damsagervej 7, Hare­
skov.
Register-nummer 43.688: »Sorø Betonvare- 
fabrik A/S« af Sorø kommune. Under 25. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand og næst­
formand hver for sig i forening med to andre 
medlemmer af bestyrelsen. Medlemmer at
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bestyrelsen Karl Gade og John Bent Ingwer- 
sen er valgt til henholdsvis bestyrelsens for­
mand og næstformand. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet S C H Ø B EL  & M A R H O LT , 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 46.645: »SKY-LIGH T 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 11. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med direktionen eller af den samlede besty­
relse. Jørgen Peter Skydt Kristensen er ud­
trådt af direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Palle Wedel Sørensen, Kon­
gensgade 89, Esbjerg.
Register-nummer 47.987: »ES Huset A/S« 
af Ebeltoft kommune. Sekretær Eva Elsabeth 
Sidorenko, Hirsevænget 27, Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet REV1SAM, Hjaltesvej 16, 
Holstebro.
Register-nummer 49.966: »Hirtshals Kasse- 
central A/S« af Hirtshals kommune. Frederik 
Østergård Sørensen, Svend Vesterli, Jens 
Egon Nielsen, Kristian Sigismund Laursen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 26. juni 1973 er 
skifteretten i Hjørring anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
62, jfr. §59.
Under 27. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 538: »Aktieselskabet De 
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder« 
af Alborg. Under 27. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Kai Terpager Malling er udtrådt af, 
og købmand Erik Emborg, Hasserisvej 139, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Her­
luf Krag Diderichsen, Ole Bjørn Mathiasen 
er fratrådt som prokurister. Til revisorer er 
valgt: Revisionsfirmaet Alexander Tveede, 
Ålborghallen, Vesterbro, direktør Niels Kaj 
Strøyberg, Strøybergsvej 76, begge af Ålborg.
Register-nummer 1471: »Aktieselskabet Ny 
Kalkbrænderi« af København. Under 15. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Krister 
Magnus von Schinkel er udtrådt af, og direk­
tør, civilingeniør Bent Rübner-Petersen, 
Amosebakken 10, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisions- og
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 1931: »AktieselskabS 
københavnske Forstæders Bank« af Gloo 
Under 28. februar 1973 er selskabets ves 
ter ændret og under 26. april 1973 stadlll 
af tilsynet med banker og sparekassen: 
skabet tegnes af bestyrelsens formandb 
næstformand i forening med en direktøit 
af to direktører i forening eller af den s i 
de bestyrelse. De i henhold til tidligem 
ningsregel anmeldte prokurister tegner i 
tidig selskabet pr. prokura hver for sigi: 
ning med en direktør. Til revisorer er i 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, f 
selskab, H. C. Andersens Boulli 
2, statsaut: revisor Peder Johannes Sch 
Aarup, Ny Vestergade 13, begge af Kj 
havn.
Register-nummer 2919: »Chr. Haf 
Laboratorium Aktieselskab« af Køber:: 
Under 15. marts 1973 er selskabets vedtit 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1
2.475.000 kr. A-aktier og 7.425.000 kr.1. 
tier ved udstedelse af friaktier. Den tes 
aktiekapital udgør herefter 19.800.000 
hvoraf 4.950.000 kr. er A-aktier og 14.&3 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indlfc 
dels kontant, dels på anden måde. Aktffi 
talen er fordelt i aktier på 250, 1.0001,, 
og 4.000 kr. Selskabet tegnes af tre mea 
mer af bestyrelsesrådet i forening ellen: 
direktør i forening med et medlem af 1 
relsesrådet. Niels Peter Simonsen, F'̂  
parken 11, Lyngby, er indtrådt i direkt 
og der er meddelt ham eneprokura. En- 
kura er meddelt: Henning Amtorp H H  
Bernhoft, Hans Emil Dan. Til revisi 
valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & IVfrf 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 2946: »Aktieseh 
Roulunds Fabriker« af Odense korim 
Under 2. april 1973 er selskabets vedb 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsela 
mand alene eller af en direktør i fod 
med tre medlemmer af bestyrelsen. MM 
af bestyrelsen Arnold Mærsk McK; 
Møller er valgt til bestyrelsens formami 
rektør Erik Viuff Quistgaard, Kålunds'a] 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Til i 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen 
stergade 41, Odense.
Register-nummer 7794: »Morslands \ 
bank. Aktieselskab« af Nykøbing M.
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irts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
; under 26. april 1973 stadfæstet af til­
med banker og sparekasser. Aktiekapi- 
T udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
j.pital udgør herefter 2.500.000 kr., 
ndbetalt. Bekendtgørelse til aktionæ­
r e r  i »Morsø Folkeblad«, »Statstiden- 
i »Børsen«. Selskabet tegnes af et med- 
dbestyrelsen i forening med en direktør 
den samlede bestyrelse. De i henhold 
sgere tegningsregel anmeldte prokuri- 
<gner fremtidigt selskabet pr. prokura 
æning eller hver for sig i forening med 
>ktør eller med et medlem af bestyrel- 
sdlem af bestyrelsen Valdemar Johan- 
inkelborg Jensen fører navnet Valde- 
ihannes Kankelborg. Til revisorer er 
Statsaut. revisor Ancker Bregnballe, 
sade 2, forretningsfører Elmer Niels 
r Vægtervej 5, begge af Nykøbing M.
J.ter-nummer 10.439: »Vinther & Win- 
'♦ « af København. Under 18. juni 1973 
xabets vedtægter ændret. Selskabet 
lif to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ær af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed en direktør. Aage Henry Petersen, 
Agnete Petersen er udtrådt af, og fru 
uise Petersen, Axel Juels Allé 43, Bal- 
cadvokat Erik Preben Carl Mullit, 
joulevarden 64, København, er ind- 
dbestyrelsen. Aage Henry Petersen er 
jdtrådt af direktionen. Til revisor er 
Pe Forenede Revisionsfirmaer, Frede- 
^gade 1, København.
>Ier-nummer 14.238: »Aktieselskabet 
hkkeriet« af Ålborg. Under 2. februar 
Tril 1973 er selskabets vedtægter æn- 
titiekapitalen er udvidet med 200.000 
uudstedelse af friaktier. Den tegnede 
nital udgør herefter 240.000 kr., fuldt 
rJt, dels i forskellige værdier, dels på 
inåde. Aktiekapitalen er fordelt i akti- 
O kr. eller multipla heraf. Hvert aktie- 
å 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
3f den samlede bestyrelse eller af en 
; alene. Medlem af bestyrelsen Poul 
3Engsig er indtrådt i direktionen. Til 
3er valgt: Statsaut. revisor Jørgen 
nrd, Vesterbro 62, Ålborg.
3 er-nummer 15.752: »Andelsbogtryk- 
Odense, A. m. b. A.« af Odense. Under 
2 s 1973 er selskabets vedtægter æn- 
bdelskapitalen er udvidet med 750.000 
u udstedelse af friaktier. Den tegnede 
q pital udgør herefter 1.200.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Andelskapitalen er fordelt i andele på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert andelsbe­
løb på 80.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Henning 
Mortensen, Christian Ove Sehestedt Juul er 
udtrådt af, og direktør Poul Holmskov, Mari- 
agervej 53, Randers, hofjægermester Erik 
Mourier, Brahetrolleborg, Korinth, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn, Tho­
mas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 18.199: »Carl Jensen, 
Bogbinderiartikler en gros A/S« af København. 
Under 6. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, Nordholmen 7, Hvidovre. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Ve­
stergade 41, Odense.
Register-nummer 18.225: »Garagekompag­
niet A/S, Horsens« af Horsens. Under 14. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.400.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.800.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 1.400.000 kr. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Advokat Niels Vagn Jes­
sen, Åboulevarden 16, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsin­
stituttet i Horsens, Aktieselskab, Søndergade 
18, Horsens.
Register-nummer 25.871: »Ejendomsaktie­
selskabet Banevolden nr. 38« af København. 
Under 13. november og 8. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Keld Demi 
Nygaard er udtrådt af, og landsretssagfører 
Johan la Cour Valentin, Dronninggårds Allé 
91, Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.113: »Nordisk Tractor 
Comp. A fS (A S Nordisk Diesel A/S)«. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »A/S 
Nordisk Diesel A/S« (reg. nr. 23.923) er nær­
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 20.158: »Gammelrand 
Grusgrav & Skærvefabrik A/S« af Gammel­
rand, Bregninge sogn. Under 29. januar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 344.000 kr. ved udste-
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delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 430.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor, cand. jur. 
Povl Erik Christian Nielsen, Gustav Johann­
sens Vej 4, København.
Register-nummer 21.247: »A/S Skotøjsfa­
briken Viva« af Herlev kommune. Under 7. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Erik Stub- 
gaard er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Jens Friis, Klampenborgvej 8 C, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisorinteressentskabet Revisionsin­
stituttet i Frederikssund, Jernbanegade 38, 
Frederikssund.
Register-nummer 21.563: »Farum Sten- & 
Gruskompagni A/S« af København. Under 5. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Niels Grav- 
gaard Faursen er udtrådt af, og kontorchef 
Poul Strøyberg, Granparken 91, Fyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An­
dersen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 21.624: »Frederiksberg 
Chemiske Fabriker A/S« af Kastrup. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tårnby kommune, 
Englandsvej 358, Kastrup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede- 
riksborggade 15, København.
Register-nummer 21.960: »VESTER AABY  
VIBRATOR AKTIESELSKAB«  af Sørup, 
Fyn. Under 17. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Edvin Munk, Møllergade 64, Svendborg.
Register-nummer 22.177: »A/S Sundbi 
Ejendomsselskab« af København. Und4 
april 1973 er selskabets vedtægter æri 
Selskabet tegnes af to medlemmer af ti 
reisen i forening eller af en direktør as 
Ernst Rudolf Petersen er udtrådt af, 0{< 
retningsfører Frode Ohm Faursen, Kin  
19, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Til nr 
rer er valgt: Revisor Rudolf Frederik ; 
mussen, Pomonagade 8, Nykøbing F., 
aut. revisor Hans Diederichsen Rühm 
Skovfryd 11, Fyngby.
Register-nummer 23.055: »H. Føns 
stensen A/S« af Rødovre. Under 5. apriTi 
er selskabets vedtægter ændret. SelsH 
tegnes af bestyrelsens formand i fom 
med enten et andet medlem af bestyy 
eller en direktør. Astrid Arensby, Ensel: 
Sigourney Nielsen Dindler, Birgit Føns a 
ler er udtrådt af, og landsretssagfører ■ 
Hassel, Bergensgade 10, København, e? 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt“: 
sorinteressentskabet K. G. Jensen, 
Voldgade 11, København.
Register-nummer 23.923: »Nordisk 
A/S« af København. Under 27. februar II 
selskabets vedtægter ændret. Seis'* 
navn er »Nordisk Diesel Invest A/S«. S 
bets bifirma »Nordisk Tractor Compi 
(Nordisk Diesel A/S)« (reg. nr. 20.11 3) t* 
tet af registeret. Selskabet tegnes af be3 
sens formand og næstformand hver fo' 
forening med enten to andre medlemm 
bestyrelsen eller med en direktør. B© 
sens formand Svend Aage Heineke 
trådt af, og direktør Max Peter Ebe< 
Westphall, Kronprinsensvej 71, Købe® 
og direktør Christian Reinhardt Hun 
Slotsvej 49 A, Charlottenlund, er incbi 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Q C  
tersen er fratrådt som bestyrelsens nfi 
mand og valgt til dennes formand. Meoe 
bestyrelsen Aksel Drejet er valgt til bnj 
sens næstformand. Nævnte Max Pete® 
hårdt Westphall er udtrådt af, og i 
Christian Reinhardt Hunderup er inor 
direktionen. Til revisor er valgt: Dit 
statsautoriseret revisor Victor Carl iR 
sen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1 
havn.
Register-nummer 25.872: »Ejendotx 
selskabet Banevolden nr. 40« af Købtfj
Fortsættes
